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Задача зкспеднцш. — Португальская экспедищя для отыскашя соломойовскаго 
Офира. — Искомые товары указываюгъ на Индио, а не на Африку. — Неудача 
В1. СоФалла. — Вторая португальская экспедищя за золотыми пршсками. —  
Отступлеме передъ большими скопищами туземцевъ. — Католически миссш.— 
Недостатокъ достоверными. объ нихъ разсказовъ. — Ложныя миЬтя объ 
внутренней АфрикЪ. — Правильная гипотеза Сэра Родерика Мурчисона. —  
Уменьшеше торговли невольниками и возрасташе законной торговли на за- 
падномъ берегу всл^дств^е мъръ лорда Пальмерстона. — Торговцевъ невольни­
ками постигаетъ судьба убШцъ. — Взглядъ преподобнаго Дж. Л. Вильсона на 
торговлю невольниками.— Д’Ьйсгв1я нашихъ крейсеровъ. — Дурныя сл*дств1я 
закрьтя восточнаго берег». — Ииструкц in экспедицш.
Когда мнй пришла впервые мысль издать въ св'Ьтъ разсказъ о 
своихъ „миссюнерскнхъ путешеств1яхъ“, я былъ въ болыпомъ 
сомн4н|‘и на счетъ того, благосклонно или неблагосклонно 
отзовется о немъ критика, которую онъ могъ бы вызвать,— 
особенно такъ какъ я чувствовала, что уж е на столько по- 
жилъ между дикими, что совой мъ сделался чуждымъ для ан- 
глйской публики. Но теперь, при этомъ моемъ второмъ ав- 
торскомъ опытй, Меня ободряетъ уб’Ьждеше, что весьма MHorie 
читатели, незнакомые со мндю лично, примутъ этотъ разсказъ 
съ благосклоннымъ снисхождетемъ, какъ друзья, и что еще 
бблынее число подъ оживляющимъ вл1яшемъ прирожденной 
лтобви къ свобод^ и изъ желания вид'Ьть распространенными 
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па весь зпръ сощальныя и ролнгюзпыя блага, которыми поль­
зуются сами, будутъ сочувствовать старашямъ, которыя. 
хотя я не вполне достигая результатовъ, прилагала я, чтобы 
улучшить пиложеше п характеръ нашпхъ собратий въ Афри­
ке. Эта мысль удвоивала мои усшшг — сделать мои раз- 
сказъ занпмательнымъ для вс'Ьхт» читателем!; но при совершен- 
номгь oTcyrcTBiu писательской способности, — естественное 
сл'Ьдс-TBie моей деятельности, — я могу дать только простои 
отчетъ о Miicciu. которая относительно пресл’Ьдованныхъ 
ею целей стоить въ прекрасной противоположности со мно­
гими прежними экспедициями вт. восточную Африку. Я по­
лагаю, что св^д’1н11я, собранный при этом'ь о носЬщенныхъ иа- 
родиостяхъ и пройденныхъ странахъ, не будутъ подвергнуты въ 
будущемъ сомн'Ьп’ио никакимъ простымъ нутешествеппнкомъ, 
подобно MirTv наслаждающимся добрымъ ядоровьомъ и iniiio- 
щнмъ теплое сердце въ груди. Предлагаемый отчетъ наии- 
санъ въ топ ободряющей ч надежде, что всл'Г.дс'пие его-ука­
заний большой и плодоносный аФриканскш контннентъ не 
будетъ уже по жадности держаться закрытымъ для всякаго 
доступа, а станетъ выгодной для европейскихъ предир1ят1й 
почвой, и что наши сказанiя будутъ способствовать населе- 
шю Африки занять между нащями Mipa место, которое обез- 
печивало бы cnacTie и благосостояше племенъ, погруженныхъ 
теперь въ невежество или уииженныхъ рабствомъ; то оо- 
л£е всего я отдавался радостной надежде, что мой от­
четъ можетъ повести къ распространешю евангельской про­
поведи.
Первая посланная въ восточную Африку экспедищя, по­
сле того, какъ португальцы натпли путь около мыса Доброй 
Надежды, была предпринята по расиоряжешю иортугальскаго 
правительства, съ целыо, какъ иолагаютъ, открыть страну 
Офиръ, которая указана въ Бнб.шг, какъ страна, нзъ ко­
торой царь Соломонъ получалъ сандальное дерево, слоновью 
.кость, обезьянъ, павлиновъ и золото. Олова, употребляемый 
евреями для обозначения первыхъ четырехъ предметовъ тор­
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говли, по Miiimiio Макса Мюллера, не епрепскаго нроисло- 
ждешя, а заимствованы нзъ санскрита. Поэтому, странно, что 
поиски пыли направлены но на берега Иидш, т$мъ бол$е, что 
на Матабарскомъ берегу былъ пзв'Ьстен’ь саискрнтъ и тамъ же 
въ болыномъ количеств^ встречаются также павлины и сап- 
дальиое дерево. Португальцы, какъ и друпе народы новаго 
времени, думали, что СоФалла, которую арабы  иногда вы го­
вариваюсь ЗоФаръ, какъ самая нижи ля и самая южная и:-п. 
ногЬщениыхъ ими гаваней, тожественна съ упоминаемыми 
въ iincaiiiii Офпромъ.
Восточная Африка съ самыхъ древнпхъ временъ Пыла 
посещаема нромышлеиикамн нзъ Индш и съ Чермнаго моря. 
Паско да Гама (1497 — 1498) нашил, пхъ прочно поселив­
шимися in. Мозамбик!'» и, иобглваи'ь въ Иидш, оиъ поспТшшо 
вернулся нзъ Калькуты иъ ('оФалла, которую и поейтнлъ въ 
1502 году. Принимая ее за Офнръ Пнсашя, въ ней видели 
самую выгодную нзъ всЬхъ нортугальскихъ торговыхъ ко.то- 
iiii'i; и съ мыслью, что зд'Ьсь можетъ быть основано важное 
иоселеше, португальцы, съ большой потерей въ людяхъ и въ 
дрньгахъ, завоевали местность, въ которой расположены мо­
лотые npinci.n; по. при совершенпомъ недостатка нужныхъ 
снарядов*!,, огромный работы принесли такую ничтожную 
выгоду, что они нротнвъ волн отъ ппхъ отказались.
( 'л'Ьдующая загЬмъ укспедпщя, состоявшая нзъ трехъ ко­
раблей и почти тысячи человЪкъ, но большей части волонте- 
ровъ, оставила Лиссабоиъ въ 15G9 г. для завоевания золотыхъ 
рудъ и л и  золотыхъ розсыней владетеля Мономотана, къ западу 
отъ Тетте, и вч. Моника, еще заиаднЬе, но въ бол'Ье южпомъ 
наиравленш, а также и для открьтл  пути къ западиымъ ое- 
регамъ. ПослЬдняго они не достигли и до настоящаго времени; 
выполи иль этотъ нланъ только одинъ евроиеецъ, и то былъ 
англичанинъ. Эта укспедищя состояла подъ начальствомъ 
Франциско Баррето и была богато снабжена лошадьми, 
ослами, верблюдами и запасами. Пока они поднимались 
вверхъ по Замбези до Сенна, они нашли много поселенiit
v
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ирабскихъ л другихъ купцовъ, которые весьма гостепрь 
имно принимали чужеземцевъ. Но такъ какъ лоигади должны 
были проходить по участку, богатому цеце, мухами, укуше- 
nie которыхъ смертельно для домашней скотины, то на нихъ 
скоро показалось истощающее ш пяте этого яда, и такъ какъ 
Сенна былъ очевидно нездоровымъ мЪстомъ, то оказавтшяся 
на людяхъ и на лошадяхъ болезни возбудили въ Боррето 
лодозреше, что ихъ отравляли ядомъ обитатели, изъ кото­
рыхъ онъ, всл$дств1е этого, большую часть иорекололъ 
или перестрйлялъ. Когда онъ с/ь отрядомъ изъ пятисотъ 
шестнадцати здоровыхъ людей продолжалъ путь далее до 
Сенна, они ужасно страдали отъ голода и жажды, и такъ 
какъ на и ихъ время отъ времени нападали многочисленный 
толпы туземцевъ, то экспедищя должна была возвратиться, 
не достигнувъ золотыхъ РУДНИКОВ'!», къ которыми» такъ жа­
дно стремился Боррето.
Но уже раньше, побуждаемые благочестивою ревностью, 
римско-католические миссюнеры проникали туда, куда не могло 
дойти войско; именно Бордало въ своихъ превосходныхъ „Исто- 
рическихъ опытахъ“ уиоминаетъ, что отецъ ie-зуитъ Гонсало 
да Сильвейра былъ уже мученически убитъ по приказание 
владетеля Мономотапа, Въ самомъ дгЬле, мнопя римско- 
католичемая миссш были поселены во многихъ местахъ 
въ восточной АфршсЬ, какъ еще и теперь свидетсльс^вуютъ 
развалины ихъ колон!й; но такъ какъ у меня нЪтъ ни одной 
достоверной исторш ихъ деятельности, то я, къ сожаленпо, 
ничего не могу возразить противъ порицанш, которыми пят- 
наютъ память о нихъ португальские писатели. На сколько 
сохранилось еще предан ie о нихъ между туземцами, оно 
решительно говорить за ревность и благочeerie этихъ мис- 
сюнеровь, между темъ какъ названные писатели без'ь цере- 
мошй утверждаютъ, что миссюнеры занимались торгомъ не- 
вольниковъ, что, вероятно, такъ же ложно,какъ и скандалезныя 
истор1и, которыя позже разсказывали о протестантскихъ мис- 
сюнерахъ. Филантропы часто заблуждаются, принимая за
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Факты пустую болтовню на прибрежья хъ, въ которой идетъ 
речь о жестокости нашихъ земляковъ; между тймъ, и друпе, 
которые показывают'!» видгь, что считаютъ всякую Филантро- 
тю за слабость, и вдаются иъ самое худшее изъ всйхъ ли- 
цемерш, стараясь .выказать себя хуже, чемъ они на самодгь 
д^ л'Т), принимаюсь на слово и распространяюсь самый без- 
смысленный вздоръ безнравствениыхъ иромышлеииковъ про- 
1Ч1въ корпорацш людей, общш составъ которой составляетъ 
честь человечества. Въ новой, ныне весьма обширной мис- 
сюнерской литература мы имйемъ показашя, которыя, ве ­
роятно, переживутъ каждое ложное описаше; и приходится 
сильно сожалеть, что вовсе 1гЬтъ хорошей католической лите­
ратуры такого же рода, и что нельзя найти ни одного изъ пере- 
водовъ, которые делались на туземные языки. Мы не можемъ 
думать, чтобы эти добрые люди захотели подвергать жизнь 
свою опасности ради м1рскнхъ пыгодъ, которыми, хотя он£ 
и дозволены закономъ, они не могли бы пользоваться но 
нравиламъ пхъ ордена; но въ высшей степени интересно было 
бы для всЬхъ последовавшихъ за ними точно знать, чтб было 
истинной причиной безуспешности ихъ старантй о распро­
странении веры.
Чтобы еле дующш разсказъ могъ быть понять надлежащ и.мъ 
образомъ, необходимо упомянуть о многомъ, чтб предшество­
вало посылке экспедицш на Замбези. Большинству геогра- 
ф о в ъ  известно, что до открыли озера Игами и обильно оро­
шаемой страны, въ которой живутъ Макололо, было распро­
странено мнеше, что большая частъ внутренней Африки 
состоитъ изъ песчаныхъ пустынь, въ которыя текутъ потоки 
и тамъ исчезаютъ. Во время моего путешествья отъ моря до 
моря понерекъ черезъ южную между тропиками лежащую 
часть континента, съ 1852 но 1856 годъ, открыто было, что 
это хорошо орошаемая страна, съ большими полосами пре­
красной, плодородной, покрытой лесами земли, съ роскош­
ными, богатыми травою долинами, обитаемая многочислен- 
нымъ народонаселешемъ, и былъ найденъ одинъ изъ самых-к
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великолепныхъ водопадовъ aiipa. Существенной-Формой конти­
нента оказалась нисколько углубленная въ центре плоская 
возвышенность, съ> трещинами по сторонамъ, по которымъ 
текутъ къ морю р'Ькн. Этихъ важныхг, Фактовъ Физической гео- 
граФш нельзя описывать, не упоминая при этомъ замечатель­
ной гипотезы, по которой сэръ Родернкъ I. ]Мурчнсоиъ, знаме­
нитый презндентъ королевскаго геограФнческаго общества, 
точно предсказалъ эти особенности, еще преж де, ч'Ьмъ out могли 
быть установлены Фактическими наблюдопямн надъ высотою 
страны и надъ течешемъ рекъ. Новый светъ на друпя 
части континента пролили знаменитые труды д-ра Барта, пз- 
сл£довашл мисслонероп'ь апгл1пскоп церкви КранФа, Эркгардта 
и Ребмаиа, ревностпыя ус ил in д-ра Бэкье, который недавно 
сталъ жертвою климата и английской предпршмчнвостп, 
iiyTenrecTBie Франсиса Гальтона и въ высшей степени важ­
ное открьте озеръ Танганшка и BuKTopiii Tlianun капн- 
таномъ Бертоиомъ и капитаиомъ Спикомъ, о безвременной 
смерти котораго мы псе такъ глубоко сожалели. Зат'Ьмъ сле­
довали изыскашя Фонъ-деръ-Декена, Торнтона и другихъ, и 
наконецъ, великое открьте главнаго источника Нила, кото- 
рое, чтб каждый англичанинъ долженъ чувствовать съ бла­
городной гордостью, сделано было нашими мужественными 
земляками ‘Спикомъ и Грантомъ. Страшный жаркий поясъ, 
сгь тощими, горючими песками, оказался хорошо орошаемой 
страной и своими пресными озерами наномиилъ Северную 
Америку, а своими жаркими, влажными низменностями, сво­
ими болотами, горными проходами и прохладными возвышен­
ностями —  Индш.
Главнымъ предметомъ нашего изследовашя было не от­
к р ь т е  чудесъ, которыя скоро теряютъ свой ннтерееъ, не 
пзумлеше передгь варварами и не приведете ихъ въ изумлете, 
я именно изучеше климата, естественныхъ произведешй, мест- 
ныхъ болезней, туземцевъ и ихъ отиошенш къ остальному Mipy: 
все это было наблюдаемо съ темъ особьшъ интересомъ, ко­
тораго, при мысли о будущемъ, не можетъ не чувствовать пер-
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выи белый чсловекъ на какомъ-нибудь континенте, HCTopia 
которого только лишь начинается. Когда мы пробирались къ 
западному берегу, чтобы найти дорогу къ морю, по которой 
могла бы установиться покровительствуемая закономъ тор­
говля и содействовать деятельности миссш, чрезвычайно по­
разительно было видеть ВЪ НИСКОЛЬКИХ'!* стахъ ми л яхт» отъ моря 
весьма явственное iwi/mie того, чтб известно иодъ именемъ 
пол ищи лорда Пальмерстона. Морское разбойничество было 
уничтожено и торгь невольниками иодавлеиъ на столько, что 
португальцы, которые сами были торговцы невольниками, 
говорили объ этомъ, какъ о дел'Ь давноминувшихъ дней. 
Законная торговля съ двадцати тыелчт» Фунтовт» стерлинговъ> 
доставляемых'!» слоновьей костью и золотымъ нескомъ, подня­
лась до того, что ежегодно доходитъ до двухъ и до трехъ 
зшллюиовт», въ томъ числе въ нашу собственную страну вы­
возится на одниъ мнллюнъ пальмоваго масла. Было учреж­
дено более двадцати мнссЛонерскихъ станций со школами, въ 
которыхъ получаютъ образование более двенадцати тысячъ * 
учениковъ. Жизнь и собственность на берегахъ обезопагиены, 
и миллкшамъ людей внутри страны даиъ относительный мнръ, 
и все это в'Ь одно время съ темъ, какъ в'ь речахъ вл1ятель- 
нейшнхъ мужей Англ!и дано было Mipy понять, что англш- 
cicio крейсеры не сделали ничего, а только усиливали зло тор­
говли невольниками. Такт» естественно ожидать, что собствен­
ная польза торговцев'!» неграми въ конце копцовъ должна 
привести ихъ къ поддержатю жизни техъ, отъ которыхъ 
они получаютъ выгоды, что легко давали веру этого рода пред- 
иоложешямъ; между темъ жестокая п расточительная игра че­
ловеческой жизнью была столь же велика, какъ и тогда, когда 
торговля невольниками была дозволена закономъ: она всегда 
отличалась и должна отличаться отсутств!емъ предусмотритель­
ности, свойственной убпщамъ. Каждый удивляется, почему 
тотъ, кто отнялъ жизнь у  другаго, не принялъ топ или дру­
гой предосторожности, чтобы избежать открьгпя; и каждый 
можетъ удивляться, почему торговцы неграми действовали такъ
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непосредственно противъ своей выгоды, переполнешемъ и 
всеми его дурными посл£дств1яз1н. Но такова судьба убшцы. 
Гибель человеческой жизни отъ этой причины нревосходитъ 
всякое преувеличеше.
Мн4ню объ этомъ предмете нреподобнаго Дж. Л. Вильсона, 
въ высшей степени умпаго америкаискаго миссионера, кото­
рый напнеалъ о западномъ береге самую лучшую книгу изъ 
всехъ доселе явившихся, стоитъ выше все.хъ другихъ. Онъ 
объявляетъ, что уешпя англшекаго правительства достойны 
всякой похвалы. Безъ крейсеровъ, именно безъ англшекихъ 
крейсеровъ, Африка все еще была бы недоступна для мис- 
сюнерской деятельности, „и надлежитъ горячо надеяться,“ 
продолжалъ онъ, „что эти благородный и безкорыстныя меры 
не будутъ прекращены до техъ иоръ, пока не изгонится съ 
земли нечистый духъ.“ Торговля неграми иредставляетъ са­
мое огромное затруднеше для цивилпзацш и раснространешя 
торговли; и такъ какъ англичане самый Филантропически! 
народъ въ Mipe, и, вероятно, въ коммерческом'!, отношеиш, 
всегда будутъ стоять въ главе на африканском'!, континенте, 
то меры къ подавление торговли неграми являются плодомъ 
глубокой мудрости и предусмотрительности.
Когда, преследуя эти цели, пришли къ восточному берегу, 
то нашли его замкнутымъ. Не смотря на достойныя похвалъ 
ус!шя крейсеровъ ея величества, ни купцы, ни миссюнеры 
не могли здесь, поселиться, такъ какъ иностранцамъ за­
прещено было вступать въ страну. Торговля велась только 
въ небольшихъ размерах'!, слоновьей костью, золотыми, ие- 
скомъ и невольниками, совершенно такъ, какъ на западномъ 
берегу до приведешя въ дЬйств1е меръ лорда Пальмерстона. 
Въ носледствш однако оказалось, что португальское правитель­
ство изъявило желаше и даже очень горячее открыть страну 
вл1ян!ямъ цивилизащи и законной торговли — въ самомъ 
деле это и не могло быть иначе, такъ какъ даже и Порту­
галия не получала ни малейшей пользы отъ запрещешя; — 
Замбези, огромная река, обещала быть великолепнымъ пу-
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темъ къ плоской возвышенности и вообще во внутренность 
страны; почва была плодоносна— индиго, хлопокъ, табакъ, 
сахарный тростникъ уже возделывались или расли дико. По 
этому следовало ожидать, что если бы эта страна могла быть 
открыта законной торговле и хржячанскому миссюнерству, 
то здесь это могло бы содействовать и споспешествовать на- 
шимъ крейсерамъ точно такъ же, какъ это делалось мистями 
и купцами на западномъ берегу, и что отъ этого могла про­
изойти неоценимая услуга для Африки и Европы.
Главная цель эксиедицш на Замбези, какъ и обозначено 
съ точностью въ данныхъ намъ правительствомъ Ея Вели­
чества инструкщяхъ, состояла въ томъ, чтобы умножить 
приобретенный уже познашя о гсограФш и о минеральныхъ 
и сельско-хозяйственныхъ средствахъ восточной и централь­
ной Африки, расширить наше знакомство съ туземцами и 
попытаться побудить ихъ къ занят1ямъ иромышленостью и 
къ возделываш'ю своей страны, съ целью производить сырой 
матер1алъ для вывоза въ Англш въ обменъ на британсше 
мануфактурные товары; притомъ надеялись, что если бы 
побудили туземцевъ заняться развит1емъ средствъ своей страны, 
то это существенно способствовало бы къ подавленно торга 
невольниками, такъ какъ они скоро должны были бы уви­
деть, что первое во всякомъ случае можетъ быть более вер- 
нымъ иоточникомъ дохода, чймъ последнее. Экспедищя была 
отправлена согласно съ принятыми правилами англшскаго 
правительства, и такъ какъ тогда во главе министерства ино- 
странныхъ делъ (Foreign Office) стоялъ лордъ Кларендонъ, 
мисшя была организована подъ непосредственнымъ его над- 
зоромъ. Когда последовала перемена въ управлении, со сто­
роны лорда Малмьсбери мы пользовались темъ-же благорас- 
положешемъ и симпат1ею, которыя выказывалъ намъ лордъ 
Кларендонъ, и когда лордъ Россель занималъ тотъ высокш 
постъ, на которомъ онъ такъ долго держался, мы всегда на­
ходили то же услужливое внимаше и скорую помощь. Такимъ 
образомъ мы прюбрели убеждеше, что наше дело было
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приведете въ дейсачйе не принциповъ какой-нибудь партш, 
а сердечныхъ желатй государственныхъ люден и англш- 
скаго народа вообще. Экспедиция обязана величайшей благо­
дарностью высшимъ чиновника,мъ адмиралтейства за постоян­
ную готовность оказывать намъ всякую отъ нихъ зависящую 
помощь, а равно заявляетъ свою сердечную признательность 
усердному и всегда готовому къ услугамъ гидрографу адми­
ралтейства, покойному адмиралу Вашингтону, правда, одному 
изъ подчиненныхъ, но весьма деятельному чиновнику; также 
мы должны съ благодарностью упомянуть о томъ, что 
дружествеиныя услуги адмираловъ сэра Фредерика Грея, 
сэра Бальдвппа Уолькера и всехъ служившихъ на восточномъ 
берегу иодъ ихъ начальствомъ ф л о т с к и х ъ  оФицеровъ суще­
ственно способствовали достиженпо нашихъ целей. Точно 
также я не могу не выразить нашей благодарности господину 
Скиду, королевскаго Ф лота. Луаве была старательно пзсл'Ьдо- 
вана и снята этимъ офицеромъ, и его искусные и энергпче- 
CKie труды какъ на этой p-fcirfc, такъ вноследствш па ниж­
ней Замбези заслуживаюсь всяческихъ похвалъ.
Когда р^чь иде/гъ о томъ, что сделала экспедищя, то всегда 
нужно иметь въ виду, что къ ней принадлежали: д-ръ Кпркъ 
г. Чарльзъ Ливингстонъ, г. Р. Торптонъ, и друпе. Когда я 
говорю во множествешюмъ числе, то нужно подразумевать 
ихъ, и  я  могу засвидетельствовать неутомимое, рвеще, эиер- 
riio, мужество и терпенie, съ которыми работали мои сотруд­
ники, не отступая передъ затруднешями, опасностями или 
нуждами. Я твердо убежденъ, что если бы ихъ услуги 
потребовались при какомъ-нибудь другомъ случае, то без­
условно можно надеяться, что они исполнять свою обя­
занность, какъ следуетгь. Что имя д-ра Кирка не выставлено 
на обертке этого сочинения, причиной тому надежда, что онъ 
самъ издастъ отчетъ о ботанической и естественно-истори­
ческой стороне экспедицш. Онъ собралъ более четырехъ ты- 
сячъ растительныхъ видовъ, образчики большей части могу- 
щихъ идти въ дело деревъ, различныхъ мануФактурныхъ
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пзд'Ьлш туземцевъ, питательиыхъ веществъ и различныхъ 
видовъ частей одежды изъ каждой посещенной и ал и мест­
ности, равно какъ и огромное множество нтнцъ и насекомыхъ; 
вместе съ темъ онъ делалъ метеорологическая наблюдениям 
оказывалъ, какъ это предписывали^ нангл ннструкцш, врачеб­
ную помощь туземцамъ въ каждомъ случае, где только могъ 
быть полезнымъ.
]gv Также и Чарльзъ Ливннгстонъ былъ вполне занятъ, имея 
вт, виду общую |цель нашей экспедицш, иобуждалъ къ воз- 
делывашю хлопка,1 делалъ много магнетическихъ и метеоро- 
л о г н ч е с к н х ъ  наблюдено), е н и м а л ъ  Ф отограФ Ш , пока былъ для 
этого матершлъ, и собралъ огромное множество п т и ц ъ ,  насе­
комыхъ и другихъ интерссиыхъ предметовъ. Эти собрашя, 
какъ с о б с т в е н н о с т ь  правительства, пересланы въ Британский 
Музеи и въ Королевски! Ботанпческш Садъ въ Кью, и д-ру 
Кирку, который долженъ составить ихъ описаше, придется 
употребить на это отъ т|зехъ до четырехъ лета.
Хотя и составлялись коллекцш, однако же никогда не 
упускалось нзъ виду, что какъ бы ни были нолезны оне и 
наши изеледовашя, правительство Ея Величества придавало 
более цены моральному вл!яшю, которое могло бы оказать 
на умы туземцевъ хорошо устроенное и содержимое въ по­
рядке хозяйство, если бы. все встречакящеся съ ними евро­
пейцы давали имъ примеръ строго моральнаго ведешя делъ, 
если бы они добродушно обращались съ народомъ и помо­
гали ему въ нуждахъ, если бы учили его земледелш и са- 
мымъ иростымъ ремесламъ, старались бы наставлять ихъ 
въ релип и, на сколько дозволяетъ это ихъ способность по- 
нимашя, и каждому внушали бы мирное настроеше и благо­
склонность."
Было бы утомительно, если бы я вздумалъ приводить въ 
частности все то, чтб мы должны были сделать вследств1е 
нашихъ инструкцш. Каждый разъ, какъ пароходъ останавли­
вался, чтобы запастись дровами, или за чемъ-нибудь дру- 
•гимъ, д-ръ Киркъ и Чарльзъ Ливингетонъ сходили на бе-
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регъ для отправлешя своихъ обязанностей; такъ какъ со- 
членъ экспедищи, который долженъ былъ, но предположен­
ному плану, вести корабль и определять геограФичесюя поло- 
жешя, не выполнилъ возложенныхъ на него ожиданш, то эта 
задача преимущественно пала на меня. Она потребовала зна­
чительной ночной работы, при которой мои спутники друже­
ственно мне помогали; результаты были правильно сообщае­
мы въ королевскую обсерваторпо на мысъ Доброй На­
дежды нашему любезному и во всякое время готовому на 
услугу другу сэру Томасу Мэклиру. Во время печата- 
шя этого сочинешя мы получили опред^лишя долготъ раз­
личныхъ местъ, вычисленныя г. Манномъ, искуснымъ ас- 
систентомъ королевскаго астронома на мысе Доброй Н а­
дежды, на основаши производимыхъ луною звездныхъ затме- 
H iii и появленш спутниковъ юпитера; наблюдешя, относящ1яся 
къ луне, находятся еще въ рукахъ сэра Г. В. Г. Мэклира' 
на названной обсерваторш. Сверхъ того, данный выоотъ, от- 
клоненш компаса, широтъ и долготъ, вычисленныя на ме­
сте, показаны на карте г. Арроусмита, и можно положиться, 
что оне не слишкомъ будутъ отличаться отъ результатовъ, ка- 
icie получатся въ более искусныхъ рукахъ. Должность „шки- 
пераи, которую, чтобы экспедищя не потерпела никакой 
остановки, я  принялъ на себя, не. потребовала большаго ис­
кусства отъ того, кто „не слишкомъ старъ, чтобы еще чему- 
нибудь поучиться"; при этомъ было сбережено жалованье и, что 
дороже золота, экспедищи нечего было бояться, чтобы ее кто- 
нибудь затруднялъ считая себя необходимымъ для ея продол- 
жешя. Эта должность требовала внимательности къ кораблю, 
былъ ли онъ въ покое или въ движенш. Притомъ я долженъ 
былъ также сильно подвергаться действш) солнца и, къ со- 
жалешю моему, мне невозможно было входить въ желатель- 
ныя сношешя съ туземцами и заготовить первоначальные 
словари ихъ наречш.
Я могу еще прибавить, что въ предлагаемомъ сочиненш, 
на сколько было возможно, обойдены все утомительныя по-
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вторешя, и такъ. какъ о всЬхъ нашихъ действ1яхъ уже 
прежде сообщено рядомъ депешъ, то здесь сделана попытка 
по возможности хорошо изложить все то, чт<5 человЗжъ съ 
обычнымъ понимашемъ нашелъ бы наиболее интереснымъ 
при поездке по стране. Для придаюя описашю свежести, 
обыкновенно соп^Ьвождающей первое впечатлеше, въ раз- 
сказъ внесенъ дневникъ Чарльза Ливингстона; множество 
сделанныхъ туземцами замечаю й, которыя онъ тотчасъ же 
записалъ, возбудятъ въ другихъ те же мысли, как1я и въ насъ 
самихъ. Некоторыя, безъ сомнешя, трив!альны; но именно 
по маловажнымъ поступкамъ и словамъ ежедневной жизни 
характеръ познается всего вернее и всего лучше. И, вероятно, 
многимъ пр1ятнее будетъ самимъ извлечь изъ нихъ заключе- 
шя, чемъ учиться въ этомъ случае у  насъ.
ГЛАВА ПЕРВАЯ.
ПрпбыИо къ берсгамъ. — ИаслГ.донатс рт.ки Л у апо. — Устья Замбези. — Скры­
ваемы, чтобы обмануть англШских-ь крейсеровъ. — Мшшстръ въ Португалии обма- 
иываетъ енронейск'ш правительства. — О Ф ш О альное доказательство. — Ь'ик- 
гоис. — ЛандшаФтъ по — Нлодородю почвы въ устьяхъ. — ICoaonoci. пли
кр'Ьпостные. —  Глубокое русло р1иш. — Выгрузка тюковъ на Острова Уксие- 
диц:п. — Страна В7» военномъ положеиш .— „Свободные переселенцы1* .—  Ж е­
стокости Мармшо. — Мы сталкиваемся съ такъ называемый» „мятежникам:;11.—  
Сражсшо между туземцами и португальцами. — ApMia, ожидающая воинсьпхъ 
запасовъ. — Птицы п друпн животным, встреченный нами на р^ь-Ь.— Мо- 
заро. — Вторичная нагрузка тамъ товаровъ для Квиллимане. — Шунанга. — 
Владычество зулу на нравомъ берегу Замбези. — Даньг собираемая съ порту­
гальце н ъ .— Сенна и енньоръ Ф ерр ао .— Сегвати или даръ. — Охотники на 
бегемотовъ. — Особенность баобаба. — Ущелье Лупата.
Паша ЭКПЮД1ЩШ покинула Англпо 10 марта 1858 г., на 
пароходе Ея Величества „Перле", иодъ начальствомъ капи­
тана Дункана. После гостспршмнаго npieMa, сделаннаго намъ 
нашими друзьями на мысе Доброй Надежды, и достолюбез- 
наго внимашя, оказаииаго намъ со стороны сэра Джоржа 
Грея, и после того, какъ мы приняли на пароходъ г, Френ­
сиса Скида, Флота Ея Величества, какъ инспектора, мы въ 
мае достигли восточнаго берега Африки.
Нашей ближайшей целью было изеледовать Замбези, ея 
устья и притоки въ отношеши къ тому, на сколько можно 
воспользоваться ими, какъ путями торговли и христианства 
въ обширныя страны внутренней Африки.
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За пять или за шесть миль отъ берега, на место желто- 
вато-зеленаго цвета моря, вдругъ явилась мутная вода, на 
которой неслись разныя вещи, какъ это бываетъ на р$к£ во 
время прилива. Оба цвета не смешивались и были такъ 
резко отделены одинъ отъ другаго, какъ море отделяется отъ 
земли. Мы заметили, что подъ предметами, несущимися по 
воде, подъ тростникомъ, сучьями и листьями, а также подъ 
плавающими костями каракатицъ (Sepia) и Физал1ями (Physa- 
lia). безчисленныя маленыйя рыбки искали защиты отъ глазъ 
хшцныхъ птицъ и отъ лучей палящаго солнца.
» Берегъ низменъ и покрытъ болотистымъ лесомъ корнепу- 
стовыхъ деревъ, въ которомъ песчаныя места заросли тра­
вою, вьющимися растешями и недоросшими пальмами. Земля 
простирается на востокъ и на западъ безъ всякаго заметнаго 
признака, которымъ плаватель могъ бы руководиться, такъ 
что найти устье реки трудно; но море становится постоянно 
мельче, и уменынеше глубины на одинъ локоть приходится 
почти на каждую милю.
Мы вошли сначала въ реку Луаве, такъ какъ входъ въ 
нее такъ удобенъ и глубокъ, что „Перлъ", сидевшш въ воде 
на 9 Футъ 7 дюймовъ, ни разу не имйлъ нужды высылать 
впередъ лодку для промеровъ. Маленькш пароходъ, приве­
зенный нами въ трехъ частяхъ на палубе „Перла" нзъ Анг- 
лш, былъ выгруженъ на якорной стоянке и свинченъ, ч  съ по­
мощью его начались изследовашя. Это судно названо было- 
„М а-Роберъ“, въ честь супруги Ливингстона, которой ту­
земцы по своему обычаю дали имя Ма (т. е. мать) ея^стар- 
шаго сына. Гавань глубока, но окружена болотами корне- 
лустовыхъ деревъ, и хотя вода въ несколькихъ миляхъ выше 
пресная, но Луаве есть потокъ, зависящих отъ прилива и 
отлива; ибо въ семидесяти миляхъ вверхъ по течешю она 
оканчивается болотами, входъ къ которымъ загражденъ тро­
стникомъ и сочными водяными растешями. Такъ какъ Луаве 
называютъ „Западнымъ Луабо", то отсюда следуетъ, что ее 
считаютъ за одинъ изъ боковыхъ рукавовъ Замбези, кото-
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рой главный рукавъ называется ,Дуабо“ или „Восточный 
Луабо“. Мы отправились къ м4сту, оказавшемуся дййствитель- 
нымъ устьемъ рйки, которой мы искали.^
Замбези изливаетъ свои воды въ море четырьмя устьями, 
именно: Миламбе, запцднымъ устьемъ, Конгоне, Луабо и Тимбве 
(или Музело). Когда въ р£к$ вода высока, то образуется есте­
ственный каналъ, идущш параллельно съ берегомъ и извиваю­
щиеся по болотамъ, — тайный путь, которымъ невольники 
перевозятся изъ Квшглимане въ заливы Массангано и Намеара 
или въ самую Замбези. Кваква или р$ка Квиллимаие, отстоя­
щая миль на шестьдесятъ отъ устьевъ Замбези, долгое время 
выдавалась за главный входъ въ Замбези, для того, чтобы, 
какъ теперь увйряютъ португальцы, заставить англгйскихъ 
крейсеровъ сторожить Фальшивое устье, тогда какъ черезъ 
настоящее устье спокойно вывозились невольники; и удиви­
тельно, что эта Фальшь еще недавно была распространяема 
иомощ1Ю карты, вышедшей изъ португальскаго министерства 
колоши *).
*) Но еще удивительнее то, что португальская ОФИщальная газета „Ап- 
njcs tie Consellio Ultramarinho“ за  1864 годъ безстыдно утверждаетъ, что „въ 
гавани (Конгоне), которую будто бы открылъ д-ръ Лнвингстонъ, мнопе ко­
рабли съ невольниками искали спасенш отъ преследования англШскихъ крей­
серовъ". Это (возможно ли поверить?) было известно португальскому пра-, 
вительству! Неужели какой-нибудь честный человекъ въ ЕвропЪ приготовить 
такую карту, какъ упомянутая выше, и пришлетъ ее англШскому правитель­
ству, какъ нзображеше часто пщаго устья Замбези? Мы не им* л и нам*решя 
печатать следующее письмо португальскаго чиновника къ одному нзъ своихъ 
товарищей въ Африка, пока не попалось намъ на глаза жалкое хвастовство 
офищальнаго журнала, очевидно предназначенное для государственныхъ лицъ 
в ь Европе. Издатель одного изъ журнадовъ Мыса Доброй Надежды говорить: 
„Шевалье Дюпра при томъ же случай получилъ отъ португальскаго губер­
натора въ Тетге письмо, переводъ котораго за симъ следуетъ:
„Милостивый Государь! Когда въ средин* прошлаго года докторъ Ливинг- 
стонъ передалъ мне письмо, которымъ почтили меня ваше превосходитель­
ство въ апреле этого года, и былъ запутанъ въ войну съ ка«рами области 
('еныи. Потомъ друпя работы и мое слабое здоровье мешали мне выразить 
вашему превосходительству мою признательность за доброту, которою вы меня 
почтили. Ваше превосходительство рекомендуете мн* знаменитаго доктора 
Лнвингстонъ. З амбези. 1. 2
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После того, какъ искусный и энергическш инспокторъ 
Фрэнспсъ Скидъ, ф л о т а  Ея Величества, изследовалъ вс^ три 
рукава, оказалось, что Конгопо представляетъ нанлучипй входъ. 
Изъ огромныхъ, нанесенпыхъ Замбези массъ песку втечете 
времени образовался родъ мыса, около котораго продолжи- 
тельный прибой Индшскаго Океана во время господствую- 
щихъ ветровъ образовалъ косы, вслгЬдств1е чего воды дель­
ты должны были искать себе выхода по сторонаиъ. Кон- 
гоне — одинъ нзгь этихъ боковыхъ рукавовъ и именно 
самый надежный, такъ какъ при тшзкомъ стояши воды падь 
косою стоить ея почти два локтя, а при большомъ нрп-
Лнвцнгстона. Мон симпатш къ этому человеку такъ велики, что « не опущу 
случая оказать ему вс* услуги, какпхъ онъ пожелаетъ, если только он* бу­
дутъ въ моихъ силахъ. Но мои желашя также завпеятъ отъ мопхъ средствъ, 
и какъ частнаго лица, и какъ представителя власти. Я совершенно убйжденъ 
въ пользе изсл'Ьдовашй господина доктора, какъ для геограФИческихъ позна- 
шй и науки, такъ и для блага этой страны, которая столько же богата, 
какъ и пренебрежена. Я твердо надеюсь, что пъ моей власти будетъ помочь 
ему, такъ какъ онъ того желаетъ. Уверяю ваше превосходительство, что буду 
служить ему, насколько это въ моей лласти. Говорить, наше правитель­
ство занято мыелпо построить станцпо на косе Луабо и отсюда установить 
прямое сообщеше водою съ здешнею областью. Если это будетъ сделано, то 
изъ этого проистекутъ болышя выгоды для страны, и притомъ къ великой 
славе Ливингстона, такъ какъ онъ первый иршиелъ къ намъ съ моря этимъ 
путемъ. Благодарю ваше превосходительство за журналы, которые вы мне 
прислали. Я очень дорожу ими, какъ предметомъ, который здесь редко слу­
чается увидеть. Ваше превосходительство обязали меня также присылкою 
семянъ; но по несчастью я былъ тогда въ Мозамбике, и такъ какъ я ихъ по- 
С'Ьялъ только въ нынФшнеиъ году, то немнопя изъ нихъ взошли; я боюсь, что 
они уже елпшкомъ стары. Я имею только весьма ограниченные случаи отпла­
тить вамъ услугами за услуги; но если ваше превосходительство найдете, что 
я могу быть вамъ полезнымъ, то это меня чрезвычайно порадуетъ.
„Остаюсь и т. д. Тито А. д’Л. Синаре,
губернаторъ Тетте.
„Теттс, 9 шля 1859.
„Это письмо было привезено Ея Величества бригомъ „Перс1янинъ“ въ 
Наталъ, где бригъ приставалъ на пути изъ Мозамбика, чтобы запастись 
пров1антонъ, и было отдано на корабль „Вальденс»анъа> когда онъ выходилъ 
въ м оре.“
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лиu'b вода поднимается до двенадцати и до четырнадцати 
Футъ. Коса узка, ход'ь почти прямой, и еслибы были 
р а з  ставлены бочки и маякъ указывалъ-бы направлеше кт> 
острову Перлу, то пароходъ ыогъ бы безопасно проходить 
по ней во всякое время. Когда вЪтеръ дуетъ съ востока или 
севера, то на косе гладь, но когда дуеть съ юга или югово- 
, стока, то образуется сильный прибой и по ней нельзя хо­
дить въ лодкахъ. Сильное течение на востокъ во время при­
лива и на западъ во время отлива можетъ увлечь лодку или 
судно въ прибой. Когда долгота не точно известна н идутъ 
•на востокъ, то при Тимбве земля въ сечериомъ направленш 
скоро исчезаотъ, а когда идутъ опять на западъ, то восточ­
ный Жуабо можно узнать по его большой ширине; Кон- 
гопе же следуетъ семь миль далЬе къ западу. Въ Восточномъ 
Луабо есть хорошая, но длинная коса, по которой можно про­
ходить только при северовосточномъ или восточномъ ветре. 
Иногда она называется „Barra Catrina“. и ею пользуются 
для помещешя на судно новольниковъ. Это можетъ быть 
,.река Добрыхъ Признаковъ“ Васко да Гама, такъ какъ это 
устье со стороны моря легче увидеть чЪмъ всякое другое: 
но такъ какъ нетъ столба, который этотъ мореплаватель воз- 
двигнулъ на томъ месте въ честь святаго РаФаила, то дело 
становится сомнительнымъ. Португальцевъ нетъ ни одного 
миль на восемьдесятъ отъ каждаго изъ устьевъ Замбези. 
Дапныя туземцами назвашя относятся более къ земле по 
обеимъ сторонамъ реки, чемъ къ ней самой; такъ одна сто­
рона Конгоне называется Бламизенга, другая — Шангалуле; 
а именемъ Конгоне, назвате рыбы, называюсь одну сторону 
естественнаго канала, который ведетъ въ настоящую Замбези 
или Куама и сообщаетъ гавани ея важность.
Если кто изъ умереннаго севернаго пояса въ первый разъ 
попадаетъ въ тропичесшя страны, то его ощущен in и впеча- 
тлен1я, въ некоторомъ отношенш, похожи на те, кагая, веро­
ятно, испыталъ первый человекъ при входе въ эдемскш садъ. 
Онъ вступилъ въ новый м1ръ, предъ нимъ лежитъ иное цар-
2•
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от во бъгпя; все, что онъ видитъ, каждый звукъ, поражаю­
щий его ухо, югёетъ свежесть и привлекательность новизны. 
Деревья и растешя новы, цвйты и плоды, животныя, птицы 
и нас$комыя удивительны и странны; самое небо ново, по­
тому что такъ горитъ красками или сверкаетъ звездами, какъ 
этого никогда не бываетъ въ сЬверныхъ странахъ.
Конгоне находится въ пяти миляхъ на востокъ отъ Ми- 
ламбе, или западнаго рукава, и на семь миль на заладь отъ 
Восточнаго Луабо, который, съ своей стороны, отстоитъ на 
пять миль отъ Тимбве. Мы мало видели туземцевъ, и такъ 
какъ они, заметивши насъ, убегали изъ своихъ челноковъ 
въ чащу корнепустовыхъ лйсовъ, то давали этимъ ясно по­
нять, что они шг£ютъ о бйломъ челов'ЬкЬ не очень выгодное 
мн^ше. Вероятно, это были уоЗЬкавипе невольники порту- 
гальцевъ. На богатыхъ травою л^сныхъ лутахъ попадались 
въ изобилш буйволы, таясуны и три вида антилопъ; антилопъ 
легко можно было убивать. Поохотившись нисколько часовъ, 
мы добыли дичи на двадцать человйкъ на нисколько дней.
Когда мы поднимались дал'Ье по Конгоне, мы нашли, что 
легко избежать мелководья, когда мы направимся по изви- 
вамъ, глубоко прорытымъ р^кою. Первыя двадцать миль Фар- 
ватеръ прямъ и глубокъ; зат'Ьмъ идетъ маленькш, довольно 
извилистый естественный каналъ, ведущш вправо и впадаю- 
щш въ широкую Замбези миль черезъ пять, на^которыхъ 
весла почти касаются травы плавающей у береговъ. Осталь­
ная часть Конгоне выступаетъ изъ главной p i  к и значительно 
выше въ вид$ рукава, носящаго назваше Дото.
Первыя двадцать миль Конгоне окружены корнеиусто- 
выми болотами; некоторый деревья украшены красильными 
лишаями, которыхъ, повидимому, никто не собираетъ. Огром­
ные папоротники, кусты пальмъ и ф и н и к о в ы я  пальмы отъ 
времени до времени попадаются въ л'Ъсу, состоящемъ изъ 
различиыхъ видовъ корнепуста; гроздья свЪтложелтыхъ, 
хотя едва ли съЬдобныхъ, плодовъ прекрасно рисуются на 
зеленой листва. Въ нгЬкоторыхъ м'Ьстахъ на берегу растетъ
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массами милола, — тенистая китайская роза съ большими 
желтоватыми цветами. Ея кора идетъ на канаты и особенно 
пригодна для воревокъ, на которыя привязываются гарпуны, 
для того чтобы бить гиппопотамовъ. Панданы или винтовыя 
пальмы, изъ которыхъ на Маврицш приготовляются сахарные 
мЪшки, тоже показываются, и въ томъ мйстЪ, гд$ изъ Кон- 
тоне мы вошли въ Замбези, мнопе изъ нихъ такъ высоки, что 
напоминали намъ церковный башни нашей родины; мы со­
вершенно согласились съ замйчатемъ одного стараго ма­
троса, что „для полноты картины недостаетъ только одного: 
именно лавочки съ грогомъ неподалеку отъ церкви*4* Мы на­
шли также нисколько дикорастущихъ гуявовыхъ и лимонныхъ 
деревъ, съ которыхъ однако же туземцы собирали плоды. 
Темные л$са оживляются живымъ и радостиымъ и^шемь 
алкюна (Halcyon striolata), который сидитъ вверху на 
деревьяхъ. Между тймъ, какъ пароходъ движется по из­
вивающемуся руслу рЗжи, какая-нибудь маленькая, красивая 
цапля или блестяпцй зимородокъ съ кригсомъ испуга бросается 
съ края берега, летитъ на небольшое разстояше впередъ и 
спокойно садится, чтобы снова слетать чорезъ нисколько се- 
кундъ, когда мы къ нему приблизимся. Великолепный ор- 
ланъ (Haliaetus vocifer) сидитъ на вершин^ корнепуста, пере­
варивая свой завтракъ изъ св'Ьжихъ рыбъ, и вовсе не хо- 
четъ тронуться съ м$ста, пока наконецъ приближающаяся 
опасность не нринудитъ его распустить для бегства свои 
большая крылья. Блестящш ибисъ, обладающей замечательно 
тонкимъ слухомъ, издали слышитъ необыкновенное для него 
плесканье и, выскакивая изъ ила, где мирно насыщалась 
его семья, еще задолго до наступлешя опасности улетаетъ 
съ своимъ громкимъ, грубымъ и насм'Ьшливымъ крикомъ 
га! га! га!
Корнепустовыя деревья теперь уже за нами, и за ними 
сл$дуютъ широюя горизонтальный равнины жирной 4ej)HOit 
почвы, покрытыя гигантс1сими травами, которыя такъ высоки, 
что поднимаются выше головы и дйлаютъ охоту невозмож­
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ною. Каждый годъ, когда трава высохнетъ, она выжигается. 
Эти пожары не даютъ расти многимъ толстымъ деревьямъ, 
такъ какъ только, те  деревья, которыя пожостче, напр. сЬер- 
ныя пальмы (Borassus) и бакаутовое дерево (Lignum  vitse), 
спасаютъ свою жизнь среди огненнаго моря, ежегодно бушую- 
щаго надъ равнинами.
Изъ банановъ и кокосовыхъ пальмъ на левомъ берегу 
теперь выглядываютъ хижины туземцевъ; оне стоятъ на сва- 
яхъ въ н’Ъсколькихъ Футахъ надъ влажною почвою, и обита­
тели ихъ взбираются въ нихъ по лйстницамъ. Почва необы­
кновенно плодородна, и огороды действительно превосходны. 
Рисъ возделывается въ болыиомъ количестве; получаются 
также бататы, тыквы, красные баклажаны, капуста, луко­
вицы (шалоты), чечевица, немножко хлопчатой бумаги и сахар- 
наго тростника. Говорятъ, что англшскш картофель, будучи 
посаженъ на Квиллимане въ подобную почву, въ течеше 
двухъ летъ получаетъ вкусъ бататъ (Convolvulus batatas) и 
походить на нашъ мороженый картофель. Вся плодоносная 
страна, простирающаяся отъ канала Конгоне и за Мазаро 
около семидесяти миль въ длину и шестидесяти въ ширину, 
отлично годится для воздйлывашя сахарнаго тростника, и 
если бы она была въ рукахъ нашихъ друзей, чтб на мысе. 
Доброй Надежды, то она снабжала бы всю Европу сахаромъ. 
Жители, которыхъ мы встречали чрезвычайно редко, повиди- 
мому, питаются довольно хорошо, но у  нихъ былъ заметешь 
страшный недостаток одежды; все они были черны и почти 
все португальсше „колоносъ“, т, е. крепостные. Они не по­
казывали никакого страха передъ белыми, стояли группами 
на берегу и съ изумлешемъ глядели на пароходы, въ особен­
ности на „Перлъ“, такъ далеко сопровождавши* насъ вверхъ 
по реке. Одинъ старикъ, пришедшш на бортъ, заметилъ, что 
они никогда прежде не видали такого болыиаго судна, какъ 
„Перлъ“, что оно точно деревня. „Оно изъ одного дерева сдела­
но? “ Все они были ревностные торговцы, и подходили къ ко­
раблю въ легкихъ быстрыхъ лодкахъ со всякого рода пло­
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дам и  и съестными припасами, тише у нихъ были; некоторые 
приносили медъ и воскъ, въ изобнлш находимый въ кориепус- 
товыхъ л'Ьсахъ. Когда пароходы начинали двигаться, многие, 
;кслающ10 что-нибудь продать, бежали вдоль берега, подни­
мали вверхъ птицъ и корзины съ рисомъ и шумно кричали: 
,.ма лонда, малонда“ , "“„продать, продать", между тймъ какъ дру- 
rie следовали въ лодкахъ, двигасмыхъ по водй съ чрезвы­
чайною скоростью по.мощно короткихъ, ншрокихъ веселъ.
Глубокое русло Замбези идетъ извилинами и узко въ срав- 
Henin съ большою шириною самой pine и. Дно р'Ьки, невиди­
мому, состоитъ изъ ряда огромныхъ нодводиыхъ иесчаныхъ 
отмелей, пад'ь которыми, когда р$ка молка, бываетъ отъ 
одного до четырехъ Футовъ воды. Главное русло идетъ между 
такою отмслыо и р^чпымъ берегомъ, им'Ьн глубину, изме­
няющуюся въ сухое, время года, отъ пяти до пятнадцати 
Футонъ и скорость почти двухъ узловъ въ часъ. Потомъ- 
оно иоворачш;аетъ и идетъ въ косвен иомъ направлен] и попе- 
рекъ p i  к и вдоль ншкияго края отмели, и потомъ все это 
снова повторяется; въ продолжите дневиаго пути, русло та- 
кимъ образомъ нисколько разъ обращается отъ одного берега 
къ другому, такт, что опытные плаватели по океану совер­
шенно теряются при плаванш но этой pincf». Бъ т$хъ м$- 
етахъ, гд'Г» русло перес'Ькаетъ течете, оно всего .мельче. Во­
обще, оно ограничено довольно ясно. При тихой погода оно 
представляет!» особенное вскипите воды всл$дств1е какого- 
нибудь динжешя въ глубин!». При легкомъ в$тр$ русло полу- 
чаетъ известное характеристическое плескай io неболыпихъ 
волн'ь, а когда в'Ьтеръ енлеиъ и волнуетъ р'Ьку, какъ это обык­
новенно бывастъ отъ мая до ноября, то волны на руслй 
больше, чгЬмъ на другихъ частяхъ pinai, и рядъ небольшихъ 
прибое,въ обозначаешь край верхней мели.
Такъ какъ мы нашли, что „Перлъ“ сидитъ слишкомъ глу­
боко для русла р£ки близъ острова Симбо, гдгЬ рукавъ, на­
зываемый Дото, принимается правымъ берегомъ Конгоне, а 
другой рукавъ, по имени Чинде, выходитъ изгь лйваго берега
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Конгоне въ тайный каналъ, о которомъ мы говорили, то 
мы сняли съ парохода вещи, нужный для экспедицш, и пере­
несли ихъ на обильный травою островъ, лежащш въ сорока 
миляхъ отъ косы. Тогда ,Д1ерлъ“ покинулъ насъ, и мы дол­
жны были разстаться съ нашими добрыми друзьями Дунка- 
номъ и Скидомъ; первый отправился на Цейлонъ, а посл'Ьдшй 
возвратился назадъ на Мысъ Доброй Надежды, къ своей долж­
ности правительственнаго инспектора.
Изъ т'Ьхъ, кто былъ въ экспедицш, большая часть имела 
трезвый, здоровый взглядъ на предпр1ят1е. Некоторые. оста­
вались отъ 18-го ш ня до 13-го августа на „Острове Экспеди­
ций, между темъ какъ нашъ малый пароходъ и ипнка пере­
возили вещи въ НГупанга и Сенна. Въ страна происходила 
война, наши тюки были въ опасности, и многю изъ наиг(‘го 
общества, всл^дств!е бездеятельности, заболели от'ь болот- 
наго воздуха устьевъ. Здесь некоторые въ первый разъ по­
знакомились съ африканскою жизныо и африканскою лихорад­
кою. Здоровы были только те, которые прилежно были за­
няты около судовъ и, имея въ виду опасное положенie своихт, 
сотоварищей, само собою понятно, напрягали все силы, чтобы 
кончить д£ло и увезти ихъ отсюда. Это было также время, 
когда слабодушные особенно хлопотали о своемъ воскресномъ 
покое и о достаточномъ времени для еды, къ чему особен­
ную склонность и нежность именно выказывала наша при­
слуга, состоящая изъ двенадцати круменовъ. Къ большому 
сожалению, некоторые люди не могутъ понять, что правиль­
ное и честное исполнете обязанностей ежедневной жизни 
есть служсше Богу.
Погода была превосходная, только изредка шелъ пролив­
ной дождь или случалось холодное туманное утро. Те, кото­
рые оставались на острову, проводили время въ томъ, что де­
лали метеорологическ1я и магнетичесюя наблюдешя и ботани­
зировали, насколько это позволяла высохшая растительность. 
Повидимому, никто уже особенно не доверялъ „ОФищалышму 
отчету" двухъ корабельныхъ командировъ, которые, после
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четырнадцати-дневнаго нашего иребывашя на Замбези, тор­
жественно объявили, что она „скорее похожа на озеро, чгЬмъ 
на реку, им4стъ климатъ подобный итальянскому и далеко' 
здоровье, ч4мъ какая бы то ни было река на западномъ бере- 
гу“; но каждый, по совету предводителя, началъ делать и при­
нимать въ соображеше свои собственный наблюдешя и не 
. считалъ уже безошибочными прежшя заключения, сделанный 
началышкомъ.
Болыше столбы дыма ежедневно поднимались на различ- 
ныхъ точкахъ горизонта и показывали, что туземцы сожигали 
ту громадную массу сухой длинной травы, которая соста­
вляешь здесь неудобство, хотя въ другихъ мЪсткхъ есть 
нечто ценное. Часто было замечено, что иа вершине такого 
столба лежало белое облако, какъ будто жаромъ пламени 
былъ гонимъ кверху пототсъ горячаго влажнаго воздуха, и 
тамъ иа высоте его влажность осаждалась. Дождя не происхо­
дило, хотя теоретики вообразили себе, что онъ долженъ 
являться въ такомъ случае.
Большая дичь, буйволы и зебры, въ изобилш показыва­
лись насуй рот ивъ острова, но людей не было видно. На мате­
рике, на нравомъ берегу реки, насъ очень развлекали и зани­
мали эксцентрическая круговыя движошя и эволгощи на лету 
малоиькихъ зерноядныхъ птицъ, которыя, носясь сомкнутыми 
колоннами, кружились съ такой воинской точностью, что про­
изводили на насъ впечатлеше, какъ будто ихъ руководитъ 
какой-нибудь предводитель, и все оне движутся по одному и 
тому же сигналу. Различные друпе виды птицъ прилетали 
сюда толпами, между прочимъ большая сенегальская лас­
точка. ИрисуTCTBie этой птицы, очевидно бывшей здесь на 
перелете съ севера, между темъ, какъ обыкновенная ла­
сточка и черный коршунъ находятся за экваторомъ, при- 
водитъ къ предположению, что существуетъ перелетъ двойнаго 
рода, то есть что птицы точно также улетаютъ'  изъ ‘жар­
ких ъ странъ въ умеренныя, какъ и отъ суровыхъ зимъ въ
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более теплыя страны; но так1я нерелетныя птицы, какъ мы, 
не могли этого вполне подтвердить.
Когда мы достигли Мазаро, устья узкой бухты, находя­
щейся при высокой воде въ соединена! съ рекою Квиллимане, 
мы нашли, что португальцы вели воину съ некоторымъ 
Mapiano, иначе называемым* Матакеша; они обыкновенно 
бегали отъ него, и онъ, построив* палнсадъ близъ устья 
Шире, присвоилъ себе всю землю зижду этою рекою и Ма­
заро. Mapiano былъ всего больше пзвестенъ подъ своимъ ту- 
земнымъ именемъ Матакеша, которое на ихъ языке озиачаетъ 
„дрожащиг* пли трясущшся какъ дерево во время бури. 
Это былъ ревностный охотник* за невольниками, который: 
держалъ у  себя много людей, хорошо вооруженных'!, ружь­
ями. Было бы чистымъ заблуждсшемъ думать, что торговля 
невольниками состоит* только въ покупке и продаже, или 
что въ Африке можно делать дела съ работниками какъ нъ 
Индш; у Mapiano, какъ и у  другихъ португальцев!., не 
было инкакихъ работъ. Онъ имелъ обычай высылать къ 
безпомощным* племенам* на сЬверовосток* вооружениыхъ 
солдат* для набегов'ь за невольниками и дое-тавлятг. скра- 
денныя жертвы въ цЗшяхъ на Квиллимане, где ихъ ирода- 
валъ его зять Круцъ Канмбра и, под'ь именем* ,.свобод- 
ныхъ переселенцев*", отправлял* морем* на Фрапцу:»скш 
островъ Бурбонъ. Пока его грабежи и убшетва ограничива­
лись обитающими въ некоторомъ отдалешн туземцами, закон­
ная власть не вмешивалась; но его люди, нривыкппе в'ь сво- 
ихъ набегахъ за невольниками къ насилйо и кровопролитно, 
естественно, стали упражняться надъ людьми, которые были 
подъ рукою, хотя бы т е  принадлежали и португальцам'!,, п 
даже стали отправлять свое ремесло въ селеши Сенна, на­
ходящемся подъ покровительством Форта. Одинъ господинъ 
изъ высшихъ сословШ разсказывалъ намъ, что вовсе не былъ 
необыкновенным'/, собьтем* случай такого рода: въ то время, 
какъ онъ съ своимъ семей ствомъ сидел* за столомъ, въ ком­
нату шумно вбежал'ь невольник*, за которьигь гнался съ ко-
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иьемъ въ руке одмиъ изъ людей Mapiano, чтобы его умерт­
вить.
Жестокости этого бездельника, которого недавно умерили 
губернатор'!» Квиллимане, по всей справедливости, называлъ 
„завзятымъ разбойником'!, и уХнйцей“, стали наконецъ не­
выносимыми. Все португальцы говорили о иемъ, какъ о 
редкостиомъ чудовище человечества. Непостижимо, что полу- 
белыс, какъ онъ, гораздо жесточе португальцевъ, но это не­
сомненный Фактъ.
>’вгЬрлютъ, что одно изъ лгобимейишхъ его средствгь — 
производить впечатлите въ стране и делать свое имя страш- 
ньшъ — состояло въ томъ, что онъ своихъ иленииковъ уби- 
вал'ь собственною рукою. Однажды ому пришлось такимъ 
ооразомъ убить сорокъ б'Ьдныхъ молодцовъ, которые были 
выставлены нередъ нимъ въ одипъ рядъ. Мы сначала не 
доверяли этнмъ разсказамъ и думали, что это просто были 
преувеличен!я огорченныхъ португальцевъ, которые, есте­
ственно, были вооружены протипъ него, потому что онъ 
наноенлъ, ущерб'!» ихъ торговле и прииималъ ихъ беглыхъ 
нсвольннковъ; но виослЪдствш мы узнали отъ туземценъ, 
что сообщеииыя намъ португальцами сведенiя не выходили 
изъ нределопъ истины, и что Mapiano былъ точно такой вели- 
чайппн нарваръ, какъ они его описывали. Можно было бы 
думать, что рабовладельцы обращаются съ своимъ раПочнмъ 
скотомъ н;гь человеческого рода такч» же хорошо, какъ люди 
съ другими, полезными въ хозяйстве животными; но торгъ 
невольниками, повиднмому, всегда ведетъ къ безсмысленнои 
жестокости, если не къ кровожадности!
Mapiano была объявлена воина и высланы, войска, чтобы 
взять его въ пленъ; онъ некоторое время сопротивлялся; но 
потомъ увиделъ, что ему, вероятно, придется бежать, и 
зная, что солдаты португальского губернатора состоятъ на 
ничтожномъ жалованье и потому „наклонны работать по 
цене;‘, онъ спустился къ Квиллимане, чтобы, какъ здесь го­
ворится, „расплатиться44 съ губернатором'!,; но полковникъ
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до. Сильва захватил* его въ ил'Ьнъ и  потом* отправил* для 
производства слгЬдств!я в* Мозамбик*. Когда мы прибыли на 
и^сто, его люди сражались иод* предводительством* его брата, 
эонга. Война продолжалась шесть месяцев*, и в* нродолже- 
iie этого времени но pf.ivi была остановлена всякаго рода 
'овля. Около 15 поня мы в* первый раз* пришли в* 
:кновеше с* „мятежниками". Это была толпа хорошо воору- 
ныхъ и Ф а н т а с т и ч е с к и  одетых* людей, расположившихся 
»деревьями близ* Мазаро. Посл’Ь объяснения, что мы анг­
ле, некоторые тотчас* взошли на борт* и кричали нахо­
димся на берегу, что они должны отложить свое оруж1е 
>£. огорону. Когда мы с* ними сошли на берег*, мы увидали, 
[то M u o rie  изъ них* носили выжженныя на груди неволь- 
ничешая клейма; они горячо одобряли наши ц’Ъли и весьма 
сорошо знали отличительный характер* нашего народа в* 
ionpocfc о невольничества. Ликоваше при нашем* отъйздй 
-оставляло сильную противоположность съ недоверчивыми 
юиросами при нашем* приближенш. Съ этого времени об'Ь 
гартш видели въ нас* друзей.
Посл£ мы держались въ л^су на разстоянш мили отъ поля 
•-ражешя, но густой туманъ нрепятствовалъ намъ слышать 
пумъ битвы при Мазаро; а когда мы непосредственно за 
^Ьмъ прибыли на м^сто, на берегу явилось много туземцевъ 
t португальцев'*.
Д-ръ Лнвингстонъ, который вышелъ на берегъ, чтобы 
пвидать между последними некоторыхъ изъ своихъ старыхъ 
;рузей, очутился въ отвратительно вонючей атмосфере и 
хежду изуродованными трупами убитыхъ. Его просили взять 
;ъ собою губернатора, который въ Шупанга забол^лъ жесто­
кою лихорадкою, и только что онъ далъ свое соглас1е, какъ 
штежники возобновили битву, и пули начали свистать по 
1сЗ>мъ направлешямъ. Такъ какъ онъ тщетно пытался призвать 
;ого-нибудь, кто бы помогъ ему отнести губернатора на 
[ароходъ, и не желалъ оставить его въ такой опасности, а 
•Ф ицеръ, посланный привести наших* людей, не возвращался,
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то онъ вошелъ въ шалаш* и потащилъ его превосходитель­
ство на пароходъ. Губернаторъ былъ весьма высотам, мужчина 
и такъ какъ онъ по слабости качался изъ стороны въ сторону 
и при этомъ увлекалъ за собою д-ра Ливингстона, то это имело 
видъ, какъ будто одицъ пьяный иомогаетъ другому. Некоторые 
изъ белыхъ португальских* солдат* съ величайшею храб- 
' ростью сражались против* врага во Фронте, между темъ какъ 
нисколько других* хладнокровно стреляли в* своих* собствен­
ных* невольниковъ, потому чт.о те убежали къ позади распо­
ложенной реке. Мятежники скоро отступили, а португальцы 
ускользнули на отмель в* Замбези и оттуда на остров*, рас­
положенный против* Шупанга, где засели на нисколько не­
дель и посматривали на мятежииковт», расположившихся на 
противолежащем* берегу. Со стороны португальцевъ не такъ- 
то легко было избежать этого состояшя бездейств1я, так* 
как* они истратили вей свои боевые запасы и съ нетерпе­
нием* ждали подвоза, без* сомнйтя, крепко надеясь, что не- 
пр'штель не узнаетъ о недостатке у  них* пороха. К* сча- 
cTiio, они не обманулись въ своих* надеждах*; мятежники 
выжидали до прибыл я запасов*, и тогда, после улорнаго боя, 
длившагося три с* половиной часа, они были отбиты. Два 
месяца спустя палисад* Mapiano былъ сожжен*, после чего 
гарнизон*, в'ь паническом* страхе, бежал*; и так* как* Боига 
объяснил*, что он* не желает* воевать с* губернатором*, 
потому что не имеет* для этого никаких* основашй, то 
война скоро пришла к* концу. Между тем*, его превосходи­
тельство, будучи последователем* Распайля, употреблял* про­
тив* лихорадки только немножко камфоры и, отправившись 
съ Шупанга, заболел* сонной болезнью. Къ величайшему 
его огорчен in), ему были даны более сильныя средства, и 
он* скоро выздоровел*. Услужливый полковник*, которому 
опъ этого никогда потом* не извинял*, поощрял* к'ь лече­
нии. „Давай, что следует*; не слушай его; он* очень (muito) 
груб*;*1 и такимъ образом* полковник* давал* ему во всю 
ночь съ каждым* глотком* воды некоторое количество хинина.
Этимъ способомъ пащентъ къ следующей у утру принялъ 
достаточно хины, и ому стало легче. — Прилагаемый рнсу- 
нокъ изображает!» m I j c t o  битвы и любопытенъ въ историче- 
скомъ отиошеши. такъ какъ проходъ, въ которомъ видна 
лежащая на боку старая лодка съ дырою на дггЬ, есть , устье 
узкой бухты Муту, которая на карт!;, изданной въ 1861 году 
португальскимъ „мииистсрствомъ морскихъ силъ и колотй", 
показана какъ поток*!», через'!» который главная часть ЗаМбези, 
имеющей зд’Ьсь около мили ширины, будто-бы течетъ въ Квпл- 
лимане. Въ действительности эта бухта, имеющая отъ восьми 
до десяти ярдовъ ширины, наполнена травою, и ея русло ле- 
житъ по крайней M$p'Jj въ шести Футах'ь надъ уровнемъ 
Замбези. Сторона бухты, лежащая противт» лодки, изобра­
жена на правой сторон^ картины, и по ноправлешю отъ русла 
къ одному изъ труповъ можно заметить последовательный вы­
соты, на которыхъ стояла вода главного потока отъ времени 
половодья въ мартЬ до средней ея высоты въ iioirb.
До самого Мазаро местность но пространств-Ь отъ шести­
десяти до семидесяти миль длины но оживлена и непривлека­
тельна. По обЗшмъ сторонамъ пустая необитаемая равнина 
такого же уровня, какъ травяные луга, и только кое-гд!; 
деревья, смягчающая утомительное однообра:не. Круглая зеле­
ная вершина стройного пальмоваго дерева виднеется издали, 
какъ будто вися но воздух^, такъ какъ серого ствола дерева 
еще но видать. Кой-гдЪ стая хлопотливых!» береговыхъ ла- 
сточекъ, которыя, точно также какъ и къ югу до Оранжевой 
Р$кн, не перелетают'!», прорыли берегъ на два или на три 
Фута въ горизонтальном'!, наиравленш, чтобы въ конце этихъ 
норъ устроить себе гнезда, и теперь носятся за мтцладами 
тропическихъ насЬкомыхъ. ПГирокая рЬко имеетъ много низ- 
менныхъ острововъ, но которыхъ водятся разнообразный по­
роды водныхъ птицъ, гуси, колпицы, цапли и Фламинго. Отвра­
тительные крокодилы, съ открытымъ ртом'ь лежанце и спя- 
njic на низменныхъ берегохъ, осв'Ьщоемыхъ солнцемъ, скоро 
зом'Ьчоютъ шумъ пороходныхъ колесъ и спокойно скользятъ
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иъ рИку. Бегемотъ, ищущи! спокоГишго места въ реке, чтобы 
скрыться тамъ на день, поднимается со дна, где онъ, после 
ношм-еиныхъ па берегу трудовъ ночи, наслаждался утренннмъ 
купаньемъ, отФЫркниаетъ нзъ ноздрей палит, воды, вытряхи-
с*
ваотъ воду изъ ушейА поднимают» свое ужасающее рыло прямо 
вверхъ и разеваетъ ротъ, издавая, для иредостережешя своего 
■ стада, громки! ревъ, наманеръ знуковъ чудовшцпаго Фагота.
По мере приближения напито къ Мазаро ландшаФтъ ста­
новится лучше. Мы впдимъ покрытый лесами хребетъ Щ у ­
пан га. иодгшмаиищйся слева, а нередъ нами въ томной дали 
высятся сише холмы. Ниже Мазаро но Замбези не произво­
дится уже никакого рода торговли. Бее товары нзъ Сенна и 
Тетте доставляются въ болы пихт, челнахъ къ этому пункту 
и отсюда на чсловеческихъ головахь уносятся на шесть миль 
внутрь страны, где скова укладываются на лодки въ ка- 
комъ нибудь ыалеиькомъ потоке, изливающемся въ Кваква или 
Квиллимане, которая совершенно отдельна отъ Замбези. Только 
въ редкихъ случаяхъ и во время самаго высокаго стояшя 
воды челны могутъ проходить изъ Замбези въ Квиллимане 
но узкому естественному каналу М уту. Туземцы изъ Ма- 
руру, или изъ страны около Мазаро, —  слово Мазаро зпачитъ
устье узкой бухты“ Муту, —  стоятъ у португальцевъ на 
дурномъ счету; они, к а кт. говорятъ, ловгае воры, и купцы, 
пока добро ихъ переправляется ст. одной реки па другую, 
иногда иссутт. убытки отъ пхъ воропатости. Вообще они 
л о шае лодочники и опабжаютъ людьми много челиовъ, кото­
рые отсюда идутъ въ Оенна и Тетте; вознагралден ie ихъ 
ничтожно, и такъ какъ они не доверяютъ купцамъ, то имъ 
нужно платить его впередъ, прежде чемъ они отправятся. 
Такъ какъ африканцы наклонны изыскивать достойныя ува- 
жешя причины своего поведешя, точно также какъ и белые 
въ цивилизованныхъ странахъ, то случается, что они, при хо- 
рошемъ расположенш духа, высказываютъ свое основаше,— 
зачемъ они настаиваютъ, чтобы имъ непременно платили 
впередъ, — въ словахъ своей самой любимой лодочной песни:
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„Уачинджере, уачинджере, кале," „Бы  обманываете меня из­
давна;" или „Ты ненадеженъ, истинно ненадеженъ".
Ландены или зулу — владельцы праваго берега Зам­
бези, и португальцы лризнаютъ это на практике темъ, что 
они этому воинственному племени платятъ довольно зна­
чительную ежегодную дань. Зулу постоянно являются каж­
дый годъ въ значительных^ силахъ къ Сенна и ТТТу- 
панга, чтобы забрать обычную дань. Немногочисленные бо­
гатые купцы Сенна вздыхаютъ подъ этимъ игомъ, ибо глав- 
нымъ образомъ оно ложится на нихъ. Они вынуждены, кроме 
жемчуга и мйдныхъ проволокъ, вносить ежегодно двести 
кусковъ выбойки, въ каждомъ более шестнадцати ярдовъ, 
такъ какъ они знаютъ, что отказъ новедетъ къ войне, кото­
рая можстъ покончиться потерею всего, что они имеютъ. 
Зулу, повидимому, такъ же строго наблюдаютъ за жите­
лями Сенна и Шупанга, какъ всякш владелецъ за арендато- 
ромъ; чемъ больше эти жители возделываютъ, темъ больше 
имъ приходится платить. Когда мы спрашивали некоторыхъ 
изъ нихъ, почему они не попробуютъ добывать некоторые 
очень выгодные продукты, мы получили въ ответъ: „что 
проку было бы больше возделывать? Ландены только брали 
бы съ насъ больше дани".
Въ лесахъ Ш упанга изобильно растетъ дерево мокунду- 
кунду; его светло-желтая древесина дастъ хоромпя мачты 
для судовъ и доставляешь сильное горькое лекарство про- 
тивъ лихорадки; она тверда, имеетъ поиеречныя волокна и 
заключаетъ массы кремней, отлагающаяся въ ея веществе; боль- 
ппя лодки, способный нести три или четыре тонны, пригото­
вляются изъ одного ствола этого дерева. За позволите вы­
рубать эти деревья одинъ португалецъ съ Квиллимане запла­
тить зулу, въ 1858 г., двести долларовъ, а его преемникъ 
платитъ теперь триста.
Въ Шупанга находится одноэтажный каменный домъ въ 
прскраснейшемъ местоположеши иа реке. Впереди покатая 
дерновая площадка, на южномъ конце которой помещается
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прекрасный плодовый садъ изъ деревъ монго ведетъ изъ ши­
рокой Замбези, съ ея зелеными островами, покоющимися на 
озареиномъ солицемъ лонй тихихъ водъ. Н а ейверъ лежатъ 
широшя ноля и л'Ьса пальмъ и тропическихъ деревъ, и по- 
томъ громадный горы Морамбала, поднимаюп^я свои вершины 
до б'Ьлыхъ облаковъ, а далтлпе выступаютъ на голубомъ гори- 
зоит'Ь отдаленные холмы. Этотъ прекрасно расположенный 
домъ нредставляетъ печальную занимательность, такъ какъ 
оиъ самымъ грустным'ь образомт» связанъ съ истор1ею двухъ 
англ1йскнхъ эксиеднцш. Зд'Т;сь, въ 1826 году, умеръ отъ лихо­
радки б’Ьдпып Кпркпатрпкъ, члеиъ экспедищи капитана Оуэна; 
зд'Ьсь же. въ 1862 г., умерла отъ той же роковой болезни 
дорога/t супруга доктора, Лшшнгстона. Оба лежатъ въ ста 
ярдахт, къ востоку отъ дома, далеко отъ своего отечества, 
ногребоииые подъ большимъ баобабом'Ь. *
Домъ въ Hlynaiiга былъ во время войны съ Mapiano 
главною квартирою губернатора. Онъ разсказывалъ намъ, 
что провинция Мозамбикъ стонтъ португальскому правитель­
ству ежегодно отъ пяти до шести тысячъ Фунтовъ стерлин- 
говъ, и что восточная Африка ничЗшъ за это не вознаграж- 
даетъ метрополш. Мы встретили тутъ еще много другихъ 
вл1ят(‘лы1ыхъ иортугальцевъ. ВсЬ они выказывали дружелюбхе 
и выражали готовность поддерживать экспедицпо всЬми сред­
ствами, находящимися у иихъ въ распоряжеюи; а полковникъ 
Нуиэсъ и ма1оръ Сикаръ сд'Ьлали гораздо бол4е, доказавши 
на д’Ьл'Ь свое благорасположеше т$мъ, что приказали нарубить 
дров'ь для парохода, и прислали людей помочь выгрузиться. 
Весьма замечательно было, что никто изъ нихъ не зналъ ни­
чего объ ycTL'Ii Коигоиы; вс£ они думали, что 31Ы приплыли 
черезъ „Барра Катрина" или восточный Луабо *). Докторъ 
Кнркъ оставался зд'Ъсг, нисколько недель и, сд’Ьлавъ иэсл£-
Причиною H-vi. пегшашн,— которое, безъ солн'Ьшя, было разделяемо и 
ихъ нравителъетиом'ь, несмотря па тои*ь, принятый потомъ въ Офнщальныхъ 
гизетахъ — заключалась, ни нашему предположение, вфроитно въ недавнемъ 
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оваше небольшаго озера, лежащаго въ двадцати миляхъ къ 
эго-западу, одинъ занимался лечешемъ больпыхъ и раненыхъ 
олдатъ, и за эти доропя услуги получилъ благодарность пор- 
■угальскаго правительства. Мы запаслись на этомъ месте 
•Фриканскимъ эбеновыиъ или чернымъ деревомъ и бакауто- 
ымъ деревомъ. Последшя деревья достигаютъ здесь страш- 
:ой величины, почти четырехъ Футовъ въ дгаметре. Нашъ 
[ашинистъ, знавшш, чего стбитъ эбеновое и бакаутовое де- 
(ева у насъ на родине, говорилъ, что у него сердце болитъ, 
:огда онъ принужденъ жечь такое драгоценное дерево. Хотя 
>азличныя въ ботаническомъ отношснш, они сходны по на- 
•ужности. Черное дерево въ иныхъ местахъ зд'Ьсь превосхо- 
,итъ качествомъ такое лее дерево изъ другихъ странъ, а ба- 
аутовое уступаетъ дереву другихъ страиъ. Каучукъ или гуми- 
астнкъ попадается во множестве внутри страны, начиная отъ 
,ома въ Шупанга, и корень калумба встречается въ изобилш. 
1ндиго растетъ массами по самымъ берегамъ реки, и в^ро- 
1тно, не разъ возделывался, потому что когда-то отсюда вы- 
юзили обработанный индиго. Изъ каучука приготовляются 
шчи для игры, а корень калумба, говорятъ, употребляется 
:акъ протрава для известныхъ красокъ, но не какъ само­
стоятельная краска.
17 августа 1858 года мы отправились къ Тетте. Плава- 
de было нисколько затруднительно, такъ какъ Замбези отъ 
Пупанга до Сенна широка и наполнена островами. Нашъ 
ерный штурманъ, Джонъ Сциссорсъ, крепостной, иногда 
ворачивалъ съ настоящаго русла и сажалъ насъ на мель, 
1имало не смущаясь, онъ восклицалъ печальнымь тономъ: „До-
бразованш Конгоне. Въ продолжеше того времени, когда мы познакомились 
ъ Конгоне, почти восемьдесатъ ярдовъ было смыто съ одного ея берега и 
тнесеио на другой. Судоходный каналъ у  Шангалуле былъ совершенно за- 
ссенъ, и островъ Иерлъ почти вполнЬ смытъ. Такъ какъ ровно ничего не 
4лаетсн для поддержания канала, то онъ скоро станстъ такнлъ же мелкимъ, 
акъ Ииламбе, и совершенно пегодныыъ для судоходства.
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рога не тутъ, она вонъ гд'Ь."— „Зачймъ же вы не ^хали прямо 
вонъ тамъ?" ворчали наши крумены, которымъ приходилось 
стаскивать судно съ мели. Когда они сердито обращались къ 
бедному Сциссорсу, мягкш и униженный духъ невольника 
обнаруживался въ еловахъ: „эти люди бранятъ меня, я  уб'Ьгу.14 
Этотъ способъ оканчивать принятое на себя д'Ьло на Замбези 
очень обыкновененъ: было нисколько случаевъ въ то время, 
какъ мы были на р$к£, что наемный народъ уб^галъ съ судна 
съ бблыпею частно т'Ьхъ вещей, которыя было поручено имъ 
охранять. Если купецъ не можетъ вознаграждать своихъ убыт- 
ковъ, то приходится терпеть ихъ. Яандены даже не возвра- 
щаютъ господину уб'Ьжавшаго отъ него невольника. Ушелъ 
нсвольникъ, при на дл ежав ш i и господину Азеведо, и былъ воз- 
вращеиъ только въ вид-Ъ большой милости и после подарка, ко­
торый стбилъ гораздо больше невольника.
Дурно устроенные котлы нашего парохода пожирали страш­
ное количество дерева. Около двухъ часовъ утра разводился 
огонь, но раньше шести часовъ р^дко мы пускались въ путь. 
Большая доля времени тратилась на рубку дровъ.
Тяжело нагруженный туземныя лодки могли идти почти 
наравне съ нами; маленыая нисколько обгоняли, и гребцы 
съ удивлешемъ и сожал'Ьтемъ оглядывались на медленнаго, 
пыхтящаго, „страждущаго одышкой". Паръ вовсе не былъ 
для иасъ вспомогательной силой; боты, даже челноки, при 
вполовину меныпихъ уешияхъ и издержкахъ, сделали бы для 
экспедищи все то, чтб сдйлалъ онъ.
У Шамоара, нисколько ниже впадешя Шире, мы высади­
лись, чтобы запастись дровами. Кварцовые холмы Шире по­
крыты деревьями и гигантской травой. Буазе, небольшое лес­
ное дерево, растетъ въ изобилш; оно изъ рода истода; краси- 
выя кисти его благоухающихъ гвоздичнаго цв^та цв-Ьтовь, 
наполняютъ воздухъ кр-Ьпкимъ, прекраснымъ запахомъ; его 
Семена даютъ нужное, высыхающее масло, а кора маленькихъ 
в-Ьтвей даетъ нить тоньше и крепче льняной; ‘ туземцы дгЬла-
з*
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ютъ изъ нея сбои рыболрвныя с*ти. Бонга, братъ бунтов­
щика Mapiano, бывний въ настоянцй моментъ во глав* мятеж- 
ныхъ туземцевъ, пос*тплъ насъ въ сопровожден in н*сколь- 
кнхъ своихъ самыхъ зиатныхъ лицъ, и былъ совершенно дру- 
желюбепъ, хотя ему и рассказали, что мы перевезли боль- 
лаго губернатора въ Шунанга и лечили его отъ лихорадки* 
Какъ скоро мы познакомили Бонга съ ц*лыо нашей экспедицш, 
онъ зам*тилъ, что его люди не будутъ на.мъ помехой въ на- 
шемъ добромъ д*л*. Онъ прислалъ намъ въ подарокъ риса, 
двухъ овецъ н некоторое количество топлива. Онъ никогда не 
пытался воспользоваться памп какъ-нибудь для воины, но, съ 
другой стороны, мало оказывалъ и дов*р1я, тщательно вы­
спрашивая нашего кормчаго, не продали ли .мы пороху вра- 
гамъ. Мы однако заботились о томъ, чтобы равно оставаться 
въ добромъ cooaciu какъ съ бунтовщиками, такъ и съ пор­
тугальцами.
Так'ь какъ на мелкомъ русл*. при которомъ стоитъ Сенна, 
пароходъ пе могъ идти, то мы высадились па перегъ .миль за 
шесть ниже его, у Шарука, небольшой негритянской деревни, 
и на следующее утро пришли въ Сенна. Узкая, вьющаяся 
тропинка, по которой мы должны были тянуться гуськомъ. 
вела черезъ сады п перелески, въ которыхъ самыя высок in де­
ревья были колклйя акацш. Небо было покрыто облаками, въ 
воздух* прохладно н ripiuTiio, и маленьшя птички вткчфдечной 
своей веселости заливались пр1ятнымп, незнакомыми песнями, 
который хотя и походили на и*спп нашпхъ п*вчихъ птицъ 
въ прекрасное весеннее утро, но все-таки казались какъ бы 
звучащими на чуждомъ язык*. По дорог* мы встречали мно- 
гпхъ туземцевъ. Большая часть мужчинъ были вооружены 
копьями, луками и стр*лами, или старшшымп мушкетонами; 
у жешцииъ были жел*зные крюки съ короткими рукоятками, 
и он* шли работать въ сады; вс* пробирались стороной, обходя 
насъ, и в*жливо приветствовали насъ. мужчины кланяясь н 
])асшаркпв 1ясь, а женщины становясь на кол*ни даже съ тяже-
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лшш ношами на головахъ —  вежливость ужасающая при го- 
лыхъ кол'Ьнихъ.
Сенна иостроенъ въ низменной равнине на правомъ бе­
регу Замбези, съ несколькими красиво рисующимися пригор­
ками на заднемъ плане. Онъ окруженъ палисадомъ изъ жн- 
выхъ деревъ, охран яющммъ обитателей отъ безпокойныхъ и 
мятежиыхъ соседей. Въ немъ немного большихъ домовъ, раз­
валины несколькихъ другихъ, и одинъ выветривнийся крестъ, 
где когда-то стояла церковь; насыпь указываетъ место когда-то 
бышпаго монастыря, а выстроенная изъ глины крепость на 
реке до того въ упадке, что на ея склонившихся къ земле 
стенахъ мирно пасутся коровы. Обитатели не соболезнуютъ 
объ этомъ, ибо если приближался врагъ, то обыкновенно 
черное иаеелеше оставалось но домамъ и предоставляло куи- 
цам'ь кончать ссору, какъ они сумеютъ. Поэтому они дума- 
ютъ, что съ упадкомъ крепости они ни мало не сделались 
безпомощнее, че.мъ были прежде.
IIcMiiorie сеннансше купцы, мало или совсемъ не торгую- 
щю въ селен in, иосылаютъ партш надежныхъ невольииковъ 
внутрь страны искать слоновьей кости и скупать ее. Сенна— 
скучное место и весьма удобное для спанья. Можно быть 
увереннымъ, что на другой день своего пребывашя получишь 
тамъ лихорадку, если она случайно не привяжется на первый 
день; но нетъ ни одного места совершенно дурнаго. Сенна 
тгЬетъ одно преимущество, которое мирить съ нимъ: она ме- 
сторождеше великодушнаго и гостепршмнаго сеньора X. А. 
Феррао. Благодуппе этого ночтеннаго человека безгранично. 
Бедный черный иришлецъ, ироходящш черезъ городъ, прямо 
идетъ къ нему, какъ будто это такъ и следуетъ, проситъ у 
него поесть и никогда не продолжаетъ пути голодный. Въ 
голодныя времена нуждающееся туземцы кормятся его щед­
ростью. Онт> никогда не видитъ сотенъ своихъ собственныхъ 
людей иначе, какъ только при подобиыхъ случаяхъ, и един­
ственная выгода, которую онъ извлекаетъ изъ того, что онъ 
ихъ господинъ, состоитъ въ томъ, что они относятся къ нему,
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какъ къ патр1архальному глав*, и онъ им*етъ удовольств1е при­
мирять ихъ ссоры и спасать ихъ жизнь во времена засухи и 
недостатка. Е го ' отецъ, челов*къ съ высокими духовными да- 
ровашями, былъ прежде португальскимъ губернаторомъ Сенна 
и прюбр*лъ самымъ честнымъ образомъ огромную полосу бо­
гатой земли, называемой Чирингома; но правительство прика­
зало раздробить ее и оставить для наследства только две 
французская мили, а прочее разделить на свободные участки 
для выходцевъ. Этотъ грабежъ былъ основанъ на томъ, что 
„не годится, чтобы подданный владелъ землею въ бблыпемъ 
количестве, чемъ португальская корона“. Вскоре напали лан- 
дены, забрали все и, ограбили грабителей.
Сеньоръ Феррао принялъ насъ со своимъ обычнымъ друже- 
люб1емъ и далъ намъ обильный завтракъ. Въ продолжеше дня 
мы разспрашивали самыхъ знатныхъ лицъ места, и они были 
согласны въ мнеши, что туземцы охотно возделывали бы хло- 
покъ въ ббльшемъ количеств*, если бы нашли покупателей. В ъ 
прежшя времена они высылали обильные запасы какъ хлопка, 
такъ и выбойки, въ Маника и даже въ Бразшпю. „На своемъ 
собственномъ пол*,“ объясняли они, „туземцы трудятся и 
работаютъ охотно, если только знаютъ, что они могутъ это де­
лать съ выгодой; когда есть имъ польза, чорные работаютъ 
очень хорошо". Мы после часто замечали, что таково было 
м н*те энергическихъ людей, и что все деятельные, предпршм- 
чивые и разсудительные поселенцы становились богатыми, ме­
жду темъ какъ те, которые придерживались обычая лежать 
на спин* и на боку, постоянно покуривая табакъ , ж а­
ловались на леность негровъ и были бедны, надменны и 
презрительны. Въ полдень обедали мы у  другаго очень по- 
чтеннаго португальца, маюра Тито А. д’А. Сикарда, который 
высказалъ общепринятое замечайie, что открьгие докторомъ 
Ллвингстономъ конгонскихъ отмелей служитъ приговоромъ 
Квилимане; ибо правительство, распорядилось оставить эту по­
сещаемую лихорадками местность и основать новый городъ 
на устье Конгоне. Тогда еще ничего не знали о томъ, что до-
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совладельцы стараго города предпочтутъ лучше отказаться 
отъ всйхъ чиновниковъ, ч*мъ выселяться. Маюръ им£лъ силь­
ное желаше помогать доктору Ливингстону въ его предпр1ятш, 
и говорилъ, что если бы война окончилась, онъ тотчасъ же от- 
правилъ бы въ чел^ахъ свои пожитки въ Тетте; поел* онъ 
такъ и сд*лалъ самымъ великодушнымъ образомъ. На обрат- 
- номъ пути въ Шарука, мы слышали какую-то птицу, которая, 
подобно ооловыо, распевала въ тишине вечера свои пр1ятиыя 
мел од i и.
На противоположномъ Сенна л*вомъ берегу начинается 
живописная ц*пь высокихъ холмовъ и тянется въ направлеши 
къ северу почти параллельно съ рекою. Здесь мы въ пер­
вый разъ подстрелили красивую антилопу — куду (Antilope 
strepsiceros). Несколько миль выше Сенна лежитъ островъ 
Пита съ значительнымъ туземнымъ населешемъ, которое, по- 
видимому, находится въ благопр1ятныхъ обстоятельствахъ от­
носительно средствъ къ_ жизни. Гальбкастъ, выдававшей себя 
за правителя страны, иришелъ на бортъ и далъ намъ не­
сколько зеленыхъ колосьевъ маиса въ качестве „сегвати“. Это 
вовсе не обыкновенный подарокъ, а какой-нибудь весьма ни­
чтожный даръ, за который дарителю следуетъ воздать по 
крайней мере вдвое больше, чемъ онъ стоитъ. Когда у  жад- 
наго туземца есть небольшая домашняя птица или несколько 
колосьевъ кукурузы, цену которыхъ едва можно оиределить} 
—  такъ какъ дюжина лучшихъ ихъ птицъ стоитъ всего два 
ярда выбойки, а корзина майса только полъярда выбойки (цена 
каждаго ярда три ПФенинга), —  то онъ, съ сердцемъ, преис- 
полненнымъ той благодарности, о которой однажды было пи­
сано какъ о живомъ чувстве предстоящихъ въ виду благоде- 
яшй, делаетъ изъ этого „сегвати“, и видитъ себя несколько 
обманутымъ, если не получаетъ за это двойной цены. „Се- 
гвати“ простыхъ людей намъ скоро очень надоели, — но это 
не повело ни къ чему; когда мы говорили хитрому африканцу: 
„продай, — мы это купимъ,“ постояннымъ ответомъ было: 
„ахъ, нетъ, господинъ! это сегвати, это не продажное.4* Такъ
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какъ подъ этимъ подразумевается комплиментъ, то мы всегда 
поддавались этой вежливости со стороны старшинъ. По­
ступать иначе, казалось, было бы 
съ нашей стороны недружелюбнымъ 
отношешемъ богача и вельможи къ 
бедняку и униженному. Когда на 
это покушались частный лица, мы 
имъ отказывали.
По другую сторону Пита лежитъ 
небольшой островъ Шамотобси, где 
мы встретили на побег* небольшое 
племя охотниковъ за бегемотами, ко­
торое войною съ себе подобными 
было вытеснено съ своего лежаща- 
го впереди острова. Бее они были 
прилежно заняты работой; мноп’с де­
лали гнгаитешя корзины для хле- 
бовъ, при чемъ мужчины плели из­
нутри. Со столь обычной у нихъ веж­
ливостью начальникъ приказалъ ра­
зостлать для насъ подъ нав*сомг: 
цыновки и иотомъ показалъ т и п  
оругце, которымъ они бьютъ беге­
мота; это —  короткш железный гар 
пунъ, прпкреиленныи къ концу длин- 
наго шеста; но такъ такъ онъ пред 
назначенъ для меташя, то и привя 
занъ на крепкой бичевке изъ корь 
милола или гибискуса, которая плот 
но навита по всей длине шеста i 
прикреплена къ противоположном"] 
концу его. Два человека тихо подкра 
дываются на быстромъ челноке ici 
спящему животному. Стр*лецъ бросаетъ гарпунъ въ беззащит 
ную жертву, между темъ, какъ проворный кормчш быстро
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о т в о д н т ъ  легкш челнъ своимъ широкимъ весломъ; сила удара 
отд£пяетъ гарпунъ отъ его обвитой бичевою рукоятки, къ 
которой иногда прикр-Ьшгенъ наполненный воздух омъ плава­
тельный пузырь и которая, когда покажется на поверхности, 
указываетъ охотнику место, где, прижавшись, скрывается 
раненое животное, пока съ нимъ не покончатъ.
Эти охотники за бегемотами образуютъ особый народъ, 
называемый акомбви или маподзо, и редко брачатся — жен­
щины, какъ говорятъ, никогда — съ другими племенами. При­
чина, почему они не сходятся съ некоторыми туземцами по 
Замбези, довольно понятна, такъ какъ мног1я племена пи- 
таютъ къ мясу бегемота столь же великое отвращете, какъ 
магометане къ свиному мясу. Къ этому классу пршгадлежалъ 
нашъ кормчШ Сциссорсъ; онъ ни разу не хотгЬлъ варить своей 
пищи въ котле, въ которомъ побывало мясо бегемота, и охотно 
выносилъ голодъ, пока не находилъ другаго; однако, онъ 
охотно торговалъ клыками этого животнаго и съ великимъ 
удовольств1емъ елъ мясо прожорливаго марабу. Эти охотники 
часто уходятъ на далекie промыслы, забирая въ челны своихъ 
женъ и детей, кухонную утварь и постели. Если они напали 
на хорошее для охоты место, то устраиваютъ на берегу вре­
менный хижины и сушатъ здесь мясо дичи, которую успели 
убить. Видъ у нихъ довольно приличный, кожа очень черная, 
гладкая, и они никогда не безобразятъ себя отвратительными 
украшешями некоторыхъ друтихъ племенъ. Начальникъ от­
казался продать намъ гарпуновъ, потому что теперь, по случаю 
войны съ MapiaHO, нельзя было доставать съ береговъ коры 
милолы. Онъ въ некоторомъ роде сомневался въ томъ, чтобы 
мы съ нимъ были детьми одного и того же Всемогущаго 
Отца, заметивъ, что „они не станутъ белыми, сколько бы 
ни мылись". Мы подарили ему небольшой кусокъ выбойки, 
и онъ за это щедрымъ образомъ отдарилъ насъ несколькими 
прекрасными, свежими рыбами и кукурузой.
Жаръ постоянно увеличивался въ этомъ месяце (августъ), 
и облачныйхт5^  стали теперь редки. Сильный ветеръ, кон-
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чающшся штормомъ, дуетъ по р*к* каждую ночь. Нисколько 
нед'Ьль назадъ онъ начинался въ полдень, потомъ позднее, а 
въ настоящее время онъ поднимается около полуночи. Онъ 
срываетъ наши жиденыая каютныя двери, но продолжается 
недолго, и зат*мъ наступаетъ мертвая тишина. Дичь зд*сь 
въ изобилии; близъ того м*ста, гд* мы рубили дрова, мы 
видЬли стадо зебръ, и бурчеллевой и горной разновидностей, 
паллагъ (Antilope melampus), водныхъ козловъ, дикихъ сви­
ней, и тутъ же сл*ды бунволовъ и слоновъ.
Ширамба Дембе на правомъ берегу покинута; нисколько 
старыхъ жел*зныхъ пушекъ указываютъ м*сто, гд* когда-то 
стоялъ мятежническш палисадъ; выше его близъ р*ки стоитъ 
великолепный баобабъ, который выдолбленъ въ вид* про­
сторной хижины, и снаружи и внутри одетой корою. Старые 
дубы въ Шервудскомъ л*су, когда они съ дупломъ, внутри 
мертв*ютъ или гшютъ; но баобабъ, хотя кора снаружи снята 
и дерево внутри выдолблено, им*етъ свойство отлагать изъ 
собственнаго вещества новую кору на наружной и на внут­
ренней поверхности; такимъ образомъ хижина скоро совс*мъ 
покрывается корою, какъ хижина въ такъ называемой „лес­
ной королев**, одномъ дуб* въ Шервуд*.
Части р*ки, носянця назван!я Шигого и Шипанга, окру­
жены болотистою низменною м*стностью страны съ р*д- 
кими группами пальмовыхъ деревъ и немногими тернистыми 
акащями. Самая р*ка достигаетъ широты отъ трехъ до че­
тырехъ миль, и на ней много острововъ, между которыми 
трудно идти на судн*, если р*ка не въ разлив*. Впереди тя­
нется ц*пь высокихъ холмовъ въ с*веро-восточномъ направ­
лены и сдавливаетъ ее въ глубокш, узшй каналъ, носящш 
имя Лупата. Португальцы думали, что пароходъ не въ со­
стоя ши будетъ справиться зд*сь съ течетемъ; но такъ какъ 
это м*ото длиною всего около трехъ узловъ, и такъ какъ намъ 
помогалъ зд*сь кр*пкш в*теръ, то паръ и парусъ пробрались 
легко. Тяжело-нагруженные челны употребляютъ два дни, 
чтобы пройти этимъ проходомъ. Потокъ мчится около неболь-
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шихъ скалистыхъ предгорш ЧиФура и Кангомба и образуетъ 
опасные для неповоротливыхъ судовъ пучины и водовороты, 
черезъ которые тянутся на длинныхъ бичевахъ.
Гребцы ставятъ муку на этихъ скалахъ въ жертву буй- 
нымъ божествамъ, которыя, по ихъ понят1ямъ, господствуютъ 
на этихъ опасныхъ* для большихъ челновъ м^стахъ. Намъ 
, лукаво разсказывали, что природные португальцы снимаютъ 
шляпы передъ этими ручными богами и проходятъ мимо ихъ 
въ торжественномъ молчанш; счастливо миновавъ предгор1я, 
они нроизводятъ пальбу изъ мушкетоновъ и даютъ гребцамъ 
грогу, что и мы должны были сделать. По сл$дамъ буйво- 
ловъ и слоновъ видно, что эти животныя часто пооЬщаютъ 
Лупата въ значитсльномъ числе, и —  мы часто наблюдали 
целые рои — мухи цеце тамъ обыкновенны. Для губернатора 
Тетте была на одномъ челне послана изъ Квиллимане лошадь, 
и, чтобы она не погибла при крушенш судна у  скалъ ЧиФура 
и Кангомба, ее высадили и днемъ послали мимо этого места. 
Естественно, что ее искусали цеце, и она вскоре потомъ 
околела; полагали, что ей былъ вреденъ воздухъ Тетте. Тече- 
н!е выше Лупата сильнее, чемъ ниже его; ландшаФтъ стано­
вится живописнее и гористее, и тутъ более густое населеше. 
Въ несколькихъ миляхъ отъ Тетте, есть многочисленныя 
развалины каменныхъ домовъ, которые за несколько летъ 
были разрушены враждебными туземцами. Когда мы подо­
шли къ городу, на берегу появились кучки людей, преиму­
щественно черныхъ, которые съ удивлешемъ пристально смо­
трели на пароходъ и движешями своихъ рукъ объясняли сто- 
явшимъ въ отдаленш, какимъ именно образомъ вертелись ко­
леса.
ГЛАВА ВТОРАЯ.
У Тетте мы встречасмъ Макололо. — Ш естеро изъ нихъ убиты Бонга, сы- 
номъ Шауде. — Опустошешя оспы. — Макололо оказывалась помощь не по го­
сударственному прнказанш, а по дпчной доброте uaiopa Опкарда. — Дурной 
классъ такъ называемыхъ „неисправимыхъ“. — СуевЪрм относительно дерева 
манго, коФе п вызова дождя. — Отъ невольннковъ обезпечиваются домашними 
узами. — Случай добровольная рабства. — Свирепый характеръ гальбка- 
стовъ. — Врожденная любовь къ торговле. — Состояше туземнаго врачева- 
ш я . — Врачебныя школы слоновъ и крокоднловъ. — Доктора зерни и употреб­
ление ихъ въ вид* следственной полицпг. — АлександрШскШ кустъ и индиго.— 
Каменный уголь, золото и железо. — Мы доходнлъ до быстрины Кебрабаза. — 
Черная глазурь на скалахъ.— Племя Бадэма. — Дорожная сказка.—Рена Луя. — 
Мясо бегемота —  Трудное путешеств1е. — Целительный сонъ. — Солнечный 
ударъ. — Водопадъ Морумбва. — Кебрабаза осматривается съ одного конца до
другаго.
8-го сентября 1858 г., судно бросило въ р*к* якорь 
на высот* Тетте, и докторъ Ливингстонъ отправился въ бот* 
на берегъ. Какъ скоро макололо *) узнали его, ^эни посп*- 
шили на берегъ и весьма были рады что опять его увидали. 
Мног1е сп*шили обнять его, но друпе кричали: „Не троньте 
его, вы ему испортите новое платье.“ Пять началышковъ 
взошли на бортъ и въ безмолвной печали выслушали исторш 
б*днаго Секвебу, умершаго на пути на остров* Маврищя но
Макололо, Манганджа, Аджава, Батока, Матебеле, Бабиза, Баве и пр., 
и пр ., стоять во множественномъ числ*; лес, 6а, а— приставки ыножественнаго 
числа, которыя арабы переделали въ ва, напр. BaHiacca— народъ Hiacca, или 
Манганджа — Вабиза, которые сами себя называютъ Бабиза, а иногда Авиза. 
Мы не сочли за нужное употреблять во множественномъ числе слова, которыя 
и безъ того стоять во множественномъ.
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дороге въ Англии. „ЧеловЗжъ умираетъ во всякой стране," 
заметили они и потомъ разсказали намъ, что изъ ихъ собствен­
ной среды тридцать челов'Ькъ умерли отъ оспы, будучи окол­
дованы тсттонцами, которые позавидовали имъ, потому что 
въ первый годъ у и пхъ умерло всего девять. Шестеро изъ 
ихъ молодежи, которые были изнурены рубкою дровъ 
инъ-за худого корма, решились идти къ одному изъ со- 
с-еднихъ владетелей и устроить иередъ нимъ танцы, чтобы 
что-нибудь добыть. „Не ходите," сказали друпо: „мы не знасмъ 
людей этой страны." Но юноши настояли на своимъ н посе­
тили незавпеимаго владетеля гальбкаста въ нФеколькихъ ми- 
ллхъ къ северу, но имени Чизака, который за несколько летъ 
иередъ темъ сжетъ все португальская дачи на севорпомъ бе­
регу реки. Дотомъ они пошли къ Бонга, сыну другаго вла­
дельца гальбкаста, который не повиновался теттеаискому 
начальству, и при слшнш рЬкъ Замбези и Луеша, несколько 
миль ниже этой деревни, шгЬлъ палисадъ *). Допросивши ма- 
килоло, откуда они пришли, Бонга заметилъ: „Почему вы отъ 
моего врага пришли ко мне? Б ы  принесли волшебный сред­
ства, чтобы умертвить меня." Тщетно заверяли ори, что они 
не нзъ этой страны; они иностранцы и пришли сюда изда­
лека съ одшшъ аигличашшомъ. Суеверный варваръ распо­
рядился казнить ихъ вс'Ьхъ. „Мы не печалимся о тридцати 
жертвахъ оспы, которыхъ взялъ отъ иасъ Моримо (Богъ), но 
скорбитъ у насъ душа о шести юнонгахъ, убнтыхъ Боига," 
говорили ихъ сотоварищи. Найти управу на убпщу не было 
никакой надежды. Бонга однажды взялъ въ плЪнъ капитана 
нортугальскихъ воискъ н нрииудилъ его къ нсиолненпо чер­
ной работы — толочь въ деревянной ступе маисъ. За этимъ
*) Это не тотъ Бонга, орать  Mapiano, который продолжалъ войну въ дру­
гой стране. Это слово значить „пестрая дикая кошкаи. Упоминаемый зд*сь 
Боига былъ сынъ ЕПауде; когда вс* войска изъ Тетте были на Jlyeiiia на 
смотру, онъ посланъ Оылъ отдемъ на иротивоположный берегъ и сжегъ все 
селсш е, за нсклшчешемъ церкви и Форта.
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оскорбительнымъ ф я к т о м ъ  не последовало никакого наказан in. 
Лиссабонское правительство пожаловало Бонга съ того вре­
мени почетный титулъ капитана, чтобы этимъ ласкательствомъ 
подвигнуть его къ признанно своего авторитета; но онъ все 
еще держится своего палисада.
Одинъ изъ начальников^ зам'Ьтшгь, „что у нихъ есть ни­
сколько норосятъ; они желали бы, чтобъ это были быки, но 
это только поросята."— „Будстъ ли докторъ есть поросятъ?“— 
„ЗачЪгь же ты объ этомъ спрашиваешь? “ возразилъ другом: 
„если онъ не будетъ есть, будутъ есть его людн.“ Уходя, они 
заметили: „Мы будсмъ спать сегодня ночью.“ Маюръ Тито 
А. д’А. Сикардъ дружественнымъ образомъ нредоставилъ намъ 
пользоваться резиденцией или домомъ правительства. Это—одно­
этажный каменный домъ, покрытый травою; окна изъ выбойки, 
полъ изъ глины. Макололо позаботились о нашихъ вещахъ; 
певецъ ихъ общества, по имени Синджелека, следовалъ со 
звономъ своихъ отечественныхъ бубенчиковъ и съ петемъ 
энергической песни импровизированной на э т о т ъ  случай. Мпо- 
rie читатели прииомнятъ, что когда докторъ Ливингстонъ 
былъ въ Англш, все говорили, что португальское правитель­
ство будто бы дало приказаше поддерживать макололо на го­
сударственный счетъ, пока онъ не возвратится и не отведетъ 
ихъ назадъ въ ихъ собственную землю. Эту великодушную 
симпатш со стороны лиссабонскаго министерства Mgorie чело­
веколюбивые англичане признали достойною благодарности; она 
освободила душу доктора отъ заботливости и дала ему время 
приготовить къ печати свой дневникъ, прежде ч*мъ онъ снова 
отправится въ путешеств1е. Когда наше правительство обе- 
щаетъ что-нибудь исполнить, то никогда никто не сомне­
вается въ его честномъ слове, и поэтому естественно, что ан- 
глшскш народъ и его правительство ошибаются, когда слиш- 
комъ легко поддаются уверетямъ правительствъ, нравствен­
ное состояше которыхъ стоитъ гораздо ниже. Макололо ни­
чего никогда не слыхали о какомъ-нибудь пришедшемъ изъ 
Португалш приказе, и португальское начальство въ Тетте ни-
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чего не знало о существовали такого приказашя. На деле 
было такъ, что жалованье чиновникамъ не выдавалось уже 
нисколько л*тъ, и притязаше правительства его правовйрнМ- 
niaro величества приказать имъ прокормить сотню людей 
своими частными средствами, достаточно походило бы на тотъ 
довольно обыкновенный способъ благодйяшя, при которомъ 
бываютъ щедры на собственность другихъ людей. Чтобы 
быть въ состояши купить себ* сколько-нибудь пищи, бедные 
парни должны были добывать весьма издалека дрова и по- 
томъ за безделицу продавать ихъ по окрестнымъ деревнямъ. 
Отъ мозамбикскаго правлешя они не получали никакой по­
мощи; но маюръ Сикардъ самымъ великодушнымъ обра- 
зомъ помогалъ имъ на свой счетъ и далъ имъ землю и за­
ступы, чтобы они сами могли доставать себе как1я-нибудь 
средства къ жизни.
Тетте стоитъ на ряде низенькихъ песчаныхъ хребтовъ 
на нравомъ берегу Замбези, которая здесь шириною почти въ 
тысячу (960) ярдовъ. Иеглубоые овраги, которые идутъ па­
раллельно съ рекою, образуютъ улицы, между темъ, какъ 
домы построены на хребтахъ возвышенш. Все поверхности 
улицъ, за исключен!смъ узкихъ тропинокъ, были покрыты ди- 
корастущимъ индиго, и можно бы собрать его целыя тонны. 
Въ самомъ деле, индиго, александршскш кустъ и страмон1умъ, 
вместе съ однимъ видомъ кассш, состав л яютъ сорную траву 
этого места, которая ежегодно вырывается и сожигастся. 
Селеше окружено стеной изъ камня и глины, и туземное 
населеше живетъ вне ея въ хижииахъ. Крепость и церковь, 
стояпця близъ реки, иредставляютъ надежные пункты; ту­
земцы чувствуютъ спасительный страхъ передъ орудиями одной 
и суеверную боязнь передъ неизвестною силою другой. Число 
б*лыхъ обитателей не велико и довольно отборно, такъ какъ 
MHorie изъ нихъ высланы сюда изъ Португалш предусмотри­
тельно „ради пользы ихъ отечества". Въ общественной жизни 
перевесъ на стороне военнаго элемента; дурной и „неиспра­
вимый" разрядъ солдатъ, пользующихся только весьма ничтож-
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нымъ жалованьемъ, живетъ, по большей части, доходомъ съ 
садовъ ихъ черныхъ супругъ: о нравствен!юмъ состоянш та­
кого рода населешя можно догадываться. Даже офицеры 
редко нолучаютъ свою плату отъ правительства; но такъ 
какъ они ооладаютъ духомъ предприимчивости, то стремятся 
сами себя обеспечить, женясь на дочеряхъ или вдовахъ бо- 
гатыхъ куицовъ, и, при посредств'Ь неволышковъ, которыхъ 
они ятимъ снособомъ прюбрйтаютъ, производясь торговлю 
слоновьей костыо.
Засуха бываетъ въ Тетте часто, и жатвы значительно 
страждутъ. Это .отчасти объясняется положетпемъ города ме­
жду цепями холмов'ь, лежащими па севере и па юг*, которыя, 
невидимому, сильно ирптягпваютъ к’ь себ* дождевтля облака. 
Часто вид*?!'!» дождь на этих'ь горахъ, между т*мъ какъ въ 
Тетте не падаетъ ни капли. Первое время нашего тамъ пре­
бывания была засуха. Тщетно женщины три раза засевали 
свои сады: какъ только появлялся поейвъ, сильный изеупга- 
ющпг жаръ уиичтожалъ его. Четвертый iiuclnrr, подвергся 
той же жестокой участи, и тогда некоторые разумеющее дело 
открыли, чего боятся облака: нашего иечестпваго дождемера 
въ саду. Изъ-за этого-то именно дождемера вопгли мы въ дур­
ную славу, и Miiorie смотрели на насъ, какъ па п'Ькотораго 
рода вестннковъ беды. Нанротивъ, макололо засуху ставили 
въ вниу теттеатщамъ: „Здесь живетъ много ведьмъ, который 
не хотятъ, чтобы шелъ дождь.“ Африканцы вообще довольно 
суеверны, но тсттеапцы нревосходятъ въ этомъ отношен in 
своихъ земляковъ. Исходя отъ совершенно различиыхъ пле- 
меиъ, все лучи страниыхъ родовъ сусвер!я сходятся въ Тетте, 
какъ въ Фокусе зажигателыгаго стекла, и выжигаютъ здра­
вый разеудокъ изъ душъ этой смеси. Они верятт,, что въ 
воздухе, на земле и въ воде живетъ много злыхъ духовъ. 
Эти невидимыя, злобныя существа низводятъ, но ихъ Mneniio, 
на человечески! родъ много страдам!й; но такъ какъ они 
охотно пьютъ пиво и жадны до корма, то время отъ вре­
мени можно умиротворять ихъ жертвами изъ пищи и питья.
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Зм'Ья составляетъ продметъ почиташя, и въ хижинахъ боль- 
яыхъ и умирающихъ развешиваются отвратительиыя неболь- 
ш{я изображетя. Чистые африканцы думаютъ, что Морунго, 
в е л и к ш  духъ, создавши! весь лпръ, живетъ надъ звездами; но 
они никогда ему не молятся и ничего не знаютъ о своихъ 
отношешяхъ къ нем^ или о его участи  въ нихъ. По ихъ пред- 
ставлетямъ, духи ихъ отшедшихъ предковъ всЪ добры и по- 
могаютъ имъ при особенныхъ случаяхъ въ ихъ предпр1ягпяхъ. 
Если кто-нибудь срежетъ свои волосы, то старательно сжи- 
гаетъ ихъ, чтобы они не попали въ руки кого-нибудь, у кого 
дурной глазъ или кто ум'Ьстъ колдовать и воспользуется ими 
какъ средствомъ наворожить ему головную боль. Они верятъ 
также, что по смерти тела будутъ еще жить, но о царстве 
Варимо (боговъ или отшедшихъ душъ) ничего но знаютъ.
Выше Лупата великолепно произрастаетъ дерево манго и 
доставляетъ пр]ятную тень. Его прекрасный нлодъ превосхо­
дить береговые плоды. Туземцы, среди которыхъ растетъ 
манго, часто по нсд’Ьлямъ живутъ одними его плодами, и такъ 
какъ иныя деревья приносятъ плодъ въ ноябре, а друпя 
въ марте, между темъ какъ главная жатва собирается между 
этими пределами, то въ иродолжеше четырехъ месяцевъ года 
можно ихъ получать въ изобшпи. Но ни одинъ туземецъ не 
дозволитъ себе посадить дерево манго. Въ тамошнихъ умахъ 
глубоко вкоренено почти общепринятое cyeBepie, именно, что 
если кто посадитъ это дерево, тотъ скоро умретъ. Макололо 
весьма охотно ели плоды, какъ и друпе туземцы; но когда 
имъ говорили, чтобы они при своемъ возвращение взяли съ 
собою несколько косточекъ манго и посадили ихъ въ своемъ 
отечестве, то они отвечали —  такъ какъ и они тоже глубоко 
верили, что это самоубшствениое заняаче: —  „мы вовсе не 
хотимъ скоро умереть". Точно также сильно даже между 
португальскими уроженцами Тетте суеверге, состоящее въ 
томъ, что если кто-нибудь садить коФе, то после никогда но 
будетъ счастливь; однако, они его пьютъ и это делаетъ ихъ 
повидимому счастливее.
Ливингстонъ. З амбези, I. 4
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Во время засухи 1858 г., одинъ сос'Ъднш владетель уста- 
новилъ обрядъ съ различными церемониями и волшебными 
песнями, чтобы низвести дождь; но дождь вовсе не хот'Ьлъ 
иойти. Отсцъ Гоанезе въ Тетте для удовлетворен1я своихъ 
земляковъ учредилъ ироцесспо и молебенъ въ честь святаго 
Антошя съ тою же ц*лью. Первый опытъ остался безъ по­
следствий, но на второй разъ, когда торжество предпринято 
было но наступлеши новолутя, большая процесЫя, къ чести 
святаго, окончилась такимъ болыпимъ дождсмъ, что была раз­
мыта кровля резиденцш. На следующей нед*л* образь свя­
таго Антошя былъ украшенъ золотою короной, ц*ною въ 
двадцать два Фунта стерлинга, за то, что оТгъ послалъ долго 
неявлявшшся и очень нужный дождь. Мы никогда не смо­
трели на религюзные обряды или церемоши какой бы ни 
было церкви съ презрешемъ; но при священныхъ службахъ, 
отправлявшихся при этомъ случае, отсутствье благоговешя 
было такъ велико, — коленопреклоненные молелъцы смея­
лись и шептались между возгласами, не прекращая смеха 
даже когда запевали слова „Ога pro nobis“, — что мы необхо­
димо должны были прШдти къ убежденно, что если они, какъ 
туземцы, верятъ въ возможность низводить дождь, то за то 
ни во что другое не верятъ.
Въ мае, когда начинается зима, большая часть деревъ 
лишалась зелени и оставалась голою до иастуидршя дождей 
въ ноябре. Muorie виды югЬютъ странное свойство какъ бы 
предупреждать дождь; въ начал* октября, когда сухое время 
года достигло своей высшей точки и н*ть ни капли росы, они 
начинаютъ покрываться ночками и въ несколько дней рас- 
пускаютъ CB*>ide и разнымъ образомъ окрашенные листья, а 
иногда и прекрасные цветы. Отчасти такимъ же образомъ 
деревья арктическихъ странъ, говорятъ, предупреждаютъ на­
ступающую весну и пускають ci^uie, зеленые листья, между 
тедгь какъ почва жестоко промерзла до той глубины, до кото­
рой никогда не достигаютъ корни.
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У португалъцевъ Тетте много невольниковъ, со всеми 
двойственными ихъ классу пороками: вороватостью, лживо­
стью и нечистоплотностью. Обыкновенно настоянце порту­
гальцы довольно гуманные господа и редко жестоко обра­
щаются съ невольникомъ. Это можно приписать столько же 
естественной доброте сердца, сколько страху потерять не­
вольниковъ, которые убегутъ. Когда они покупаютъ взрос- 
лаго невольника, то, если возможно, вместе съ нимъ поку­
паютъ и вс-Ьхъ его близ к ихъ. Такимъ образомъ они стараются 
приковать его къ новому его отечеству домашними узами. 
Убеги онъ, онъ долженъ тогда покинуть всехъ техъ, кого 
заключилъ въ своемъ сердце, покинуть ради надежды на сво­
боду, которую, вероятно, потеряетъ при вступленш своемъ 
въ первую отечественную деревню, такъ какъ ея владетель 
безъ церемоши опять можетъ продать его въ рабство.
Мы узнали объ одномъ довольно странномъ случае добро­
вольная рабства. Одинъ свободный черный, очень умный, 
деятельный молодой парень, по имени Чибаити, быв miff на- 
шимъ кормчимъ на реке, разсказывалъ намъ, что онъ самъ 
себя продалъ въ рабство. Когда мы спросили: зачемъ онъ 
это сделалъ? онъ отвечалъ, что онъ былъ совершенно оди-
нокъ въ заре, не было у  него ни отца, ни другаго кого
нибудь, кто далъ бы ему воды, когда онъ болеиъ, или поесть, 
когда онъ голодоиъ; онъ и продалъ самъ себя маюру Си-
карду, какъ всемъ известно, господину доброму, невольники 
котораго работают^, немного, а едятт> досыта. „А во сколько 
же ты оцеинлъ собя?“ спросили мы. — „Въ три тридцати- 
ярдиые куска выбойки,1* отвечалъ онъ: „и тотчасъ же купилъ 
себе мужчину съ женою и ребенкомъ, которые стоили мне два 
куска, а одинъ ку со иъ у  меня остался“. Это доказываетъ во 
всякозгь случае с п о к о й н ы й  и  разсчетливый умъ. После онъ 
прикунилъ еще невольниковъ и въ два года сталъ владеть 
числомъ, достаточным-:» для снабжешя людьми одного изъ боль- 
шихъ челновъ. Его господинъ унотреблялъ его впоследствш 
для доставлешя слоновьей кости въ Квиллимане, и давалъ ему
4*
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выбойки для найма судорабочихъ на время поездки. Онъ бралъ 
естественно своихъ собственныхъ невольниковъ, такимъ обра­
зомъ наживался еще более и былъ вполне убежденъ, что 
продажей самого себе сделалъ выгодную спекулящю; ибо, 
сделайся онъ боленъ, его долженъ содержать его господинъ. 
Бываютъ случаи, что свободные черные по своей воле ста­
новятся рабами, что они выражаютъ простой, но символиче­
ской церемошей преломлетя копья въ присутствш ихъ буду- 
щаго господина. Одинъ, ужеумерппй, португальски! ОФицеръ 
уговаривалъ одного изъ макололо остаться въ Тетте, вместо 
возвращетя въ свое отечество, и въ то же время старался 
довести его до преломлетя передъ нимъ копья, и такимъ обра­
зомъ до объявления самого себя его невольникомъ; но малый 
былъ слишкомъ сметливъ для этого. Это был ь замечательный 
слоновш врачъ, который сопутствовалъ охотникамъ, говорилъ 
имъ, когда оледуетъ нападать на могучее животное, и давалъ 
имъ лекарства, чтобы обезпечить последств1Я. Совсемъ про­
тивоположно настоящимъ португальцамъ, MHorie гальбкасты— 
немилосердые рабовладельцы; всемъ известно ихъ скотское 
обращеше съ несчастными невольниками. Слова одного че- 
ловеколюбиваго природнаго португальца, сказанныя однажды, 
если и не чистая истина, то все же очень метки: „Богъ соз- 
далъ белагои Богъ же создалъ чернаго человека; но гальб- 
каста создалъ дьяволъ.“
Офицеры и купцы высылаютъ толпы невольниковъ подъ 
надзоромъ надежныхъ началышковъ на ловлю слоновъ и до- 
бываше слоновьей кости, при чемъ снабжаютъ ихъ некото- 
рымъ количествомъ выбойки, бусъ и пр. и за это тре- 
• буютъ соответственное количество слоновьей кости. Эти не­
вольники думаютъ, что дело идетъ очень хорошо, когда они 
убиваютт, слона вблизи какой-нибудь деревни, такъ какъ 
туземцы за куски слоиовьяго мяса даютъ имъ нива и муки, а 
при каждомъ бивне, который покупается, потребляется огром­
ное количество времени, словъ и нива. Большую часть афри- 
канцевъ природа создала торговцами; они любятъ торговлю
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больше изъ за самаго процесса, чймъ изъ-за выгоды. Одинъ 
образованный господинъ изъ Тетте разсказывалъ намъ, что 
часто приходили къ нему туземные торговцы съ однимъ про­
дающимся бивнемъ, обсуждали Ц'Ьиу, которую онъ давалъ, 
требовали больше, толковали объ этомъ, отходили, чтобы объ 
этомъ посоветоваттТся, и накоиецъ уходили не продавши бивня; 
на слйдующш день они проделывали это же съ какимъ ни­
будь другимъ купцомъ, толковали, обдумывали, ломали себе 
голову и уходили какъ въ предшествовавшей день; это заня- 
Tie продолжается каждый день, пока они не посетятъ, мо­
жетъ быть, каждаго купца вгь селеши, и кончается напосле- 
докъ темъ, что они драгоценный зубъ продадутъ первому 
встречному за цену еще мёиыиую той, какую предлагалъ 
первый купоцъ. Любовь къ занятямъ пустяками при обмене 
своих'ь товаровъ происходитъ отъ ихъ высокомер!Я, которое 
развивается въ иихъ отъ того, что они составляютъ пред­
мета ласкательства и лести алчныхъ купцовъ —  чувство, ко­
торому подчиняется даже любовь къ барышу.
Туземное врачебное сословю-имеетъ довольно много пред­
ставителей. Кроме обыкновенныхъ практическихъ врачей, 
составляющихгь действительно полезный классъ, понимаю- 
щих’ь сколько-нибудь свое приз ваше и зиающихъ свойства и 
силу лекарствъ, есть еще друше, посвятивпие свои таланты 
какой нибудь особой специальности. Слоновый докторъ заго- 
товляет'ь лекарство, которое считается неизбежнымъ для охот­
ника, когда тотъ хочетъ сделать нападете на это благородное 
и умное животное; ни одинъ охотникъ не отважится добро­
вольно на нападеше, если не снабдятъ его этимъ драгоцен- 
нымъ тайнымъ средствомъ. Крокодилш докторъ продаетъ 
волшебное средство, въ которомъ, какъ полагаютъ, заключена 
особенная способность сохранять его владельца отъ крокоди- 
ловъ. Когда мы были въ Тетте, то, сами того не зная, оскор­
били школу к^юкодильяго врачеватя темъ, что застрелили 
одно изъ этихъ колоссальныхъ пресмыкающихся, когда- оно 
на отмели лежало и грелось на солнце. Доктора въ гневе
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пришли къ макололо, кричали и спрашивали, зачймъ белы» 
челов'Ькъ застрелилъ ихъ крокодила?
Однажды вечер омъ на уду для акулъ, въ виде приманки,, 
была посажена собака, которую, какъ говорятъ, крокодилъ 
*стъ съ особенной охотой; но доктора сняли приманку, по­
тому что ч^мъ больше крокодиловъ, темъ больше требований 
на лекарство, или, можетъ быть, и потому, что они охотнее 
сами съели собаку. Мнопе туземцы этой страны, какъ и въ 
южныхъ моряхъ, едятъ, какъ известно, собакъ, не обращая 
никакого внимашя на ихъ пищу. Докторъ зерни или ве- 
щунъ — важный членъ общины, и португальцы советуются 
съ нимъ столько же, сколько и туземцы. Главная часть- 
его занятш— следственная полищя, т. е. на его обязанности 
лежитъ о ткр ьте  воровъ. Когда украдены вещи, онъ прихо- 
дитъ и осматриваетъ место, бросаетъ свою зернь, пережи- 
даетъ несколько дней и потомъ за какое нибудь вознаграждение 
указываетъ вора. Обыкновенно онъ бываетъ правъ, ибо по­
лагается не на одну только свою зернь; у него по всему селе­
нию надежные агенты, изследовашя и извест1я которыхъ даютъ 
ему возможность открыть похитителя. Со времени введешя 
огнестрельнаго оруж1я появились ружейные доктора; они про- 
даютъ лекарство, которымъ они берутся образовать хорошихъ 
стрелковъ. Есть еще дождевые доктора, и т. д., и т. д. Много- 
различныя школы торгуютъ мелкими волшебными средствами, 
которыя купцы навешиваютъ на шеи какъ охрану отъ зла: 
одни изъ нихъ содержатъ лекарства, друпя укрепляютъ силы.
Индиго, высотою около трехъ и до четырехъ Футовъ, съ 
величайшимъ великолетемъ растетъ на улицахъ Тетте, и точна 
также александршскш кустъ. Листья не отличаются отъ упо- 
требляемыхъ въ Англш. Мы поручили макололо сбирать 
экземпляры, но туземцы запретили имъ это делать, хотя сами 
не употребляютъ этого растешй. Небольшое количество самаго 
превосходнаго хлопка возделывается туземнымъ населен1емъ 
для Фабрикацш грубой ткани. Въ прежнгя: времена скупали 
ее за ничтожную цену пртугальцы и пользовались ею вместо.
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введеннаго теперь коленкора для обмана на маникасскш золо­
той песокъ. Одно изъ сос'Ьднихъ племенъ воздФлываетъ сахар­
ный тростникъ и производитъ немного сахару; но они, по 
большей части, употребляютъ натуральные чурбаны вместо 
катковъ, и такъ какъ они не имйютъ поняачя о смешеши из- 
влекаемаго сока съ известью, то продуктъ ихъ естественно 
весьма низкого качества. Близъ Тетте находится много магиит- 
наго железняка, а также отчасти и каменный уголь; отдел ь- 
ныя прослойки достигаютъ двадцати пяти Футовъ въ тол­
щину. При первомъ опыте мы нашли, что онъ хорошо го- 
р*лъ на пароходе. Зола давала значительное количество шлака 
сланцевой глины; но такъ какъ мы догадались, что это проис­
ходило отъ того, что близко лежащш къ поверхности уголь, сот­
ни л*тъ подвергался вл1янпо атмосферы, то мы сделали шахту 
глубиною приблизительно въ тридцать Футовъ и нашли, что 
утоль становился темъ лучше, ч£мъ более мы углублялись. 
Внутри страны въ несколькихъ дняхъ пути отъ Тетте въ 
ложбииахъ рекъ добывается золото. Туземцы вполне знаютъ 
ему цену, но редко его ищутъ и роютъ не глубже четырехъ 
или пяти Футовъ. Они боя тся , что песокъ речной л ож бины  
можетъ провалиться и погребсти ихъ. Въ прежшя времена, 
когда промышленики приходили на розсыпи съ сотнями не­
вольниковъ, добыча была значительна. Теперь она ничтожна. 
Страны, производлщ 1Я золото, всегда были въ рукахъ неза- 
висимыхъ нлемоиъ. Глубошя буравлешя близъ содержащихъ 
золото потоковъ, какъ это делается въ КалиФорнш и Австра- 
лш, повидимому, никогда здесь не пробовались, и для про- 
мывашя здесь не употребляютъ никакого другаго снаряда, 
кроме обыкновенныхъ деревянныхъ лоханей.
Известями, полученными нами о быстрине Кебрабаза, 
наше любопытство было такъ сильно возбуждено, что мы ре­
шились предпринять небольшое изеледовате ея и восполь­
зоваться благопр1ятнымъ случаемъ, когда вода въ Замбези 
была на необыкновенно низкомъ уровне, для попытки опре­
делить ея характеръ, когда она не покрыта водою. Мы до-
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от игл и ся 9 ноября. Страна между Тетте и Панда-Мокуа, 
где прекращается судоходство, лесиста и гориста по обоимъ 
берегамъ. Панда-Мокуа — холмъ, находящейся въ двухгь ми­
ляхъ ниже быстрины и покрытый содержащимъ м'Ьдиыя 
руды доломитомъ.
Между деревьями выдается своей гигантской высотою и 
корою, окрашенный точно егиистсюй счэпнтъ, — толстый бао- 
бабъ. В'ь сравиеши съ нимъ друпя деревья леса кажутся 
часто просто кустами. Уже упомянутый дуплистый баобабъ 
пмТ’.етъ 74 Фута въ обхвате, другой пме.ть 84 Фута, а на 
западном'/) берегу находятся некоторые, им'Т;ющ1е 100 Футопъ 
въ обхвате. Ихъ огромная величина внушила многпмъ мысль, 
будто они доказываюсь, что Поева веем1рнаго потопа никогда 
не было. Тщатсльпыя пзеледовашя многихъ сотеиъ въ лесахъ 
и п'1;которы\'ъ выросишхъ среди развалинъ етарыхъ камен- 
ныхъ домов'ь, показали намъ по числу копцентрнческихъ лсо- 
лецъ, что даже самые огромные экземпляры этого дерева съ 
необыкновенно мягкой древесиной не старее пОО л*Ьтъ. Высо- 
кая горная ц'Ьпь Кебрабаза, которая преимущественно со­
стоит'!. изъ коиусообразпыхъ холмовъ, покрытыхъ тощими 
деревьям и, идетъ въ понеречиомъ къ Замбези направлешн и 
ограничиваешь се узкой, бугристой и скалистой долиной, ши­
риною около четверти мили. Выше той маленькой долины, 
которую можно назвать ложемъ реки при высокой виде, въ 
неоипсаиномъ бсзпорядк'Ъ набросаны одна подле другой огром­
ным массы скаль. Рисунокъ, которымъ мы, какъ и другими, 
обязаны лорду Росселю, даетъ только слабое ион л Tie о зре­
лищ!;, такъ какъ холмовъ, ограничивающих'!» реку, ие видать 
вместе съ нею на рисунке. Главный матер!алъ скалъ — ci*3- 
нптъ, мпопя части котораго окрашены прек*распымъ голу- 
бым’!. цветомъ, какъ будто въ пихт, примешано много лазу- 
рика, .между темъ, какгь друпя части серый. Вт, большомъ 
числе попадаются и граиитныя глыбы бледно-краснаго цвета, 
и one BMlu-re съ метаморфическими (-калами, которыя набро­
саны въ наклопномъ, изиращенпомъ и въ какомъ только при-
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думать можно иоложенш, представляютъ такую картину раз­
рушения и разнообраз1Я Форм'ь, которая могла бы порадовать 
любителя геологш; но при высокомъ стояши воды, эта бу­
гристая ложбина р1>ки вполне заливается, и тогда она вполне 
гармонируетъ съ плодящейся ниже ея частью реки, которая 
шириною въ нолмили. Въ сухое время года, p i  ка течетъ по 
дну узкаго и глубокого прохода, бока которого отъ сильнаго 
диижешя воды при высокомъ уровне вылощены й вытерты, 
какъ кроя стары хъ восточныхъ колодцевъ бичевами. Проходъ 
шириною часто не более 40 и до 60 ярдовъ и притомъ съ 
несколькими крутыми изгибами, двойной ложбиной и неболь­
шими водопадами. Когда мы прибыли на него, мачты „Ма- 
Гоберта“, хотя некоторый изъ нихъ были выше тридцати 
Футовъ, не доставали еще до уронил ложбины высокой воды, 
а у лота матросъ выкрикиволъ: „па десяти сажен л хъ дна не 
слышно*. По сторопомъ вымыты чудовищный котлообразныя 
норы, точно какъ колодцы, и оне такъ глубоки, что въ нихъ, 
если oirl; были прикрыты отъ солнца нависшими скалами, 
вода была совершенно холодна. Мнопя изъ этихъ нещеръ 
размыты именно насквозь п осталась только ближе къ скаламъ 
лежащая сторона; при челгь бока прохода высокой воды такъ 
гладко отшлифованы, какъ будто они вышли изъ абердинскихъ 
гранитных'!, мсльшщъ. Чтобы произвести эту гладкость, давле- 
Hie вод1>1 должно быть чудовищными. Оно такъ крепко зако- 
лачиваетъ круглые кремни иъ трещины и щели сколь, что 
хотя они кажутся слабо вложенными, однако могутъ быть 
сдвинуты только молоткомъ. Страшная сила воды, которая 
видна здесь, даетъ намъ лонягпе о томъ, что происходить 
вт> тысячахтэ водопадовъ M ip a . Все сведен 1Я, катя  мы въ со­
стояли! были добыть отъ нортугальсгшхъ нашихъ друзей, 
сводились къ тому, что въ КеПрабазЬ торчать изъ реки отъ 
трехъ до четырехъ оторван ныхъ сколь, которыя, хотя оне и 
опасны для неповоротливыхъ туземныхъ челновъ, легко можно 
миновать на пароходе, и что если бы сорвать порохомъ одно 
или два изъ этихъ преиятствш, то после этого не встрети­
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лось бы никакого затруднешя. Тщательно изслйдовавши быст­
рину на разстоянш отъ семи до восьми миль, мы вернулись, 
къ судну въ уб'Ьжденш, что для простаго изслЪдовашя водо­
пада потребно гораздо бблыдее усшйе, чЪмь считали наши 
друзья необходимымъ для устранешя пороговъ. Поэтому мы 
спустились по р^к^ внизъ, чтобы запастись новымъ пров1ан- 
томъ, и приготовились къ бол$е сершзному осмотру этой 
страны.
Когда пароходъ вернулся отъ косы, мы ушли, 22-го но­
ября, для изсл'Ьдоватя быстрины Кебрабаза*). Поздно посл-Ь 
полудня 24-го, мы снова достигли подошвы холмовъ и бро­
сили якорь въ р£к$. Судорабоч1е никогда не спали на р'Ьк£г 
а постоянно проводили ночь на берегу. Туземцы праваго бе­
рега страны, называемой Шидима, которые принадлежать 
къ Башаи и даже въ такомъ небольшомъ разстоянш отъ Тетте 
независимы и обыкновенно играютъ роль господь въ отноше- 
ш  къ португальскимъ купцамъ, удивлялись, что мы выка­
зали намЪреше остаться на якор^, и естественно были по­
дозрительны, потому что мы отклонились отъ общаго обычая.
Ввечеру они намъ кричали съ берега: „Что же вы не 
идете сюда спать на берегу, какъ друпе люди?“
Наши макололо, чувствовавпйс себя теперь столь же не­
зависимыми, какъ и башаи, крикнули имъ въ ответь: „Мы 
укрепимся на м^ст'Ь желйзомъ; вы можете видеть, что мы 
не то, чтб ваши базунгу.“
Этотъ нисколько крупный намекъ освободилъ насъ отъ 
обычныхъ грабежей. Пр1ятно дать подарокъ; но въ этомъ 
удовольствш башаи отказываютъ иностранцамъ, обращая его 
въ штраФъ и требуя его такимъ надменнымъ образомъ, что
*) По выговору туземцевъ, слово это произносится каора-база, и озна- 
чаетъ „окончить или прервать службу". Португальское слово кебра (quebra) 
им'Ьегь то же значен1е и относится къ тому перерыву, который наступает?» 
в ъ  усил1яхъ, потребныхъ для того, чтобы тащиться вверхъ на тяжелыхъ чел- 
нахъ, а потомъ доставить отсюда поклажу въ Чикова сухимъ путемъ.
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вынести подобное эюжетъ только весьма напуганный купецъ. 
Они часто отказываются прикоснуться къ тому, чтб имъ пред­
лагается, бросаютъ вещь прочь и оставляютъ валяться, изде­
ваются надъ невольниками купца и отказываютъ въ пропуске 
до т^хъ поръ, noig, не принесется дань такая высокая, какъ 
только могутъ выдержать его средства.
На следующее утро мы оставили судно и пошли по реке 
дальше, въ сопровожден^ одного туземнаго португальца и 
его людей, вместе съ двенадцатью макололо, несшими нашъ 
багажъ. Утро было нр1ятное, холмы справа у насъ некоторое 
время обезпечивали отрадную тень; но скоро дорога стала 
ужасно негладкою и холмы не защищали уже насъ отъ па- 
лящаго солнца. Едва можно было различать еще слЪдъ тро­
пинки, и не ув^рь насъ проводникъ нашъ въ противномъ, мы, 
вероятно, но нашли бы следа дороги въ местахъ рыхлаго, 
вязкаго песка и на огромныхъ скалахъ, черезъ которыя мы 
съ трудомъ перележали. Эти скалы имеютъ странный видъ, 
такъ какъ во всехъ направлешяхъ перекошены и разбросаны 
и одеты тонкой черной глазурью, какъ будто бы оне гладко 
отполированы и покрыты чернымъ лакомъ. Невидимому, эта 
глазурь отлагается во время высокаго стояшя воды ибо ею 
покрыты только те скалы, которыя находятся между сле­
дами самаго высокаго уровня воды и лишен почти на четыре 
фута выше самаго низкаго уровня. Путешественники, посе- 
тивнпе быстрины Ориноко и Конго, говорятъ, что тамъ скалы 
имеютъ подобный же видъ, и это приписывается некотораго 
рода осадку изъ воды, который образуется только при сильномъ 
течеши. Этимъ такое явлеше отчасти можетъ быть объяс­
нено и здесь, такъ какъ оно преобладаешь только тамъ, где 
съуженная река замкнута между каменными массами, на ко- 
торыхъ высятся высоюе холмы, и где при высокомъ стоянш 
воды течете, понятно, самое сильное, между темъ, какъ явлеше 
не встречается тамъ, где скалы находятся только съ одной 
стороны, а напротивъ — песчаный берегъ и река между этими 
берегами занимаешь широкое пространство. Горячая скалы
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жгли толстыя подошвы нашихъ людей и сильно утомляли 
насъ самихъ. Путь, пройденный нами въ первый день, не 
превышалъ по прямой лиши четырехъ миль, но и этого съ 
насъ было совершенно достаточно.
Въ долинахъ мы видели жилища н'Зжоторыхъ обитателей 
изъ племени, которое носитъ назваше бадэма. Въ углубле- 
шяхъ, которыя для того годятся, они возд’Ьлываютъ неболь­
шое количество пайса, табаку и хлопка, а на круты хъ отв$- 
сахъ своихъ горъ нндшское просо (Holcus sorghum) или, 
какъ они иазываютъ „мапира“. Рыба въ jrlvKi ловится не­
водами; зебры, антилопы н друпя животпыя такъ, что ихъ 
загоняютъ въ ущелья, въ которыхъ поперсгъ узкаго выхода, 
растянуты крФитя сети, приготовляемыя изъ коры баобаба.
Неуверенность въ безопасности, въ которой живетъ племя 
бадэма, проявляется въ привычке прятать свои запасы въ хол- 
махъ и держать въ хижинахъ только небольшое ихъ количе­
ство. Они лупятъ съ какого-то особаго рода дерева горькую 
кору, которая, какъ имъ известно, противна мышамъ и обезья- 
намъ, спшваютъ изъ нея, обращая внутреннюю сторону коры 
наружу, цилшщзичесюе сосуды, въ которые собираютъ свои 
полевыя произведешя, и щэячутъ ихъ на лесистой стороне хол- 
мовъ въ пещерахъ и трещинахъ скалъ. Такимъ образомъ они 
спасаютъ хлебные запасы, когда шайка грабителей опусто- 
шаетъ ихъ хижины. Они „не могли дать намъ ни^кнхъ свЪ- 
Д'Ъшй и у нихъ не было ничего стЛютнаго; люди Чизака 
ограб или их ъ нес ко льк о недель н а зад ъ .
„Оставьте ихъ въ покое“, сказалъ намъ туземный португа- 
лецъ, „когда вы вернетесь, они вамъ продадутъ много; теперь 
они васъ боятся, такъ какъ не знаютъ еще, кто вы тахае“. 
Спали мы подъ деревьями на открытомъ воздухе и насъ не 
тревожили ни москитосы, ни роса; насъ не обезпокоилъ и ни 
одинъ изъ выходящихъ на добычу хшциыхъ зверей, хотя во 
время нашего здесь пребывашя, одинъ изъ туземцевъ, распо­
ложившейся однажды вечеромъ съ некоторыми другими на 
противоположномъ берегу, былъ умерщвленъ леопардомъ.
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Одинъ изъ теттеанскихъ невольникоьъ, охотно желавшш 
прослыть за великаго путешественника, занималъ насъ, когда 
мы сидели вкругъ нашего вечерняго огня, интереснымъ раз- 
сказомъ объ одной странной человеческой расе, которую онъ 
видЪлъ внутри страны. Эти люди были ростомъ всего въ три 
Фута и имели рога, выроставнпе изъ ихъ головъ, жили они въ 
болыномъ города и съестныхъ ирипасовъ было у нихъ вдо­
воль. Макололо усомнились въ этой исторш и откровенно 
заявили повествователю, что онъ разсказалъ очевидную ложь. 
„Мы изъ внутренности страны", вскричалъ стройный парень* 
ростомъ въ шесть Футовъ и четыре дюйма: „что же, карлики 
мы? Есть у  насъ рога на головахъ?" и заставилъ этимъ 
смеяться надъ разсказчикомъ. Но тотъ все-таки крепко и 
настойчиво утверждалъ, что онъ видЬлъ этихъ маленькихъ 
людей и действительно былъ въ ихъ городе, и такимъ обра- 
зомъ делалъ себя самого героемъ легенды, которая явилась еще 
до Геродота и съ его временъ съ замечательной прочностью вко­
ренена въ необразованныхъ племенахъ. Простой Фактъ, что даже 
Taicie нелепые разсказы удерживаются при совершенномъ от­
сутствие литературы, придаетъ и религшзнымъ идеямъ этихъ 
людей важное значеше отрывковъ какой-то первобытной ре- 
лигш, исчезнувшей въ реке временъ.
Мы перешли въ бродъ черезъ бурливую Лу]*я, которая 
доходила намъ до половины туловища и была около сорока 
ярдовъ шириною. Вода ея была въ это время мутна, и мы 
подумывали о томъ, не вздумается ли какому-нибудь кроко­
дилу случайно прихватить на обедъ какого-нибудь белаго че­
ловека. На следующих день, одинъ изъ нашихъ людей но черной 
скале подкрался на десять ярдовъ къ спящему бегемоту и 
выстрелилъ ему въ голову. Такъ какъ погода была теплая, 
то мертвое животное всплыло черезъ несколько часовъ, и не­
которые изъ насъ впервые отведали бегемотова мяса. Мясо 
это нзъ грубыхъ волокоиъ, по вкусу среднее между свинымъ 
и бычачьимъ, — довольно хорошо, когда голоденъ и ничего 
лучшаго достать нельзя. Когда мы достигли подошвы горы,
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которая называется Чиперезива и которой отвесные, скали­
стые бока покрыты разноцветными лишаями, нашъ порту­
гальские спутникъ ув'Ьрялъ насъ, что дальше не предстоитъ 
уже никакихъ затруднен!й для прохода судовъ, такъ какъ 
выше этого м'Ьста p i  ка совершенно ровная: онъ тамъ охотился 
и точно знаетъ это. Мы подумали, что ц^ль нашего поиска 
достигнута, и вернулись; но два туземца, пришедппе ночью 
въ нашъ лагерь, уверяли насъ, что далйе впереди есть еще 
водопадъ, называемый Морумбва. Тогда докторъ Ливингстонъ 
и докторъ Киркъ, рЬшили идти впередъ съ тремя макололо 
и разрешить воиросъ лично. Это былъ самый жестоки! эпи- 
зодъ изъ путешеств1я, какой только когда-нибудь представ­
лялся имъ въ Африк-Ь; после того, какъ они съ трудомъ 
прошли и'Ькото23ое разстояшб, бадэмасск'ю проводники отказа­
лись идти далее: „башаи," говорили они, разозлятся, когда 
мы покажемъ страну б'Ьлымъ людямъ; да сверхъ того и 
нельзя подойти къ месту, потому что ни слоиъ, ии беге- 
мотъ, ни крокодилъ не могутъ достигнуть водопада. “ Склоны 
горъ по об'Ьимъ сторонамъ реки, —  которая была теперь ши­
риною не более 300 ярдовъ и въ которой не различались 
нисколько плоская ложбина высокой воды и нроходъ, — до­
стигали высоты более чг£мъ 3,000 Футовъ и были покрыты 
или густымъ дерновымъ кустарникомъ или колоссальными 
черными кремнями. Эта вогнутая Форма была прцчипою, что 
лучи солнца сходились здесь какъ въ Фокус!; зажигательного 
стекла и такъ накаляли поверхность, что у макололо сдела­
лись пузыри на подошнахъ. По этимъ раскалетшымъ скаламъ 
путешественники лезли кругомъ, и вверхъ, и внизъ, со ско­
ростью не превышавшей одной мили въ часъ. Напряжете 
мускуловъ, когда они спрыгивали съ вершины скалы на кремни 
и изворачивались около выступовъ, страшно изнуряло ихъ и 
часто они были рады когда согнувшись приседали въ тени, 
бросаемой какой-нибудь нависшей и налегшей на другую 
скалой. Нав'Ьсъ возбуждалъ совсЬмъ особаго рода сильную 
и непреодолимую наклонность ко сну, которую иногда про­
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изводить слишкомъ сильное д е й с т е  солнца. Этотъ сонъ из- 
лечиваетъ то, что можно считать началомъ солнечнаго удара. 
При своемъ первомъ слабомъ проявленш, этотъ сонъ возбуж- 
даетъ въ разгоряченномъ мозгу мечты, и все какъ будто ста­
новятся лунатиками и настоящими сочленами клуба э л ь ф о в ъ ;  
а зат^мъ, сонъ становится такъ тяжелъ, что больному ка­
жется, какъ будто некоторое время вычеркнуто изъ его 
жизни. Солнце въ Африке чрезмерно горячо и ударяетъ 
сильно; но мы никогда не слыхали ни объ одномъ случае сол­
нечнаго удара, который такъ обыкновенень въ Нндш, и при­
чина этого, вероятно, въ большой сухости • африканской атмо­
сферы. Макололо говорили доктору Ливингстону: „они всегда 
думали, что у  него есть сердце, но теперь уверились, что у  
него сердца совсемъ нетъ," и пытались уговорить доктора 
.Кирка къ возвращетю, такъ какъ стало уже ясно какъ день, 
что его спутникъ, желавппй идти туда, куда не могла ступить 
ни одна живая нога, показывалъ несомненные признаки умо­
помешательства. Однако, все ихъ старашя уговорить доктора 
Кирка были потеряны, потому что онъ еще не научился ихъ 
языку, а такъ какъ его руководитель зналъ, что его сопут- 
никъ также горячо, какъ и онъ, желалъ разрешить задачу о 
судоходстве по Кебрабаза, то и не взялъ на себя труда объ­
яснять ему это. Въ одномъ месте обнаженный горный вы- 
ступъ преграждалъ путь, и нужно было обойти его по опас­
ному и далекому обходу, на которомъ вершины скалт» были 
такъ горячи, что едва можно было недолго придержаться за 
нихъ рукою, чтобы безопаснее ихъ миновать, и потеряй 
только равновес1е самый переднш изъ общества,— те, которые 
были сзади его, все были бы сброшены въ протекающую у  
подошвы утеса реку. Но и въ этой дикой, раскаленной стране, 
спустившись опять къ реке, встретили они рыбака, закиды­
вавшего свою ручную сеть въ кипящш водоворотъ, и . онъ 
указалъ имъ водопадъ Морумбва; черезъ часъ они уже про­
изводили его измереше съ одной нависшей скалы на высоте 
почти ста Футовъ. Если стать лицомъ къ водопаду на северномъ
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берегу, то видно, что онъ находится во виезанномъ извороте 
реки, текущей по короткой кривой; выше его р'Ька стиснута 
между двухъ горъ въ ложбине съ вертикальными боками и 
менее пятидесяти ярдовъ шириною; торчатъ одна или две 
каменныя глыбы, и затемъ, идешь косвенный каскадъ Футовъ 
съ двадцати на пространстве тридцати ярдовъ. Онъ затруд- 
няетъ всякш проходъ судовъ, за исключетемъ случаевъ са- 
маго высокаго стояшя воды. Окалы иоказываютъ, что вода 
тогда доходитъ до восьмидесяти Футовъ высоты.
Оставаясь еще вт> томъ же положены, съ лпцемъ обращен- 
нымъ къ водопаду, справа отъ него вндммъ гору Морумбва, 
высотою отъ 2,000 до 3,000 Футовъ, которая даетъ имя этому 
месту. Съ левой стороны водопада стоитъ замечательная гора,, 
которую можно назвать луковичной; ибо она отчасти кони­
ческая и съ нея слупился большой выгнутой слой, какъ это 
часто случается съ гранитомъ, и осталась широкая, гладкая,, 
выпуклая поверхность, точно какая-то чудовищная луковица. 
Эти две горы тянутся къ северу почти на иолмили вдаль, и 
река на этомъ разстоянш хотя все еще очень узка, но гладка; 
только иемнопя отдельныя скалы выдаются изъ ея русла. 
По подошве горы Морумбва, которая прилегаешь къ водо­
паду, они влезали такъ высоко, какъ. это было нужно. Скалы 
были все вымыты и вылощены водою, съ котлообразными 
углублен!ями, которыя попадались даже на высота ста Футовъ 
надъ низшимъ уровнемъ воды. Когда они после взобрались на 
северо-западное подпож1е той же горы, то тотчасъ опять 
показалась знакомая имъ Форма стоящей напротивъ лукович­
ной горы; первая наша точка зр'Ьшя со склона горы Морумбва 
отстояла отъ второй не далее какъ на 700 или до 800 яр­
довъ. Этнмгь закончили они осмотръ Кебрабаза съ одного 
конца и до другаго.
Они не отважились вернуться той же дорогой, по которой 
шли, но поднялись на отлогость горы съ северной стороны. 
Имъ стоило тяжкой трехчасовой работы проложить себе путь 
сквозь густой терновый кустариикъ, покрывавши! возвышеше
Ьндъ чист оысцтны Ьси^ иоизи.
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Поверхность откоса часто склонялась подъ утломъ почти въ 
70 градусовъ и, однако, ихъ проводникъ, Шокулсбенла, кото- 
раго жестк1я, роговыя, подобныя слоновьимъ подошвы по­
казывали, что онъ привыкъ къ такой трудной работа, несъ 
для нихъ на себе кувшинъ съ водою почти во всю дорогу. 
Они провели эту ночь у  источника въ туфовой скале къ се­
веро-востоку отъ Чиперезива, и никогда не спали такъ сладко.
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ.
!озвращеше съ Кебрабаза. — Туземные музыканты и ихъ инструменты. — 
{евЪжество въ Т етте.— ПеремЪны, производимый дождями, наступающими noc.Tb 
?аркаго времени года. — Святки въ тропической обстановка. — Взглядъ из- 
^няется вслЬдств^е воспомпнанш о прошломъ въ сЪверныхь стран ахъ .— 
{реиена года въ Тетте. — СФмени хлопка не было нужно. — Африканская ли- 
:орадка. — Хининъ не предупреждающее противъ нея средство. — Самое луч- 
иее предваряющее и излечивающее средство. — „Варбургск1я“ капли — Въ 
!HBapfe 1859 экспедищя возвращается съ Кебрабаза на рЪку Ш и р е.— Из- 
i-feCTie, что есть пред’Ьлъ судоходнаго плавашя по ней. — Первое знакомство 
,ъ неизв'Ьстнымъ народомъ. — Судоходное плавате по Ш ире. — Дальнейшее 
.гЬдоваше остановлено Ыурчисоновскимъ водопадомъ. — Возвращеше въ Тет- 
•е. — Второй поискъ на Шире въ март* 1859. — Чибпза. — Шанджа Мукулу.— 
Том’Ьшанные проводники. — Открыло озера Ширва 18 апреля 1859 г. — 
’оры. — Возвращеше на судно. — Опасный случай лихорадки. — Возвраще- 
[ie въ Тетте 23 поня. — Оказывается, что судно построено изъ непрочныхъ 
матер1аловъ. — Въ август* на Конгон*.
Однажды вечеромъ той же самой дорогой, но которой шли 
1Ы, спустилась къ намъ въ лагерь толпа туземныхъ музыкан- 
совъ и занимала насъ своей дикой и не непр1ятной музыкой 
та маримба, инструмент^, сд^ланномъ изъ полосокъ твердаго 
церсва различной ширины и толщины, которыя накладываюсь 
та пустыя тыквы-горлянки различной Формы и ударами по 
1имъ производясь звуки. Они удовлетворились нисколькими 
кусками выбойки и пошли дальше.
Какъ сказали намъ наши спутники, на обратномъ пути на- 
немъ жители совершенно были готовы продать намъ жиз­
ненные припасы. Когда мы прибыли въ Тетте, комендантъ
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сообщилъ намъ, что вскоре после нашего отъезда вода въ 
реке на Футъ поднялась и сделалась мутной; заметивши 
это, одинт» изъ туземныхъ португальцевъ нришелъ къ нему 
съ важной миной п сказалъ: „Англичане что-то сделали съ 
рекою". Къ со£аленпо, это прекрасный примерь невежества 
и суеверiя, которыя обыкновенны у туземцев7> и, къ несча­
стно, не чужды и лгодямъ, воснитаннымъ въ Португалш. 
Когда мы были вь-Тетте, одинъ пехотный капитанъ отосланъ 
былъ въ тюрьму въ Мозамбнкъ за то, что онъ исполнилъ 
му-аве или Божье предопределсшо и единственно на основанш 
его казниль одно заподозренное* лице.
Вь конце жаркаго времени года все сухо и пыльно; атмо­
сфера наполнена енни.м’ь туманомъ и очень душна. Какъ только 
начинаются дожди, индъ страны съ удивительной скоростью 
делается лучше. Если у насъ и не было влажной, оранжерей­
ной атмосферы западиы\*ъ береготгь, то все же быстро взошли 
свеж 1Я, зеленым травы на холмахъ и долинахъ, такъ еще не­
давно высугненныхъ и бурых7>. Воздухъ очистился отъ ды- 
мом7> глядевшаго тумана, и даль прояснилась; ландшаФтъ за- 
литт> полнымъ нотокомъ света, — и по утру все возбуждаетъ 
драгоценное чувство бодрости, прежде ч£мъ блескъ полудня 
утомить глаза. Когда я однажды у одного изъ бечуана 
сиропглъ, что онъ ралумеетъ подъ словомъ boitseplio (свя­
тыня)? онъ отвечалъ: „Когда во время ночи пройдетъ обиль­
ный ливень и чисто обмоются вся земля, и всякая зелень, и 
скот’Ь, и восходящее солнце на каждой былинке указываетъ 
каплю росы, и веетт> свежее дыхате ветра,— вотъ святыня". 
Молодая листва различных'!, деревъ, вгг» особенности на воз- 
пышенных7> местахъ, бываешь бураго, бледнокраснаго или 
гвоздичнаго цвета, словомъ, цвЬта осенней листвы В7> Анг­
лии а по мере вырасташя листьевъ они нзменяютъ свой 
цветъ вь пр1ятный, свеж in, ярко-зеленый; блестящ-ie белые, 
алые, гвоздичные и желтые цветы повсюду, и несколько темно- 
красныхъ, какъ цветы кигелп-г, придаютъ живость окраске 
этого сада природы. Мнопя деревья, какъ алыя напр, эри-
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трины, привлекают-ь къ себе взоръ красотою цветовъ. Бе­
лые, полные цв^ты баобаба, являюнцеся иногда до дождей, 
и неболыше и прелестные цветы другихъ деревъ, сгруп­
пированные в'ь богатые пучки, покрываюсь л^съ. Мир1оды 
дикихъ пчелъ заняты съ утра до вечера. Мнопя акацш вла- 
деютъ особенной привлекающей силой для одного вида жу- 
ковъ, .между темъ, какъ пальмы манятъ другихъ собраться 
на ихъ просторныхъ листьяхъ. Нас.екомыя всехъ семействъ 
теперь въ полной силе; блестящ!я бабочки порхаютъ съ цветка 
на цветокъ, и вместе съ прелестными маленькими Солнце­
выми птицами, заменяющими здесь колибри Америки и Остъ- 
Индш, кажутся неутомимыми. Множество муравьсвъ прилежно 
заняты отыскивашемъ пищи или переиесен!емъ ея домой 
въ торжественной процессы. Нерелетныя птицы, напр, желтыя 
трясогузки и сите сорокопуты, улетаютъ, а друпя семейства 
прилетаютъ; время отъ времени ясно даюсь о себе знать 
коршунъ-каня — своимъ свистомъ, похожимъ на боцманскш 
свистокъ, пестрая кукушка — своимъ выкрикомъ въ роде 
„иула“ и сивоворонки вместе съ птицею-носорогомъ своими 
громкими, высокими звуками, хотя эта грубая музыка нолу- 
исчезаетъ въ массе милыхъ звуковъ, которые льются изъ мно­
жества отбивающихъ трель горлышекъ, такъ что африкан- 
сюя святки кажутся англ!йскимъ маемъ. Мнопя птицы изъ 
семейства ткачиковъ сбросили свой зимнш темнобурый нарядъ 
и облеклись въ яршя л е ття  одежды алаго и как'ь смоль 
чернаго цвета; друпя отъ зеленаго перешли къ ярко-желтому 
съ пятнами какъ бы изъ чернаго бархата. Бодрый маленыай 
самецъ птицы вдовы съ бледнокраснымъ клювомъ, одевшись 
въ свою черную съ белымъ летнюю одежду, носись гращоз- 
ное украшен!е изъ перьевъ, принадлежащее къ его новому 
наряду; какъ мнопе думаютъ, штатъ его состоитъ изъ семи 
самикъ, съ которыми онъ живетъ. Пев1ия птицы не тесно 
связаны съ селешями; но въ Африке часто бывастъ, что оне 
собираются около селешй, такъ что оне ироизводятъ та­
кое впечатлеше, какъ бы ихъ пеше и красота определены
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были для увеселешя слуха и глазъ человека; ибо только 
когда мы приближались къ м£стамъ, обитаемымъ человФкомгь 
мы узнавали, что настало время п£шя птицъ. Мы думали 
прежде, что только хлебъ и вода привлекаюсь маленысихъ 
создашй къ человеку; но такъ мы думали до т$хъ поръ» 
пока не увидали покинутаго селетя, все обитатели котораго 
уведены были въ рабство, а хлеба стояли близъ протекаю- 
щихъ потоковъ, но не видно было ни одной птицы. Красно- 
горлый, черный ткачикъ прилетЬлъ стаями несколько позже; 
онъ носитъ длинный хвостъ изъ великолепныхъ перьевъ, ко­
торый ему, повидимому, служить большой помехой на пути, 
когда онъ въ длинной траве отыскиваетъ спой обедъ. Также 
и одинъ изъ козадоевъ (Cometornis vexillarius), который съ 
головы до хиоста длиною всего въ десять дюймовъ, въ но­
ябре привлекаешь на себя взоры парою двадцати-шести- 
дюймовыхъ длииныхъ нерьевъ въ середине каждаго крыла, 
девятаго и десятого снаружи. Они придаютъ крыльямъ мед­
ленно волнистое движете и очевидно затрудняюсь его по- 
летъ; ибо въ другое время летаетъ онъ такъ быстро, что ни 
одинъ мальчикъ не можетъ попасть въ него камнемъ. Ту­
земцы б2)ошенной дубиной могутъ убить зайца и метятъ 
весьма хорошо, но никто не попадаешь въ козодоя въ обык- 
новенномъ наряде, хотя бы въ сумерки онъ сиделъ вплоть 
у самыхъ ногъ человека. Зачемъ затрудняется полетъ самца, 
мы объяснить не можемъ. Одни только самцы обладаютъ 
этими перьями и именно только на некоторое время.
Страннымъ кажется, что святки совпадаютъ съ такимъ ве- 
селымъ, светлымъ временемъ года, какое только лишь опи­
сано; ихъ едва можно узнать въ летней одежде съ певчими 
птицами, всходящими хлебами и цветущими равнинами, такъ 
какъ въ былые дни проходили они въ зимней обстановке, когда 
резшй холодный ветеръ и снежнымъ покровомъ одетая земля 
делали теплый камикъ вдвойне пр1ятнымъ сборнымъ пунк- 
томъ семьи. Воспоминашя о прошедшихъ дняхъ, проведен- 
ныхъ нами въ северномъ климате, привели насъ въ такое
настроеше, въ которомъ мы на друпя страны взглянули съ 
довольно узкой точки зрешя и, какъ эскимосы, завезенные въ 
Европу, безотрадно смотрели на эту солнечную часть нашего 
прекрасного Mipa, виноватую только въ томъ, что напрасно 
ироиадаетъ чрезмерное плодородае, данное ей Творцемъ для 
доставлешя изобильнаго питания людямъ и животнымъ. Въ 
отношенш къ стране и ея обитателямъ уже давно сделано 
зам’Ьчаше, что въ Африке все иаоборотъ: „На головахъ лю­
дей растетъ волна, и на хребтахъ овсцъ — волосы". Какъ 
слабое иодражаше этой Фразе мы хотимъ еще прибавить, что 
мужчины часто носятъ длинные волосы, а женщины почти 
никогда. Где есть скотоводство, тамъ женщины пашутъ землю, 
засеваютъ ноля и строятъ хижины. Мужчины остаются 
дома и шьютъ, ткутъ, прядутъ, сплетничаютъ и доятъ ко- 
ровъ. Повидимому, мужчины выплачивают'* за своихъ женъ 
приданое, а не получаютъ его съ ними. Горные обитатели 
Европы считаются гостеиршмными, великодушными и храб­
рыми. Горные обитатели этой части Африки слабы, мало­
душны и робки, даже если сравнить ихъ съ ихъ же собствен­
ными земляками — жителями равнинъ. Miiorie европейцы 
утверждаютъ, что африканцы, да и сами они, ироисходятъ 
отъ обезьянь. Мнопе африканцы думаютъ, что по смерти 
души переходятъ въ тела обезьянъ. Большая часть писателей 
полагаетъ, что черные—варвары; почти все черные думаютъ, 
что белые—людоеды. Путало детей—домовой у  однихъ чер­
ный, у другихъ белый. Не желая далеко заходить съ этими 
нелепыми сравнешями, мы должны посмеяться надъ тучами 
нелепостей, которыя были написаны о духовныхъ дарован’яхъ 
негровъ. Когда мы, ради болынаго ЭФекта, употребляемъ_ло- 
манный англшскш языкъ и детсше обороты речи, какъ 
будто бы это переводы речей, которыя, десять противъ 
одного, никогда не были сказаны, то мы безсознательно пи- 
шемъ каррикатуры съ самихъ себя, а не съ негровъ; ибо — 
странный Фактъ, что европейцы почти постоянно начинаюсь 
говорить съ туземцами, прибавляя къ своимъ словамъ буквы
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е я о, въ родЗ;: „дайе мне хлебао, я дамъе тебе сухаряо“, 
или „смотрио, смотрио, сколькое я принесъе пивао“. Наши 
матросы съ этого и начали, хотя они прежде никогда не 
видали черныхъ. Повидимому, есть какая-то прирожденная 
идея, что они такимъ образомъ могутъ сделать свой языкъ 
понятнымъ для народа, который говоритъ вполне прекрас- 
ньшъ языкомъ, и у котораго вовсе н-Ътъ местныхъ наречш. 
Вследств1е роэличш въ выговоре только весьма немнопг ев­
ропейцы достигаюсь точного знашя африканскихъ языконъ, 
даже когда они начинаютъ изучеше ихъ, пока еще молоды. 
Жалоба на бедность языка часто является только вернымъ 
признакомъ ничтожной сообразительности жалующагося, и 
даже самые опытные часто делаютъ больипе промахи. Мы 
однажды приняли звукъ въ роде „Сир1а“ за имя страны, ле­
жащей на другой сторогт реки. Это было „псид!а“ и значить 
просто „другая с т о р о н а Известный ученый въ одномъ на- 
учномъ сочинеши употребилъ „Кайя“, какъ туземное назва­
ние некоторой черепахи. Кайя значить просто: „я не знаю“. 
Таковъ былъ ответъ, полученный имъ. Также неосновательно 
приписано было это назвате и одной горной цепи. Каждый 
можетъ отречься отъ ошибокъ, воспоминание о которыхъ, спу­
стя мноие годы, заставляетъ его краснеть. Вообще, взглядъ 
одареннаго умомъ миссюнера, старательно занимающаяся 
языкомъ, стоитъ выше взгляда какого-нибудь путешественника. 
Кто знаетъ ихъ языкъ, тому африканцы даютъ столь же разум­
ные, если не более еще метюе ответы, каше делаютъ наши 
собственные необразованные простаки; и стоитъ только намъ 
забыть, что столет1я два назадъ предки простаго народа въ 
Англш — вероятно наши собственные прапрадеды — были 
такъ же непросвещенны, какъ теперь африканцы; мы, пожалуй, 
можемъ тогда смело говорить о духовныхъ сиособностяхъ, да­
вая подразумевать, что наши собственныя способности чуть 
не архангельсюя. Низюя побуждешя, часто приписываемыя 
варварамъ, часто приносятъ между слугами и даже въ выс- 
шихъ сослов1яхъ цивилизованныхъ народовъ богатую жатву
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грязныхъ поступковъ; но мы надеемся, что это исчезнетъ 
при всеобщемъ облагороженш нашего рода распрос^эанешемъ 
истинной релип и.
Докторъ Киркъ весьма справедливо делитъ годъ на три 
времени: холодное, жаркое и дождливое. Холодный першдъ 
продолжается май, понь и шль месяцы; жар id и—царитъ въ 
август^, сентябре и октябре. Дождей можно ожидать въ 
остальные месяцы года.
Время дождей въ Тетте несколько отличается отъ многихъ 
другихъ лежащихъ между тропиками странъ темъ, что ко­
личество падающаго дождя здесь значительно менее. Дожди 
начинаются въ ноябре и кончаются въ апреле. Въ первое 
время нашего пребывашя, въ этомъ месте выпало только не­
много более девятнадцати дюймовъ дождя. Въ средше годы 
и когда жатва хороша, выпадете дождя доходитъ почти до 
тридцати пяти дюймовъ. Въ некоторые дни совсемъ не бы- 
ваетъ дождя, и редко онъ продолжается по целымъ днямъ; 
во мнопе дни бываетъ только мимоходный проливень, кото­
рый случается среди горячаго солнечнаго блеска; между темъ, 
бываютъ промежутки до восьми или даже до четырнадцати 
дней, въ которые нетъ ни капли дождя, и тогда нолевые по - 
севы страдаютъ отъ солнца. Это отчасти сухое время со- 
виадаетъ съ декабремъ и январемъ. Жаръ, повидимому, въ раз- 
личныхъ широтахъ достигаетъ до определеннаго ^ пункта, а 
потомъ спадаетъ, следуя какому-то закону, подобному тому, 
которому въ другихъ странахъ подчинены сильные морозы. 
После несколькихъ дней возрастающихъ жаровъ, изъ ко- 
торыхъ въ самый сильный жаръ термометръ въ тени по- 
казывалъ щзиблизительно 103°, наступаетъ здесь переломъ 
погоды и гроза на некоторое время освежаетъ воздухъ. Въ 
Курумаие могли ждать дождя, когда термометръ стоялъ выше 
84°; въ Колобенге нри 96° мы ожидали бури. Вода въ Зам­
бези поднимается до высокаго уровня два ]заза въ годъ; въ 
первый, менышй подъемъ она достигаетъ наибольшей высоты 
въ конце декабря или въ начале января; второй и самый
Туземные музыканты, играющие
на маримба. И гь  слушаюгь женщин. съ кувшинами на головагь.
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сильный подъемъ воды наступаетъ после того, какъ река 
переполнилась внутри страны, такимъ же образомъ какъ раз- 
ливъ Нила, и эта прибыль воды въ Тетте бываетъ не раньше 
марта. Португальцы говорили, что въ Тетте наибольшая 
высота, до котор<Тй достигаетъ мартовское половодье, — трид­
цать Футовъ, и это бываетъ только почти разъ въ четыре года; 
впрочсмъ, на блюдет я ихъ иадъ чем'ь бы то ни было никогда 
не бываютъ точны, за нсключешемъ слоновой кости, и въ на- 
стоящемъ случае они иолаггишсь только на свои воспоминатя. 
Первым высотомер'ь воды въ Тетте или вообще по реке 
былъ устроенъ но нашему предложена, и въ первое половодье 
наибольшая высота воды была тринадцать Футовъ шесть 
дюймовъ 17-го января 1859 г., и потомъ постепенно упала 
на несколько Футовъ иередъ темъ, какъ последовало мартов­
ское половодье. Река вздувается внезапно, вода становится 
сильно цветной и нечистой, а скорость течешн достигаетъ 
ио местамъ четырехъ узловъ; но день или два спустя после 
иерваго напора воды, течете становится более равномериы.47, 
на всемъ русле р^ки и принимаетъ свою обычную скорость 
на Фарватере, хотя половодье продолжается. Въ другое время, 
вода Замбези почти химически чиста, и фотографъ полагалъ 
даже, что для азотно-кнслаго серебрянаго раствора она почти 
такъ жо хороша, какъ дистиллированная вода.
Чтобы узнать, можетъ ли Кебрабаза быть судоходной при 
половодье Замбези, мы посетили ее въ третш разъ, при чемъ 
естественно Морумбва представляла самый важный пунктъ. 
Найдено, что замечонныя при нашемъ первомъ поиске бы­
стрины исчезли и сравнялись, тогда какъ въ другихъ ме- 
стахъ течете сделалось сильнее. Такъ какъ пока мы ехали 
вода быстро упала, то водопадъ Морумбва не отличался су­
щественно отъ того, какъ мы его видели, когда его открыли. 
Некоторые рыбаки уверяли насъ, что его не видно, когда 
вода въ реке достигаетъ своей наибольшей высоты, и что 
течете тогда бываетъ не очень сильно. При этомъ случае 
мы отправились на правый берегъ и нашли его при только
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что наставшемъ времени дождей столь же суровымъ и уто- 
мительнымъ, какимъ былъ левый берегъ. Наше движете 
влередъ затруднялось мокрой, высокой травой, брызгающими 
ветвями и следующей за темъ лихорадкой. Бъ первую часть 
поездки мы натолкнулись только на нисколько покинутыхъ 
деревень; но наконецъ, въ одной ир1ятной долине встретили 
.мы несколькихъ туземцевъ, до жалости бедныхъ и голод- 
ныхъ. Женщины собирали въ лесахъ дшае плоды. Одинъ моло­
дой человекъ, за два ярда выбойки насъ взявшшся провести 
насъ къ водопаду короткой дорогой, привелгь насъ на крутой 
холмъ къ селешю, стоявшему на краю одного изъ его обрывовъ. 
Такъ какъ только что началась гроза, то местный старшина 
иредложилъ намъ укрыться въ хижине, пока она пройдетъ. 
Нашъ проводникъ, сообщившш ему, чтб онъ зналъ и понималъ 
цели нашего путешеств1я, вознаграженъ былъ за это длнн- 
нымъ ответомъ въ благозвучныхъ белыхъ стихахъ. При конце 
каждой строки, проводникъ, слушавшш съ глубокимъ внима- 
шемъ, издавалъ въ ответъ стонъ, который скоро сделался 
такъ забавнымъ, что наши люди разразились громкимъ сме- 
хомъ. Ни поэтъ, ни отвечающш проводникъ не обратили ни 
малейшаго внимошя на ихъ грубость, и столь же энергиче­
ски, какъ прежде, довели дело до конца. Эта речь, или, ве~ 
р оятнее, наше дурное обращете, произвело некоторое впеча- 
тлеше на проводника, ибо онъ отклонился сопровождать насъ 
далее, хотя ему предлагали двойное вознаграждете.
Не зная, что возделываемый уже хлопокъ одинаковъ съ 
обыкновеннымъ американскимъ, если еще не лучше его, мы 
привезли съ собой въ Африку семена хлопчатника и предло­
жили ихъ несколькимъ португальцамъ и туземцамъ, намере­
вавшимся его возделывать; но хотя кое-кто и пытался обра­
титься къ этому источнику благосостоятя, однако же ясно 
было, что понят1я ихъ не могутъ подняться выше черной 
слоновьей кости, какъ называють они невольниковъ, слоновь- 
ихъ бивней и неболынаго количества золотаго песку.
Лихорадка, по большей части, водворяется съ марта и
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апреля: въ марте — если бываютъ значительные промежутки 
между дождливыми — днями, въ апреле всегда, потому что 
тогда подвергаются действию палящаго солнца огромныя 
пространства грязи и отжившей растительности. Лихорадоч­
ный ирицадокъ обыкновенно продолжается недолго, но онъ 
быстро обезеиливаетъ человека; но стоитъ прекратить лихо­
радку и силы столь же быстро воястановляются. Давно за­
метили, что те, которые въ продолжение долгого времени оста­
ются на одномъ месте и ведутъ недеятельную жизнь, более 
страждутъ отъ лихорадки, чемъ те, которые постоянно пе­
ременяюсь место и заняты духомъ и теломъ; но мы не могли 
все поместиться въ небольшом'!» судне, когда оно отправля­
лось на поиски, при которых'/, перемена места и ландшафта 
оказывались такъ полезными для здоровья, и некоторые изъ 
насъ должны были оставаться и наблюдать за собственностью 
эксиедицш, при чемъ они делали но возможности разведки, 
чтобы разузнать объ интересныхъ предметахъ в'ь окрестности. 
Какова бы ни была причина лихорадки, мы заметили, что ей 
подвергались часто все въ одно время какъ болотной лихо­
радке (malaria). Это преимущественно случалось при С'Ъвер- 
номъ ветре. Сначала вс'Ь думали, что ежедневный iipieM'L 
хинина предотвратить болезнь. Въ продолжение несколькихъ 
месяцевъ вс'Ь наши люди, за исключешемъ двоихъ, правильно 
принимали каждое утро хининъ. Лихорадка иногда схваты­
вала техъ, которые верили въ хининъ, между темъ какъ те, 
которые не давали ни малейшей в'Ьры его предотвращающей 
силе, избегали ея. Принимали ли мы его ежедневно, или со­
вершенно оставляли на ы£сяцъ, разницы не было никакой; 
лихорадка была нелиценр1ятна и точно такъ же правильно и 
часто нападала на насъ, когда мы принимали хининъ, какъ 
и тогда, когда онъ оставался нетронутымъ въ доходной ап­
течке, и мы, наконецъ, отказались отъ употреблешя его, какъ 
предотвращающая средства. Лучшее предотвращающее сред­
ство отъ лихорадки — достаточно привлекательная работа для 
деятельности и изобильная здоровая пища для еды. Для че-
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лове ка, имеющаго хорошее жилище и одежду, который на­
слаждается этими благами, лихорадка въ Тетте не более 
страшный врагъ, чемъ и обыкновенная простуда; но не будь 
одного изъ этихъ предметовъ, — заленись, или впади въ из­
лишество в'ь еде или въ питье, или имей ншценскш, скудный 
кормъ, — лихорадка наверное сделается чемъ-нибудь поваж­
нее. Въ Тетте она слабее, чемъ въ Квиллимане или на низ- 
менныхъ морскихъ берегахъ: а такъ какъ въ этой части 
Африки лихорадка также обыкновенна, какъ въ Англ!и про­
студы, то ипостранцамъ всегда следуетъ советовать удаляться 
скорее съ береговъ на высоко-расположенным местности, 
чтобы когда схватывастъ ихъ лихорадка они могли бы под­
вергнуться только самой слабой. Когда д-ръ Киркъ предло­
жить это, португальыая начальства впоследствш воспользо­
вались указатемъ и тотчасъ выслали въ Тетте ближанпш! 
отрядъ солдатъ. Онъ состоялъ изъ восьмидесяти человекгь и 
изъ ннхъ, не смотря на безпорядокъ, которому они предавались, 
такъ какъ большая часть изъ нихъ принадлежала къ классу 
такъ называемыхъ „неисправимыхъ“,—въ три года умерло 
только десять и только пять отъ лихорадки. Хотя мы нашли, 
что хининъ вовсе не предотвращающее средство, за исклю­
чен !емъ, можетъ быть, того, что онъ действуетъ какъ укре­
пляющее тоническое, делающее тело более способнымъ про­
тивостоять вл!янно болотнаго воздуха (malaria), — одйако, при 
леченш болезни онъ найденъ неоцененнымъ, какъ скоро ока­
зываются боль bti спине и въ ногахъ, головная боль, зевота, 
быстрый и иногда иеремежающшся пульсъ, заметное 6ienie 
шейныхъ жилъ, при отяжелевшихъ глазахъ, разгоряченной 
коже и беломъ языке *).
'*) Лекарство, составленное нзъ шести и до восьми грановъ ялаповой 
смолы, такого же количества ревеню и по три грана каломеля и хинина, при­
нимаемое въ внд-ё четырехъ пплюль съ тинктурой кардамона, обыкновенно 
уничтожаетъ вс’Ь симптомы въ пнть-шесть часовъ. Четыре пилюли — полный 
пр’смъ для мужчины, для женщины достаточно одной пилюли. Наши люди
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Весьма странно вл!яше африканской лихорадки на неко­
торые характеры. Веселость исчезаетъ, и весь умственный 
горизонтъ заволакивается мрачными облаками унышя и ме- 
ланхолш. Самая игривая шутка не въ состояши вызвать даже 
и т^ни улыбки. Яйцо серюзно, глаза отяжелели, и редк1я 
речи произносятся пискливымъ голосомъ плачущаго ребенка. 
Раздражительность темперамента часто бываетъ первымъ симп- 
томомъ приближающейся лихорадки. Въ такое время муж­
чина чувствуетъ себя глупцомъ, если не становится такимъ 
на самомъ деле. Н етъ ничего справедливаго для жертвы, 
захваченной лихорадкою, нетъ ничего для нея пр1ятнаго. Боль­
ной сварливъ, склоненъ къ порицанйо и противоречш, всегда 
воображаетъ себя оскорбленнымъ и бываетъ точно такимъ, 
какимъ одинъ ирландскш корабельный хирургъ описывалъ 
передъ военнымъ судомъ пьянаго: „невыносимый для обще­
ства человекъ". Когда сочлены какого-нибудь общества пу- 
тешественниковъ разомъ все заболеваютъ болотной лихорад­
кой, то жизнь становится тяжкой для предводителя экспедищи. 
Когда должно быть предпринято дальнейшее следовате, одинъ 
является съ вытянутымъ лицемъ и находитъ совершенно 
достаточной причиной для своего отчаяшя, „что онъ разбилъ
называли его „возбудителемъ“, потому что оно обладаетъ силой возбудить 
даже самаго унылаго. Когда оно не оказывает!» своего д*йств1я, то даютъ 
полную дессертную ложку горькой соли. Хннинъ после или во время д*йств1я 
этихъ пилюль, принимаемый вс* два или три часа въ снльныхъ дозахъ , пока 
не посл'Ьдустъ он'Вм'Ьше или цинхонизм ъ,— заверш аетъ лечеш е. Единственные 
случаи, въ которыхъ мы были впо-лн* безпомощны, были тЬ, когда наступала 
упорная рвота. Мы получили отъ виконта Торрингтона значительный запасъ  
„Варбургскихъ капель отъ лихорадки,и лекарства, которое весьма ц*нится въ 
Индш, и какъ во внимате къ его милостивому расположенно, что онъ нанъ  
доставилъ это съ значительными издержками сопряженное средство, такъ и 
изъ желаюя изыскать лекарство, на которое мы могли бы полагаться въ та­
кой страшной болФзни, мы испытали его на столько, на сколько могли. Въ  
ирипадкахъ дрожи оно разливаетъ теплоту, но не излечиваетъ. Одинъ ста­
рый мужчина былъ, повидимому, излеченъ, но умеръ день или два спустя. 
Намъ очень жаль, что мы" не можемъ рекомендовать это лекарство для Африки, 
хотя и знаемъ, что оно высоко ц*нится въ Индш.
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фотографпо со своей жены; “ . другой— „что его несправедли­
вым!, образомъ удержнваютт, въ его настоящемъ положенш, 
потому что не произвели никакого спещальнаго изследовашя 
„о десяти потерянных!, ноколешяхъ.“ Опасно смеяться надъ 
подобными господами, потому что разгневанный товарищъ 
можетъ печатным!, урезонить и указать на ихъ место жи­
тельства „по ту сторону aeiопекой реки." Когда кто-нибудь 
начинаетъ чувствовать, что все злоумышляют!, противънего,— 
пусть онъ или приметь npieMT, „возбудителя “, или пусть 
пншетъ въ журналы, смотря по мере разеудка, которымъ 
снабдила его природа.
Такъ какъ мы нашли, что съ нашимъ пароходомъ, всего 
только вт, десять лоптадиныхъ силъ, невозможно пройти че- 
резъ Кебрабаза, и убедились, что потребна гораздо большая 
сила, чтобы провести судно во время половодья, то прави­
тельству Ея Величества былъ послатп, точный отчетъ и ис­
прашивалось более подходящее судно. Между темъ наше 
.внимание было обращено на наследованie  реки Шире, север­
ного притока Замбези. Отъ португальцевъ мы не могли вы­
знать ничего положительного объ этомъ притоке; никто, го- 
ворилтг они, на немъ не бывалъ, и мы не знаемъ откуда онъ 
течетт.. Однако за несколько летъ передъ темъ одна порту­
гальская экспедищя пыталась туда проникнуть, но по причине 
непроницаемой ряски (Pistia stratiotes) оставила эту црпытку. 
Затемъ M H orie утверждали, что челноки никакъ не могли 
проложить себе пути сквозь массы водяныхъ растеши, по- 
крывающихъ его поверхность. Друпе, между темъ, таинствен- 
нымъ образом!, давали понять, что не ряска вернула назадъ 
экспедицпо, а ядовитыя стрелы, которыми враждебные ту­
земцы отбили португальцевъ съ большим?» урономъ. Никто 
не посылалъ туземныхъ торговцевъ на Шире, никто не вхо- 
дилъ В7, сношешя съ вероломными дикарями, живущими на 
его берегах!.. Одинъ купецъ изъ Сенна разсказывалъ намъ, 
что онъ однажды снаряд иль караванъ, который на недалекое 
разстояше ирошелъ по реке, но люди были ограблены и во­
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ротились оттуда только что живыми. „Наше правительство," 
оказолъ комсндантъ, „прислало намъ приказаше помогать вамъ 
и покровительствовать; но вы идете туда, куда мы не отва­
живаемся следовать; какъ мы тамъ можомъ вамъ покрови­
тельствовать?" Никто не могъ припомнить, чтобы по Шире 
когда-нибудь Ездили европейцы. Итакъ, что до насъ каса­
лось, изелйдоваше было совершенно ново. Все португальцы 
думали, что манганджа храбрые, но кровожадные дикари; а 
при нашемъ возвращеши мы узнали, что вскоре после на­
шего отъезда былъ весьма распространен'/» слухъ о гибельном'/» 
результате нашей смелой попытки: будто бы д-ръ Ливинг- 
стон'Ь убитъ отравленными стрелами, а д-ръ Киркъ смер­
тельно раиенъ.
Норный нашъ иоиск'ь но Шире сделан'ь въ январе 1859 г. 
На нротяжеши норпмхъ двадцати-пятй миль плыло вниз'ь по 
реке значительное количество ряски, но оно не было такъ 
велико, чтобы остановить судоходство на челнахъ или на ка- 
комъ бы то ни было другомъ небольпюмъ судне. Почти вся 
масса этого водянаго растешя идетъ изгь одного къ за/гаду 
лежа!наго болота п входитъ въ реку почти сряду сзади одного 
высокаго холма, иосящаго имя горы Морамбала. Выше этого 
места оно едва заметно. Когда мы приближались къ селе- 
шямъ, туземцы собирались въ болт.шомъ числе, вооружен­
ные луками и отравленными стрелами, и мнопе, прокрады- 
вашшеся за деревьями, были замечены, что они целятъ, какъ 
бы собираясь стрелять. Все женщины были устранены съ 
дороги, а мужчины очевидно приготовились сопротивляться 
наиадешю. Въ ссленш одного владельца, по имени Тингане, 
собралось по крайней мере пятьсот/» туземцевъ и приказали 
намъ остановиться. Д-ръ Лнвингстонъ сошлъ на берегъ, и 
после его объяснен/я, что мы англичане и идемъ не для за­
хвата невольниковъ и не для завоеванш, а только чтобы от­
крыть путь, по которому могли бы приходить наши земляки 
для покупки хлопка, или чего другаго, что они могли бы про­
дать, за исключешемъ невольниковъ,—(Тингане тотчасъ сталъ
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совершенно дружественным'*.. Этому результату, вероятно, 
способствовало присутств1е парохода, который показывалъ, что 
они имеютъ д'Ьло съ совершенно новымъ народомъ; ибо было 
общеизвестно, что Тингане былъ пределомъ всехъ сноше- 
шй между португальскими черными торговцами и далее внутри 
живущими туземцами; ни съ той, ни съ другой стороны ни 
кто не м о г ъ  пройти м и м о  е г о .  Онъ былъ староватый, хо­
рошо сложенный мужчина, съ поседелой головою и более 
шести Ф у т о в ъ  р о с т о м ъ .  Хотя о н ъ  былъ несколько в з в о л н о в а н ъ  
нашимъ присутстсмъ, однако же съ готовностью исполнилъ 
нашу просьбу — собрать своихъ людей, чтобы все могли 
узнать, что за цели у  насъ были.
Когда мы входили въ сношешя съ какимъ-бы то ни было 
народомъ, мы почти всегда ссылались на отвращеше англи- 
чанъ дсъ невольничеству. Большая часть уже знала объ уси- 
л1яхъ, которыя употребляли англичане на море, чтобы пода­
вить торговлю неграми; итакъ какъ мы трудились надъ темъ, 
чтобы побудить ихъ, вместо поимки и продажи своихъ со- 
братш, возделывать и продавать хлопокъ, то наше посоль­
ство являлось совершенно естественнымъ; затемъ, такъ какъ 
все они имеютъ ясныя понятая о своей собственной выгоде 
и все ревностные торговцы, то тотчасъ понята была ра­
зумность предложешя; а такъ какъ вера въ Высшее Суще­
ство, Творца и Промыслителя всяческихъ, и въ дальнейшее 
существоваше души по смерти у  насъ общая, то она вполне 
способствуетъ къ объясненпо того, что у  насъ есть-книга, 
содержащая откровеше воли Того, родства съ Которымъ они 
не знаютъ въ своемъ естественномъ состояш’и. Тотъ Фактъ, 
что Сынъ Его явился между людьми и слова Его оставилъ 
въ Своей книге, постоянно возбуждаетъ внимаше; но пред­
ставляется огромное затруднение дать имъ почувствовать, что 
они родные Ему и что Онъ принимаетъ въ нихъ участ!е. 
Немота нравственнаго сознашя, обнаруживаемая ими, часто 
обезнадеживаетъ; но это явлеше моясно отчасти объяснить 
способомъ передачи или черезъ толмача, или при несовер-
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швнномъ знанш языка, который и даровитые миссюнеры мо- 
гутъ осилить только после многолетнихъ усилш. Темъ не 
менее, понятие о томъ, что Отец'ь ж&хь существъ гневается 
на детей своихъ, когда они продаютъ и умерщвляютъ другъ 
друга, тотчасъ заслуживаешь ихъ сочувств1е: такъ точно со- 
впадаетъ оно съ собственными ихъ понятаями о справедли­
вости и несправедливости. Но положительно возвысить ихъ 
нравственность можетъ, какъ и въ нашемъ собственномъ оте­
честве, не что иное, какъ многолетнее обучеше и примерь.
Нареч1о, которымъ здесь говорятъ, совершенно тожест­
венно съ употребляемымъ въ Сенна и Тетте. Сначала мы 
понимали его лишь на столько, что знали, то ли говорилъ 
толмачь, что ему поручено, или дозволялъ себе измеиешя. 
Довольно верно изложивши то, ЧТО (‘.му говорилось, онъ съ 
упрямой настойчивостью заключалъ словами: „Книга гово­
рить, чтобы вы возделывали хлопокъ, а англичане будутъ 
приходить и скупать его," или подобной имъ самимъ приду­
манной шуткой, которая могла бы быть и забавной, если бы 
прэежде всего не была преступной.
Когда мы въ первый разъ пробирались по Шире, наше 
внимаше преимущественно обращено было на самую реку. 
Нужно самому прочувствовать, чтобы оценить тотъ восторгъ, 
который ощущается по выходе изъ растянутыхъ более 
чемъ на 200 миль лабиринтныхъ извивовъ какой-нибудь 
до того еще неизследованной реки. Всю нижнюю часть реки 
нашли мы по крайней мере въ две сажени глубиною. Выше, 
где массу воды уменьшаюсь много отделяющихся и снова 
внадающихъ рукавовъ, она становится мельче; но такъ какъ 
тамъ нетъ ни одной отмели, то но ней легко идти на судне. 
Мы должны были особенно заботиться о томъ, чтобы ничто 
изъ того, что мы делали, не могло казаться подозрительнымъ 
для наблюдавшихъ за нами кучекъ народа. Оставивши за со­
бой сотню миль по прямой лиши, хотя извивы реки удвои- 
вали разстояше, подъ 15° 55' южной широты мы встретили 
препятств1е для дальнейшаго следован in на пароходе въ ве-
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ликолешюмъ водопад^, названномъ нами въ честь одного лужа, 
имя котораго стало уже айровымъ и за великодушную бла­
госклонность котораго мы никогда не въ состояши отпла­
тить, — „Мурчисоновскимь". Туземное назваше другаго, изо­
браженная на приложенномъ рисунке, водопада — Мамвира. 
Это тотъ водопадъ, при которомъ впервые была сделана 
остановка при сл’Ьдованш на пароходе. Угблъ падешя го­
раздо меньше, чемъ у пяти водоиадовъ выше этого: въ сравне­
ние съ темн онъ на самомъ деле такъ малъ, что мы, открывши 
те, не включали его въ ихъ число.
Мы оставались здесь несколько дней въ надежде, что 
выдастся удобный случай для наблюдет я долготъ; но боль­
шую часть времени шелъ дождь или небо было покрыто об­
лаками. Отважиться на сухопутную поездку мы сочли не­
благоразумным^ пока туземцы такъ подозрительны, что со­
держали и днемъ и ночью крЪпкш караулъ наберегахъ реки; 
къ тому же и погода была неблагоир1ятна. Пославши двумъ 
изъ владЬльцевъ дары и посольства, мы возвратились въ Тетте. 
Спускаясь внизъ по реке, мы быстро шли впередъ, такъ 
как^, намъ помогало течете. Бегемоты никогда не вдавались 
въ ошибку и давали намъ дорогу. Крокодилы, которые не 
были на столько умны, иногда съ величайшею быстротою 
бросались на насъ, полагая, что мы какое-нибудь чудовищ­
ное плавающее животное. Они оставались почти на Футъ 
подъ водою, но ногами и туловищемъ поднимали три ясно- 
очерченныя волны, которыя обозначали ихъ путь; уже только 
за несколько ярдовъ отъ предполагаемой ими добычи, они 
поднимали изъ воды голову и какъ камень опускались на дно, 
не прикасаясь къ судну.
Въ средине марта того же года (1859) мы снова пред­
приняли вторую поездку по Шире. Туземцы были теперь 
благосклонны и охотно продали намъ рису, птицъ и ноле- 
выхъ произведение. Мы вошли въ дружественное сношенье 
съ владельцемъ Чибиза, селеше котораго лежало зпеляхъ въ 
десяти ниже водопада. При первомъ нашемъ посещение при-
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олалъ онъ двухъ челов'Ькь пригласить насъ на пиво; но иа- 
роходъ былъ для нихъ такимъ страшны.мъ явлешемъ, что они, 
прокричавши намъ приглашен^*, спрыгнули на берегт» и пре­
доставили свой челнокъ течешю реки. Чибиза, не смотря на 
свой мерный цаЬтъ, былъ замечательно хитрый челов-Ькъ 
н а стоящ ш портрстъ одного изъ нашихъ самыхъ зиа.менитыхъ 
лондоискихъ актеровъ и, конечно, самый умный изъ владель­
ц ем  въ этой стране. Ему, какъ говорили онъ, много борьбы 
выпало на долю; но всегда начинали ее друпе; онъ былъ по­
стоянно правъ и по|шцан1*я заслуживали только те. Сверхъ 
того оп'ь твердо верилъ въ божественное право королей. Когда 
его отецъ умеръ и оставилъ владеше ему, онъ былъ, по его 
слонамъ, обыкжшенньпгь человекомъ; но какъ скоро онъ при­
нял ъ высокую должность, то созналъ силу, перешедшую на 
главу его и на хребетъ его; онъ чувствоваль, какъ она вхо­
дила, и узналъ, что онъ владыка, одеянный властью и ода­
ренный мудростью; и народъ тогда сталъ его бояться и по­
читать. Объ этомъ упомянулъ онъ такъ, какъ упоминается 
о какомъ-нибудь естественно историческомъ Факте, когда 
совс-емъ и речи не можетъ быть о сомненш. И его поддан­
ные въ него верили, ибо они купались въ реке, пи на волосъ 
не боясь крокодиловъ, такъ какъ владетель бросалъ туда 
сильное средство, которое ихъ сберегало отъ зубовъ этого 
страшного пресмыкающаяся.
Пока паше судно стояло противъ селен in Чибиза, д-ръ 
Лнвингстонъ и д-ръ Киркъ съ несколькими макололо отпра­
вились пешкомъ на озеро НЬгрва. Они пошли въ северномъ 
направлеши но гористой стране. Жители были слишкомъ да­
леки отъ благосклонности къ нимъ, а некоторые изъ ихъ 
проводи и ков'ь пытались ихъ завести, и они на нихъ не могли 
положиться. Масаказа, одинъ изъ началышковъ макололо, 
слышалъ несколько замечанш, которыя убедили его, что про- 
водникъ хочетъ ихъ завести. Онъ былъ снокоенъ, пока не 
достигли уединенная места; тогда подошелъ онъ къ доктору 
и сказалъ: „Этотъ парень негодяй, онъ хочетъ намъ беды?
ь*
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копье у меня острое и здесь нЬтъ никого; не сбросить ли 
его въ высокую траву?“ Если бы докторъ далъ ему малей- 
пий знакъ соглаЫя, или просто промолчалъ, то этотъ провод­
никъ не могъ бы уже никогда сопровождать никого другаго, 
ибо въ одно многовеше онъ былъ бы тамъ, где „нечестивые 
перестаютъ делать зло“. Впосл-Ьдствш оказалось, что при этомъ 
случай вовсе не предполагалось никакой измены, а съ ихъ 
стороны недоставало знашя языка и страны. Они требовали 
проводить ихъ къ „шанджа мукулу", т. е. большому озеру, 
и подразумевали подъ этимъ озеро Ширва; проводникъ но- 
велъ ихъ вокругъ ужасно бугристой полосы гористой страны, 
по которой мало-по-малу дотащились до длиннаго болота, 
названнаго нами слоновымъ болотомъ, по причине огромнаго 
множества этихъ животныхъ, которое мы тамъ видели, но 
которое въ действительности было местомъ, известным'/, подъ 
именемъ „шанджа мукулу“ или болыпаго озера. Шанджа 
или шанза значитъ вообще болото, озеро, река или даже ка­
кой-нибудь простой ручей.
Общество нутешественниковъ пошло наконецъ впередъ 
безъ проводниковъ, или только съ больными проводниками; 
ибо — довольно странно! — часто они были обязаны огромной 
благодарностью сумасшедшимъ различныхъ деревень. Одинъ 
изъ нихъ почтилъ ихъ, когда они спали подъ открытымъ не- 
бомъ темъ, что всю ночь проплясалъ и пропелъ Y нихъ въ 
ногахъ. Эти бедные нарни симпатизировали съ изследовате- 
лями, вероятно думая, что те принадлежать къ тому же классу, 
какъ и они; и такъ какъ они были свободны отъ вл1яшя 
общепринятаго взгляда своихъ земляковъ, то и питали дей­
ствительное ; сострадаше къ чужеземцамъ, дружелюбно при­
ставали къ нимъ и часто указывали настоящую дорогу отъ 
места къ месту, въ то время какъ ни одинъ въ здравомъ уме 
человек'/» не соглашался на это ни за деньги, ни за доброе слово.
Положете манганджа было тогда весьма независимо: ра­
зительный контрастъ съ темъ униженнымъ состояшемъ, въ 
которое они впали после, когда на страну ихъ палъ тлжтай
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бичъ охоты на невольниковъ. Изъ различныхъ селенiи раз­
давались барабанные сигналы, звуки вызова и боязни доно­
сились днемъ до ушей путниковъ, и однажды целую ночь 
они провели безъ сна* выжидая каждое мгновеше нападешя.= 
Д-ръ Ливингствнъ и д-ръ Киркъ желали, чтобы ничего не 
произошло такого, что могло бы показаться враждебнымъ въ 
глаяахъ туземцевъ; Масаказа съ своей стороны пламенно стре­
мился показать, что онъ, въ случай борьбы, можетъ упра­
виться съ ними.
Терпите путешественниковъ было наконецъ увенчано 
уси'Ьхомъ; ибо 18 апреля открыли они озеро Ширва, значи­
тельную массу горькой воды, въ которой были тявки, рыбы, 
крокодилы и бегемоты. Такъ какъ озеро, вероятно, не им-Бетъ' 
никакого истока, то вода въ немъ слабо солоновата; пови- 
димому оно глубоко и на немъ есть острова, поднимающееся 
изъ него какъ холмы. Пунктъ, съ которого на него смотрели, 
былъ на подошв^ горы Пиримити или Мопеу-пеу, на юго- 
западной его стороне. Видъ оттуда въ северномъ направле-’. 
нш ограничивается поверхностью озера съ двумя небольшими 
вдали лежащими островами; бблышй изъ нихъ, похожш на 
верхушку горы и покрытый деревьями, поднимается ближе 
къ первому плану. На востокъ тянется цепь холмовъ, а на 
западе стоитъ гора Чикала, которая; повидимому, находится 
въ связи съ большой массою горъ, носящихъ назвате Зомба.
Берега, близъ которыхъ провели они двЬ ночи, покрыты 
тростникомъ и папирусомъ. Такъ какъ они желали опреде­
лить широту посредствомъ естественнаго горизонта; то на 
значительное разстояше прошли въ бродъ въ воде къ месту, 
на которое имъ указали какъ на песчаную отмель, но на нихъ’ 
напало столько шявокъ, что они вынуждены были вернуться; 
а одна женщина разсказывала имъ, что мужчины, заманивъ 
ихъ въ воду, хотели ихъ этимъ погубить.- Знаше, котораго 
они достигли, состояло въ томъ, что по величине своей это 
озеро совершенно не могло идти въ сравнение съ другимъ, 
лежлщимъ на северъ, отъ котораго оно отделено только ко-
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сою. Севернаго конца НГирва не видали, хотя и подходили  
къ нем у. Д лина озера, в ер оятн о , доходи тъ  отъ  60 до 80.миль, 
ширина около 20 миль. Высота надъ моремъ равна 1,800 
фу тамъ, и вода вкусомъ похожа на слабый растворъ горькой 
соли. Окрестная страна весьма красива и покрыта богатой 
растительностью, а волны, которыя во время нашего тамъ 
пребывайiH разбивались на юговосточной стороне объ одну 
скалу и пенились надъ нею, еще более придавали красоты 
картине. Недалеко отъ восточнаго берега стоятъ чрезвы­
чайно высокая горы, можетъ быть 8,000 Фут. надъ поверх­
ностью моря. Когда выступаютъ на видъ ихъ высок in крутыя 
вершины, иныя выше, иныя ниже облаковъ,— сцена стано­
вится величественной. Эта цепь называется Миландже; къ 
западу стоитъ  гора Зомба, вышиною 7,000 Футовъ и миль въ 
двадцать длиною.
Такъ какъ ихъ целью было более снискаше мало-по-малу 
довер1я народа, чемъ производство изеледованш, то они по­
лагали, что для одного похода они достаточно углубились 
внутрь страны; и такъ какъ они думали, что иовторешемъ 
своего посещешя, какъ сделали это на Шире, вернее могутъ 
достигнуть своей цели, то решились вернуться къ судну у 
острова Даканамойо; но, вместо того, чтобы вернуться тою же 
дорогой, которой пришли, они пошли на югъ мимо самыхъ 
горъ Чирадзуру, между родными Чибиза и оттуда черезъ 
проходъ Зеди внизъ къ Шире. И хорошо было, что они 
пришли къ судну именно въ это время, ибо нашъ славный 
квартермистръ, Джонъ Уэлысеръ, оставленный тамъ, псе 
время ихъ отсутств1я сильно прострадал'ь лихорадкой, между 
темъ какъ те, которые двадцать два дня проблуждали въ 
горахъ и все ночи, за исключешемъ только одной, спали на 
открытомъ воздухе, вернулись здоровыми и бодрыми. Его 
‘товарищъ, Роуэ, у котораго было съ собой лекарстно, не далъ 
ему ничего, потому что не зналъ, что у него за болезнь. Если 
взять во внимаше уже перечисленные симптомы, или вспомнить, 
что въ этой стране почти всякая болезнь является въ виде
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лихородки или изменяется болотнымъ воздухомъ, то едва ли 
можно не узнать лихорадки. Такъ какъ состоите Уэлъкера 
было весьма опасно, то ему тотчасъ же данъ былъ сильный 
np ieM rb каломеля. Это помогаетъ иногда, когда друия сред­
ства не дЬйствуютъ, но нужно опасаться, чтобы не произ­
вести слюнотечешя. Если данъ пр1емъ въ 20 грановъ, то 
можно возбудить обильное изл1я т е  желчи и результатомъ бы- 
ваетъ излечеше. Этимъ путемъ можно воспользоваться только 
тогда, когда друпя средства не действуютъ, или когда къ 
лихорадке присоединяется желтуха. Мы видели такого рода 
случай излечешя сильнымъ пр1емомъ каломеля, когда натяж­
ной пластырь, наложенный подъ ложечкой для произведетя 
рвоты, вытягивалъ пасоку черную, какъ портеръ, какъ будто 
кровь была насыщена желчью. Мы заносимъ сзади эти ука­
зания, хотя, какъ уже сказано, мы думаемъ, что ни одна 
M u cc in  или экспедиция не должна вступать въ страну иначе, 
какъ съ опытнымъ врачемъ, который долженъ быть суще- 
ствсннымъ членомъ ея штаба.
Квартермистръ Уэлькеръ скоро выздоровелъ, хотя вслед- 
етв1е особой продолжительности лихорадки тело его было 
потрясено гораздо сильнее, чемъ казалось это тотчасъ после 
действ1я лекарства. Матросы во время нашего отсутслчпя 
нарубили добрый запасъ дровъ для парохода, и мы скоро 
пошли внизъ по реке.
Пароходъ прибылъ въ Тетте 23 даня, и после починки 
отправился далее къ Конгоне, чтобы получить щхдаантъ отъ 
одного изъ крейсеровъ Ея Величества. Мы были въ изобтши 
снабжены самыми лучшими запасами, но были на столько 
несчастливы, что потеряли значительную часть ихъ, и должны 
были теперь, какъ умели, переносить недостатокъ. На пути 
внизъ къ Конгоне, въ одномъ селенш туземцевъ ниже Ма- 
заро, м&1 купили несколько гигантскихъ точней капусты и 
тыквъ. Наши обеды состояли обыкновенно изъ одной только 
перемены; но на следующш день мы были изумлены нашимъ 
чернымъ поваромъ съ Cisppa Леоне, который принесъ другую
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перемену. „Что вы тамъ несете?" спросили мы съ удивле- 
шемъ.— „Тортъ, сэръ.“— „Торть! изъ чего онъ сделанъ?“— „Изъ 
капусты, сэръ.“—Такъ какъ у насъ не было сахару и мы не 
могли пополнить этотъ недостагокъ воображешемъ, какъ бы­
вало во дни детства, то и не могли насладиться кушаньемъ, 
прнготовленнымъ гешемъ Тома. Бригъ ея величества „Пер- 
с1янииъ“, подъ командой лейтенанта Сомареца, пос£тилъ насъ 
на пути своемъ къ мысу Доброй Надежды и, хотя у него 
у самого было немного иров1аита, великодушно предложилъ 
намъ однако все, безъ чего онъ могъ обойтись. Мы теперь 
уволили нашихъ круменовт», такъ какъ не могли ими поль­
зоваться при нашихъ сухоиутныхъ путешеств1яхъ, потому 
что они не мастера были ходить. Изъ макололо выбрано 
несколько человекъ, такъ какъ они, кроме того что были 
xopuiuie ходоки, могли рубить дрова и оберегать судно, и 
притомъ ограничивались только туземной пищей.
Пока мы были на Конгоне, мы нашли необходимыми» вы­
тащить пароходъ для поправки па берегъ. Онгь былъ по- 
строеиъ изъ новоизобретеннаго вида стальныхъ пластинокъ, 
толщиною всего въ шестнадцатую долю дюйма, патентован- 
ныхъ, но, къ несчастш, 1феждс никогда непспробованныхъ. 
Построить судно для открытш изъ неиспробоваинаго мате- 
р1ала было неблагоразумно. Какое-то химическое вл!яше на 
этотъ стальной пренаратъ произвело небольшую дмрку; отъ 
этой точки распространились по всем'ь направлешямъ луче­
образный ветви, какъ бы пятна или нсбольипя звездообраз- 
ныя щели, какчя иногда видны на тающемъ льде. Повсюду, 
где на этихъ разветвлешяхъ находился сгибъ, произошли 
неболышя дырки. Дно весьма скоро сделалось какъ решето, 
совершенно усеяно небольшими отверст1ями, которыя втя­
гивали воду. Машинистъ законоиачивалъ самыя болышя, но 
едва судно спускали на воду, какъ они снова пробивались. 
Утромъ обыкновенно первою новостью было непр!ятное из- 
вест1е о какой-нибудь течи въ передней части, или, пожалуй, 
и въ средней, что еще было хуже.
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Въ начале августа, когда мы были въ дороге, на Зам­
бези были частые проливни: 8-го у насъ было свыше трехъ 
дюймовъ дождя. Этимъ огромнымъ количествомъ, которое 
было значительно более, чемъ въ Тетте, въ какой бы то 
ни было день дождливаго времени, мы были обязаны бли­
зости моря. Иногда каюты были почти затоплены; ибо къ 
тому, что въ виде течи проникало снизу, ириливалъ дождь 
сквозь потолокъ, и когда мы хотели писать, то должны 
были распускать зонтикъ. Способъ соединешя частей паро­
хода также былъ новый, и вследств1е действия задней части на 
среднюю накачивалась речная вода и лилась потоками по полу 
и лротпантекнм'ь шцикамъ туда, где лежали подушки, кото­
рыя должны были въ одно и то же время служить стульями 
и постелями. Когда стараются составить себе мнете о кли­
мате, то должны помнить, что виною лихорадки, отъ кото­
рой мы страдали, но большей части было снанье на этихъ 
мокрыхъ подушкахъ. Много экземпляровъ растетй, которыя 
д-ръ Киркъ съ трудомъ собралъ и старательно приготовилъ, 
были уничтожены или должны были быть еще разъ про­
сушены, когда случайно попадали на мокрыя места въ 
каюте.
Когда мы стояли около одного острова, несколько миль 
ниже Мазаро, насъ иосетилъ владетель его, Поль, родствен- 
никъ мятежнаго Mapiano. Онъ только лишь возвратился изъ 
Мозамбика, где, употребляя местное выражеше, „арранжи- 
ровался4* съ властями. Онъ разсказалъ намъ, что генералъ 
губернаторъ д Альмейда ничего не зналъ о Конгоне и вме­
сте съ другими думалъ, что Замбези изливается въ море при 
Квиллимане. Его превосходительство спрашивалъ его относи­
тельно верности карты д-ра Ливингстона въ этомъ пункте. 
Мы упоминаемъ объ этомъ, потому что португальцы немного 
спустя пытались серюзно доказать, что Конгоне уже давно 
хорошо известна ихъ невольничьимъ судамъ. Поль смешан- 
наго происхожденш, но, невидимому, совершенно здоровъ, такъ 
какъ изъ иотомковъ португальцевъ въ восточной Африке онъ
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единственный действительно тучный мужчина. Стыдъ и срамъ, 
что изв^стнаго рода болезни, которыя ими самими занесены 
сюда и оставлены въ нас-лЪдае, сделались такъ общими между 
гальбкастами, что нельзя сделать р^шительнаго заключешя 
въ отношенш къ дальнейшему ихъ здесь существовашю, 
какъ расы.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.
Въ август* 1859 года опять на Ш ире.— Гора Морамбала. — ГорячШ источ- 
никъ. — За молодымъ нарнемъ гонится буНволъ. — Н1анджа Нангоно или ма­
лое озеро. — Шаиджа Мукулу или большое оясро.— Чиканда-Кадзе. — Пъда 
и:п.-за негодности парохода. — Западни на бегеыотовъ.—  Москитосы. — ( лоны. 
Няглид’ь на болота Ш ире. Птицы. — Пальмовое вино или сурп.  — Еагото- 
плеше соли .— Соляная почва и превосходный хлопокъ.— Островъ Даггана- 
ы ойо.— Любящая птица-носорогь. — Чибиаа. — Проданное въ неволю дитя.
Запасшись дровами въ Шамоара, около середины августа, 
мы опять отправились на пароходе по Шире съ иамйрешемъ 
лучше ознакомиться съ народомъ и совершить другое и при- 
томъ более продолжительное пешеходное nyreuiecT B ie на c i -  
веръ озера Ширин, чтобы поискать озера Нласса, о которомъ, 
подъ имеиемъ Ншшезп (звезды), мы уже получили некото­
рый сведешя. Шире гораздо уже, но глубже Замбези, и но 
ней легко идти на судне. Прпток'Ь этотъ течетъ по низмен­
ной и чрезвычайно плодородной долине шириною отъ пят­
надцати до двадцати миль. Съ обеихъ сторонъ ограничиваюсь 
эту долину цепи лесистыхъ холмовъ. На протяженш первыхъ 
двадцати миль на левом'ь берегу холмы стоятъ у самой реки, 
за темъ следуетъ Морам бала,— имя которой означаетъ ,,вы­
сокая сторожевая б а ш н я — уединенная гора, въ 500 ярдахъ 
отъ берега р ек и , съ крутыми боками на западъ, достигаю- 
щ ая до 4,000 Футовъ въ в ы соту  и до семи почти миль въ длину. 
На самой вершине она покрыта лесомъ и весьма красива. 
Южный конецъ, разематриваемый нядплн. представляешь пре­
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красный постепенный склонъ и кажется, какъ будто бы на 
него легко взбираться; но сторона, обращенная къ Шире, 
крута и скалиста, особенно въ верхней половине. Почти на 
средин^ горы выглядываетъ деревушка; въ ней чистая и 
укрепляющая атмосфера, и она стоитъ выше области моски- 
тосовъ. Тамъ на высоте совсемъ другой климатъ и совсемъ 
другая растительность, чемъ на равнинахъ; но жители боль­
шую часть своей жизни тамъ должны проводить среди бе- 
лыхъ клочковатыхъ облаковъ, -который въ дождливое время 
ежедневно покоятся на вершине ихъ любезной горы. Когда 
мы взобрались въ первый разь, эти горные обитатели обо­
шлись съ нами дружелюбно; при второмъ нашемъ носещенш 
оказалось, что MapiaHO почти всехъ ихъ угнал'ь. Д-ръ Киркъ 
на этой и на другихъ горахъ нашелъ более тридцати видовъ 
папоротников!,, и даже болыпихъ древесныхъ папоротников!,, 
хотя на равнинахъ едва попадался одинъ только видъ. Ли- 
монныя и апельсинныя деревья растутъ дико, а ананасъ воз­
делывается жителями. Между большими деревьями вокругъ 
подошвы горы находятъ себе домъ и пищу множество нтнцъ 
калао, ястребовъ, а также обезьянь, антилопъ и носороговъ. 
Горячш источникъ медленно катится по равнине близъ север- 
наго конца. Чистый какъ кристалъ, бьетъ онъ изъ земли клю- 
чемъ изъ двухъ, на несколько ярдовъ удаленныхъ одна отъ 
другой, точекъ или очковъ и образуетъ прекрасный текуч in  
рзучей горячей воды. Температура ея была 174 градуса но 
Фаренг., и для сварешя въ ней яйца потребовалось времени 
почти столько же, какъ обыкновенно. Нашъ проводникъ бро- 
силъ туда небольшую ветку, чтобы показать намъ, какъ 
быстро можетъ умертвить листья мадсе-авира (кипящая 
вода). Несчастныя ящерицы и насекомыя, невидимому, не 
понимаютъ свойства горячаго источника, такъ какъ на дне 
его лежитъ много ихъ труповъ. Одинъ большой жукъ опу­
стился на воду и былъ мертвъ, прежде чемъ успелъ сложить 
свои крылья. На камнихъ вода отлагаетъ кору, пахнущую 
серой. Около ста ф у т о в ъ  отъ очка источника илъ та къ го-
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рячъ, что тело едва можеть выдержать. После купанья въ 
немъ кожа становится чистой, и илъ нисколько къ ней не 
пристаетъ. Странно, что португальцы не обращаются къ нему 
въ многочисленных'* накожныхъ болезняхъ, которыми часто 
одержимы. ^
Къ западу отъ Морамбала, на богатой равнин^, образую­
щей косу между реками Ш ире и Замбези, показываются 
группы нальмъ и акацш. Здесь благопр!ятное место для вся- 
каго рода дичи. Судорабоч1е съ Замбези побоялись спать на 
немъ, потому что они думали, что тамъ есть львы; они пред­
почли провести ночь на острове. Некоторые черные, сопро- 
вождавние насъ омъ Ш упанга въ качестве вольныхъ работ- 
никовъ, кричали однажды вечеромъ, что на берегу стоитъ 
лсвъ. Было очень темно, и мы могли различить только две све- 
тящ 1яся точки, которыя должны были быть устремленными 
на насъ глазами льва; ибо здесь, какъ и въ другихъ местно- 
етяхъ, господствуешь убежденie, что ночью глаза льва всегда 
мечутъ огонь. Такъ какъ это не были светяпцеся жуки, — 
потому что они не зашевелились когда въ нихъ выстрелили, — 
то, вероятно, это были светляки.
По ту сторону Морамбала Ш ире вьется по широкому 
болоту. На несколько миль вдаль къ северу простирается 
широкое морс свежей зеленой травы, и оно такъ ровно, что 
можно имъ пользоваться для опрсделешя мерид1анной высоты 
солнца. Отъ десяти до пятнадцати миль севернее Морамбала 
стоитъ кровлеобразная гора Маканга или Чи-канда; несколько 
другихъ, съ вершинами, по виду похожими на гранитъ, тя­
нутся къ северу и образуюсь восточную границу долины. 
Съ запада она точно также ограничена горною цепью, но 
она состоитъ изъ мотаморФичеекихъ скалъ и начинается про- 
тивъ Сенна. Пройдя часть этого болота, мы пришли къ ши­
рокому поясу иальмовыхъ и другихъ деревъ, перекрещиваю­
щему прекрасную равнину на правомъ берегу. Следы круп­
ной дичи были въ большомъ числе. Слоны тоже наслажда­
ются пальмовыми орехами, имеющими пр1ятный пряный
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икусъ и употребляемыми въ пищу людьми. Между ветвями 
одного огромнаго дерева замечены были два свпвпйеся вме­
сте зм ея— ииеона— и оба застрелены. Болыпш изъ нихъ, 
самка, былъ длиною въ десять Футовъ. Они безвредны и, го­
ворясь, составляютъ хорошее блюдо. Когда макололо зажгли 
траву тамъ, где они хотели рубитъ дрова, изъ огня выско­
чи лъ одинокш буйволъ и яростно наиалъ на одного изъ ра- 
ботавшихъ молоды хъ парней, по имени Мантлашане. Никогда 
его стройные члены не оказывали ему лучшей услуги, какъ 
въ продолжеше несколысихъ секупдъ его отчаяннаго бегства 
отъ разъяреннаго животного. Когда онъ добежалъ до берега 
и ирыгнулъ въ реку, бешеный буйволъ былъ въ какихъ- 
нибудь шести Футахъ сзади его. Ввечеру, когда оконченъ 
былъ дневной труд'ь рубки дровъ, несколько человекъ по- 
шли ловить рыбу. Они следовали общему африканскому 
обычаю волновать воду, делая удилшцемъ несколько силь- 
ныхь ударовъ по ней вследъ затемъ, какъ забросятъ уду, 
чтобы привлечь внимаше рыбъ на пршшнку. Что они ничего 
не поймали, причина того была та же самая, какую при по- 
добныхъ обстоятельствах?! приводятъ въ Англ in, именно, что 
..ветеръ охолодилъ рыбъ, и оне не хютятъ клюнуть1*. Когда 
мы шли дальше, болотистый берегъ окоймленъ былъ множе- 
ствомъ маисовыхъ, тыквенныхъ и табачныхъ посевовъ. Они 
принадлежали живущимъ на холмахъ туземцамъ, «которые 
въ сухое время года спускаются и возделываютъ нивы на 
местахъ, въ другое время покрытыхъ водою. Пока произве- 
дешя полей растутъ, ловится большое количество рыбы, пре­
имущественно Clarias capensis и Mugil Africaims: ее сушатъ 
для продажи или для собственного потреблешя.
Когда мы отправились далее, то переплыли одинъ почти 
въ тридцать яр до вгь шириною глубоких потокъ, КОТОрЫП вы- 
текалъ изъ открытаго озера, шириною въ несколько миль. 
На разныхъ местахъ его толпы мужчинъ заняты были на­
грузкой в'ь свои челноки корней лотуса, которые, они на­
зываюсь ншка и которые, если ихъ вскипятить и пкджарнть,
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похожи на наши каштаны и весьма распространены въ Африке, 
какъ питательное средство. Изъ этой лагуны и черезъ этотъ 
потокъ сплываетъ внизъ главная масса реки Шире. Сама 
лагуна называется Шанджа оа Мотопе (озеро грязи). Оно 
называется также Шанджа Пангоно (малое озеро), между 
темъ какъ Слоновье болото известно подъ именемъ Шанджа 
Мукулу (большое озеро). По береговой лиши, все еще за­
метной на ирилежащихъ холмахъ, видно, что въ прежшя 
времена это были настоянця озера; и такъ сохранивнпяоя 
но преданно имена представляютъ только новое доказатель­
ство всеобщаго высыхашя, которое испытала Африка. Никто 
не поверитъ, чтобы когда-нибудь географическая познашя 
португальцевъ простирались далее этихъ болыпаго и малаго 
Шанджа. Но виконтъ Са да Баидейра въ своемъ патрюти- 
ческомъ у серди! доказать, что не мы открыли озеро Нгас- 
са, въ оФищальномъ письме къ мозамбикскому генералъ-гу- 
бериатору действительно приводить единственное изв& те, 
которое могъ дать старый лиссабонскш архивъ, именно, что 
обитатели Сенна вели торговлю съ . жителями по Маромбала, 
и, какъ онъ утверждает!», само собою понятно должны были 
ходить на судахъ но вышеупомянутымъ малому и большому 
болотамъ или шанджа. Точно оба эти болота — озеро Hiacca! 
Водопады на Ш и р е  совершенно упущены изъ виду. Болыше 
водопады Викторш или Мози-оа-туша, какъ мы заметили, во­
все не были известны португальцамъ: но прочитавъ цитату 
его превосходительства изъ отчетовъ одного стариннаго ав­
тора, который оиисалъ ихъ по наслышке, мы думали,, что 
пять большихъ Мурчисоновскихъ водопадов!», представляю* 
щихъ падете в ъ  1,200 Ф у т о в ъ  и только всего на разстоянш 
150 миль отъ Сенна, должны бы были быть известны ста- 
риннымъ португальцамъ, и мы все еще готовы поверить, 
что они были ими изеледованы; однако, такъ какъ открытие 
отъ остальнаго iiipa было утаено, то оно стоитъ на одной 
доске съ и з е л е д о в а ш я м и  необразованныхъ а Ф р и к а н ц е в ъ .  Стыд­
но сказать, но это Фактъ, что добрый виконтъ теперь столь же
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сильно чувствуешь невыгоду близорукой политики своихъ 
предковъ въ гсограФПческихъ делахъ, какъ его потомки бу­
ду тъ чувствовать и оплакивать вредъ настоящей извращенной 
торговой политики его современниковъ. Одинъ 1езуитъ сдЬ- 
лалъ когда-то предложете изсл^довать озеро Марави; но ни­
где не нашли упоминашя, было ли оно приведено въ ис- 
полнеше. Къ сожалешю, это все, что могли мы узнать отъ 
португальцевъ объ этой стране. Если бы мы въ состоят» 
были открыть что-нибудь более подробное объ ихъ изследова- 
шяхъ, то мы наверно не пожелали бы скрыть этого.
Поздно после полудня первого дня поездки, оставивши 
место, где брали дрова, мы спрашивали въ селенш Чиканда- 
Кадзе у одной владетельницы, не продастъ ли она рису для 
нашихъ людей; 'но мы были теперь въ блаженной стране, 
где совсемъ не знаютъ цены времени и где люди, утомясь, 
садятся и успокоиваются; поэтому они предложили намъ подо­
ждать до следующаго дня, когда они и думали продать намъ 
несколько припасовъ. Такъ какъ, однако, у  нашихъ сорока чер- 
ныхъ ничего не было, чтобы сварить на ужинъ, то мы увидели 
себя вынужденными идти на пароходе впередъ, чтобы до­
стигнуть селешя, лежащаго на несколько миль выше. Когда 
мы сталкивались съ людьми, которымъ все равно было, ку- 
пимъ ли что-нибудь или нетъ, и которые думали, что ну­
жно торопиться только когда бежишь отъ враги* — наши 
поня'пя, что время деньги, а кошелекъ съ деньгами — сила, 
терпели поражете. Здесь счастливымъ образомъ неизвестно 
состояше сильной конкуренции, которое въ Англш изнуряетъ 
душу и тело и делаетъ жизнь тяжкой. Возделаниыя места 
представляютъ не более какъ точечки въ отношенш къ огром- 
нымъ полямъ плодородной почвы, по которой никогда не 
проходитъ ни коса, ни плугъ. Стыдъ, что столь немнопе на­
слаждаются изобшпемъ, расточаемымъ щедрою рукою на­
шего Отца!
Жалкш маленькш пароходъ не могъ поднять всехъ лю­
дей, которые съ нами были; поэтому, чтобы облегчить его,
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мы посадили Н И С К О Л Ь К О  Ч С Л О В ’Ь Н Ъ  въ боты, и они тянулись 
зи судномъ. Бъ темноте одинъ изъ ботовъ перевернулся; но 
все бывпие на немъ, за иеключешемъ одного бедного парня, 
не умевшаго плавать, были спасены. Потеря его повергла 
всехъ насъ въ печаль п увеличила onaceHie, которое мы часто 
чувствовали, — какъ бы съ нашимъ дряннымъ судномъ не 
потерять подобными» же образомъ кого-нибудь изъ иашихъ 
земляковъ. Съ нами поступили . какъ нельзя луже: насъ уве­
рили, что иароходъ можеть поднять отъ десяти до двадцати 
тоннъ и около тридцати шести чоловЪкъ, но мы нашли, 
что съ такою тяжестью онъ такъ глубоко с.идитъ въ воде,
что почти захлеоывается, и по­
этому прибегли къ упомянуто­
му средству, которое привело 
къ только-что описанному не­
счастному елучаю.
На следующей день мы до­
стигли селешя Мбома (1G/ 56м 
30" ш и .  шир.), обитатели ко­
тораго возделывали большое 
количество риса и были ревно­
стными торговцами. 1?исъ про­
давался по изумительно ннз- 
кимъ ценамъ, но мы не могли 
купить и десятой части ирипа- 
совъ, цредлож(‘н н ы хъ намъ за- 
б е з ц е н о к ъ .
Одинъ туземный менестрель 
дава.гь намч» вечеромъ серена­
ду, наигрывая много нрекрас- 
ныхъ тееъ  на некоторого рода 
однострунной скрипке и сопро­
вождая ихъ дикимъ, но не не- 
благозвучнымъ пешемъ. Онъ 
сказалъ макололо, что думаетъ
Ливяшстонъ. ОЛЛЬЬУИ. 1.
Африканская скрипка сх ийною 
Струнин*.
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играть всю ночь, чтобы побудить насъ дать ему подарокъ. 
Такъ какъ ночи были холодный, и термометръ унадалъ до 
47°, а случайно пал?, густой туманъ, то его спросили, не 
побоится ли онъ пострадать отъ холода. Съ пстшшымъ 
увлечешсмъ итальянскаго артиста онъ отвечал?/. ,.0, нетъ! 
я проведу ночь въ большихъ челиахгь с/ь моими белыми то­
варищами; л часто слыхалъ о белыхъ людяхъ, но до сихъ 
поръ еще никогда не видалъ ихъ п должелгь хорошенько 
п'Ьть и играть неред'ь ними/*' Мы однако откупились отъ 
него небольшим'/, кускомъ выбойки, и онъ удалился вь хоро- 
шемъ раеположенш духа. При солнечном'/, восходе вода въ 
реке была 70° и такимъ образомъ на 23м теплее, чемъ воз- 
дух'ь въ то же время; это произвело густой туманъ. поднп- 
мавпппся съ pin.u, какъ паръ. Б'ь такомт, случае холодное 
купанье утромъ иъ это время года не годится, ибо вместо 
того, чтобы согреться по выходе изъ воды, приходится зяб­
нуть. такъ какъ воздухъ значительно холоднее воды.
Цепь холмовъ. начинающаяся нротпвъ Сенна, на две пли на 
три мили подходить къ селешю Мбома н потомъ продолжается 
вгь северо-западномъ направлении Главный холмъ ноептъ па- 
зваше Малаве. На его покрытых?, деревьями отло гостя.\ъ 
стоитъ несколько селешй. а. иъ скалах'ь находится обнажен­
ный каменный уголь. Чемъ дальше мы подымались по pt.i,t. 
темъ лучик* была страна: плодоносная долина становится не 
такъ болотистой и украшена множеетвомъ деревъ.
Оба берега усеяны западнями на бегемотовъ, находящи­
мися на каждомъ пути, проложенномъ этимч. животным'/,, /с о г да 
оно выходит'/, нзъ воды пас-тис,ь. Бсгемотъ питается только 
травою, п где предотонтъ опасность, онъ пасется только 
ночью. Его чудовищныя губы действуют’/, какъ сенокосиль­
ная машина, и образуюсь, когда онъ естъ, дорожку коротко 
скошенной травы. Мы никогда не. видали, чтобы онъ 1;лъ 
водяпыя растеши или тростник/,. Клыки, повидимому. столь­
ко же оруд1я пападешя, какъ и защиты. Западня па беге­
мота соетоитъ изъ балки длиною о т ъ  пяти до шести Ф у т о в ъ ,
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вооруженной ocTpie.4 ь копья или спицею изъ твердаго дерева. 
Oerpie ироннтиио ядомъи повышено па веревк'Ь, протянутой 
чрезъ вилообразный столбъ. Веревка задпнмъ концемъ зад'Ьта 
внизу за крюкъ. съ котораго о ходи тт., какъ скоро Гитом отъ на 
иго наступить. ЛГпвотныл осторожны п поэтому все еще весьма 
многочисленны. Одно было вспугнуто судномъ, иодошедшимъ 
близко къ берегу. Торопись уйти отъ него, животное бро­
силось стремглавт. на берегъ и угодило прямо вь наиадшо,
1»ид|. парохода, наиадии и мертнаго штсмота.
гд'Ь тяжела)! балка упала ему на хреботъ, н отравленное 
ocTpie копья вошло вь мясо на Футь вь глубину. Въ пред­
смертной борьбе животное бросилось назадъ в ь p'fcKV, гдТ; че­
р еп , нисколько часов'ь умерло н доставило потомъ iflip'i* ту-  
земца.м'ь. >1 Д'Ь. находящейся на конце копья, не пропикаетъ 
вь мясо, за иеключешемъ части около рапы, и эту часть от­
брасывают!,. Въ нТ.которыхъ местностях!» къ падающей 
балк'Ь, для увеличешя ея веса, нршНлиивають бол| utie i umi и, 
но здесь достаточно тяжело и само твердо»; дерево.
7»
1 0 0 москитосы.
Въ сумерки нас'ь повелительнымъ голосомъ спросили съ 
береги: „Что вамъ нужно? Что вамъ тутъ нужно? Что зна­
чить все это нлаваше взадь и впередъ?" — „Можете тамъ 
спать спокойно, васъ но трогаютъ," было отвйтомъ со сто­
роны макололо.
„Течь хуже, чЪмъ когда-нибудь, еэръ, и вь трюм'Ъ вода 
стоитъ на высота Фута"—было нашимъ иервымъ прии1гт- 
ств10мъ поутру'20-го. Номы теперь свыклись еъиодобиыми 
вещами и готовы были каждую минуту услышать о какомь- 
пибудь новом?. „потопЪ". ’Полы каютъ нсегда мокры, и мы 
часто видим'!» себя вынужденными выкачивать цЪлый день 
воду, что содействовало распространенiio между туземцами 
мн'Ьшя, будто бы англичане живутъ въ вод-1; или на вод]; и 
не им'Ьютъ другихъ домовъ, кром'1; судовъ. Каюты стали те­
перь любимымъ м£етомъ вывода для москитоеовъ, и мы очу­
тились среди кровотицъ, выведеиныхъ как'ъ на судн’Ь, такъ 
и на берегу, изъ которыхъ н'Ъ которыя породы иыкаямпали 
• намъ свою жестокую внимательность. Одинъ большой бурый 
видъ, названный португальцам и niansos (ручной), нодлетаетъ 
прямо къ своей жертвЬ и тотчасъ приступаетъ къ Д’Ьлу, 
какъ будто онъ прошеный гость. У н’&которыхъ ияъ 6o.itо 
мелкихъ породъ необыкновенно острыя жала и весьма силь­
ный ядъ.— „Что $ли бы эти насЗжомыи, еслибх^ мы но шли 
этой дорогой?" приходило нам'ь въ голову.
Естественную пищу москптосовъ составляют’!», вероятно, 
растительные, соки и гшющео растительное вещество въ ил!;, 
а кровь не необходима для ихъ существовав л. Па мЬетно- 
стяхъ, богатыхъ болотными испарешями, они такъ обыкно­
венны, что присутс'ппе ихъ можетъ служить человеку ука- 
зашемъ. что нужно уйти изъ этихъ местностей и поискать 
бол^с ндоровых'Ь. Па возвышенностях’!» не показывается ни 
одинъ москитоеъ. На низменностяхъ они кипгатъ ми]яадами. 
Апиаратомъ кусанья снабжены только самки, и число и.хъ 
повидимому. непомерно иревосходитъ число самцовъ. Когда 
мы тихимъ вечеромъ становились на якорь. он'Ь делались
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несносными, и мы какъ возможно скорее бежали подъ наши 
с,етки отъ москнтоооиъ. II ее чает на л и безсоиная ночь, кото­
рую можотч. доставить единственный забравипйся подъ сетку 
москитосъ, такъ хорошо известна и такъ часто оиисывалась} 
что н1;ть ну;1?ды изображать ее здесь. Скоро каждый но 
опыту узнаеть, что единственное сродство нротивч, этого 
жестокаго парушеши покоя и душсвнаго настроешя соста­
вляет ь рачительное вытрлхнваше сетки, прежде. чЕмъ ею по­
крыться, такъ чтобы невозможно было укрыться въ ней ни 
одному ИЗЪ зтпхъ бичей.
Нисколько миль выше Мбома мы опять пришли (иод'ь 
южн. ши р.) къселешю владельца Тиигане, кото­
рый боемч. своихч. поеииыхч» барабанонъ быстро. оозвалъ 
несколько еотч, вооруженных!» люден. Луки и отравленный 
стрелы изготовляются здесь сч» бблыиимъ искусством!», чемъ 
далее виизч. по реке. I Гарт in миршновокихъ охотниковъ 
за неграми сильно трусили : i t  ихъ, снабженныхъ зубцами 
стрелъ и долг»» держались вдали отъ селен in Тингане. Жи­
тели ихч. были теш‘рь довольно дружелюбны къ намъ и 
покрыли берегъ разнообразными предметами для продажи. 
Нотч. выдвинулась величественная гора Пиропе, которой шл 
дали имя горы Кларендопъ; далЬе на северозападъ воз­
вышается южный коисцъ большой цепи Миландже, въ виде 
недокончепнаго сфинкса, обращеинаго лицомъ къ озеру 
Ширва. Говорить, что Руо ( lf i°3 1 '0 "  южн. шир.) беретъ 
свое начало in, горахъ Миландлсе и течетъ на югозападч,, 
где irr, некотором!» разстоянш выпи* резиденцш Тингане 
соединяется сч. Шире. Па недалеком!» разстоянш по ту сто­
рону Руо лежитъ Слоновье болото или Шанджа-Мукулу, 
посещаемое огромными стадами этихъ животныхъ. На глазо- 
меръ намч. но канал ось, что было до восьми сотъ слоновъ за- 
разъ. При выборе такого места они выказали обыкновенный 
свой умъ, ибо ни одинъ охотникъ не можетъ близко подойти 
къ нимч. но болоту. Теперь держались они далеко отъ паро­
хода; но вч> первый разъ, какъ он г. сюда нрибылъ, мы вошли
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въ средину стада и сьпалуоы застрелили н'Ьсколькихъ. Одного 
урока достаточно было, чтобы научить ихъ, что Фыркающее 
чудовище есть вещь, которой нужно давать дорогу, и при 
нервомъ взгляде они теперь ушли лили за две-за три въ 
середину болота, прорезанного по все.мгь направлешямъ отде­
ляющимися отъ Шире рукавами. Красивый молодой слонъ 
пойманъ былъ здесь живьемь, вгь то время какъ онъ хотелъ 
взобраться па берсть, чтобы последовать за своей удаляю­
щейся матерью. Когда его захватили, онъ яакрнчалъ такъ 
сильно, что мы, во нзбежаше посещен in со стороны разъя­
ренной матери, пошли дальше и потащили сто за хоботъ по 
воде. Когда люди держали его хоботъ надъ шкаФутомъ, сзади 
иодоспелгь Монга, смелый слоновш охотникъ нзъ макололо 
и съ некотораго рода особенной охотничьей яростью пропелъ 
своимъ ножемъ попорекъ хобота. Рана была хорошо зашита 
и молодое животное скоро стало совс-ем'ь ручнымъ, но, къ не­
счастно, заживлешю раны мешало дыхаше, и черезъ несколько 
дней животное умерло отъ потери крови. Если бы оно оста­
лось в'ь живыхъ, и мы вь состоянш были бы доставить его 
домой, то это былъ бы первый африканскш слонъ, котораго 
увидели бы в'ь Англш. Африканский слонъ-еамець высотою 
въ десять и до одиннадцати Футовъ съ небольшим'!, и отличается 
отъ аз1ятскаго вида главнымъ образом'ь выпуклою Формою 
лба и неимоверною величиною ушей. Бъ Лзш Mnfrrie самцы 
и все самки безъ бивней, но въ Африке оба иола снабжены 
этимъ оруж1емъ. Эмаль коренпыхъ зубов'ь расположена раз­
лично у того и у  другаго вида. По удивительной предусмо­
трительности природы постоянно выростают'ь новые, зубы на 
местахъ, где у человека являются зубы мудрости; они посто­
янно выдвигаюсь друпе и выходятъ на переднемъ конце 
челюстей; такимъ образомъ коренные зубы, вследств1е возоб- 
новлешя, остаются здоровыми, даже когда животное достигнетъ 
весьма глубокой старости. Бивни животныхъ изъ сухихъ, 
скалистых';, странъ гораздо плотнее и тяжелее, чемъ у жи-
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вотиыхъ изъ сырыхъ и болотистыхъ местностей, по у 110- 
следиихъ достигают'!, гораздо более значительной величины.
Болота Шире доставляют!, пищу баснословпьшъ массамъ 
водныхъ птнцъ разиыхъ родовъ. Какой-нибудь часъ на вре- 
innut, мачты открываетъ новый картины жизни въ аФрикан- 
скомъ болоте. Вблизи берега, на ветвях!» какого-нибудь лю­
би маги дерева покоятся стаи ангингъ и баклановъ, которые вы­
тягивают!, свои зм'Ьевидиыя шеи и въ немомъ нзумлешп на- 
нравляютъ одинъ, а иотомъ и другой глазъ на приближающееся 
чудовище. Вскоре потомъ более робки* начипаютъ улетать 
пли скрываться въ реку; но друпе, более смелые или более 
спокойные, остаются п принимаютъ только м'Ьры осторож­
ности, раенранляя свои крылья для взлета въ одно мгновеше. 
Миленькая цанля-настухъ (Herodias bubulues), светложел- 
таго цвета, но па полете кажущаяся чисто белой, взлетаетъ 
большими стаями и кружить падъ нелепой травою, часто 
указывая намъ буйволовъ и слоиовъ, на спины которыхъ 
она садится, (/гаи утокъ, изъ которыхъ многочисленнее всехъ 
пидъ, иазывающшея „сорирн** (Dendrocyg'iia personata), еи- 
дят'ь (такт, какъ оне свой кормъ отыскиваютъ ночью, спо­
койно), мечтая, на млленькихъ лагуиахъ, пока не снугнетъ 
пхъ шумъ паровой машины. Пеликаны скользить падъ во­
дою, ловя рыбу, между т'Ьмъ какъ умбретты (Scopus umb- 
retta) п болып’ш цапли съ напряженным'ь внимашемъ смо- 
трятъ въ лужп. Jбольшой, черный съ белымъ, со шпорами 
на крыльяхъ, гусь (постоянный опустошитель тунемныхъ 
садовъ) подымается и кружитъ, чтобы отыскать, что могло 
произвести безпокойство, и потомъ снопа опускается па воду 
съ плескомъ. Изъ массъ тростника пли изъ группъ иизень- 
кихъ деревъ (Eschinomena, изъ сердцевины которыхъ дела­
ются шляпы) взлетаютъ сотни линонголо (Anastomus lamelli- 
gerus), гнездящаяся на нихъ колошями, и быс-т])о уносятся 
высоко въ воздухъ. Прелестные маленьюе красные и желтые 
ткачикн (Ploceidai) напоминаютъ намъ бабочекъ, когда ле- 
таютъ въ высокой траве или внорхаютъ въ отвёрстая своихъ
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колыхающихся пгЬздъ и звонко чирикаютъ находящимся 
тамъ своимъ супругам'!,. Эти ткачики, повидимому, имЪютъ 
,.самцовыя гнезда", которыя состоятъ только нзъ кровли и 
находящагося иод'ь ною насеста и на каждой стороне снаб­
жены входом'!». Туземцы говорятъ. что они строятся для
защиты нтицы от'г» дожди. Х отя оя супруг'!» очень внима-
/
телонъ. однако .мы видели, что самка рвотъ ого гнездо на 
масти, но яач'ЪмъУ —  мы но можомъ объяснить. Коршуны и 
стервятники ревностно заняты поисками на земле корма 
себе, состоятцаго нзъ падали: а торжественно емотрищт и 
съ полнымъ достоинство.мъ выстуиающш марабу, иаходятцш
вкуеъ вт» мертвы .VI» рыбахъ или людяхъ, ме­
дленно и важно бродить по почти стоячимъ 
каналамч». Группы мужчпнъ н мальчиковъ 
прилежно ищут'1» в'ь разпыхъ местахъ корней 
лотуса н другнхъ. Иные въ челиахъ стоять 
на прудахъ. нокрытыхъ [)искою, и колют'ь 
рыбу, между T'liM'i» как'Ь друпо плавают», по 
небольшим'!» прозрачным’!» потокамъ. обыски­
вая своп погруженный туда рыбьи корзины.
Вочоромъ видны сотни миленькнхъ неболь- 
шихъ ястребов'/» (Erytliropus vespcrtinus). ле- 
тящих'ь тгь иаиравлешп къ югу и питающихся стрекозами и 
саранчою. Они очевидно слетаютъ ст» пальмовыхъ деревъ. 
гд'Ь отдыхали во время диевнаго жара. Также и водорезы 
(Rhvncliops) поднимаются тогда и ищутъ нищи, прорезывая 
воду своимъ нижтшмъ клювомъ. который почти на иолдюйма 
длиннее* верхияго.
На северо-вос'гочномъ конце болота и почти въ трехъ 
миляхъ отъ реки начинается большой л^съ пальмовыхъ до- 
ровъ (Borassns Aethiopura). Онъ простирается на много 
миль и въ одной точке плотно примыкаотъ къ реке. Серые 
стволы и зелеимя вершины этих'/» огромныхъ массъ деревъ 
датотъ виду нр1ятнып колорнтъ. Горная цепь, поднимаю­
щаяся тотчасъ сзади иальмъ, въ целомъ представляется ярко­
Рыоья корнина.
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зеленой и на ней много деревъ, между которыми мелькаютъ 
мЕста болЕе свЪтлбй окраски, какъ будто бы это были по­
лосы невозделанной земли. Остроугольный скалы и ямы на 
ихъ бокахъ шгёютъ вндъ разбитаго чудовищного кристалла, 
и это такъ часто бываетъ въ Афрнк'Ь, что на первый взглядъ 
почти можно подумать, по соетоитъ ли горная цЕпь изъ древ- 
нихъ кристаллизованпыхъ скалъ. Хотя веерная пальма (Во- 
rassus) вовсе не даетъ .масла, однако же это полезное дерево. 
Волокнистое мясо вокругъ болыпаго opiixa им'lien, еладкш, 
пряный вкусъ, и его 'Ьдятъ люди и слоны. Туземцы держатъ 
орЕхи въ землЪ, пока не иачистъ показываться ростокъ; тогда 
они ихъ иырыиаютъ и раекалываютъ; внутренность орЕха 
ноходи'гь на обыкновенный картофель и высоко ценится во 
время неурожая, какъ питательное кушанье. Въ продолженie 
многихъ мЕсядев'ь года получается пальмовое вино или сура 
въ большихъ колич('ствахъ; когда оно свЪжее, оно представ­
ляет’!, ир1ятный наииток'ь, нисколько похож!й на шампанское 
и вовсе не опьяняющш; но, простоявши нисколько часовъ, оно 
становится оньяняющимъ въ высшей степени. Въ разрезы, 
сделанные въ твердой внешней оболочк'Ь дерева,— внутрен­
ность мягка или пуста,—вставляются палки длиной) въ Футъ, 
чтобы -служить лестницей; верхушка плодоваго отпрыска 
срезывается, и сокъ, вытекающш изъ св'Ьжей рапы, соби­
рается въ глиняный кувшинъ, который подвешивается для 
этой цЗзли. Всякчй разъ, какъ собствепникъ поднимается, 
чтобы опорожнить кувшшгг», оиъ срЕзываетъ съ конца тон- 
Kift слой, чтобы снова* открыть поры и сокъ продолжалъ бы 
течь не переставая. Въ лЕсу устроиваются временныя хи­
жины, и мужчины съ мальчиками день и ночь остаются при 
захваченных'!» ими деревьяхъ, употребляя въ пищу только 
орЪхи, рыбу и вино. Португальцы употребляютъ пальмовое 
вино вместо дрожжей, и оно дЕлаетъ хлЕбъ такимъ нЕжнымъ, 
что онъ расплывается ворту какъ n f .u a .
По ту сторону болота страна выше и гораздо бол*Ье на­
селена. На равнине, но правому берегу, мы прошли мимо
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длинпаго ряда времен ныхъ хижинъ съ группами! мужчицъ и 
женщинъ, прилежно трудившихся надъ 'заготовлешемъ соли. 
Они получаютъ ее такимъ образомъ, что землю, которая весьма 
солона, см'Ьшиваютъ съ водой въ кувшине, им'Ьющемъ неболь­
шое oTBepcrie, и вытекающую жидкость испаряютъ потомъ 
на солнце. Но множеству женщинъ, которыхъ мы видели 
уносившими соль въ м’Ьшкахъ, .мы заключили, что такимъ 
образомъ изготовляется, должно быть, 0rj)0MH0e количество. 
Замечательно, что на подобной солончаковой почве волокно 
хлопка бываетъ длиннее и тоньше, чемъ где-нибудь. Мы ви­
дели болг.ии’я полосы этой богатой солью почвы какъ въ до- 
линахъ Шире, такъ ивъдолпнахъ Замбези, и но этому хлоп- 
чатникъ съ морских'ь острововъ, вероятно, примется здесь хо­
рошо. Единственный экземпляръ этого хлопчатника, воспитан­
ный ма'юромъ Сикардомъ, далъ цветъ и ироизвелъ длинную 
пить и особый отт’Ънокъ этой ценной породы, хотя его взростпли 
в'ь Тетте только на улицахъ. Тамъ попадается и выцветашо 
соли, происходящее, вероятно, вследствие разложешя скалы, 
съ которой жители соскребаюсь ее для своего употрсблешя.
Выше пальмовыхъ деревъ изъ р'Ьки поднимается рядъ 
плодородныхъ низменныхъ острововъ. Mnorie изъ нихъ воз­
делываются и нропзводятъ маис'ь во всЬ времена года;-ибо мы 
видели это растеши на различныхъ стеиеняхъ зрелости,— не­
которые экземпляры были зрелы, друпе подрожали, третьи 
только что показывались изъ почвы. Берега украшены рядами 
банановыхъ деревъ, и бананы повсюду В'ь изобилш и дешевы. 
Не которыя изъ богатыхъ тростникомъ мелен такъ перевиты 
колокольчиками и другими вьющимися растешями, что со­
вершенно невозможно по нимъ пробраться. Оне красивы на 
взглядъ: гладкая стена живой зелени поднимается изъ чистой, 
какъ кристалъ, воды и украшена милыми цветами, но такъ 
плотна, что если находиться въ воде, то едва можно черезъ 
нее добраться до земли.
Большое солеше владельца Манкокве помещается на пра- 
вомъ берегу. Онъ владеетъ нисколькими плодо^юдными остро­
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вами и говорятъ, что онъ рун до или главный начальникъ 
большой .области. Такъ какъ онъ страшно недовариивъ, то 
и не захот'Ьлъ насъ видеть; но этому мы сочли за лучшее 
идти дальше и не терять времени на заискивание его благо­
расположен^.
25-го августа достигли мы до острова Дакаиамойо, лежа- 
щаго иротивъ отвЬсиаго утесистаго берега, на которомъ стоитъ 
селение Чибиза. Онъ ушелъ съ бблыиею частью своихъ лю­
дей и поселился вблизи Замбези, но ого е'пцлиина обЕщалъ 
намь проводника и вещего, въ чемъ мы еще нуждались. Не­
которые изъ мужчииъ были заняты очисткой, сортиров­
кой, иряденьсм'ь и ткаиьемъ хлопка. Это обыкновенное явле­
ше почти въ каждомъ селении, и у каждаго семейства, пови- 
димому. есть своя иелоса хлопка, какъ у нашихъ собствен- 
иыхъ предковъ въ Шотландш была у каждаго своя полоса 
льна. Па закате солнца прилетела огромная стая самаго 
большого вида птицъ-носо2)оговъ (Buceros cristatiis), для от­
дыха на огромныхъ дереиьяхъ, расиоложенныхъ ио краю об­
рыва. Ганн имъ утромъ, часто до восхода солнца, оне ихъ 
иокидаютъ, и тянутся на свои кормовыя места, уходя и при­
ходя икрами. Оне, очевидно, нежно любятъ и крепко дер­
жатся другъ друга — самецъ всегда гнездится возле самой 
своей самки. Когда д-ръ Киркъ выстрелилъ изъ ружья, одинъ 
красивый самецъ уиалъ отъ ужаса на землю; онъ былъ взятъ 
живьемъ и принесешь на бортъ; утромъ самка не полетела 
съ другими искать пищи, ио летала вокругъ корабля и сво- 
имъ жалобнымъ крпкомъ хлопотливо старалась побудить своего 
любезнаго сопутствовать ей; ввечеру она снова явилась по­
вторять свои приглашешя. Бедный безутешный шгЬннйкъ 
скоро отказался отъ еды п умеръ черезъ пять дней отъ тоски, 
что онъ не могъ быть въ ея обществе. Внутренняго повреж­
дения после смерти не найдено.
Чибиза и его жена, обнаружившие естественное родитель­
ское чувство, размазывали доктору при ирежнемъ его посе­
щении. что за нгЬсколько летъ до того некоторые изъ людей
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Чизака охватили и продали ихъ маленькую дочь, и что она 
теперь в'ь невольницах'!» у патера въ Тетте. Воротившись 
въ Тетте докторъ изо Bcfcx r» еилъ старался выкупить девушку 
и возвратит!', ее родитолимъ и предлагал'!» вдвое, бол fie. того, 
во чтб ценится невольница. Патеръ, казалось, былъ готов*!., но 
ея не могли найти. Этотъ патеръ былъ лучше, ч!;мъ жители 
этой страны вообще, и такъ какт, онъ всегда былъ вйжливъ 
и иродупредителенъ, то, вероятно, даромъ возвратил*!, бы ее, 
но она была, можетъ быть, иъ далеко обитающем*!, пле­
мени базизулу или кто-нибудь из*!, бйлыхъ нере-кунилч. ужо 
ее оттуда. Обычай очерствилъ сто чувство и мы должны 
были сказать ЧибизЗз, что дитя его никогда не вернется. Это 
очерствелое состоятпс души приводит'!» многих*!» из'!, нашихъ 
единокровныхъ къ подкрепленiio рабства местами священ наго 
ппсашя. Если бы мы въ состоянin были сделать шап. пазадч» 
въ цивилизацш, то мы могли бы найти даже среди насъ лю­
дей, которые, иодобнымъ образомъ стали бы утверждать, что 
мормонизмт. или всякое другое безобразна происходят*!, отъ 
Бога.
ГЛАВА ПЯТАЯ.
Мы оставляем* судно, чтобы открыть озеро Hiacca. — Плоская возвышенность 
Манганджа. красивая, лесистая и богатая водою. — Ныгонъ. — Какъ представ­
лять себе манганджа. — Народь: земледельцы, рудокопы, возделыватели хлопка 
и т. д. — Иностранный и туземный хлопокъ. — Пелелс или губное кольце. —  
Возможная потребность въ этомъ украшеши. — Потребители п ива.— БожШ 
судъ черезъ муаве. — Траура» по усопшимъ. — В ера въ высшее существо.— 
Небольшое озеро Памаломбе. — Жена владельца унесена нрокодиломъ. —  От- 
крытк* озера Hiacca 1В сентября 186У г. — Позднейшее открытие того же 
озера докторомъ Рошеромъ. — „Горее“ или невольничьи рогатина. — Чемъ 
поддерживается торговля неграми. — Аджава. — Манганджа. — Более недовер­
чивы, чемъ племена по Замбези. —  Отсутств1е гостепр1мства у Зимина.— Пре­
красный и укрепляющШ климатъ. — Однимъ пароходомъ на озере Hiacca
можно прюбрести большое вл!ян1е.
28 августа 1859 г. мы покинули судно, чтобы открыть 
озеро Hiacca. Наин* дорожное общество состояло всего изъ 
сорока днух'ь челов'Ькъ—четверо б'Ьлыхъ, тридцать шесть 
макололо и два проводника. Иамъ не нужно было столько 
людей ни для переноски багажа, ни для защиты, ио мы взяли 
ихъ потому, что думали, что такъ какъ человеческая натура 
повсюду одинакова, то черные, такъ же охотно, какъ и б'Ълые. 
стараются поживиться отъ слабыхъ, а вь отношении къ силь- 
нтлмъ бываютъ вежливы и почтительны. Мы вооружили mi­
ni ихъ людей ружьями, чт<5 доставляло намъB.iriянio, хотя и ни 
прибавляло намъ силы, таись какъ большая часть ихъ ещг 
никогда но спускали курка, и при столкновении, они, по всей 
вероятности, были бы опаснее для насъ, ч'Ьмъ для врат
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Путь наш?» пересекал?, долину в?» северо-восточном?» на­
правлен!'и н шел?» идол г, прекрасной проточной боды. Но мно­
гих?» садах?» рост, превосходный хлопчатник?,. Пройди час.?., 
мы остановились у подошвы холмов?, Мангапджа, па кото­
рые вела трудная дорога. Растительность скоро изменилась; 
когда мы поднялись, показался бамбуковый тростник?. и 
встретились повыя деревья н растеши. которыя дали д-ру 
Кирку такое непрерывное- зашгпе, что опт. три раза про­
ще л-ь эту полосу* взадт, и вперед?.. Замечательно красивый 
деревья, семя которых?» дает?» масло н которыя иринадле- 
жат?» к?» семейству магоганп, великолепно разрослись вь углу­
блениях?», но которымъ протекает?, речка. Восхождеше стало 
весьма утом1т*льно, и мы жадно желали добраться до места 
отдыха. Когда мы оглянулись съ высоты тысячи Футовъ, 
намъ представилось великолепное зрелище. Глаз?, одним?, 
взглядом?» обнималъ лежащую внизу долину и множество 
извивов?, ея серебрнстаго ручейка от?. тенистой покатости, 
где онъ, пенящшея и быстрый, открывается взгляду, до 
места, где опт» медленно катится въ тихую Шпре; затем ь 
видна сама Шире на несколько миль вдаль выше и ниже 
селен in. Чибиза и большой ровный ландшафт?. по ту сторону 
ея съ его многочисленными нелепыми лесами до окоймляю- 
щихъ картину съ запада и севсрозапада массъ острых?, и 
кровлеобразиыхъ спнихъ гор?., которыя составляют^, границу 
плоской возвышенности Маравн.
После утомитольпаго перехода мы остановились в?» Ма- 
колонгве. селен in Чптнмба. Оно стоит?, в?, лесистом?, углу­
блен in на первой из?» трех?» террас?, холмов?. Мангапджа и, 
как?» net. селенiя Мангапджа. окружено непроницаемой изго­
родью ядовитых?» молочаев?.. Дерево это бросает?, густую 
тень, которая мепгает?» стрелкам?» изъ лука целить в?, на­
ходящихся в?, ней обитателей селен in. Под?, ним?, не растет?» 
никакая трава, ияэто могло быть причиной того, что оно в?» 
таком?, общем?, употребленiи; ибо будь иод?, ним?, сухая 
трава, она легко, передавала бы огонь расположенным?» внутри
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хижинамъ; свврхъ того, изгородь действуетъ какъ предохра­
нительная решетка нротивъ всЕхъ летающихъ искръ. По обы­
чаи» чужостранцсвъ мы присели подъ нисколькими Краси­
ными деревьями при входе въ селете. Для белыхъ людей 
разостлана была для сиденья пара цыиовокъ, сделанных'ь изъ 
разщеилеииаго тростника, и старшина прииесъ оегватн или 
даръ, состоявши! из'ь небольшой козы и корзины муки. Онъ 
былъ вполне возпагражденъ за это бусами и выбойкой. Онъ 
омернлъ выбойку, сложилъ ее вдвое и потомъ снова смерплъ. 
Бусы были долго разематриваемы; онъ прежде никогда не 
видалъ бусъ этого цвета и, прежде чемъ взять ихъ, опъ сна­
чала желалъ посоветоваться е/ь своими товарищами; нако- 
иецъ онъ решился паять ихъ после неоколькихъ пересмот­
ров'!. и множества оуетливых'ь толковъ. Тогда принесены 
были мука и горохъ на продажу. Мы выложили сажень 
синей выбойки, — полный иарядъ для мужчины пли для жен­
щины. Нашъ начальник?» маколол<» Сииншане, иолагаиппй, . 
что за муку достаточно одной части куска, хотелъ приняться 
рвать ого, как'ь Читнмба заметил'ь, что не хорошо резать 
такую прекрасную одежду для его жены, и лучше же.талъ 
принести еще муки. Совершенно справедливо," сказал'ь Ои- 
inmiane: „ио смотри, эта одежда весьма широка; следова­
тельно, наблюди, чтобы корзина, въ которой лежитъ мука, 
тоже была широка и прибавь къ ней петуха, чтобы придать 
щнятный вкуеъ муке.» Тогда тотчас'Ь завязалась оживлен­
ная торговля: каждый жаждалъ прюбрести с/голь же прекрас­
ную вещь, какъ его соседь, — и все были въ хорошемъ 
расположен in духа- Женщины и девушки стали толочь и 
молоть муку, а мужчины и .мальчики бегали за кричащей 
домашней птицей по деревне, пока загонявши по захваты­
вали ее. Въ несколько часовъ рыпокъ совершенно наполнился 
всякаго рода туземными жизненными припасами; цены, однако, 
сбавлялись редко, потому что непроданное легко могли съесть 
сами продавцы.
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Такъ какъ воздухъ .былъ н]лятный и на холмахъ не 
было ни одного москнтоса, то мы спали подъ деревьями. 
Сообразно съ нашимъ обыкновенным'* маршрутомъ, на ран­
ней заре нашъ лагерь нришелъ въ движете. После чашки 
коФе и куска с,ухаря мы были уже на пути. Въ воздухе 
веяло прштиой прохладой и дорога была несколько лучше 
вчерашней. Мы прошли черезъ несколько селеш й, занимав- 
шихъ весьма живописныя места между холмами, и спустя 
несколько чаеовъ достигли верхней террасы въ 3,000 Фут. 
надъ поверхностью моря. Возвышенность на западе приле- 
гаетъ къ горамъ Миландже, а северовосточный край ея сну- 
кается къ озеру Ширва. Мы все были очарованы превосход- 
ньтмъ ландшаФ'гомъ и съ возрастающимъ восторгомъ смотрели 
на его плодородный равнины, его многочисленные холмы и 
величественный горы. Въ н£которыхъ изъ проходовъ мы за­
метили ежевику и множество другихъ очень красивыхъ цве­
те въ. но после дше такъ же напоминали намъ юность и отече­
ство, какъ неуклюлае, тернистые кусты ежевики. Мы въ 
неделю пересекли возвышенность въ с£верномъ нащэавленш, 
потомъ спустились на верхнюю долину Шире, лежащую 
п о ч т и  въ 1,200 Ф у т а х ъ  надъ п о в е р х н о с т ь ю  м о р я .  Э т а  долина 
необыкновенно п л о д о р о д н а  и  кормить густое население. По­
кинувши несколько нлосковершинную южную часть, мы при­
были къ самой выдающейся изъ цепи Зомба горе .Дджонгоне, 
по северной подошве которой протекаетъ красивая река. Въ 
конце цепи мы были задержаны на несколько дней однимъ 
иашимъ слутникомъ, заболевшимъ л и х о ^ ж д к о й .  Однажды ночью 
насъ внезапно разбудили буйволы, которые промчались мимо 
самой постели больнаго. Мы стояли тогда у леса на краю 
болота, но, не смотря на неблагопр1ятное иоложеше места 
и бедную обстановку лазарета, нашъ больной все-таки скоро 
вындоровелъ.
(/грана Манганджа радуетъ богатствомъ водъ. Чистыя, 
нрохладныя текуч1я воды здесь весьма многочисленны. Од­
нажды мы миновали семь великолепныхъ ручьевъ и одинъ
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источника, в'ь нродолжеше одного часа и къ тому же еще въ 
конце сухаго времени года. Гора Зомба, двадцати миль въ 
длину и отъ 7,000 до 8,000 Ф ут. въ высоту, даетъ красивую 
реку, которая съ ея вершины течетъ по зеленой долине и 
впадаетъ въ озеро Ширва. Возвышенности лесисты и jm 
разнообразных?, водныхъ потоках?» растет?» много деревъ 
удивительно высокихъ исъ превосходной древесиной.—„Вполне 
ли годится эта страна для рогатаго окота?“ спросили мы 
одного изъ пастухов?» макололо, обладавигаго по своимъ заня­
тиям ъ иознашями в?» кормовыхъ травах?,. — „Конечно!" отве- 
чалъ онъ: ,.или вы не видите изобгшя техъ травъ, которыя 
рогатый скот?, ест?» охотно и съ которых?» он?» жиреет?,?£:— 
Но смотря на то, у жителей было немного козъ и еще 
менее овецъ. За исключен ieMT, то тут?,, то там?, являющагося 
леопарда, здесь ’нет?» ни одного хшцнаго ’животнаго, кото­
рое могло бы тревожить домашних?» животных?,. Безъ со- 
мнен1я, на этихъ возвышенностяхъ можно бы развести овецъ 
съ волной. Манганджа живутъ обыкновенно въ селетяхъ, 
изъ которыхъ въ каждом?, есть особый старшина, и изъ 
этихъ начальниковъ одинъ можетъ быть главою несколь- 
кихъ смежных?» селенш. Подданные считаются его детьми. 
Все небольшш владельцы какого-нибудь особаго участка 
земли находятся въ иекотораго рода ленных?, отношешях?» 
къ высшему владельцу, называемому рондо или рундо. Они 
обязаны платить ему небольшую ежегодную дань и доста­
влять но одному бивню отъ каждаго изъ убитыхъ слоновъ; 
за это на нем?, лежитъ обязанность помогать имъ и защи­
щать ихъ, когда на нихъ иаиадутъ враги. "Манкокве— рундо 
южной части возвышенности; но онъ глупый человекъ, кото­
рый никогда не пос£щавтъ своих?, вассаловъ и не поддер- 
живаетъ ихъ, какъ делалъ его отецъ, и поэтому получаетъ 
дань редко. Однако, все иризнаютъ его С в о и м ъ  рундо и 
лрибавляютъ, что съ ихъ стороны несправедливо было бы не 
платить ему дани, хотя и въ его стороны несправедливо, 
что онъ имъ не помогаетъ, когда они бываютъ въ нужде.
Лнвингстонъ. О АЛ БКЗ Н.  I. Ь
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Въ одной части верхней долины Шире главное начальство 
въ рукахъ женщины, по имени Шанго, и въ ея областях* 
женщины стоятъ на более высокой степени и пользуются 
более почтительнымъ обхождешемъ, чемъ ихъ сестры на 
холмахъ.
ВладЕлецъ Монгази кликнулъ свою жену взять даръ, 
который мы ему дали. Передъ нриня’пемъ нашего дара и 
после принят!я его изъ его властительскихъ рукъ она съ бла- 
гоговешемъ припадала на колени и хлопала въ ладоши. Тя­
жело было видеть, какъ женщины горныхъ племенъ у дороги 
униженно падали на колени, когда мы проходили мимо; но 
совсемъ иначе было, когда мы шли по стране Hianro. Иа- 
чальникъ перваго ея селен in, хотя мы разсказалп, что оби­
татели трехъ следовавших'* одно за друг имъ селений от­
казались принять насъ, сказалъ: „нужды нетъ, вы можете 
соснуть въмоемъ селеши.“ Потом'*, извиняясь, онъ просилъ 
дозволешя пршти и его жене, посмотреть карманные часы, 
компасъ и друпя диковинки. Она пришла съ другими женщи­
нами и, повидимому, была скромной и разумной особой. Су­
пруг* ея, прежде заключешя какого-нибудь торга, постоянно 
советовался съ нею и очевидно находился подъ вл!яшемъ ея 
мнешя. Места, на которыхъ расположены селетя, выбраны 
съ умомъ ж съ хорошимъ вкусомъ, ибо вблизи ихъ всегда есть 
проточная вода, а кругомъ растутъ тенистыя Деревья. Во 
■ многихъ случаяхъ деревья посажены самимъ начальникомъ 
селетя. Боало или сборное место расположено обыкновенно 
въ конце селетя; это — выровненное и вычищенное свободное 
место отъ двадцати до тридцати ярдовъ ширины, около люби­
мых* банановыхъ и другихъ деревъ, бросающихъ на него npi- 
ятную тень. Днемъ здесь сидятъ мужчины за различнаго 
рода работой икурятъ табакъ и.коноплю; и здесь же поютъ, 
пляшутъ и иьютъ пиво въ светлыя, прелестныя лунныя ночи
При входе въ селенге, мы, какъ делаютъ все чужеземцы, 
отправлялись тотчасъ на боало; обыкновенно, чтобы посадить 
насъ, разстилали намъ цыновки изъ разщепленнаго камыша
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или бамбука. Зат£мъ наши проводники разсказывали мужчи­
нами каше тамъ встречались, кто мы таие, откуда идемъ, 
куда направляемся и что у насъ за цель. Это какъ сл4- 
дуетъ сообщалось владельцу, который, если былъ челов'Ькъ 
разумный, пр1Гходилъ тотчасъ, но если былъ трусливъ и 
недов'Ьрчивъ, то ’выжидалъ, пока нолучитъ пророчество и 
его воины будутъ иметь время сойтись сюда изъ ближайшихъ 
селъ. Когда онъ является, весь народъ начинаетъ въ ладъ 
хлопать въ ладоши, и это продолжается пока онъ не сядетъ 
противъ насъ. Подле нс*го занимаютъ места его советники. 
Онъ д'Ьлаетъ одно или два замучан in и замолкаетъ потомъ на 
нисколько секунд?,. Тогда наши проводники садятся передъ на- 
чальникомъ и его советниками, и обе стороны склоняются 
впередъ и серюзно смотрятъ другъ на друга; начальникъ опять 
говоритъ какое нибудь слово, — напр. „амбу1ату“ (нашъ отецъ 
или господинъ) — или .,Moio“  (жизнь), и всЬ хлопаютъ въ 
ладоши. За другимъ словомъ хлопанье въ ладоши повто­
ряется два раза, за третьимъ еще чаще и каждый сложен­
ными вместе руками прикасается къ земле. Потомъ все 
встаютъ, подъ мерное хлопанье въ ладоши наклоняются впе­
редъ и опять садятся съ тремя ударами въ ладоши, причемъ 
удары становятся все слабее и слабее, пока иоследнш не по­
теряется совсемъ или пока не будетъ иоложенъ конецъ силь- 
иымъ, звонкимъ ударомъ владельца. Въ этомъ своего рода нри- 
двориомъ этикете они соблюдаюсь музыкальный тактъ. Тогда 
наши проводники разсказываютъ владельцу, часто белыми сти­
хами, все то, чтб уже разсказали его людямъ, можетъ быть, 
съ прибавкою того, что они сами думали о посетителяхъ. Онъ 
делаетъ несколько вопросовъ и потомъ беседуетъ съ нами 
через'ь проводниковъ. Прямое сообщеше между владельцемъ 
и главою общества иностранныхъ путешественниковъ не въ 
употреблены. Когда они приближаются, ихъ часто сираши- 
ваютъ: кто у нихъ парламентера и парламентеръ владельца 
обращается исключительно къ указанному лицу. Въ преуве­
личенно утонченныхъ рбычаяхъ недостатка нетъ. Обычные
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дары обменивались съ большими церемошями, пока наши 
люди. измученные голодом?», Не вскрикивали: „Англичане не 
покупают?» невольников?,; они покупают'/» жизненные при­
пасы,вслед'/» зачемъ жители приносили для продажи муку, 
мписъ, птиц?,, бататы, яловый корень, бобы и пиво. .
Манганджа — племя, склонное къ реме’сламъ; кроме того, 
что они обработывают?» железо и хлопок?, и занимаются 
плетешемт» корзин?., они вгь обширных?» размерах?» возде­
лывают?» землю. Есе обитатели селешя выходят?» работать 
на ноля. Пет?» ничего необыкновеннаго видеть устглснную 
деятельность мужчин?,, женщин?» н детей, между тем?» какъ 
грудные младенцы тут?, же возле лежать под?, теныо 
куста. Когда нужно очистить от?, доревъ новую полосу ле­
систой почвы, то они поступают?» точно так?» же, какъ Фер­
меры въ Америке. Деревья срубаются их?» небольшими то­
порами из?» мягкаго туземнаго железа: стволы и ветви скла­
дываются в?, кучи и сожигаются, а пола разбрасывается по 
земле. Посев?» засевается между остающимися па месте 
пнями, предоставляемыми гтиенно. Когда нужно приготовить 
подъ пашню луг?,, тогда захватывается столько длинной травы, 
сколько может?, удобно обхватить один?» работник?,, и свя­
зывается в?» одну вязь. Затемъ вокруг?» этого пучка онъ 
оббивает?, своим?» заступом?,, чтобы отсечь корпи, н та­
ким?» образом?,, оставляя все вязи на местахъ, и|Годолжает?> 
до тЕх?» пор?,, пока все разработываемое место не приметъ 
вид?» поля, покрыта го во время жатвы небольшими хлеб­
ными снопами. Незадолго перед?, началом?» дождей эти тра­
вяные снопы сносятся в?» неболышя кучи, прикрываются 
землею и сожигаются. а золой и пережженной землей поль­
зуются для удобрешя почвы. Возделываются богатыя нивы 
манира или егинетскаго дура (Holcus sorgum) вместе съ про­
сом?., бсбами и земляными орехами; также постоянно видны 
места с г, ямомъ, рисом?,, тыквами, огурцами, машокомъ, ба­
татами, табаком?, и коноплей или бапгомъ (Canabis sativa). 
Макс?, растет?, во весь круглый год?,. Хлопок?, возделтл-
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вается почти въ каждомъ селенш. Мы нашли въ стране три 
породы хлопка, именно две иностранный и одну туземную. 
Тонджо манга или иностранный хлопокъ, самое имя котораго 
ноказываетъ, что онъ привезень, нровозходнаго качества и 
въ Манчестер® ценится почти одинаково съ лучшимъ нью- 
орлеанскимъ. Онъ миоголетшй, но требустъ пересаживания 
разъ въ три года. Значительное количество этой породы воз­
делывается въ долинахъ Верхней и Нижней Шире. Каждое 
несколько значительное семейство владеетъ полосою хлопка, 
за которой, повидимому, 'гщатольно ухаживаютъ, такъ какъ 
но видно было ни малейшей сорной травы. Полоса, но боль- 
шей части, маленькая; въ этотъ разъ мы не видали ни одной 
свыше половины акра; но при нрежпемъ носещеши были 
замечены некоторыя почти въ три раза больше.
Тондже каджа или туземный хлопокъ имеетъ более ко­
роткую нить и на ощупь нохожъ на шерсть. Эта порода во 
всякое время года засевается на возвышенностяхъ; но н е­
которые жители предпочитаютъ иностранный хлопокъ, по­
тому что тотъ даетъ более прочную ткань. Третьей породы 
здесь нетъ. Близъ неболыпаго озера Шире, несколько далее 
къ Hiaoca, з!ы заметили некоторымъ жителямъ: „Вы должны 
много возделывать хлопка; англичане каждый разъ будутъ 
приходить и покупать его.* — „По истине,“ сказалъ на это 
бывалый торговецъ изъ Бабиза своимъ товарищамъ: „страна 
полна хлонкомъ, и если эти люди придутъ покупать его, то 
они обогатятъ насъ.*— Наше собственное наблюден'ю надъ 
возделывашемъ хлопка убедило насъ, что это не пустая 
Фраза, а ф а к тъ . Мы встречали повсюду хлопокъ и но видали, 
почти ни одной деревни, въ которой не было бы значи­
тельная числа людей, чистящихъ, прядущихъ и ткущихъ 
хлопокъ. Прежде всего онъ старательно. отделяется отъ 
семянъ на небольшую деревянную катушку пальцами или 
железнымъ валикомъ и вытягивается въ длинныя мягкчя 
ленты безъ верченья. Потомъ приступаюсь къ его первому 
навертывашю на веретено и делаютъ нити толщиною почти
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въ светильню. Носл'Ь того какъ сто снимутгь и навьютъ на  
большой клубокъ, онъ крепко скручивается въ последний 
разъ и опять насучивается на веретено въ видгЬ крепкой 
пряжи. Все это идетъ чрезвычайно медленно.
Туземное тканье и туземный ткачъ, курящШ употребляемую въ стран* огром­
ную трубку табаку.
"V .
Ж елезная руда выкапывается изъ холмовъ, и произведешя 
изъ нея составляютъ предметъ оптовой торговли горной воз­
вышенности. В ъ  каждой деревнЪ есть свои плавильни, свои 
угольщики и кузнецы. Они выдйлываютъ хороийе топорыт 
копья, иглы, наконечники къ стр'Ьламъ, ручныя и ножныя 
ц$пи, которыя, принимая въ разечетъ совершенный недоста- 
токъ нужны хъ снарядовъ, продаются по изумительно низкимъ 
ц$намъ. Ваступъ, в’к-ягцш бол£е двухъ Фунтовъ, обменивается 
на кусочекъ коленкора, который стоитъ около четырехъ  
англшекихъ п ф о н н и н г о в ъ . Въ селешяхъ по озеру Ширва, а 
также и въ другихъ м^стахъ жители занимаются въ довольно
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обширныхъ размерах?» производствомъ каменной посуды или 
горшечнаго товара, изготовляя голыми руками всякаго рода 
посуду для варева воды и хлЬбныхъ зеренъ, которую они 
украш аюсь свинцовымъ блескомъ, паходимымъ въ холмахъ. 
Иные занимаются плетешемъ красивыхъ корзинъ изъ разще-
I» узница съ мЪхамн нзъ козьпхъ кожъ.
плен наго бамбука, а д р у п е собираюсь волокна буазе, въ 
изобилш растущаго на холмахъ, и делаюсь изъ него рыболов­
ный сети. Они или оставляюсь сети  для ообственнаго упо- 
треблешя или промениваюсь ихъ рыбакамъ на р ек е или 
озерахъ на суш еную  ры бу и соль. Туземная торговля между 
селешями производится, по большей части, въ виде мены  
на табакъ, соль, суш еную  рыбу, шкуры и железо. Изъ муж- 
чинъ иные кажутся очень смышлеными, имеютъ хорошо 
сложенный головы, пр1ятныя лица и вы соте лбы. Мы 
скоро привыкли забывать цветъ кожи и часто видали лица, 
с х.о лая съ лицами белы хъ людей, которыхъ мы знавали 
въ Англш, такъ что снова оживлялись въ нашихъ душ ахъ  
образы забытыхъ. Мужчины особенно чванятся у б о р к о й  
своихъ волосъ; разнообраз1е вкусовъ въ этомъ безконечно.
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Одинъ оттопыриваетъ свои длинные локоны до т"Ьхъ поръ, 
пока они не примутъ любимаго вида роговъ буйвола; друпе 
предиочитаютъ, чтобы ихъ волосы висели вдоль спины тол- 
стымъ сверткомъ, какъ хвостъ этого животиаго; а иные 
носятъ ихъ тупши косичками, которыя, будучи укреплены 
спирально-обвитыми вокругъ каждаго • локона лентами изъ 
внутренней коры какого -  нибудь дерева, торчатъ на голове 
во вс'Ь стороны въ виде лучей. У ииыхъ висятъ они боль­
шими! прядями по плечамъ; друпе совершенно сбриваютъ 
ихъ. Иные бреютъ ихъ местами въ виде Фигуръ, служащихъ 
украшешемъ, и въ этихъ Фигурахъ Фаитаз1я цирюльника 
выказывается въ полномъ своемъ развиты*. Между черными 
почти столько же щеголей, какъ между белыми. Манганджа 
украшаютъ свои тела чрезм$рнымъ образомъ. Они носятъ 
кольца на вс£хъ пальцахъ, цепи изъ бронзы, меди или же­
леза, на шее, рукахъ и ногахъ. Iio самое странное укра­
шен] е, если это. можно назвать украшешемъ — нелеле или 
кольцо въ верхней губе у женщннъ. Верхняя губа девочки 
прокалывается посередине у самой носовой перегородки и 
вставляется небольшой колокъ, чтобы проколъ не заросъ. После, 
когда онъ залечится, колокъ вынимается и на его место 
вставляется бблышй и такъ продолжаютъ делать недели, 
месяцы и годы. Губа увеличивается все более и более, 
пока отверст1е не станетъ такъ широко, что въ  него легко 
входитъ кольцо въ два дюйма въ д1аметре. Пелеле носятъ 
все жительницы возвышенностей, и оно въ общемъ употребле- 
ши на Верхней и Нижней Шире. Более бедные классы 
делаютъ его изъ полаго или массивнаго бамбука, а более 
достаточные изъ слоновьей кости или олова. Оловянныя пе­
леле часто имеютъ видъ маленькаго блюдца; изъ слоновьей 
кости похожи на салфеточное кольцо. Женщина никогда не 
является въ публику безъ пелеле, за иеключешемъ времени 
траура по умершихъ. Ужасно отвратительно видеть, когда 
верхняя губа на два дюйма выдается дальше кончика носа. 
Когда смеется взрослая женщина, носящая полое бамбуковое
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кольцо, то д-бйствюмъ ЛИЧНЫХ?, .мускулов'!. КОЛЬЦО и облегаю ­
щая ого снаруж и губа оттягивается и закидывается выше 
бровей. В ъ кольцо выглядываетъ носъ, а оскаленные зубы
леле одной старой  
дамы, Чиканда-Кадзе, 
илад'Ьтелышцы почти 
в'ь двадцати милях?, 
к?» сев ер у  от?» Мо­
рам б ила, с в е ш и в а ­
лось, натурально съ  
частью облега ющей
иелеле д’Ьлаетъ ихъ
отвратительными, что оне лучш е бы сделали, если бы бросили  
ихъ, то оне отвечаю сь: „Коди! В ъ  самомъ д ел е! это мода“ - 
Как?» установилась эта противная мода —  загадка. Н е думали  
ли оне. что толсты я губы  красивее, и поэтому обратились 
къ такого рода искусственному увеличению? М олодыя ж ен ­
щины постоянно трогаю тъ пелеле языкомъ, и это привело 
къ тому язвительному объяснеш ю , будто оно было придума­
но, чтобы  дать безопасное занят1е этому маленькому члену.
дили на зуоы  кошки 
или крокодила, П е-
его по краю верхнеи  
губы,  ниж е подбо­
родка. О не не могут?, 
правильно выговари­
вать губны я буквы, 
нижняя губа  должна 
делать в?, этомъ сл у ­
чае для нея все воз­
можное, прикасаясь 
къ верхним?, зубамъ  
л верхним?» деснам?». 
Если нм?» сказать, что
Пелеле или кольцо въ губъ женщины изъ 
Мангандж1>.
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„Зач£мъ женщины носятъ эти вещи?“ спросили мы у ста- 
раго владельца Чинсунсе. Очевидно удивленный такимъ не- 
лепымъ вопросомъ, онъ отвйчалъ: „Натурально для красоты! 
У мужчинъ есть бороды, а у женщинъ ихъ нетъ; и что бы 
за создате была женщина безъ бороды и безъ пелеле! Ротъ 
былъ бы какъ у мужчины, а безъ бороды! Ха, ха, ха!“ 
Виоследетвш на Ровума мы нашли, что и мужчины носятъ 
пелеле, точно также какъ женщины. Видя действ1е слабаго, 
но постояннаго давлешя, производимая на верхшя десны и 
верхн1е передше зубы, мы напали на одну мысль, о значе- 
Hin которой пусть судятъ наши медицинсте собраты. Во 
многихъ случаяхъ верхн1е передние зубы были, вместо есте­
ственной кривизны внаружу, представляемой рядомъ зубовъ, 
такъ нажаты, что лшия зубныхъ ячеекъ, повидимому, имела 
кривизну обращенную внутрь. Такъ какъ это производится 
слабымъ давлешемъ пелеле назадъ, то отсюда вндно, что 
особы съ слишком?» выдающимися зубами, легкимъ, но дол- 
говременнымъ давлешемъ, производимымъ какимъ-нибудь эла- 
стичнымъ средствомъ, подобнымъ губе, могли бы, особенно 
въ юности, отодвинуть назадъ верхшя десны и верхше зубы 
гораздо легче, чемъ можно обыкновенно подумать. Давлеше 
должно про изводиться более на верхшя десны, чемъ на зубы.
Манганджа не особенно умеренные люди: они варятъ въ 
большихъ количествахъ пиво и пьютъ его весьма охотно. 
Такъ какъ у нихъ нетъ хмеля или другаго какого-нибудь 
средства для прекращетя брожетя, то они вынуждены все 
варево выпить въ несколько дней, или оно станетъ негоднымъ 
для употреблешя. При этихъ случаяхъ бываютъ болышя уве- 
селешя, и питье, барабанный бой и пляски продолжаются день 
и ночь, пока не выйдетъ все пиво. Когда мы проходили хол­
мами, мы находили иногда целыя селения, предающаяся такого 
рода удовольств1ямъ. Самый опытный путешественникъ изъ 
нашего общества заметилъ, что онъ во все шестнадцать летъ, 
проведенныхъ въ Африке, не видалъ такого сильнаго пьян­
ства. Когда мы однажды после полудня вошли въ селеше,
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не видно было ни одного мужчины; только нисколько жен- 
щинъ были подъ деревомъ и пили пиво. Черезъ нисколько 
минутъ туземный докторъ, одинъ изъ невинныхъ, „не врагъ 
никому, только себе самому, “ вышелъ, шатаясь, изъ одной 
хижины, повесивши свой рогъ для питья на шею, и началъ 
насъ бранить за нарушеше этикета. „Что это за мода входить 
въ какое ни попало селеше, не сказавшись, что хотятъ 
войти?" Наши люди успокоили напившагося, но бывшаго въ 
добромъ настроенш медика; онъ пошелъ въ свою пивную и 
позвалъ двоихъ изъ нихъ помочь ему вынести чудовищный 
кувшинъ пива, который онъ великодушно подарилъ намъ. 
Между темъ, какъ „практически! врачъ“ былъ такъ дружески 
гостспршмно занять, владетель проснулся въ ужасе и закри- 
чалъ женщинамъ, чтобы оне бежали или все погибнутъ. 
Дамы засмеялись надъ мыслью, что оне въ состояши бежать, 
н остались у своихъ кувшиновъ съ пивомъ. Мы нашли себе 
место для лагеря; наши люди, какъ обыкновенно, варили 
пищу, мы только что спокойно собрались приступить къ ней, 
какъ въ силенie вбежала облитая пбтомъ толпа вооружен­
ны хъ. Они посмотрели на насъ и потомъ другъ на друга, 
потомъ обратились къ владельцу и стали упрекать его, что 
безъ всякой нужды посылалъ за ними. „Это мирные люди, 
которые вамъ ничего не сделаютъ; вы пропадете разве отъ 
нива,*4 сказали они и ушли опять домой.
Между этими пьяными мы заметили разнообразные роды 
хмеля, говорливыхъ, буйныхъ, мягкихъ, глупыхъ и задор- 
ныхъ: последнихъ, когда владетель, во главе своихъ людей, 
сталь впереди и крикнулъ: „я загораживую эту дорогу; вы 
должны вернуться." Однако, когда одинъ разеерженный ма­
кололо ударилъ его прикладомъ своего ружья, онъ отскочилъ 
въ сторону более съ поспешностью, чемъ съ достоинствомъ-
Туземное пиво бледно-краснаго цвета и густо, каст» овсян­
ка. Зерна возращаютъ, сушатъ на солнце, обращаютъ въ муку 
и слегка кипятятъ. День или два пиво остается сладкимъ, 
съ небольшой примесью кислоты, которая делаетъ его въ
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иысшей степени пр1ятньшъ наниткомъ въ жаркомъ кли­
мате, или когда лихорадка возбуждаетъ сильную жажду ки- 
слаго питья. Одинъ глотокъ его тотчасъ утоляетъ эту жажду. 
Опьян^ше можетъ наступить только после сильной и продол­
жительной попойки. Такъ какъ зерна находятся въ мелко- 
раздробленномъ состоянии, то они такимъ образомъ легко 
перевариваются, и варево весьма питательно. Въ Тетте мера 
нива выменивается на одинаковый по величине кувшинъ зе- 
реиъ. Это пиво, доставлявшее столько удовольств!я нашим'], 
чёрным?» товарищам'!,, подносилось намъ въ даръ почти в'ь 
каждомъ селешл. На холмахъ питье пива, повпднмому, ни 
болезнен никакихъ не производить, ни жизни не сокращаетъ. 
До этого мы никогда не видали столысихъ седоголовыхъ ста- 
риковъ и старухъ; опираясь на свои клюки, они приходили 
съ другими посмотреть на белыхъ людей. Старому вла­
дельцу Муата Манга едва ли было менее девяноста л^тъ; 
его почтенный видъ произвелъ заметное впечатление на ма­
кололо. „Онъ старый чсловекъ,“ говорили они, „весьма ста­
рый человекъ; его кожа висит?» складками, точно какъ на 
чреслах?» слона.“ „Не было ли — спрашивали его — у васъ 
охоты путешествовать, желашя посмотреть друпя страны 
и народы?** — Нетъ, онъ никогда этого не чувствовалъ и ни­
когда въ жизни не оставлялъ своего дома. Долголет1емъ они 
обязаны тому, что не часто моются. Одинъ старецъ говорил'ь 
намъ, что, какъ онъ себя запомнит?., онъ только разъ въ 
своей жизни вымылся, но это было такъ давно, что он?, 
уже и не знает?,, какое при этомъ ощущенie. — „Зачем?, вы 
моетесь? — спрашивали у макололо жены Чинсунсе: — наши 
мужчины никогда не моются.“
Въ долине Верхней-Шире, одинъ мужчина, удостоивши 
насъ несколькими странными географическими замечашями, 
следовалъ за нами въ продолжеше несколысихъ дней. Мако­
лоло очень имъ тяготились, потому что въ каждомъ селен in, 
въ которое мы вступали, онъ объявлялъ: „Эти люди заблу­
дились; они не знаютъ куда идутъ.“ Тщетно они бранили его
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и гнали прочь. Какъ скоро мы выступали, онъ опять по­
являлся на нашей дороге, съ своей небольшой котомкой за 
плечами, которая заключала все его земное достояше, и также 
какъ прежде готовый съ своими ненужными зам£чаш£ми. 
Бее стараш я „.прогнать его пропадали даромъ, пока не пришла 
намъ счастливая мысль — пригрозить ему, что мы стащимъ 
его въ реку и вымоемъ; тогда онъ тотчасъ ушелъ прочь, 
и мы его уже не видали. Между мангапджа много одержи- 
мыхъ накожными болезнями. У иныхъ породы на конечио- 
стяхъ; обыкновенно самою злою изъ болезной, которыя мы 
видели, бываетъ какой-нибудь чирей безъ боли, почти неиз­
лечимый. Иные жители навзглядъ точно выпачканы по всему 
телу пятнами штукатурки, а другю одержимы проказою съ 
мыса Доброй Надежды. Даже у некоторыхъ птицъ ноги 
обезображены особымъ утолщешемъ кожи. Мы заметили и 
людей, отм£ченныхъ рябинами, и спросили владельца Мон- 
ази: но знаетъ ли онъ, съ береговъ или изъ внутри страны 
заходись къ нимъ оспа? Такъ какъ онъ, по обыкновешю, 
былъ навеселе, и охотно готовъ былъ сделать намъ ком- 
илиментъ, то онъ милостиво отвечалъ, что не знаетъ этого, 
по полагаетъ, что она, должно быть, заходить къ нимъ ось 
англичанъ.
Суеверный судъ болай. основанный на питье ядовитаго 
му а во, в'ь болыпомъ употреблении зд'Ьсь, и когда кто-нибудь 
заподозревастся въ престунлеши, то ирибегаютъ къ этому 
суду. Если желудокъ не приметъ яда, то обвиненный объ­
является невиннымъ; но если ядъ подействуесь, то виновность 
(•читается доказанною. Ихъ вера въ его различительную силу 
такъ крепка, что его добровольно требуетъ себе выпить 
заподозренный преступнику не исключая даже и владель- 
цевъ. Чибиза, веруя въ его действ1е, пилъ его несколько 
разъ, чтобы оправдать свой характеръ. Когда онъ утверждалъ, 
что все его войны были справедливы, то ему было заме­
чено, что каждый владелецъ стоитъ за свою невинность, и 
потому мы не можемъ судить объ этомъ. „Если вы сомне­
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ваетесь въ моемъ слов4, сказалъ онъ, — то дайте мнЪ вы­
пить муаве. “ Одинъ владетель у подошвы горы Зомба сча­
стливо выдержалъ божш судъ, за день до нашего прихода 
къ его селен iio, и его люди выражали свою радость о его 
оправданш т£мъ, что два дня и дв$ ночи напролетъ пили 
пиво, плясали и били въ барабаны. Очень можетъ быть? что 
туземный докторъ, заготовляющей составъ для отравленнаго 
напитка, въ состоянш спасти т$хъ, кого онъ считаетъ не- 
виннымъ; но трудно довести туземцевъ до того, чтобы они 
заговорили объ этомъ предмет^, и никто не скажетъ, изъ чего 
состоитъ ядъ муаве. Намъ показывали деревья, изъ которыхъ, 
какъ говоря тъ, добываютъ этотъ ядъ; но мы всегда им'Ьли 
причины недов’Ьрять т’Ьмъ, кто намъ это сообщилъ. Однажды 
въ одномъ селеши нашли мы дерево, съ котораго снято было 
много кусковъ коры и которое было сродно съ тангена или 
тангхина, древеснымъ ядомъ, употребляемым?, для божьяго 
суда на Мадагаскар^; но мы не могли узнать объ этомъ ни­
чего подробнее. Т4, которые найдены виновными въ колдов­
ства, предаются смерти иосредствомъ муаве.
Объ умершемъ женщины вопятъ два дня. Присевши на 
землю, OHt поютъ нисколько жалостныхъ словъ и кончаютъ 
каждый стихъ вытянутымъ звуком?,: а-а, или о-о, пли еа-еа-а* 
Въ дом'Ь умершаго, чтб есть налице пива, все выставляется 
на землю вм$ст£ съ мукою, а вся кухонная и питейная посуда 
разламывается, какъ вещи, которыя уже не будутъ бол4е 
употребляться. Какъ мужчины, такъ и женщины носят?, знаки 
траура по своимъ умершимъ. родствениикамъ. Трауръ со­
стоитъ изъ узких?, полосок?, пальмовых?, листьев?,, которые 
навертываются вокругъ головы, рукъ, ногъ, шеи и груди и 
носятся до тйхъ пор?,, пока не свалятся сами собою. Они 
в^рятъ въ бьпче высшаго существа, Мпамбэ пли также Мо- 
рунго, и въ будущую жизнь. „ЗдЪсь мы живем?, немнопе 
дни, — говорилъ старый Чипсунсе, — но но смерти будемъ 
жить еще разъ; гдЬ, или в?, какомъ состоянш, пли съ какимъ 
обществомъ, — этого мы не знаемъ, потому что мертвые ни­
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когда не нриходятъ назадъ, чтобы намъ сказать объ этомъ. 
Иногда мертвые приходятъ и являются намъ въ сновид’Ьшяхъ; 
но они никогда не разговариваютъ, никогда не сказали намъ» 
откуда они пришли или какъ имъ тамъ живется."
Выше вододадовъ /нашъ путь лежалъ по Шире, въ этихъ 
мйстахъ широкой, глубокой реке, за то менее быстрой. На 
одномъ месте она расширяется въ небольшое озеро, но­
сящее назваше Памаломбе, полное прекрасной рыбы; длиною 
это озеро отъ десяти до двенадцати миль, а шириною отъ 
пяти до шести миль. Берега его низменны и, оно окружено 
густою стеною папируса. На западномъ его берегу возвы­
шается цепь холмовъ, тянущихся на сЗшеръ. Когда мы до­
стигли селешя владетеля Муана-Моези и были почти еще на 
день иути отъ Hiacca, намъ сказали, что никогда еще и не 
слыхивали о тамошнемъ озере; что река Шире начинается 
еще „два месяца" дальше, чемъ мы теперь ее видимъ, и 
тамъ она выходить между отвесными скалами, которыя воз­
вышаются почти до облаковъ. Эта новость точно съ неба 
свалилась на нашихъ людей, и они говорили: „Лучше намъ 
вернуться къ судну; ни къ чему не поведетъ, что мы ста­
раемся найти озеро." —  «Мы, во что бы ни стало, должны 
идти и посмотреть эти чудесныя скалы," сказалъ докторъ.— 
„А. когда мы ихъ увидимъ," возразилъ Мазаказа, „то вы за­
хотите еще что-нибудь видеть “ — „Но тамъ есть озеро," 
добавилъ потомъ Мазаказа, — „не смотря на все ихъ лганье, 
ибо оно стоитъ въ книге." Мазаказа, который питалъ безгра­
ничное доварю ко всему, что стояло въ книге, пошелъ и 
■выбранить туземцевъ за то, что они ему сказали неправду. 
„Есть тамъ озеро", —  говорить онъ, — „потому что какъ могъ 
бы белый человекъ узнать о немъ по книге, если бы его не 
было?" Тогда они подтвердили, что несколько миль дальше 
есть озеро. Дальнешшя изследовашя сделали вероятнымъ, 
что истор1я объ „отвесныхъ скалахъ" могла относиться къ 
трещине, которая въ северовосточной части озера была из­
вестна какъ туземцамъ, такъ и арабамъ. Бока ея поднимаются
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такъ высоко, что, гоиорятъ, проходящая по дну долины доро­
га уходить под?, землю. Вероятно, это трещина, подобная 
той, которая производить водопады BiiKTopin и образуетъ 
долину Ш ире.
Вечоромъ владетель принес?, небольшое количество муки 
въ подарокъ и сиделъ с?, нами несколько минутъ. Оставляя 
нас?,, он?, сказал?,, что желал?, бы, чтобы мы хорошенько 
соснули. Едва • онъ отошелъ, какъ съ реки раздался дикш, жа­
лобный крикъ, за которымъ носледовалъ вон жешцинъ. Кро- 
кодилъ унесъ первую жену владетеля, когда она только что 
принялась мыться. Макололо живо схватили свое оружк* и 
бросились на берег?,, но было елишкомъ поздно, — ея уже не 
было. Вопль женщинъ продолжался всю ночь, а па следующее 
утро встретили мы еще другихъ, которыя пришли въ се­
ление принять учасаче въ общемъ горе. Печаль ихъ была, 
очевидно, сердечная, такъ какъ мы видели слезы, текипя но 
ихъ щекамъ. Когда Муана Моези сообщил?, объ этом?» не­
счастий своим?» соседям?,, то сказалъ, „пришли въ его селение 
белые люди, ^мылись на томъ месте, где его жена черпала 
воду и купалась, натирали себя б£лымъ лекарством?, (мыло), 
и его жена, пришедшая после того купаться, была схвачена 
крокодилом?,; он?, не знает?,, было ли это вследствие упо- 
требленнаго лекарства, или нетъ.“ Намъ нечего было осуж­
дать его за это. На нашемъ обратномъ пути на*насъ смо­
трели с?, почтительным?, страхомъ, и когда мы подошли, вс/Ь 
мужчины бежали,’ а женщины остались на месте, и это 
вызвало у наших?, людей замечаше: „Женщины имеют?» пе­
редъ мужчинами 'го преимущество, что не имеют?, нужды 
бежать от?, копья/* Обычай купаться, о котором?, мы при 
первой нашей встрече с?> народом?, Чинсуное положительно 
думали, что он?, неизвестенъ туземцамъ, былъ, как?, после 
оказалось, обыкновенным?, въ другихъ частях?, страны Ман­
ганджа.
Мы открыли озеро Hiacca вскоре после полудня 16 сен­
тября 1859 г. Его южный конецъ лежитъ подъ 14* 2 5 ',
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южн. широты и 35° 30' вост. долготы. На этомъ месте ши­
рина долины почти двенадцать миль. По обеимъ сторонамъ 
озера холмы, но подиимавшшся отъ горящей травы дымъ не 
позволилъ намъ тогда видеть далеко. Долго спустя после на­
шего возвращения съ Hiacca мы получили письмо отъ ка­
питана королевскаго Флота, Р. Б. ОльдФильда, тогда коман­
довавшая судномъ Ея Величества ,Дира“, съ извгЬст1емъ, что 
д-ръ Рошеръ, предпршмчивый немецъ, который, къ сожал’Ь- 
шю, лишился жизни нзъ-за своей страсти къ открьгиямъ, точно 
также достигнулъ озера, но только 19 ноября, после нашего 
открьгпя, и что онъ при своемъ прибыли былъ изв’Бщенъ ту­
земцами, что на южномъ берегу находилось общество 6f>- 
лыхъ люден. Если сличить числа (16 сентября и 19 ноября), 
то мы были тамъ почти за два месяца до д-ра Рошера. Из- 
B’bcTie такого же содержания, какъ и пзвгЬст1е капитана Ольд- 
•мгльда, было напечатано и въ капскихъ газетахъ въ письме 
полковника Ригби, консула и политическаго резидента Ея 
Величества въ Занзибаре, къ губернатору сэру Джорджу 
Грэю. Ригби заимствовалъ свои свйдЬшя изъ разсказовъ, 
сообщенныхъ слугами д-ра Рошера, когда они достигли 
берега.
Гд'Ь д-ръ Рошеръ впервые увидалъ воды Hiacca— неиз­
вестно, такъ какъ неизвестно точное положешс Нуссеева на 
берегахъ озера, где онъ долго жилъ. Когда его убили, онъ 
былъ за три дня пути на северовостокъ отъ Нуссеева, и 
именно на арабской дороге, которая выводитъ на обыкновен­
ный перекрестный пунктъ Равума. Убшцы схвачены однимъ 
изъ владетелей, посланы въ Занзибаръ и казнены. Говорятъ, 
что онъ свои открьгпя держалъ при себе, чтобы по возвра- 
щ<ши въ Европу объявить все заразъ въ блистательномъ опи- 
саши путешеств1я. По всему этому мы могли только догады­
ваться, что такъ какъ онъ отправился арабской дорогой отъ 
Кнльва (Квилоа), то достигъ озера на арабскомъ перекрестномъ 
пункте Шамбо, который лежитъ у Ценга, или, можетъ быть,
Лнвингстонъ. З амбези. I. 9
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противъ залива Катакота *). Постоянное опубликование нашихъ 
писемъ королевскимъ геограФическимъ обществомъ было, какъ 
мы увидали, неоц’Ьненнымъ благодеяшемъ. Оно твердо опре­
деляло время каждаго о тк р ьтя  и увековечило его.
Когда владетель селения близъ соединения озера съ рекою 
Шире, старикъ, по имени Мозаука, услышалъ, что мы сели 
подъ деревомъ, то пришелъ и дружески пригласилъ насъ въ 
свое селеше. Онъ иривелъ насъ къ великолепному баниановому 
дереву, которымъ онъ, казалось, гордился. Корни разраслись 
по низу въ виде гигантскаго кресла безъ сиденья. Четверо 
изъ насъ спали въ промежутке между его ручками. Мозаука 
принесъ намъ въ даръ козу и корзинку муки, „чтобы усла­
дить наши сердца“. Онъ сказалъ намъ, что какъ разъ возле 
расположилась большая парт1я невольниковъ, которыхъ ве- 
дутъ арабы. Они были въ прошломъ году выше, въ стране 
Казембе, и теперь на обратномъ пути со множествомъ иеволь- 
никовъ, слоновьей костью и малахитомъ. Черезъ несколько ми- 
.нутъ пришло съ полдюжины вожаковъ посмотреть насъ. Они 
были вооружены длинными ружьями и на нашъ взглядъ ка­
зались большими негодяями. Конечно, о насъ они подумали 
то же самое, потому что предложили намъ купить несколько 
маленькихъ детей; но когда имъ было сказано, что мы англи­
чане, они струсили и ночью покингули свой лагерь. Воро­
тившись на Конгоне мы нашли, что судно Ея ^Величества 
„Лкнксъ“ взяло въ пленъ несколькихъ изъ этихъ невольниковъ; 
ибо одна женщина разсказывала намъ, что они видели насъ 
прежде въ селенш Мозаука, и что арабы бежали отъ страха 
передъ неизвестной толпой басунгу.
Это большая невольничья дорога изъ внутреннихъ странъ; 
друпя пересекаютъ Шире несколько ниже и некоторый на 
самомъ озере. Мы могли бы освобождать этихъ невольниковъ, 
но не знали, что намъ съ ними после делать. Когда мы встре-
См. Добавлешс.
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чали мужчин?,, которыхъ воли въ невольничьих?, рогат инахъ, 
докторъ долженъ былъ выслушивать упреки макололо, ко­
торые никогда не обращали въ рабство: „А, вы называете 
насъ злыми; но разве мы такая дрянь, какъ эти парни? От-
яГорее“ или невольничья рогатина.
чего вы не хотите дозволить намъ ударить на нихъ?“ Осво- 
бождеше их?» и возможность бежать немного бы имъ по­
могли, такъ какъ обитатели окрестныхъ селенлй скоро захва­
тили бы ихъ it опять продали бы въ рабство. Владетели изъ 
мангапджа продаютъ своихъ собствениыхъ нодданныхъ, ибо 
по многих?, селешихъ на возвышенности встретили мы ад- 
жава и торговцев?, невольниками, которые наверно были обна­
дежены п pi идти к?, нимъ за невольниками. Владетели всегда 
показывают?, вид?,, что стыдятся этой торговли и стараются 
оправдаться. „Мы продаем?, немногих?, и только тйхъ, ко­
торые сделали преступления.“ Обыкновенно въ торговлю идут?, 
H i i c i i i i e  и  преступные классы, и  отсюда ироисходитъ безнрав­
ственность рабов?,. Кроме иреступниковъ, вероятно, прода­
ются и друле, напр., обвиняемые в?, колдовстве. Иногда вне­
запно исчезают?, и безпомощиыя сироты, и никто не спраши­
вает'!, потомъ, что съ ними сделалось. Искушеше продавать 
своих?, подданных?, особенно велико, так?, как?, на холмахъ 
немного слоновьей кости, и владетель часто не имеет?, ни­
чего, кроме человйчьяго мяса, чтобы купить иностраииыхъ 
товаровъ. Аджава, предлагаюсь выбойку, бронзовыя кольца, 
горшечный товар?, и иногда прекрасных?, молодых?, женщинъ 
и охотио берутъ на себя труд?» украсть т4хъ, кого укажете 
владетель. За мужчину даюсь они четыре, за женщину — 
три. а за мальчика или девочку — два ярда выбойки, и сбы-
9*
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ваютъ ихъ португальцамъ въ Мозамбикъ, Ибоэ и Квил- 
лимапе.
Другой приточный каналъ, питающ‘1Г1Ся жертвами изъ 
всЬхъ классовъ, но тлавпымъ образомъ изъ простаго народа, 
часто отказывается, когда одна часть племени, подъ вл1яшемъ 
страсти къ барышу, начинают воровать н продавать своихъ 
собственныхъ соплемснниковъ. Зло на этомъ не останавли­
вается. Сл,Ьдств1емъ его бывастъ вражда. Бол'Ье слабая часть 
племени изгоняется и во время своихъ странствований часто 
становится вполне безнравственной, такъ что безъ всякаго 
зазрешя совести живетъ хищтшчествомъ и продажею своихъ 
пленниковъ, даже своихъ собственныхъ сочленовъ. Таково 
именно было состояние той части племени аджава, съ кото­
рой мы впервые сошлись.
Манганджа были недоверчивее и менее дружелюбны, чемъ 
племена но Замбези. Ихъ трудно было убедит г., что наша 
цель, съ которою мы пришли въ ихъ страну, была дей­
ствительно такова, какъ мы имъ объясняли. Естественно, они 
судили о насъ по побужден 1’ямъ, которыми руководились сами. 
Одинъ владетель въ долине Верхней Шире, плаксивая ф и з ю -  
нолпя котораго подала нашимъ людямъ новодъ окрестить его 
именемъ Китлаполова (меня непременно убыотъ), замЪтнлъ 
что еще прежде приходили общества нутешествеиннковъ, раз- 
сказывая столь благонамеренный исторш, какъ шша, но спустя 
несколько дней напали на его людей и значительное число ихъ 
увели въ неволю. Во мношя селетя по долине намъ не доз­
волили войти, и обитатели не хотели даже продать намъ съест- 
ныхъ припасовъ. Люди Зимика, наир., стали у входа въ мо­
лочайную изгородь и объявили, чтобы мы не смели входить. 
Мы сели какъ разъ возле подъ деревомъ. Какой-то молодой 
парень держалъ гневную речь, выплясывая изъ стороны въ 
сторону съ своимъ лукомъ и отравленными стрелами и угро­
жая намъ яростными жестами. Речь его прервалъ какой-то 
старпкъ, приказавшш ему сесть и не говорить такъ чуже- 
З'.'мцачъ.. Онъ послушался неохотно, выражая свою недовер­
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чивость мрачными взглядами, и многозначительно вытлнулъ 
свои болышя губы. Женщины, какъ з:ы заметили, покинули 
селеше, и такъ какъ мы догадывались, что можетъ случиться 
беда, то, къ великому неудовольствпо наш ихъ людей, продол­
жали путь дольше. Наши были очень злы на туземцевъ за 
ихъ нсгостеиршмство въ отношеши къ иностранцамъ, а на 
насъ за то, что мы не могли имъ дозволить задать „хорошую 
потасовку ничтожнымъ создашямъ.u— „Это оттого, что идемъ 
съ белыми людьмш,— ворчали они,— еслибы мы были съ иа- 
тпимъ владетелем?», то сегодня за ужином?» мы поели бы ихъ 
козъ, да несколько изъ нихъ сам ихъ были бы въ нашихъ ру- 
кахъ — нести завтра наши узлы." Когда мы вернулись на 
дорогу, оставивши вправо его селеше, Зимика послалъ къ 
намъ съ извииешемъ, говоря, что „онъ былъ тогда боленъ и 
притомъ в'ь другомъ со лен! и; насъ отослали не по его прика­
зании; его люди по знали, что мы просто путешественники, 
не желавипе нарушать мира зъ его стране."
Спеша къ оставшимся на судне, мы не могли остановиться 
въ селешяхъ, принадлежавшихъ этому владетелю; но обита­
тели вышли къ намъ съ продающимся товаромъ и пригла­
шали насъ остановиться и провести у нихъ ночь, приводя, 
какъ уважительную причину: „Какъ же намъ сказать, что 
белые люди проходили по нашей стране и мы ихъ не вида­
ли? к‘ Чтобы удовлетворить этихъ любопытныхъ, мы сделали 
привалъ на речке. Мы показались имъ скорее красными, 
чемъ белышг, и хотя они дюбятъ светлые цвета, однако 
наше одеяшс придавало намъ странный видъ. Голубые глаза 
показались чемъ-то дикимъ, а рыжая борода отвратительной. 
По огромному числу пожилыхъ лицъ, виденныхъ нами на 
возвышенности, и по приращешю духовной и телесной силы, 
которую мы чувствовали, подымаясь съ низменностей, мы за­
ключили, что климатъ здоровъ, и что наши земляки могли бы 
наслаждаться тамъ добрымъ здоровьемъ, а также и значи- 
тельнымъ достатком?/, они могли бы побудить множество распо- 
ложенныхъ къ ремесленнымъ занят1ямъ туземцевъ къ возделы-
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вашю хлопка, буазс, сахара и другихъ ц’Ьнныхъ ироизведешнг 
равно какъ и къ обману ихъ на европейские мануфактурные 
товары, и въ то же время учешемъ и ирим'Ьромъ наставить 
туземцевъ въ великихъ истинахъ нашей святой религш.
Наше пребываше на озсрй, но необходимости, было не­
долговременно. Мы нашли, что лучний иланъ разорить всякое 
подозр£ше, какое могло бы возникнуть въ умахъ какого-ни­
будь народа, привык шаго только къ торговле невольниками,, 
былъ — сделать короткое посйщеше, потомъ на время уйдти 
и дать народу время убедиться, что хотя мы совс'Ьмъ иначе 
приступаешь къ д'Ълу, ч'Ьмъ друпе, однако, неопасны и ско­
рее склонны къ дружб'Ь. Часть нашего общества находи­
лась на судн'Ь, и каждая неосмотрительность съ ихъ сто­
роны могла бы сделаться опасной для доброй славы нашей 
экспедицш.
Торговля изъ странъ Казембе и Катанга, равно и изъ дру­
гихъ внутреннихъ частей, идетъ по пути къ арабской гавани 
Кильва и португальскимъ гаванямъ Ибоэ и Мозамбикъ черезъ 
Hiacca и Шире. Единственные предметы торговли въ настоя­
щее время составляюсь невольники, слоновья кость, малахитъ 
и м'Ъдныя вещицы для украшешй. По изв’Ьс'Ня.чъ, собран- 
нымъ полковником'Ь Ригби въ Занзибар!; и нзъ другихъ источ- 
никовъ, почти вс$ невольники, отправляемые на судахъ нзъ 
вышеназванныхъ гаваней, идутъ изъ области Iiiacfcn. При по­
средства какого-нибудь маленькаго парохода, который ску- 
палъ бы слоновью кость съ озера и р-Ъки выше водопадовъг 
чт<5 составляетъ вм’Ъст’Ь до G00 миль береговой лиши,—тор­
говля неграми въ этой стран!; была бы совершенно лишена 
выгодъ, потому что только слоновья кость, которую несутъ 
невольники, дЪлаетъ возможнымъ, что иослйдше не ирогЬдаютъ 
всего барыша, ириносимаго поездкой. Это произвело бы вл{я- 
Hie на огромную часть страны; ибо мазиту, обитаклще во- 
кругъ сЬвернаго конца озера, не дозволятъ торговцамъ не­
грами проходить этой дорогой черезъ ихъ страну. Они были 
бы самыми деятельными союзниками англичанъ и для себя
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только выиграли бы вследс'тс увеличены! торговли. При 
настоящемъ положен! и дгЬлъ туземные торговцы слоновьей 
костью и налах итомъ подвергаются тяжкимъ грабежамъ, и 
еслибы мы могли имъ дать ту же цену, которую они те­
перь иолучаютъ, доставивши свои товары за триста миль 
на берегъ, то они воротились бы и не пошли дальше. Только 
темъ, что мы отр'Ъжемъ достуиъ внутрь страны, мы могли бы 
уничтожить торгъ неграми на берегахъ. Только что предло­
женный планъ препятствовалъ бы торговле невольниками по 
Замбези съ одной стороны и ио Кильва съ другой стороны; 
и за пределами ятой местности остались бы подъ наблюде- 
шемъ наш ихъ креисеровъ только португальская гавань Ин- 
гамбане на юге и некоторая часть влад'Ьшй занзнбарскаго 
султана на севере. По озеру жители возделываютъ огром­
ное количество хлопка для своей собственной потребности и 
могли бы продавать Фунтъ но пенни или даже еще дешевле. 
Цровозъ идстъ водянымъ путемъ по Шире и Замбези вплоть 
до Англ in, за иеключешемъ н£сколькихъ полоковъ, на раз- 
стоя niu тридцати пяти миль мимо мурчисоновскихъ водопа- 
довъ, где дорога менее чемъ въ сорокъ миль могла бы быть 
построена съ ничтожными издержками; такъ что, повидимому, 
можно въ короткое время ввести, вместо беззаконной торговли 
пастоятцаго времени, законную и обширную торговлю.
Полковникъ Ригсби, капитаны Вильсоиъ, О л ь д ф п л ь д ъ  и 
Чэмпэнъ, и все самые разумные офицеры берега единогласно 
были того мнЬтя, что одно небольшое судно на озере реши­
тельно имело бы более 1ш яш я и оказало бы более значи­
тельный услуги для подавления торговли неграми, чемъ пол­
дюжины воепных'ь кораблей на океане. Благоразумный меры, 
нъ небольшихъ размерахъ предпринятыя внутри страны, 
стоили бы такимъ образомъ нпчтожныхъ издержекъ, и ан­
гл шская политика относительно торга невольниками имела бы 
тотъ же счастливый исходъ на восточномъ берегу, какъ и 
на занадномъ.
ГЛАВА ШЕСТАЯ.
Возвращение къ судну.— Почти ядовитый сокъ машока.— „Кассерипъ“ или сокъ 
машока вполн* охранительное средство для мяса. — Отъ селеюя Чабиза д-ръ 
Киркъ идетъ прямою дорогою въ Тетте. — Большая тягость похода. — Магне- 
тичесюя наблюдешя Чарльза Ливингстона, — Сухарь-ш ире. — Пшеничная мука 
необходима для европейекпхъ желудковъ* — Время года для сёяшн пшеницы.— 
ОтъЪздъ къ Конгоне. — ДвЬ мили слоновъ. — Нашъ великодушный другъ синь- 
оръ Ф еррао.— К онгоне.— Для улучшешй мы вытащили судно на б ер егъ .— 
Приходить судно Ея Величества „Лииксъм. —  Потеря почтовой сумки. — Отъ- 
■Ьздъ въ Тетте 10 декабри. — Гуйернаторъ въ Шупанга. — Его и наши мнЪ- 
HiH. — Признашя одного стараго торгопца невольниками. — Поль MapiaHO.— 
Прибьш е въ Тетте 2 Февраля 1860. — Сказанное серебряное производство 
въ Чикова. — Грабежи башаи, которымъ подвергаются португальцы. — Законы 
о роскоши. —  Теттеансше португальцы. —  Вино или клпматъ? — Похороны.— 
Свадьбы. — Каменный уголь и золото. — Мы откладывасм7< свою поездку 
внутрь страны. — Опять внизъ къ Конгоне. — 15 марта вверхъ по рЪкЪ. — 
Употребляемый для торга невольниками тайный каналъ. — Губецнаторъ Квил­
лимане посылается открыть Конгоне. — Попытка Сонлея начать законную 
торговлю по рЬк* Ангоксе. — Майоръ Сикардъ въ Мазаро. — Обм’Ьнъ именъ.— 
Его выгоды. — „Страждущему одышкой** действительно очень худо. — Рэй 
по долгу службы идетъ дом ой.— РЪка Кваква. — „Комичестя создашя“. — 
М ыш и.— Надежда для жирныхъ людей или мокрицы какъ лекарство. Зулу  
приходятъ и требуютъ въ Сенна свои ренты. — Полосатыя сеннасск‘1я свиньи 
и лихорадки. — Лихорадочное растеше. — Мы достпгаемъ Тетте 25 апреля.—
Недостатокъ орошешя. — Одна отрасль теттеанской промышлености.
Посл^ сухопутнаго четыредневнаго похода, мы въ ни­
сколько утомленномъ состоянш возвратились, 6 октября 1859 
года, на судно. Утомлеше произошло скорее отъ нЬкото- 
раго рода отравлешя, ч^мъ отъ обыкновенных'!» трудов?» до­
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роги. Мы употребляли для приготовления супа немного теста 
муллигатавней, въ случай если недоставало времени сварить 
другое кушанье. Однажды поздно после полудня мы, после 
необыкновенно длиннаго перехода, достигли Микена у  по­
дошвы горы Ь^джонгоне, на с$веръ отъ Зомба, и повару 
приказано было положить две полныя ложки теста; но вме­
сто того, онъ положилъ его целый горшокъ. Вкусъ супа 
былъ довольно острый, но мы прибавили туда варенаго риса, 
и такъ какъ были очень голодны, то покушали въ достаточ­
ном^ количестве. Вследствие слишкомъ сильнаго npieM a мы 
несколько дней чувствовали себя очень нехорошо, а некото­
рые изъ общества только тогда выздоровели, когда мы уже 
возвратились на судио. Наше нездоровье могло отчасти про­
изойти отъ другой причины. Известно, что одинъ видъ ма- 
шока (Jatropha maligna) ядовитъ въ сыромъ состоянии; но 
после тщательнаго кипячетя въ двухъ водахъ, которыя сли­
ваются, ядъ извлекается и машокъ делается годнымъ для 
кушанья. Ядовитый видъ легко узнать, отломивъ кусокъ коры 
съ корня и положивъ на языкъ. Если горчитъ, то кора ядо­
вита. Но, вероятно, и сладки! видъ содержите какое-нибудь 
вредное вещество. Сокъ, который, какъ у  нашего картофеля, 
вреденъ при употреблеши въ пищу, употребляется в*ь ,.переч- 
ныхъ кувишнахъ“ Вестъ-Ингдш подъ именемъ „кассерипъ“ 
какъ лучшее предохранительное средство для мяса. Сокъ 
этотъ, слитый вместе съ небольшимъ количествомъ воды и 
английского перца въ глиняный сосудъ, какъ говорятъ, со­
храняете положенное туда мясо весьма долго, даже целые 
годы. Съ этой смесью не должно соприкасаться ни железо, 
ни сталь, иначе она становится кислою. Этотъ „перечный 
кувшинъ", о которомъ мы впервые узнали отъ его благосло- 
вешя епископа Ватели, въ жаркомъ климате въ высшей 
степени экономическж погребокъ для кушанья; всякое мясо— 
говяжье, баранье, свиное или птичье — все, что Осталось отъ 
обеда, сохраняется вполне, если положено въ смесь и при­
бавлено немного свежаго кассерипъ, между темъ какъ иначе
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оно было бы непорчено жаромъ климата пли мухами. Между 
темъ, нашъ иоваръ варилъ корень машока точно такъ же, какъ 
обыкновенно ва^шлъ мясо, именно накладывала имъ полный 
горшокъ, обливалъ его водою и оставлялъ на огне до т!>хъ 
поръ, пока вода впитается и все сварится Этимъ опособомъ 
ядовптыя свойства корня не уничтожаются и корень не де­
лается здоровою пищею; ибо, не смотря на нашу системати­
ческую осмотрительность покупать только безвредный впдъ, 
мы все-таки ежедневно страдали отъ его действш, а вредъ 
этого способа приготовления открытъ нами только какъ разъ 
къ концу похода.
Поднимаясь на 3,000 Футовъ надъ низменностью по возвы­
шенности, пли спускаясь съ высоко расположенныхъ местъ 
на низменную долину НПфо, мы заметили значительную 
перемену климата. Внизу былъ гиетущш зной, термометръ 
стоялъ на 84° л до 103° въ теин и наши жизненный силы 
были такъ же, истощены и вялы, какъ были свежи на высо- 
тахъ въ прохладной температуре какихъ-пнбудь 20°. Бода 
въ реке была 84° или еще теплее, между темъ какъ та, 
которую мы пили изъ псточппковъ холмовъ, была только 65°.
Было найдено необходимымъ двоихъ нзъ нашей среды 
послать въ Тетте прямо съ Шире, и д-ръ Киркъ, съ провод­
никами изъ людей Чибиза и сопровождаемый Рэемъ, машм- 
нистомъ, исполиилъ переходъ. Мы нашли страны ил сЬверъ 
и востокъ такъ обильными водою, что въ этомъ OTiiouieiiiii 
не предчувствовали никакихъ затрудненш для похода .менее 
чемъ на сотню миль; но наши друзья сильно терпели въ 
этомъ случае. Небольшое количество воды, которое можно 
получить въ это время года изъ ямокъ въ руслахъ высох­
ши хъ водяныхъ псточнпковъ, было такъ солоно, что увели­
чивало жажду (некоторые туземцы, въ самомъ деле, добы- 
вают'ь нзъ нея соль), а когда, после длинныхъ промежут- 
ковъ, находили менее соленую воду, то она была отврати­
тельна и грязна вследств1е частыхъ посещешй крупной дичи. 
Цеце были въ нзобилш. Страна была ровная и болышя по-
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лосы ея были покрыты лесом?» мопане, листья котораго до­
ставляли только ничтожную т'Ьнь изсохшей земле, такъ что 
на ней почти и трапа не росло. Солнце такъ палило, что 
люди часто уходили съ дороги, въ тщетной надежде про­
хладить на мгн«веше свои обожженныя ноги въ почти без- 
тЕниыхъ кустахъ, а туземсцъ, несшш upociaHT?», состоявшш 
изъ соленаго свиного мяса, заблудился и пришелъ въ Тетте 
два дня спустя после остального общества; изъ его ноши 
остались одни только волокна мяса; растопленный налящимъ 
солнцем?» жиръ весь стекъ къ нему на спину. Вскоре ко- 
мендантъ, капитан?» Рапозо, сделал?» эту дорогу столбовою дтя 
караванов ь, отправляющихся за невольниками. Это иутеше- 
(TBic почти убило двухъ деятельных?» молодых?» друзей на­
ших?», и что съ этого времени должны будутъ вынести на этой 
дороге невольники—никто и вообразить не дюжеть; но обра- 
щеше въ рабство, вероятно, никогда не может?» обойтись безъ 
неслыханныхъ страдаши и ужасиыхъ жизнеиныхъ утрать.
Чтобы определить иаклонешяи уклонения магнитной стрел­
ки, Чарльзъ Лнвингстонъ сделал?» рядь магнитных?» наблю­
дений па острове Даконамоно, по образцу сделанных?» на 
острове Эксиеднщи н в?» Тетте. Затемъ корабль покинул?» 
островъ и отправился к?» Конгоне. Все наши съестные при­
пасы истощились, за иоключошем?» чая и соленаго сви­
ного мяса; ио птнцъ, бобы и муку изъ маиира мы могли 
покупать отъ туземцевъ. Съ этой мукой, однако, не .мирятся 
евроиенеше желудки и пшеничная мука вь том?» или дру- 
гомъ виде неизбежно необходима для здоровья белого чело­
века въ Африке. Нашъ остроумный первый пли главный 
кочегарь, Рауэ, нриготовлялъ муку изъ мапира различным?» 
образомъ: прежде пекъ онъ просто чистую муку, потомъ иод- 
бавлялъ къ ней немного свинаго жиру; в?» последнее время 
примешивалъ къ ней бананы и, иаконецъ, бананы съ гвозди­
кой; но въ какомъ бы видЬ ни былъ иопеченъ ужасный су- 
харь-шире, всегда следоваль один?» и тотъ же неизбежный 
результатъ,—жгучоя изжога вз все время процесса пищева­
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рения. Потому мпссюиерамъ и торговцамъ можно бы посо­
ветовать обезпсчнвать себя постояннымъ запасомъ пшеницы, 
и этого они могли бы достигнуть такъ же легко, какъ порту­
гальцы, еслибы только выбрали удобное время года для ея 
посева. Апрель н май, начало холоднаго времени, месяцы, 
въ которые нельзя ожидать, чтобы шелъ дождь, нужно при­
бегать какъ на мысе Доброй Надежды къ орошению, про- 
изводить которое необыкновенно легко. Если пшеница сеется 
во время дождей, то все растотъ въ солому. Эноргичсскче 
люди, будучи въ чужой стране, могли бы относительно сво­
его пропитания никогда отъ иея не зависать.
Манкокве прнслалъ теперь посольство и вслЬлъ сказать, 
что онъ желалъ бы, чтобы мы по дороге остановились въ 
его селети. Когда мы тамъ были, онъ взошелъ на борть съ 
приличнымъ подаркомъ и сказалъ, что его молодые люди от­
советовали ему посетить насъ прежде; но теперь онъ поре- 
шилъ посмотреть то, что видели все друие. Одинъ мужчина 
съ лысой четыреугольной головой, бывшпг, когда мы шли 
вверхъ по реке, его первымъ министромъ, былъ теперь въ 
отставке и владетеля сопровождалъ другой старнкъ, засту­
пивший его место. Когда мы проходили слоновье болото, ви­
дели мы девять болыпихъ стадъ слоновъ; иногда они соста- 
вляютъ линию длинсю въ две мили. 26 октября нашла силь­
ная гроза, и выпало много болыпихъ градинъ кт* удивленно 
натпихъ сенгааицепъ, которые никогда не видпли крупнаго 
града, хотя дальше внутри страны онъ довольно обыкно- 
венеигь. Въ КурумангЪ выпалъ такой градъ, что убивалъ 
козъ, птицъ и антилопъ; въ Колобснге тоже градомъ выбило 
стекла въ окнахъ MiiccionepcKaro дома.
2-го ноября мы бросили якорь на высоте ПГамоара, и по­
слали лодку въ Сенна привезти сухарей и другихъ жизнен­
ны хъ припасовъ. Сеньоръ Феррао съ своимъ обычнымъ ве­
лик оду пиемъ подарилъ намъ молодаго быка, котораго послалъ 
къ намъ въ челне. Желая узнать, былъ ли бы намъ пр1ятенъ 
другой быкъ, онъ посоветовался со своимъ португальско-
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ашмпйскимъ словаремъ и снросилъ довйреннаго матроса, не хо­
четъ ли онъ взять еще другого (another); но Джекъ, не взяв- 
шш во вниыаше португальскаго произиошешя англшскаго 
звука th, отвечалъ: „О н-Ътъ, господинъ, благодарю васъ, я не 
могу взять ^ въ лодку никакой выдры (an otter), ои$ таюя 
страпшыя кусаки! “ v
Каждую ночь мы должны были сажать судно на какую- 
нибудь песчаную отмель; течь въ немъ была такъ сильна, 
что въ глубокой вод'Ь оно потонуло бы, и, чтобы удержать 
его на вод'Ь, помпа должна была действовать цЬлый день. 
Ежедневно выпадали сильные дожди, производившие въ каю- 
тахъ обыкновенный неириггныя слгЬдстшя; и такъ какъ мы 
не могли дол'Ъе ждать нашихъ спутнпковъ, отправившихся 
сухимъ путемъ отъ Шире въ Тетте, то мы спустились in. 
Конгоне и для починки вытащили судно на берегъ. ВскорЪ 
затймъ прибыло съ пров1ант.шъ Ея Величества судно „Линксъ“, 
подъ командою лейтенанта Берклея; боръ, до того довольно 
долго бывнпй совершенно гладкимъ, именно передъ его при- 
ходомъ сделался довольно неровнымъ, такъ что прошло два 
или три дня прежде, Ч'Ъмъ оно могло соединиться съ нами. 
На другой день съ ,Динкса“ попытались выслать дв'Ь лодки, 
и одна изъ нихъ. не попавшая въ ироходъ, разбилась въ 
сильпомъ ирибо’Ь нротивъ острова. Офнцеръ, которому по­
ручена была другая лодка, артпллеристъ Гунтъ, поступилъ 
благородно и своимъ ловкнмъ поведешемъ достигъ того, 
что спасъ BciJX’b людей съ первой лодки. Естественно, что 
были потеряны вещи, которыя они собирались доставить 
намъ, но мы были благодарны и за то, что спаслись всЬ люди. 
Потеря почтовой сумки, заключавшей прошлогодшя депеши 
правительства и письма нашихъ друзей, была для насъ очень 
горестна, такъ какъ мы собирались отправиться въ экспеди­
цию во внутренность страны, для чего потребно было отъ 
восьми до девяти м'Ьсяцевъ, а тяжко то время, когда н£тъ 
извЬстш отъ друзей п семзйства м'Ъсяцевъ двадцать. При по- 
чинк!> нашего утлаго судна мы получили дружескую и д'Ья-
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тельную помощь лейтенанта Бэрклея и 16 декабря опять 
могли отправиться въ Тетте.
По дорог'!» встретили мы губернатора Квиллиманс, -Ьхав- 
шаго въ лодк'Ё внизъ по р$к£. Опъ сказалъ, что ему предпи­
сано лиссабонскцмъ правительствомъ по личномъ удостов'Тфеши, 
выбрать лучшую гавань для кораблей и лучшее м^сто для 
выгрузки товаровъ. Мы сообщили ему указашя, какъ ему найти 
Конгоне. Онъ прибавплъ, что уб^жденъ, что португальцы 
его области знали устье и пользовались имъ для вывоза не- 
волышковъ, но не хотели сказать ему, гд£ оно, и поэтому 
онъ обратился къ намъ. Къ несчастно, его превосходитель­
ство забол'Ьлъ на следующее утро лихорадкой и воротился, не 
достигнув?) устья реки. Затемъ португальскпмъ правитель­
ствомъ былъ посланъ одинъ морской оФицеръ для изсл’Ьдо- 
вашя различных?) входов?). Онъ только поглядтлъ и составил?» 
потомъ отчетъ, въ которомъ воспользовался опубликованными 
нами промерами глубины, не указывая на нихъ. Его соб­
ственные земляки смеялись надъ нел'Ьпымъ тщеслав1ем?>, об- 
наруженнымъ ихъ правительствомъ въ томъ, что оно таким?» 
образомъ старалось собрать св^д^ши, а между т^мъ всегда 
утверждало, что им£ло ихъ уже прежде. Когда мы были 
протнвъ острова Экспеднцш, покрышка котла на нашем?, па- 
роход'Ь лопнула, какъ это уже часто случалось прежде. Къ 
нашему счастпо, это произошло на привольном?» для дичи м'1»стЬ 
и, поэтому, пока котел?» починялся, мы запаслись буйволовым?» 
МЯСОМ?) и дичью.
31 декабря 1859 мы достигли Шупанга, гд£ должны были 
пробыть восемь дней, чтобы подождать прибыли миткаля из?» 
Квиллимане. С'Ьрый коленкоръ или шитингъ — обыкновенное 
средство обмана въ восточной АфрикЬ, и во время нашей экспе- 
дицш внутрь страны онъ долженъ былъ служить вместо де- 
негъ. Губернаторъ и двгЬ его прекрасны я взрослыя дочери 
были въ Шупанга. Рёдко случается, чтобы португалец?, вы­
казывал?» отвращетие къ прислуг^ изъ черных?», но этотъ пред­
почитал?», чтобы за ним?» ходили его дочери, и он^ отправляли
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свою обязанность съ привлекательной готовностью. Это было 
для насъ темъ пргятнйе, что мы въ этой стране редко встре­
чали за столомъ порту га льск пхъ дамъ. Его превосходитель­
ство, хотя вовсе недоверчивый, но совершенно откровенный,— 
въ самомъ деле здесь обыкновеше высказывать печальный 
истины,— сказалъ, что -живупце здесь португальцы — жалки* 
люди, совершенно погрязние въ непотребстве и лишенные 
всякой предприимчивости. Несколько крупныхъ рабовладель- 
цевъ могли бы, «ели бы въ нихъ хоть сколько-нибудь было 
силы, каждый послать отъ пятидесяти до ста невольниковъ на 
мысъ Доброй Надежды, островъ Маврищя и въ Англпо учиться 
сахарному производству и ремесламъ; затймъ они -могли бы 
изготовлять сами себе выбойку изъ растущаго на месте 
хлопка и сами же могли бы производить свой сахаръ, вместо 
того, чтобы вывозить нзъ чужнхъ земель; даже онъ не видалъ 
никакого основашя, почему бы вскоре не иметь имъ желез­
ной дороги поперекъ континента въ Ангола!
Замечаю я его превосходительства доказывали недостатокъ, 
часто замечаемый у португальцевъ и напоминающей техъ на­
шихъ соотечеотвсиниковъ, которые нелепо тщеславятся на­
смешкой надъ всемъ англшекимъ. Судя по нашимъ собствен- 
ньтаъ висчатлешямъ, чужеземцамъ или жаль ихъ, когда они, 
какъ намъ часто случалось, слышатъ какого-нибудь господина, 
заключающаго свою речь возгласомъ: „Мне ужасно стыдно, 
что я  родился португальцемъ,“ или они ихъ презгцэаютъ. Бъ 
его замечашяхъ проглядывали также грандаозныя мечты, кото­
рыя питаются при совершенномъ пренебрежен!*! къ чисто мате- 
^налыгымъ заня^ямъ и промышлености. Индиго высотою въ 
шесть Футовъ дико росъ въ нзобилп! подъ нашими ногами; 
около мили дальше попадается превосходный хлопокъ, кото­
рый самъ собою растетъ, не смотря на то, что въ иродол- 
жеше иесколькихъ летъ его ежегодно выжигаютъ, а сахар­
ный тростникъ легко можно было бы возделывать въ большей 
части дельты Замбези; но вместо того, чтобы разумным?, об­
разомъ воспользоваться благодеяшемъ этой очевидной выгоды,
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наши друзья всегда прилежно отсылаютъ работу на островъ 
Бурбонъ, питая грандшзныя мечты о какой-то долженствую­
щей составиться изъ англшскихъ капиталиотовъ въ восточ­
ной Африка второй остъ-индской компанш. Программа этой 
англшскои компанш, старэательно составленная министромъ 
лиссабонской • короны, съ иохвальнымъ усердхемъ печется 
объ учреждеши школъ, о постройке мостовъ и дорогъ и 
объ углубленш гаваней въ этой страна „попа Джона**, и 
все это по истеченш двадцати л'Ьтъ должно перейти къ пор- 
тугальцамъ!
Его превосходительство указалъ на тотъ общеизвестный 
Фактъ, что отечественное правительство Португалш поддер­
живало колонии въ Восточной Африка съ ежегоднымъ убыт- 
комъ въ 5,000 Фунтовъ стерлинговъ, между темъ какъ от­
туда .чало или и совсЪмъ не велась торговля съ П ортуптей, 
и никогда ни одинъ португалецъ не собралъ богатстпъ и не 
возвратился, чтобы обогатить ими отечество. Действительно, 
есть надъ чемъ скорбеть, что государственные люди, извест­
ные, по изданиымъ ими законамъ, какъ мужи просвещенные, 
даютъ, какъ говорятъ, средства, которыми въ этой стране 
рабства непрерывно поддерживается столько страдашя, а ме­
жду темъ съ претенз1‘ей на господство исключаюсь друпя 
нащи тамъ, где они не имеютъ отнюдь ни малейшей власти. 
Не значитъ ли это ценить иустое хвастовство въ Европе 
слишкомъ дорого, именно выносить изъ-за него единодушную 
ненависть всего христ!анства въ качестве иерваго, начавшаго 
новую поморскую торговлю неграми, и последняго, отказы- 
вающагося отъ нея?
Одинъ старый торговецъ неграми, весьма хворый и почти 
слепой, обыкновенно свободно и откровенно разсказывалъ намъ 
объ изменчивыхъ обстоятельствахъ его прошлой жизни. Ясно 
было, что онъ виделъ невольничество не въ томъ свете, какъ 
мы. Бее его земляки знали, что подъ предлогомъ гуманности 
легче всего было расшевелить его щедрость, и въ отношенш 
къ намъ онъ действительно былъ въ высшей степени велико-
Свадебная процесса въ Тетте. Ж ениха и невесту несугь въ мачиласахъ. Тр1ум«>а.1ьная арка у доиа тсстн. Невольники
стр®ляютъ, какъ это въ обыча® при свадьбахъ и погрсбенмхъ.
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душенъ и предупредителенъ. Когда мы выразили свое изу- 
млеше, что такой гуманный человЪкъ даетъ новодъ обвинять 
себя въ такой большой жестокости, какъ вывозъ рабовъ, онъ 
съ гн$вомъ сказалъ, что никогда не лишалъ рабовъ ихъ оте­
чества. Онъ вывоаллъ только „Brutos do mato“, нолевой ра­
бочий скотъ, т. е. еще дикихъ, или незадолго до того на хищ­
ничестве пойманныхъ туземцевъ. При такого рода понимании 
д^ла онъ совершенно серюзно разсказывалъ намъ, что онъ, 
когда умерла его жена, для утолешя своей скорби, сделалъ 
набегъ на племена ио устыо Шире и захватилъ много плен- 
ныхъ. Онъ началъ торговать невольниками въ Ангола и iipi- 
обрелъ достаточное богатство, но какъ-то увлекся и въ ко­
роткое время все растратилъ въ распутной жизни въ Pio-де- 
Жанейро, почему говорилъ: „Золото, прюбретенное торговлей 
невольниками, не идетъ впрокъ, и скоро опять возвращается 
къ дьяволу“. Летъ за двенадцать онъ вышелъ изъ Квиллимане 
съ пар'пей слоновьей кости; судно было захвачено какъ неволь­
ничье и отведено на мысъ Доброй Надежды. Наши крейсеры 
захватывали и друия его суда, и онъ ничего не могъ возра­
зить лротивъ этого, это было совершенно справедливо и пре­
красно, потому что они действительно назначались для тор­
говли неграми. Но что англичане захватили это судно,— это, 
по его мнешю, было несправедливо, потому что оно тогда со­
вершало законный путь. Англшсше офицеры были того же 
мнения; они думали ему возвратить его, да такъ бы и сде­
лали, потому что они были честные люди, но подлецъ, его 
собственный землякъ на мысе, воспротивился имъ, и поэтому 
его судно было признано настоящимъ призомъ. Несколько 
летъ Позже сопровождалъ насъ вверхъ по реке одинъ кора­
бельный оФицеръ, бывшш въ крейсерстве захватившемъ его 
корабль, и когда онъ опять увиделъ нашего друга, то тотчасъ 
сообщилъ ему, что британское правительство, узнавъ впослед- 
ствш, что захватъ его корабля былъ противозаконный, вы­
платило португальскому правительству сполна какъ цену 
судна, такъ и стоимость груза.
Лпвннгстонъ. З амбези. ]. 10
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Оиньоръ BiiiHiui, поселенецъ, только-что купилъ поместье 
въ три квадратныя мили, одна сторона кото])аго была агёстомъ 
битвы при Мазаро, н долженъ былъ за это выплатить въ 
гри года девятьсот?» доллсровъ или 180 Фунтовъ стерлин­
говъ. Онъ арендовалъ также у правительства сорокъ миль 
изъ владенш Mapiano, лежащих?» по Шире и Замбези. Гос- 
подинъ Ацеведо арендовалъ на нисколько лет?» восемьдесятъ 
миль земли на восточной стороне отъ Мазаро. Аренда въ 
несколько сотъ доллеров'ь собирается съ колоносъ или кр4- 
постныхъ, которые тому, кто арендовалъ землю, ежегодно 
цоставляютъ одинъ или два куля зеренъ и отиравляютъ из- 
вестныя нослуги, довольно сходно съ темъ, какъ это делается 
при систем^ домов’ь свободныхъ отъ поборовъ (cottar). Лан- 
дены или зулусы на противоположном?» или южном?» бе­
регу сошли, чтобы получить свою дань, но Biaima иослалъ 
имъ небольшой иодарокъ и нросилъ ихъ не притеснять его, 
пока губернатор?, въ отлучке. Между темъ онъ послал?, все 
овои вещи на противоположный берегъ и вскоре затем?, ушел?» 
съ губернаторомъ, не заплативши зулусамъ. Главная цель 
уплаты дани зулусамъ — получить дозволете рубить на 
двадцать миль внутрь страны стоящей гигантскш лесъ изгь 
гунда для постройки большихъ „кочесъ‘! (coclies) или чел- 
новъ, которые ходятъ по Замбези. Онъ рубкой лЬса из?» 
участка наготовил?, столько челнов?,, что ихъ хва*итъ летъ на 
цесять, и думалъ, что прежде чем?, иройдетъ это время, его 
юступокт», сделанный украдкою, будет ь уже давно позабытъ. 
Гемъ не менее, онъ горько жаловался на недостатокъ ува- 
кешя, которое должны бы питать эти туземцы къ губерна­
тору и к?, нему самому.
Пока мы были въ Шуиатгга, проезжал?, чрез?» него въ 
[елне на пути къ Сенна Поль Mapiano въ качестве воепно- 
гленнаго. Он?» былъ обвинен?» в?» убпютве нгъеколъкихъ бэъд- 
чыхъ черньгхъ парней, изъ которых?, один?, былъ плотником?» 
!звестиаго синьора Ацеведо. Офицер?» и несколько солдатъ 
сделали нападете на Mapiano и взяли его въ шгЬнт». Сестра
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-его пришла къ губернатору и прямо, въ присутствш нисколь- 
кихъ знатныхъ мужчинъ, спросила его, сколько онъ потре- 
буетъ денегъ за освобождение ея брата. Естественно, его пре­
восходительство весьма смутился ея дерзостью и съ гневом! 
даль ой отказъ; но довольно странно, что черезъ нисколько 
дней Ноль б-Ьжалъ, и возвратился на свой островъ, где а  
т£хъ норъ его постоянно оставляютъ въ покое. Прежде че»и 
мы узнали, куда онъ ушелъ, мы спросили одного господина 
знакомого съ дорогами страны, куда, по его мнйнпо, бежал? 
Поль. ,.Ба (qual!)!“ сказалъ онъ: „безъ сомн'Ътя, домой!" И дей 
ствительно такъ было.
Въ это время у  насъ были частые дожди, и рЪка значи­
тельно поднялась; нашъ ходъ вверхъ но p iirb  шелъ очен] 
медленно, и мы достигли Тетте только 2 Февраля I860, ffc 
тотъ же самый день вернулся и Торнтонъ съ геологическо] 
поездки, отъ которой некоторые португальцы ожидали, чт< 
опять будетъ открыта сказочная серебряная руда. Въ стран' 
есть легенда, что 1езуиты прежде въ Чикова знали и разра 
ботывали рудникъ благороднаго металла, Торнтонъ въ обще 
c t b I j  одного цветнаго промышленика доходилъ до Зумбс 
вскоре затемъ онъ покинулъ Замбези, примкнулъ къ экспе 
дицш барона Ф ан ъ -д ер ъ -Д ек к ен а  и изследовалъ снежны, 
горы Килиманджаро къ сЬверозападу отъ Занзибара. Спут 
никъ Торнтона, нромышлеиикъ, возвратился съ болышш' 
количествомъ слоновьей кости, которую онъ нашелъ и в’ 
большомъ множестве и по дешевой цене. Однако, онъ уви 
делъ себя вынужденнымъ въ стране, которая имеетъ при 
тязаше въ Европе считаться португальской, уплатить тяж к 1 
подати башаи и другимъ пломенамъ. Во время этого шести 
месячного поиска, кроме бусъ и латунной проволоки, вы 
дано различнымъ владЪльцамъ 200 шестнадцати-ярдныхъ кус 
ковъ выбойки за позволение пройти черезъ ихъ земли. Кром 
этихъ относительно тяжкнхъ налоговъ, туземцы этой пи% 
туъальской области имеютъ обычай налагать подати за пре^ 
иолагаемыя милапдосъ или преступлешя, въ которыхъ хот
1
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бы безсознательно могли • провиниться люди промышленика. 
Куицы, однако, охотно подчиняются платежу податей, вме­
сто того, чтобы подвергаться опасности борьбы. Слоновья 
кость довольно дешева для расплаты. Каждый теттеаискш 
кунецъ, какъ говорить, обязанъ платить за содержите и з в Ф с т -  
наго числа принадлежащихъ къ гарнизону солдатъ, и тотъ 
который только-что вернулся изъ внутренней страны, дол­
женъ былъ содержать пять челов£къ, хотя ему не оказано 
было никакихъ услугъ. Отъ Зумбо до Чикова слоновья 
кость обыкновенно сплавляется въ челнахъ; тамъ челны оста- 
вляютъ и мимо Кебрабаза следуетъ сухопутный транспорт'!., 
Этотъ промышленикъ нанялъ башаи, чтобы пронести сло­
новью кость мимо быстрины. Сошлись на томъ, что они ио­
лу чатъ за походъ по три ярда выбойки на каждаго; но по 
дороге они несколько разъ сбрасывали спои ноши и требо­
вали все больше и больше, пока ихъ требовашя не остано­
вились на десяти ярдахъ. „Я со своими собственными людьми 
могъ бы ихъ забрать и побить4*, сказалъ промышленикъ, 
„но пришедши въ Тетте я былъ бы наказанъ губернаторомъ, 
потому что нарушилъ миръ въ стране. Если бы башаи 
ограбили слоновью кость у находившихся сзади меня людей 
моего каравана, то вся помощь, которую я получилъ бы со 
стороны нашихъ властей для возвращешя ея, состояла бы 
въ нсудовольствш, которое я испыталъ бы, узнавши что они, 
по выслушанш моей жалобы, послали къ башаи купить мою 
слоновыо кость для себя самихъ по дешевой цене“.
Теперь уже умерппй пожилой ОФицеръ былъ действитель- 
нымъ комендантомъ крепости въ Тетте и былъ редкимъ 
образцом?» губернатора. Вскоре по достиженш власти, онъ 
издалъ законъ о дороговизне, которымъ определялись рыноч- 
ныя цены туземныхъ продуктовъ. Вследств1е опустоши­
тельной войны нрежннхъ летъ жизненные припасы вздоро­
жали почти втрое иротивъ того, какъ было встарину; по­
этому, его превосходительство решилъ привести цены къ ихъ 
прежнему нормальному состоянию и объявилъ, чтобы на бу­
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дущее время за два ярда коленкору продавалось двадцать- 
четыре штуки нтицъ вместо восьми, и чтобы въ такомъ же 
отношеши понижена была цена овецъ, козъ и масла. Пер­
вый пршпедгшй на рынокъ туземецъ отказался продать сво­
ихъ птицъ по $аксе и тотчасъ притащонъ къ разгневанному 
губернатору и, за неповиновеше въ^отношенш къ этому но­
вому возстановлешю стараго закона, приговоренъ—быть води- 
мымъ целый день взадъ и впередъ по улице, со своимъ ку- 
дахтатощимъ товаромъ на ше'Ь, и зат'Ьмъ быть отосланнымъ 
въ темницу, чтобы тамъ провести ночь. Другой бедный па­
рень вынесъ на продажу кувшинъ масла изъ земляныхъ ор$- 
ховъ, и такъ какъ онъ отказался продать его по законной 
цене, то приговоренъ выпить значительное его количество. 
Единственное затруднеше, па которое наткнулся этотъ гос- 
подинъ при введеши своей ре*т>ормы, произошло отъ тузем­
цевъ, которые перестали являться со своими продуктами на 
рынокъ до тЬхъ поръ, пока не отменили законъ.
Такъ какъ на все привозныя вина и спиртовые напитки 
наложена довольно высокая пошлина, то Тетте, разематри- 
ваемый какъ простое селеше, долженъ приносить довольно 
больипе доходы. Обыкновенно вся вина возлагается на кли- 
матъ. Такъ купцы, которые весьма общительны, дають по 
своимъ домамъ другъ другу вечеринки. Во время этихъ со­
браний можно быть свидЬтелемъ замечательно ослабляющаго 
ВЛ1Я1ПЯ климата. Въ течете какого-нибудь часа значительное 
число сочлеповъ становятся слишкомъ слабыми, чтобы дер­
жаться сидя на стульяхъ; они безеознательно скользятъ подъ 
столъ, между темъ какъ Apyrie, громко распевая и болтая, 
держатся, произнося клятвы вечной дружбы, но мало-по-малу 
теряя контроль и надъ языкомъ, и надъ членами, падаютъ 
другъ къ другу въ объят1я. У двери сидятъ невольники, ко­
торые, такъ какъ они понимаютъ эти симптомы, входятъ 
и уносятъ домой своихъ слабыхъ и распростертыхъ на земле 
господъ. Мы не посовестились бы приписать эти симптомы 
опьян^шю, если бы опьяните и не выражалось здесь Фразой:
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„онъ говорить по-англшски“, что значить: „онъ напился",, 
такъ что каждое такое обвинеше имеетъ видъ какрго-то tu 
qjioque. При силыгомъ развитш невоздержности и другихъ 
пороковъ между португальцами въ Тетте, мы должны были 
удивляться не тому, что у нихъ была лихорадка, а тому, 
какъ они все вместе не перемерли. Ихъ обычаи были бы 
убЩственны во всякомъ климате. Туземцы удивлялись даже 
еще более, чемъ мы; наши макололо, напр., съ изумлешемъ 
смотрели на эти общественный попойки и Синишане описы- 
валъ одну изъ нихъ такъ, что участники ея хорошо бы сде­
лали, если бы послушали: „Одинъ португалецъ встаетъ,“ го­
ворить онъ, „и кричитъ Viva! т. е. я доволенъ; другой кри- 
читъ Viva! и я тоже доволенъ; п затемъ все они громко кри­
чать Viva! — все мы довольны; они такъ радуются, полу­
чивши немного пива.“ Однажды вечеромъ видЬлъ онъ трехъ 
пьяныхъ оФицеровъ; среди своего веселья они подрались 
изъ-за ложнаго извест1я; одинъ наскочилъ на своего против­
ника и старался его укусить, а пока эти два катались по 
полу, третш схватилъ стулъ и тузилъ ихъ обоихъ. Сини­
шане былъ изумленъ такимъ поведешемъ и воскликнулъ: 
„Что же за люди эти белые, если они даже со своимъ на- 
чальствомъ такъ обращаются? “
Общее однообраз1е жизни въ Тетте иногда прерывается 
смертнымъ случаемъ или свадьбой. Если умершш вл1ятель- 
ная особа, то количество пороха, уничтожаемого его неволь­
никами, огромно. Въ отношенш къ ихъ средствамъ издержки 
ихъ можно сравнить съ теми, въ которыя обходится въ 
Англш нелепымъ образомъ совершаемое чрезмерно велико­
лепное погребете. Когда мы были въ Тетте, мы всегда со­
чувственно выказывали нашу, готовность на помощь и учасаче 
своимъ присутств1емъ при последнихъ торжествахъ, чтобы 
смягчить печаль оставшихся ближнихъ. Мы были убеждены, 
что они, если бы мы понесли потерю, сделали бы то же самое 
въ отношенш къ намъ. Мы никогда не могли пожаловаться 
на недостатокъ гостеприимства. Большое дружелюб1е, съ ка-
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кимъ встретили насъ MHorie, о которыхъ мы уже часто го­
ворили, никогда не исчезнетъ изъ нашей памяти до дня на­
шей смерти. Если мы говоримъ объ ихъ недостаткахъ, то 
делаемъ это съ сожал’Ьшемъ, а не со злобою. Что они занима­
ются торговлей^. неграми, это огромный промахъ. Ихъ пра­
вительство ставитъ ихъ въ ложное положелие, отрезывая ихъ 
отъ остальнаго мдра, и они всегда говорят?, объ этомъ съ 
горечью, которая, если бы была услышана, могла бы изме­
нить тонъ государственныхъ людей въ Лиссабоне. Но здесь 
нетъ печати, нетъ книжныхъ лавокъ и едва ли есть какой- 
нибудь школьный учитель. Если бы мы родились въ подоб- 
ныхъ неблагонр1ятныхъ обстоятельствахъ, — мы содрогаемся 
при одной мысли объ этомъ!
Свадьбы празднуются съ такими же увеселен i я ми, какъ 
повсюду. Мы присутствовали при одной свадьбе въ доме 
одного изъ нашихъ друзей, — патера. Выходила замужъ его 
крестница, и онъ дружелюбно иригласшгь насъ принять уча- 
cr ie в?, его радости. Мы познакомились при этомъ со старой 
донной Евгешей, которая была замужней дамой и имела де­
тей, когда пришли невольники изъ Кассандже, прежде чемъ 
кто-нибудь изъ насъ родился. Все празднество отличалось 
хорошимъ вкусомъ и прилшпемъ.
Другая свадьба составила въ католической церкви шеств1е, 
сходное, ио нашему мн$нш, съ шотландскимъ обычаемъ и 
понравившееся намъ какъ нельзя болЬе. Нашъ другъ, капи- 
танъ Террацао, собрался жениться на одной молодой даме, 
носившей ни более, ни менее, какъ знаменитое имя Викто­
ры Александрины, дочери одного изъ самыхъ богатыхъ #уп- 
цовъ въ Тетте. Но мать ея была въ нростомъ сожительстве 
и, чтобы объявить детей законными, сначала должна была 
отпраздноваться свадьба родителей, и тогда Террацао полу- 
чилъ свою невесту, а другой знатный господинъ ея сестру 
въ тотъ же самый день. Намъ кажется, достойно сожалетя, 
что, по наш имъ законамъ, те, которые имели н есч ате  ро­
диться вне брака, приговорены, без?, всякой вины съ своей
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стороны, носить во всю жизнь клеймо позора. При свадеб- 
ныхъ шеств1яхъ невесть и жениховъ несутъ въ подвешен- 
ныхъ къ шестамъ койкахъ, которыя называются махилласъ. 
Невольницы въ полномъ своемъ наряде радуются на счастье 
своихъ господъ и госпожъ. Невольники несутъ махилласъ или 
обнаруживаюсь свою радость стр!>ляшемъ изъ ружей. Друзья 
молодыхъ, обыкновенно въ черныхъ Фракахъ и высокихъ 
цилиндрическихъ шляпахъ, которыя, когда мы ихъ видимъ 
за границей, кажутся намъ даже еще отвратительнее, чемъ 
въ нашемъ отечестве, идутъ иъ торжественной процессш за 
махилласъ. Женщины стоятъ тамъ, какъ изображено на ри­
сунке, и дивятся нарядамъ своихъ соседокъ, грацюзно пока­
чивая на головахъ свои кувшины съ водою, и все пригла­
шенные гости обильныд.ъ питьемъ, промываютъ пыль, кото­
рой наглотались въ толпе народа; затемъ следуетъ пиръ, 
танцы и радостное веселье.
Въ окрестностяхъ Тетте почти единственный важный 
предметъ — каменный уголь, встречающийся за несколько 
миль къ северу. Онъ выдается тамъ наружу въ профшгяхъ 
утесовъ у родниковъ реки Ревубуе. Слои толщиною отъ 
четырехъ до семи Футовъ; одинъ изъ измеренныхъ нами мы 
нашли въ двадцать пять Футовъ толщиною. Съ поверхности 
лежащш уголь содержитъ много шиФернаго сланца; но сде­
лавши шахту въ горизонтальномъ направлены! глубиною отъ 
двадцати-пяти до тридцати Футовъ, мы получили уголь луч- 
шаго достоинства, и онъ далъ xopomiii паръ. Заключенные въ 
немъ корни растеши показываютъ, что онъ принадлежитъ 
къ древней Формацш. Онъ лежитъ подъ крупнозернистымъ се- 
рымъ песчаникомъ, на которомъ часто видны следы волнъ, а 
на поверхности есть отпечатки растеши и пропитанное кремне- 
кислотой дерево. Во многихъ текучихъ водахъ къ югу отъ 
Тетте находили и золото; но пока процветаетъ невольниче­
ство, каменный уголь и золото безполезны и сохранятся для 
будущихъ поколенш.
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Такъ какъ мы узнали, что трудно было бы для нашего 
общества, пока не соберется новая жатва, добывать по ту 
сторону Керабаза жизненные припасы, и знали затруднешя, 
съ которыми сопряжена охота въ мокрое время года при та- 
комъ болыпомъ многолюдстве, то мы решили отложить нашу 
поездку внутрь страны до мая, а между темъ еще разъ спу­
ститься къ Конгоне въ надежде получить письма и деньги 
съ воениаго корабля, который долженъ былъ пршти въ 
ппртъ. Мы оставили Тетте 10 Февраля и въ Сенна услыхали, 
что наша потерянная почтовая сумка найдена туземцами 
на берегу къ западу отъ Миламбе, доставлена въ Квилли- 
мане, оттуда въ Сенна и, разойдясь съ нами где-нибудь на 
реке, отослана дальше въ Тетте. Въ Шупанга губернаторъ 
сообтцилъ намъ, что это была очень большая сумка; такъ 
какъ она ушла выше по реке, то это насъ мало удовле­
творило.
Въ гавани были чрезмерно обременительны москитосы, 
и особенно когда легюй в£теръ съ севера веялъ черезъ де­
ревья мангле. Мы прожили несколько недель въ хижинахъ, 
построенныхъ нашими людьми. Те, которые занимались охо­
тою для целаго общества, постоянно бывали мокры и полу­
чали лихорадку, но обыкновенно выздоравливали какъ разъ 
во время, чтобы выйти снова прежде чемъ выйдетъ все мясо. 
Такъ какъ не явилось ни одного корабля, то мы двинулись 
15 марта и остановились на Луабо около лагеря охотников?, 
на бегемотовъ, чтобы запастись дровами. Отъ этихъ охотни- 
ковъ наши люди опять слышали о пути для челновъ, иду- 
щемъ отъ этого места къ Квиллимане, но они отказались 
показать его. Губернаторъ Квиллимане уже жаловался, что 
португальцы его области скрываютъ отъ него этотъ путь 
изъ видовъ торговли невольниками, и отказались показать 
его даже ему. Мазаказа былъ вполне убежденъ, что своей 
диплома'гчей онъ могъ бы выведать о немъ у  этихъ охот- 
никовъ, и говорилъ, что они мягюй языкъ едятъ, а жестюй 
ихъ пугаетъ; но ночью все они ушли. Впоследствш мы
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узнали, что входъ въ него идетъ черезъ естественное отвер- 
CTie, называемое Кушишоне и находящееся между второй и 
третьей милями выше канала Конгоне, но на противополож- 
номъ берегу Замбези. Однако, онъ не имеете значешя, такъ 
какъ по немъ могутъ только иногда проходить неболыше 
челны.
Португальское правительство въ Лиссабоне стремилось 
съ того времени съ забавной серюзностью доказать, что эти 
страны уже давно были ему хорошо известны. Остальному 
лиру это совершенно все равно. Мы, съ своей стороны, 
должны были открыть ихъ, или, по крайней мере, снова от­
крыть; и въ отношенш къ полноте сведен!й, которыми обла­
даете это министерство, странно, что ничего изъ его позна­
ний не видно было въ приказахъ, данныхъ его чиновникамъ 
въ Африке. Губернаторъ Квиллимане получилъ приказаше 
изследовать Конгоне, но прямо и откровенно говорилъ, что 
не знаетъ, где находится эта гавань. Нашъ другъ, майоръ 
Сикардъ, получивъ отъ насъ удостоверение, что въ окружаю- 
щихъ ее бухтахъ не могли встретиться зулусы, съ лука- 
иымъ памерешемъ решился захватить въ свое владеше боль­
шую полосу земли и нослалъ туда невольниковъ, чтобы раз­
бить садъ и построить ему на Конгоне домъ, который сооб- 
щилъ бы свое значение гавани. Не зная, что мы заимство­
вали это назваше отъ стороны естественнаго канала между 
рукаво.мъ Конгоне и Замбези, они выполнили его приказа­
ние на месте, отстоявшемъ оттуда слишкомъ на двадцать 
миль. Мы ясно видели, что мы и наши португальеше друзья 
смотримъ съ различныхъ точекъ зрешя. Мы имели въ виду 
великш результате благодеяшя, участниками въ которомъ, 
по основании свободной торговли, должны были сделаться 
все, какъ белые, такъ и черные. Они ничего не видели 
дальше того, что мы побудимъ англшекихъ купцовъ осно­
вать компатю, вся выгода которой, по ихъ притязанш, дол­
жна перейти къ португальцамъ. Такъ легко было насквозь 
видеть ихъ близорукую и эгоистическую политику, что
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МЫ постоянно указывали нашимъ коымерческимъ друзьямъ въ 
Днглin на то, что безъ свободнаго судоходства по Замбези 
ори тщетно отваживались бы на это ирепятств!е. Положи­
тельно ничего не терпимо, кромЬ торга невольниками. У Сен- 
лэЙ, Эсквайръ jft'b 1огаина, по поручешю покойнаго адми­
рала Уивиля, отправился съ грузомъ товаровъ по реке Ан- 
гонш-fc или АнгоксЬ, чтобы завести законную торговлю съ 
туземцами. Все шло но его ожидашямъ. Тогда два порту- 
гольеше чиновника подъ ложными предлогами заманили его 
въ Моза.мбикъ и, какъ скоро онъ подошелъ подъ выстрелы 
крепости, объявили .его военнопл'1шнымъ, а грузъ и судно 
конфисковали „за противозаконную торговлю в'ь португаль­
ских'/» владетяхъ.“ Будь онъ торговец?» неграми, небольшая 
поголовная подать, безъ сомн'Ьшя, доставила бы ему и кровъ, 
и пиршество во дворце генералъ-губернатора.
Въ Мазаро нашли мы нашего друга, маюра Оикарда, съ 
молотками, заступами, лопатами, Фашинами и невольниками 
для постройки крепости и таможни на Конгоне. Такъ какъ 
у насъ но было никакой особой причины скрывать гавань, л 
мы многих?» уже уведомили о ея существовали, то мы сна­
бдили его картой пьющихся рукавовъ, которые, протекая ме­
жду деревьями мангле, производясь путаницу при изеледо- 
ваши, и дали ему достаточпыя указашя, чтобы онъ въ со- 
стояши был?» найти свою дорогу вниз?» но рек'Ь. Съ нимъ 
были остатки нашей, находившейся въ бегах?,, почтовой 
сумки, и было не особенно пр1ятно найти, что, за исключе- 
шем?> пакета со старыми газетами, двух?» фотографш и трехъ 
писем?,, написанныхъ прежде чемъ мы оставили Англпо, все 
было потеряно.
. Синишане въ Шунаига обменялся именем?, с?, однимъ 
зулу и вт» следующее утро на перекличке не даль ответа; 
он?» не обратилъ внимашя и на второй и на третш вызовы; 
наконец?,, одинъ из?, его земляковъ пояснил?,: „онъ уже не 
называется Синишане; его имя — Мошошома“, и на это 
имя онъ тотчасъ откликнулся. Обычай меняться именами
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съ людьми другихъ племенъ довольно обыкновененъ; пом$няв- 
нпеся считаются верными товарищами, и впослЪдствш всегда 
оказываютъ другъ другу особое попечете. Если одинъ слу­
чайно иосЬтптъ городъ своего товарища, то ожидаетъ отъ 
него прокормлешя, крова и другихъ дружескихъ услутъ. 
Когда Чарльзъ Ливингстонъ въ дождливое время былъ на 
Кебрабаза, одинъ голодный, иззябшш туземный путеше- 
ственникъ сделался другомъ его на всю жизнь, и даже не 
изъ-за обмана именъ, а вследствие н^котораго количества 
пищи и небольшаго куска выбойки. Восемнадцать мйсяцевъ 
спустя, когда мы были на пути во внутреннюю страну, при- 
шелъ въ нашъ лагерь челов^къ, нринесипй съ собою богатый 
даръ изъ риса, муки, пива и петуха, и напомнилъ намъ о 
томъ, чтб было для него сделано (но чт<5 было совершенно 
забыто Чарльзомъ Ливингстономъ); онъ сказалъ, что видя 
насъ теперь путешествующими, „ему очень непр1ятно было бы, 
если бы мы заснули голодные и жаждунце." Мнопе изъ на- 
шихъ людей, подобно туземнымъ жителямъ, отказались отъ сво­
ихъ собственныхъ именъ и приняли имена владЗ>льцевъ; дру- 
rie пошли дал$е т$хъ, которые приняли плена высоко стоя- 
щихъ людей, ибо они перенесли на себя имена горъ и водо- 
падовъ, вид-Ьнныхъ нами на нашемъ пути. У насъ были Чи­
биза, Марамбала, Зомба и Кебрабаза, и ихъ звал:и этими име­
нами даже когда они вернулись въ свое отечество.
Мы такъ часто задерживались и занимались „М а-Робер- 
томъ“, иначе „страждущимъ одышкой, “ что читатель, хотя 
и десятой доли всего не упомянуто, можетъ подумать, что 
мы говорили о немъ бол^е чЗшъ достаточно. Господинъ, 
черезъ посредство котораго главиымъ образомъ навязано 
было намъ это жалкое судно, уже умеръ, а съ нимъ исчезла 
и досада изъ нашихъ сердецъ. Однако же мы чувствовали, 
что весьма серюзно стоитъ пожал-Ьть, когда кто-нибудь, ради 
позорной выгоды, обд$лываетъ д$ла, о которыхъ нельзя го­
ворить, когда его н'Ьтъ. У насъ былъ еще вь отечеств^ до­
стоуважаемый и великодушный другъ нашъ, недавно умер-
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xiiiii адмиралъ Вашингтоиъ, чтобы позаботиться о томъ, чтобы 
не пришлось намъ опять страдать; но намереше выполнить 
огромное д1>ло на озерй Hiacca посрсдствомъ парохода, ко­
торый можно было бы разнять и пронести мимо водопа- 
довъ, было так% прекрасно, — и, если оно удастся, можно 
было въ самомъ д-йлЗ; такъ надеяться вполне изменить жал­
кую систему, целые века вредившую стране,— что мы, для 
ир’юбр'Ьтешя должнымъ образомъ устроеннаго судна, послали 
машиниста Рэя домой, чтобы наблюдать за его постройкой. 
Для „страждущаго одышкой“ оиъ не могъ уже быть поле- 
зснъ, такъ какъ этотъ былъ совершенно неизлечимъ. Мы 
послали вместе съ нимъ пять ящиковъ съ экземплярами, ко­
торые были тщательно собраны и высушены д-ромъ Кир- 
комъ; четыре изъ нихъ, къ величайшему нашему огорчению 
и досаде, никогда не дошли до садовъ Кью. Все мы прово­
жали нашего машиниста п’Ьшкомъ до небольшаго протока, 
впадающаго въ Кваква или реку Квиллимане, откуда онъ 
могъ пройти въ соименную гавань, чтобы отправиться въ 
Англш.
Разстояше отъ Мазаро на этой стороне Замбези до Кваква 
при Нтерра около шести миль, и дорога лежитъ по удиви­
тельно плодородному чернозему. Ночь провели мы въ длин- 
номъ сарай, устроенномъ при Нтерра на берегу реки для 
путешественниковъ, которые часто ио нискольку дней должны 
ожидать челновъ. Мы старались заснуть, но москитосы и 
крысы безиокоили такъ, что делали сонъ невозможнымъ. 
Крысы, или, скорее, болышя мыши этой страны, совершенно 
сходный съ Mus pumilio (Смитъ), чрезвычайно забавныя жи- 
вотныя, и по своей веселости, часто отъ всей души смеются» 
Везпрерывно оне будили насъ, вспрыгивая на наши лица 
и потомъ разражаясь громкимъ смгЬхомъ хи, хи, хп! надъ 
выполненнымъ геройскимъ подвигомъ. Чувство смйшнаго, не­
видимому, въ нихъ чрезвычайно сильно; он'Ь смеются и громко 
покрик иваютъ при поныткахъ, дЪлаемыхъ въ темноте обез- 
покоенной и разгневанной человеческой природой, чтобы по-
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дожить конецъ ихъ безвременной забаве. Ихъ мудрые евро- 
пейсюе сродники покидаютъ, какъ разсказываютъ, тонущш 
корабль; напротивъ эти мыши заняли квартиры въ нашемъ 
протекающемъ и тонущемъ судне. Днемъ спокойный и не- 
видимыя, оне ночью выходятъ и делаютъ свои шутливые 
походы. Какъ скоро мы все засыиаемъ, оне вдруг?, выска- 
киваютъ на npoBiaHTCide ящики и но нашнмъ лицамъ пры- 
гаютъ къ каютной двери, где все разражаются громким?, 
хи, хи, хи, хи! хи, хи! чтобы показать, какъ они ликуютъ над?, 
этой шуткой. Съ темъ же удовольств1смъ идутъ оне за темъ 
дальше и снова вскакивають на людей. Каждую ночь бе~ 
гаютъ оне взадъ и впередъ, безпристрастными ланками бу- 
дятъ каждаго соннаго и хохочутъ, насмехаясь надъ безцель- 
ными ударами, безполезнымъ ворчаньемъ и смертоносными 
атаками оскорбленнаго человечества, Въ другомъ .месте мы 
наблюдали видъ большой мыши, весьма сродной съ Emyotis 
unisulcatus (F. Cuvier), когда она карабкалась но шерохо­
ватой и не совсемъ прямой стене съ шестью детенышами, 
крепко прицепившимися къ заду. Детеныши были на столько 
взрослы, что покрылись уже шерстью, а иные не отпали 
даже отъ удара, который повалилъ взрослую на землю. Мы 
не могли решить, не действуют?, ли непроизвольные мускулы, 
удерживая своею деятельностью детенышей. Тяжесть ихъ, 
повидимому, требуетъ некотораго рода каталентмческаго со- 
стояшя челюстныхъ мускуловъ, ..которое дало бы имъ воз­
можность держаться.
Нередко съ дровами заносили въ судно также скорпю- 
новъ, тысяченожекъ и ядовитыхъ иауковъ. и они при случае 
находили себе дорогу въ наши постели; но всякш разъ.мы 
бывали такъ счастливы, что замечали и истребляли ихъ 
прежде, чемъ они успевали нанести вред?.. Корабельные 
Офицеры, жившие на этихъ берегахъ, говорили, что если 
скоршонъ и тысяченожка, попавши подобнымъ образомъ на 
судно, останутся на немъ нисколько недель, то ядъ их?, те- 
ряетъ почти всю свою остроту; но мы не могли в?, этом?.
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убедиться. Съ дровами часто являлись змеи, но чаще out» 
подплывали къ намъ ио реке, легко вползали на бортъ по 
якорной цепи; несколько ядовитыхъ пойманы нами въ каю* 
тахъ. Одна зеленая злгЬя жила у  насъ нисколько недель: 
днемъ она скрывалась за обшивкой палубы. Быть разбужен- 
нымъ въ темнот^ нятиФутовой холодной зеленой змеей, сколь­
зящей у кого-нибудь по лицу,—довольно непр1ятно, какъ бы 
ни было скоро это движете. Судно безпокоили мир!ады двухъ  
нидовъ мокрицъ; оне не только обгрызали намъ корни ногтейт 
но заползали и портили также наши жизненные припасы, 
Фланель и сапоги; все наши старашя истребить этихъ разру- 
шитольиыхъ мучителей были тщетны; „если убить одну1*, 
говорили матросы, „то сотни сходятся на ея погребете. ~ 
В ь сочиненш коммандора Оуэна сказано, что стертыя въ ка­
шицу мокрицы составляют?, разбивающее средство отъ силь- 
наго развгпчя вЬтровъ въ животе (карминативное средство); 
это но подтвердилось; но когда ихъ едятъ обезьяны, то оне 
такъ худекугь отъ этого, что невольно рождается мысль, 
что лекарство изъ мокрицъ въ отношенш къ жирнымъ лю- 
дямъ имело бы такую же силу, какою отличается курсъ 
лечен in въ БантингЬ.
Когда мы прибыли въ Сенна, мы нашли, что зулусы 
пришли съ войскомъ для получешя своей ежегодной дани. 
Эти люди соблюдали строгую дисциплину и никогда не оби­
рали жителей. Дань взимается ио праву завоевашя, такъ 
какъ зулусы когда-то на голову разбили сеннаанцсвъ и за­
гнали ихъ на острова, расположенные по Замбези. При этомъ 
убито было шттьдссятъ четыре португальца, и селеше, не 
смотря на глиняную крепость, никогда уж е не могло снова 
достигнуть своей прежней силы. Лихорадка была теперь въ 
силмкшъ развитш, и большая часть португальцев!* были 
больны ею. Въ селен in было значительное число гнилыхъ 
лужъ, наполненных'!» зеленымъ, гшющимъ иломъ, въ кото­
рыхъ съ наслаждетпемъ валялись растрепанный, длиинорылыя, 
похож1я на борзыхъ собакъ, с в и н ь и . Больигая часть огоро-
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женнаго лалисадомъ пространства, которое образуетъ продол­
говатый чстыреугольникъ, какъ говорятъ, въ тысячу ярдовъ 
длины и пятьсотъ ярдовъ ширины, покрыта высокимъ ин­
диго, кассаями и кустами, и между ними находятся насыпи, 
на которыхъ когда-то стояли церкви и монастыри. Воздухъ 
не можетъ свободно обращаться; поэтому вовсе не удиви­
тельно, что жители страждутъ отъ лихорадки. Кормъ свиней 
неописанно отвратителенъ; но оне сами составляютъ люби­
мое кушанье, и здесь, также какъ въ Тетте, можно слышать, 
какъ хозяева сзываютъ ихъ съ ихъ прогулокъ, съ прибапле- 
шемъ н^жныхъ именъ, въ роде „1оао,“ „Маноэль,“ „куд!а! 
куд1а (кушать, кушать)! Антошо!“ Мы видели одну стран­
ную породу, которая случайно появилась между этими во­
обще неинтересными животными. Поросята были красиво 
разрисованы попеременными желтовато-бурыми и белыми по­
лосами, и эти, почти въ дюймъ шириною, ленты были рас­
положены не такъ, какъ у  зебры, а проходили горизонтально 
вдоль тела. Полосатость является иногда у муловъ и ло­
шадей, и предполагаютъ, что она означаетъ возвращеше къ 
первоначальному дикому типу, такимъ же образомъ, какъ 
породистые домашше голуби своей черной полосой поперекъ 
хвоста иногда обнаруживаютъ наклонность возвратиться къ 
оперенпо дикихъ голубей. Эта полосатая порода, можетъ быть, 
имеетъ сродство съ первоначальными дикими свиньями, поро­
сята которыхъ действительно имеютъ полосы, хотя эти по­
лосы исчезаютъ по мере возрасташя животнаго.
Чтобы иметь надлежащее понят1е объ окрестномъ ланд­
шафте, мы всходили на расположенный сзади селешя холмъ 
Барамуана. Насъ предостерегали объ опасности получить 
лихорадку отъ одного растешя, растущаго на его вершине. 
Д-ръ Киркъ нашелъ, что это было Poedevia foetida, кото­
рая, если ее понюхать, действительно производить головную 
боль и лихорадку. У него, какъ уже показываетъ самое на- 
зваше, зловонный запахъ. Это единственный случай, когда 
лихорадка совиадаетъ съ нротивнымъ запахомъ. Во многихъ
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случаяхъ, повидимому, дурныя испарешя и лихорадка не 
имеютъ никакой снязи. ВслФдств1е обильныхъ дождей жатва 
въ сеннаанской области была богатая; это было счастьемъ 
после отчасти плохой жатиы двухъ прошедшихъ летъ. Къ 
25 апреля мы-достигли Тетте. И здесь жатва была велико­
лепна, и жители говорили, что съ 1856 года, когда д-ръ 
Ливингстонъ спустился сюда но реке, у  нихъ ни разу не было 
такого обил1Я. Кто видалъ приготовлешя для орошешя зе­
мель въ другихъ отранахъ, напр, на мысе Доброй Надежды 
и въ Египте, тотъ изумится, что не делается никакой по­
пытки къ пропедсгпю воды или изъ Замбези, или изъ какого- 
нибудь ея притока; ничего яе делается, чтобы отвести ее 
изъ p'liKn, а засуха и голодъ переносятся такъ, какъ бы они 
были неизбежными наказаньями ПровидгЬн1я, которыхъ нельзя 
смягчить. Хотя наши друзья въ Тетте пренебрегали лежа­
щей передъ глазами ихъ выгодой, на которую жадно броси­
лись бы друпя нпцш, однако же и они въ одной отрасли 
нромышлеиости превзошли весь овйтъ. Въ нйкоторомъ роде 
аномилш, что жинотное, ио строении т'Ьла и по жизнедея- 
тсльпости ближе вс'Ьхъ сродное человеку, относительно ра­
боты и верности въ дружбе стоитъ отъ него далее всехъ; 
но здесь хорошо воспользовались гсшемъ обезьянъ. Ихъ npi- 
учили охотиться за некоторыми „безкрылыми насекомыми, 
которыя более известны, чемъ въ почете." Насъ пригла­
шали посмотреть на эту отрасль теттеанской ипдустрш, и 
мы можомъ освидетельствовать, что обезьяна очень къ ней 
способна, и обе стороны, повидимому, извлекаютъ изъ этого 
свою • пользу.
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Приготовлеше къ путешествш въ страну макололо. — Садъ матросовъ. __
Пшеница: время и способъ сЪяшя. — Отправлете изъ Тетте 15 мая для воз- 
вращешя макололо домой.— Равнодуппе и побеги.— Дурное вл1ян!е знакомства 
съ невольниками. — ЧеловЪкъ-левъ и левъ-челов'Ькъ. — Словесный разговоръ 
со львомъ. — Народное пов’Врье. — Новый путь черезъ холмы Кебрабаза. — 
Санд*1а .— Охота на слоновъ.— ОхотничШ законъ.— Пиршество изъ слоновьяго 
мяса. — Мы натолкнулись у  Морумбва на Замбези и совершаемъ обозрЪше 
Кебрабаза съ одного конца до другаго. — Опять б а т а и .— Видъ К ебрабаза.—
Равнины Чикова и открытая р * к а .— ИзвЬс^е Санд1а о Кебрабаз*.
Такъ какъ мы по чести считали себя обязанными воз­
вратиться съ теми, которые въ 1856 году были верными 
спутниками д-ра Ливингстона и покровительству и услугамъ 
которыхъ были обязаны за совершеше путешеств1я, считав- 
шагося всеми португальцами въ Тетте до того времени не- 
возможнымъ, то делались все нужныя приготовлешя, чтобы 
ихъ опять отвести въ свое отечество.
Мы пристали на судне къ лежащему противъ Тетте 
острову Каншмбе и до отправлешя нашего въ страну ма­
кололо прюбрели небольшую часть земли для устройства 
сада для двухъ англшскихъ матросовъ, которые, на время 
нашего отсутств1я, должны были оставаться на службе. Мы 
снабдили ихъ аапасомъ семянъ, и они начали работать съ 
такою ревностью, что по правде заслуживали счастливаго 
успеха. Первый ихъ опытъ въ аФриканскомъ садоводстве не 
удался по въ высшей степени неожиданной причине; все семя
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было вырыто мышами и внутренность его выедена.—„Да, 
сказалъ старый туземецъ, увидавши на следующее утро 
шелуху:— „это случается въ этомъ месяце, потому что это 
нЪсяцъ мышей, и семя следовало сеять въ прошломъ ме­
сяце. когда я с£ялъ свое.“ Однако, матросы на следую щш 
день посияли еще более, и такъ какъ они решились пере­
хитрить мышей, то на этотъ разъ совершенно прикрыли по- 
с$въ травою. Лукъ вместе съ другими возделываемыми пор- 
тугальцами растениями засевается обыкновенно въ начале 
апреля, чтобы онъ воспользовался выгодами холоднаго вре­
мени года; пшеница на томъ же основанш несколько позднее. 
Если посеять ее при начале дождливаго времени, въ ноябре, 
то вся она выростаетъ, какъ уже выше замечено, въ солому; 
но такъ какъ въ мае дождя почти не бываетъ, то пользу­
ются глубоко лежащими местами, которыя понимаются во­
дою нзъ реки. Заступомъ дблахотъ ямку въ иле, бросаютъ 
туда несколько семени и заваливаютъ опять землю ногою. 
Если не поблагопр1ятствуютъ некотораго рода туманные 
ливни, глубже по реке ниспадаюпце просто густымъ тума- 
номъ, то вода приносится къ корнямъ пшеницы изъ реки въ 
земляныхъ горшкахъ, и почти въ четыре недели жатва го­
това къ уборкЬ. Теттеанская пшеница вывозится, какъ луч­
шая порода изъ растущихъ въ стране; но одно низкое место 
въ Маруру, возле самаго Мазаро, даетъ весьма хороппя 
жатвы, хотя оно, судя но тому, что нриливъ поднимается 
лишь на несколько дюймовъ, ложитъ почти на уровне моря.
Въ прилежномъ приготовлении къ нашему путешествие 
прошло несколько дней; выбойки, бусы и латунная прово­
лока зашиты были для похода въ старый иарусъ, и на каж- 
домъ тюке было выставлено имя носильщика. Макололо, ра- 
ботавшимъ для экспедищи, заплачено за ихъ услуги, и каж­
дый, пришодшш съ докторомъ изнутри страны, получилъ 
въ подарокъ выбойки и вещицы для украшенья для защи- 
щешя ихъ отъ ббльшаго холода ихъ отечества, и для иока- 
нашя, что они не даромъ ходили. Хотя ихъ изъ вежливости
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называли макололо, такъ какъ они гордились этимъ именемъ, 
однако же Кашата, главный начальникъ, былъ единственный 
настоящш макололо изъ всего общества, и онъ занялъ выс­
шее место по смерти Секвебу въ силу своего происхождешя. 
Д рупе принадлежали къ завоованнымъ племенамъ батока, 
6amy6ia, ба-селеа и барозе. Некоторые изъ этихъ людей къ 
своимъ собственнымъ порокамъ , присоединили еще пороки 
теттеанскнхъ невольниковъ; друше темъ, что они въ течеше 
первыхъ двухъ летъ мучились въ работа на челнахъ и при 
слоновьей охоте, часто имели возможность скопить кое-что и 
могли бы принести заработокъ съ собою въ свое отечество, ио все 
это они должны были издержать на жизненные припасы, что­
бы держать прочихъ во время голода, и въ последнее время под- 
заимствовали беззаботные обычаи невольниковъ и растратили 
излишекъ заработаннаго ими на ниво и водку (ag'ua.ardiente).
15 мая все было готово, и около двухъ часовъ попо­
лудни мы оставили селеше, гд'Ь проживали макололо. Значи­
тельное число люден покидало его не такъ охотно, какъ мы 
могли предполагать за м’Ьсяцъ по ихъ речам?/, но хотя не­
которые совершенно отказались отправиться съ нами, друпе 
пошли, хотя и сказано было, что ихъ никто не будетъ при­
нуждать къ тому, если они не захотятъ идти. Иные влю­
блены были въ неволышцъ, которымъ они помогали пахать 
и полоть и потреблять доходъ съ ихъ садовъ. Отъ нихъ ро­
дилось четырнадцать детей, и такъ какъ у нихъ не было 
владетеля, который имъ приказывал?» бы или имгЬлъ бы при­
тязания на их?» услуги, то они думали, что зд'Ись имъ такъ же 
хорошо, какъ въ ихъ отечестве. Они сознавали и сожалели, 
что не могутт, назвать своими ни жеиъ, ни детей; рабовла­
дельцы имеютъ притязашя на все; но ихъ естественныя 
склонности были такъ сильны, что они крепко привязались 
къ домашнимъ узамъ. По португальскому закону, крещеныя 
дети невольницъ все свободны; но обычай жителей Замбези 
уничтожаетъ этотъ законъ. Когда указываютъ на него, то 
офицеры смеются и говорятъ: „Эти законы, вышедтше изъ
Лиссабона, весьма отяготительны, но здесь они, вероятно, 
вследств1е жаркого климата, какъ-то потеряли всю свою 
силу.“ Только одна женщина присоединилась къ нашему об­
ществу — жена одного мужчины изъ Батока. Она была дана 
ему владел ьцемъ*Чмзака въ уважеше его уменья танцовать. 
Одинъ куиецъ послалъ съ нами трехъ свопхъ людей для пе­
редачи подарка Секелету; машръ Сикардъ также далъ намъ 
троихгь въ помощь па обратнолъ пути, а два знатные пор­
тугальца предложили намъ самымъ дружестпеннымъ обра­
зомъ пару ословъ. Мы ночевали въ четырехъ миляхъ выше 
Тетте и такъ какъ слышали, что башаи, обременяющее тяж­
кою даныо порту га л ьск ихъ купцовъ, живутъ главиымъ обра­
зомъ по правому берегу, то мы, не вполне полагаясь на на- 
шнхъ люден, переправились на левый берегъ. Если бы ба­
тан  явились съ недружелюбною целыо, то, можетъ быть, 
наши проводники, имея свое отечество позади себя, бро­
сили бы свои узлы и бежали. Двое изъ нихъ действительно 
на этомъ самомъ месте порешили не идти далее, и возвра­
тились въ Тетте. Еще одинъ, Монга, изъ Батока, былъ въ 
болыномъ замешательстве, и совсемъ не зналъ, какпмъ пу- 
темъ поидти, такъ какъ онъ за три года до того ранилъ 
копьемъ своего начальника Кашата. Это считается у мако­
лоло прсступлешемъ, ведущимъ за собою смертную казнь, н 
онъ боялся, что, можетъ быть, поэтому будетъ казненъ при 
своемъ возвращении. Онъ тщетно старался утешить себя 
темъ, что у него нетъ ни отца, ни матери, ни сестеръ, ни 
братьев'ь, которые пожалели бы о иемъ, и что умирать 
придется же. Онъ человекъ добрый, и взопдетъ кт> звездамъ 
къ Incycy, а поэтому смерть ему ничего но значитъ. Не 
смотря на эти разеуждешя, онъ все же былъ очень раз- 
строенъ до техъ поръ, пока Кашата не уверилъ его, что ни­
когда не упомянетъ владельцу о его проступке; на самомъ 
деле онъ не упоминалъ объ этомъ никогда даже доктору, 
что наверно сделалъ бы, если бы это тяжело залегло ому 
на сердце. Общество Монга было весьма пр1ятно намъ, по­
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том у что онъ бы лъ парень веселы й, всегда въ хорош емъ  
расположен ш  духа , и его стройная, м уж еств ен н ая  Фигура, 
при опасности, всегда была впереди; легко было узн ать  ее  
въ борьбе со слонами, потом у что онъ б ы л ъ  л^вш а.
Мы начали съ короткихъ переходовъ, тихо прогуливаясь, 
и продолжали такъ значительное число дней, пока не при­
выкли къ походу. Это такъ важно, что, по нашему мненш, 
молено бы более успеть съ солдатами, если бы переходы 
первыхъ двухъ дней были легьме и постепенно увеличива­
лись бы по разстоятю и по скорости. Ночи были холодныя, 
съ сильными росами и иногда ливнями, и съ нами было 
несколько случаевъ лихорадки. Каждую ночь несколько изъ 
нашихъ людей убегали, и мы вполне ждали, что все, у ко­
торыхъ были дети, предпочтутъ вернуться въ Тетте, по­
тому что, какъ известно, маленыая дети представляютъ са- 
мыя крепк1я узы даже для рабовъ. Ни къ чему не вело тол­
ковать имъ, что если они не желаютъ воротиться, то они 
только пришли бы и сказали намъ; мы не озлились бы на 
нихъ, если бы они предпочли Тетте своему отечеству. 06- 
щ ете съ невольниками разрушило въ нихъ чувство чести, 
они не хотели уйти при дневномъ свете, и убегали ночью; 
но былъ только одинъ случай захвата съ собою нашихъ ве­
щей, хотя въ двухъ другихъ случаяхъ они унесли собствен­
ность своихъ товарищей. До самаго времени, когда мы благо­
получно достигли холмовъ Кебрабаза, вернулись тридцать 
мужчинъ, почти третья часть общества, и ясно было, что 
если бы насъ покинули еще несколько, то вещи Секелету не 
могли бы быть доставлены. Наконецъ, когда все негодные 
ушли, побеги прекратились.
Когда однажды после полудня мы остановились въ одномъ 
изъ селенш по Кебрабаза, иодошелъ къ намъ мужчина, уве- 
рявшш, что онъ можетъ обратиться во льва. Понюхавши 
пороху изъ разряженнаго ружья, онъ отошелъ къ стороне, 
чтобы не слышать более запаха; при этомъ дрожалъ онъ въ 
высшей степени притворнымъ образомъ, но выполнилъ свою
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роль вполне. Макололо другъ передъ другомъ объясняли 
намъ, что онъ пондоро или человйкъ, могущш изменять свой 
видъ по произволу, и прибавляли, что онъ дрожитъ, когда 
понюхаетъ пороху.*1 Посмотрите-ка, какъ онъ все еще дро­
житъ! „Мы сказали имъ, чтобы они попросили его сей- 
часъ же обратиться во льва, и что мы дадимъ ему за это 
кусокъ выбойки. „О, н^тъ! возразили они: — „если мы ему 
это скажемъ, то онъ обратится, а когда мы будемъ спать, 
придетъ и заестъ насъ.“ Такъ какъ у  нихъ въ отечестве 
были подобныя суеверный Фокусничества, то они тотчасъ же 
столь же крепко уверовали въ пондоро, какъ и туземцы се- 
лешя. Намъ разсказали, что онъ иринималъ на себя видъ 
льва и днемъ скрывался въ лесахъ, иногда даже не являясь 
по целому месяцу. Его предусмотрительная жена устроивала 
ему, хижину или пещеру, въ которую она ставила жизнен­
ные припасы и пиво для своего оборотившагося господина, ме­
таморфоза котораго не наносила никакого вреда его челове­
ческому аппетиту. Въ эту хижину кроме пондоро и его 
жены не входилъ никто, и никогда чужеземецъ не присло- 
нялъ своего оруж1я къ стоящему возле нея баобабу. Мфумо 
или маленькш владетель другаго незначительнаго селешя хо- 
т ел ъ  налож ить штраФъ на нашихъ людей за то, что они 
приставили свои мушкетоны къ старой, близкой къ паденш 
хижине, такъ какъ это была хижина пондоро. Иногда пон­
доро пользуется прюбретенною силою для охоты въ пользу 
селетя, и после одного или двухъ дней отсутстсйя его жена 
чуетъ льва, беретъ некоторое лекарство, ставить его въ 
лесу и опять быстро удаляется оттуда, чтобы левъ не убилъ 
и ее. Это лекарство даетъ пондоро возможность снова обра­
титься въ человека, вернуться въ свое селеше и сказать; 
„Идите и возьмите дичь, которую я убилъ для васъ.“ Есте­
ственно, чтб пользуются темъ, что наделалъ левъ; отправля­
ются въ лесъ и приносятъ домой буйвола или антилопу, кото­
рыхъ онъ убилъ, будучи львомъ, или скорее нашелъ, настой­
чиво поддерживая въ лесу свой обманъ. Пондоро другаго
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селешя видели мы одетымъ Фантастическимъ образомъ, съ 
многочисленными, обвешанными вокругъ него, волшебными 
средствами и толпою мальчиковъ, которые бежали за нимъ 
строемъ и чествовали его громкими ликованьями.
Они верятъ также, что души умершихъ владельцевъ 
переходятъ во львовъ и делаютъ ихъ неприкосновенными. 
Когда мы однажды по той стороне КаФуэ застрелили на 
пути буйвола, голодный левъ, вероятно привлеченный зала- 
хомъ мяса, подошелъ къ самому нашему лагерю и разбудилъ 
своимъ рыкашемъ весь народъ. Туба Мокоро, разделявши! 
народное cyeBepie, что это животное есть замаскированный 
владетель, серьезно выспрашпвалъ его въ коротюе проме­
жутки, когда тотъ у мол ка лъ. „Вы владетель, а? Вы назы­
ваетесь владетель, не правда ли? Что же вы за владетель та­
кой, что ‘шляетесь въ темноте и хотите украсть у  насъ мясо 
буйвола! Не стыдно ли вамъ самого себя? Хорошъ владе­
тель въ самомъ деле! Вы точно навозный жукъ и думаете 
только о себе самомъ. У васъ сердце не владетеля. Что вы 
сами себе не убьете быка? У васъ верно камень въ груди 
вашей, а вовсе не сердце!“ Такъ какъ Туба Мокоро не сде- 
лалъ никакого впечатлен in нм обороченнаго владельца, то 
одинъ изъ людей, самый спокойный изъ всего общества, редко 
говоривших, взялъ дело на себя и обратился ко льву дру- 
гимъ образомъ. Своимъ медлениымъ, спокойным^ тономъ онъ 
выставляла ему неблагоприлич1е такого поведешя въ отно- 
шенш къ иностранцамъ, которые не сделали ему ничего дур- 
наго. „Мы были намерены спокойно воротиться черезъ эту 
землю къ нашему собственному владельцу. Мы никого ни­
когда не сгубили, никогда ничего не украли. Буйволовое 
мясо принадлежишь намъ, а не ему, и неприлично для боль- 
шаго владельца, какъ онъ, шнырять въ темноте и, какъ пене, 
воровать у чужестранцевъ ихъ мясо. Онъ могъ бы пойти 
и изловить самъ для себя; въ лесу бездна дичи.“ Такъ какъ 
пондоро былъ глухъ къ разумному разсуждешю и только 
рыкалъ еще громче, то люди разсердились и грозили послать
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ему нулю въ т^ло, если онъ не пойдетъ своей дорогой. Они 
схватились за ружья, чтобы выстрелить въ него, но онъ благо­
разумными» образомъ оставался въ темноте, вне светлаго 
круга, образованного нашимъ лагернымъ огнемъ, а туда они 
не решились пуститься. Мы вложили немного стрихнину 
въ кусокъ мяса и бросили его ему; но онъ вскоре ушелъ, 
и мы уже не слыхали его величественного рыканья.
Обитатели по Кебрабаза были теперь въ лучшемъ поло- 
женш относительно пищи и находились въ более благопр1ят- 
ныхъ отношешях'ь, чемъ при прежнихъ нашихъ посеще- 
шяхъ; жатва была обильная; они вполне могли наедаться, 
напиваться н наслаждаться жизныо, какъ только могли лучше. 
Въ соленiи Д о ф ы о , близь того места, у  котораго стоялъ ко­
рабль при первой поездк!;, мы нашли двухъ мфумо или стар- 
пшпъ, сына и сына зятя прежняго владельца. Сынъ зятя 
имелъ более надеждъ наследовать во владемin, чемъ соб­
ственное потомство владельца, такъ какъ неоспоримо было, 
что дитя сестры — семейной крови. Мужчины все разрисо­
ваны иоперекъ носовъ и посредине лбовъ короткими гори­
зонтальными штрихами или рубцами и носятъ, какъ древ- 
nie египтяне, одну латунную серьгу отъ двухъ до трехъ 
дюймовъ въ поперечнике. Иные носятъ длинные волосы, какъ 
древтмо oociipianu и египтяне, и у некоторых?, глаза наклонно 
направлены внизъ и внутрь, какъ у китайцевъ.
Перешедши въ бродъ быструю Луйа, мы покинули нашу 
прежнюю, шедшую но берегамъ Замбези, дорогу и направи­
лись въ северозападномъ ноправленш позади одной -изъ ц е ­
пей холмовъ, восточный конецъ которой называется Монгва, 
по имени одной акацш, растущей тамъ и имеющей особенно 
сильный иепр1ятный запахъ. Нашъ путь вился по долине, 
по небольшому горному протоку, почти высохшему, и велъ 
потомъ черезъ скалистые утесы одного изъ высокихъ хол­
мовъ. Страна была тогда очень суха и вода попадалась лишь 
кое-где въ какомъ-пибудь роднике и въ немногихъ колод- 
цахъ, вырытыхъ въ руслахъ ручьевъ. Обитатели были
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б^дны и употребляли всЬ усшйя убедить въ этомъ путе- 
шественниковъ. Мужчины, совоЬмъ не такъ какъ на равни- 
нахъ, проводили большую часть своего времени на охот4; 
это происходило, вероятно, отъ того, что у нихъ было на 
склонахъ холма только немного годной подъ сады почвы и 
только не совсЪмъ верная надежда на жатву того, чт<5 от­
части сеется въ долинахъ. Женщинъ не видно было въ се- 
лахъ къ востоку отъ Чиперизива, гдй мы проводили ночь. 
Мы сделали два выстрела по цесаркамъ, бывшимъ въ до- 
лин'Ь нисколько въ сторон^ отъ дороги; тогда женщины убе­
жали въ л’Ьса, а мужчины вышли и желали знать, не вы- 
зовъ ли это на войну, и только нисколько стариковъ верну­
лись, услыхавши, что мы питаемъ мирныя нам'Ьретя. Стар­
шина Камбира извинялся, что у  него не было наготове ни­
какого дара, и принесъ намъ посл’Ь немного муки, жаренаго 
жиряка (Hyrax capensis) и кувшинъ пива; онъ желалъ счи­
таться бЪднымъ. Пиво у  него было привезено издалека, своего 
у него не было. Какъ манганджа, эти жители нрив4тству- 
ютъ тоже хлопаньемъ въ ладоши. Когда кто-нибудь подхо- 
дитъ къ мЬсту, гд'Ь сидятъ друпе, то прежде ч’Ьмъ сЬсть, 
хлонаетъ въ ладоши передъ каждымъ по порядку и т^ от­
вечаюсь т^мъ же. Если у него есть что сказать, то какъ 
говорящш, такъ и слушающш бьютъ въ ладоши въ заклю­
чение каждаго отдела, и потомъ еще разъ сильно въ конц-Ь 
р4чи. Проводникъ, котораго далъ намъ старшина, иередъ 
уходомъ съ нами прив'Ътствовалъ такимъ же образомъ каж­
даго изъ своихъ товарищей. Различ1е въ язык!; зд£сь такъ 
ничтожно, что всЬ племена этой страны въ сущности при­
надлежать къ одной семь^.
Мы шли все въ томъ же направлети и миновали въ про- 
должеше дня только двЬ неболышя деревни. За исключе- 
шемъ шума, производимаго походкой нашихъ людей, все во- 
кругъ насъ было тихо: видно было только нисколько птицъ. 
Появлеше птицы вдовы показало, что она еще не сложила 
свои прекрасныя длинныя перья. Мы миновали неизмеримое
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количество чернаго дерева и бакаута, а также дерева, изъ 
гладкой и горькой коры котораго делаются сосуды для зе- 
ренъ. Вообще страна покрыта л^сомъ изъ деревъ обык­
новенной величины. Мы ночевали въ небольшомъ селенги 
близъ Синдабве* где наши люди купили много пива и весь 
вечеръ необыкновенно шумели. На с л е д у ю щ е е , утро завтра­
кали мы подъ зелеными дикими ф и н и к о в ы м и  пальмами близъ 
красивой, украшенной цветами реки, протекающей по пре­
лестной долине Зибахъ. Теперь гора Чиперизива была 
между нами и частью лежащей близъ Морумбва реки, такъ 
какъ мы въ этомъ случае, чтобы уменьшить трудности на­
шей прежней дороги, обошли ее съ севера. Здесь распро­
щался съ нами на Французских ладъ послЪдтй дезертиръ, 
завзятый воръ. Тюкъ выбойки, несенный имъ, онъ бросилъ 
на дороге ярдовъ за сто до места, где мы остановились, но 
бежалъ съ мушкетономъ и большею частью латунныхъ ко- 
лецъ и бусъ своего товарища Ширимба, который доверилъ 
ихъ его покровительству безъ всякаго подозрешя.
Идя далее по этой прекрасной долине, мы достигли по­
чти черезъ часъ селен1я Санд1а. Владетель, какъ говорили, 
только лишь ушелъ на охоту, и они не знали, когда онъ 
вернется. Это такой обыкновенный ответъ на осведомлеше 
о начальнике места, что естественно думать, что онъ озна­
чаете просто желаш'е узнать цель иностранцевъ, прежде 
чемъ подвергать опасности своего начальника. Такъ какъ 
некоторые изъ нашихъ людей были больны, то здесь была 
сделана остановка. Люди Санд1а были очень вежливы: ве- 
черомъ посетилъ насъ одинъ изъ его родственниковъ, и при- 
несъ большой кувшинъ пива; онъ не хотелъ видеть насъ 
кушающими безъ напитка, и потому предложилъ его намъ 
въ подарокъ. Хотя они живутъ далеко отъ рабо владельце въ, 
въ обычаяхъ туземцевъ и въ манере ихъ выражаться есть 
многое, что напомнило намъ патр1арховъ. Обитатели долины 
Зибахъ — бадема, и состоите ихъ лучше, чемъ жителей, 
черезъ селетя которыхъ мы только что проходили; у  нихъ
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больше одеждъ, украшенш, пищи и лакомствъ. На продажу 
вынесены были в?, большомъ количестве птицы, яйца, са­
харный тростникъ, бататы, земляные орехи, желтякъ, лю- 
бовныя яблоки, иснанскш перецъ, рисъ, мапира (Holcus sor­
ghum) и маисъ. Мапира можно назвать житом?, страны. На 
юге и западе оно известно под?, именемъ каФФрскаго и гви- 
нейскаго жита, въ Египте подъ именем?, дура и въ Инд in 
подъ именемъ бадджери. Зерна ого круглы и белы, или кра- 
сновато-белы, почти такой же величины, как?, семя конопли, 
которое дают?, канарейкамъ. Несколько сотенъ зерен?, обра­
зуюсь массивный колос?,, который сиди?-?, на стебле тол­
щиною въ обыкновенную палку и высотою отъ восьми до 
восемнадцати Футовъ. Возделываются также табакъ, конопля 
и хлопокъ, какъ повсюду на Кебрабаза. Здесь почти въ каж- 
домъ селенш мужчины заняты ирядешемъ и ткашёмт, хлопка 
въ значительных?, размерахъ.
Такъ какъ мы не могли двинуться далее на следующее 
утро, то шестеро изъ нашихъ молодыхъ людей, охотно же­
лавших?, попробовать свои мушкетоны, отправились на сло­
новью охоту. В?, течете нескольких?, часовъ они ничего не 
видали, и некоторые изъ них?,, утомившись, предложили 
пойти въ какое-нибудь селеше н купить жизненныхъ при- 
пасовъ. „Нетъ! сказалъ М антлатане:— мы вышли на охоту, 
поэтому пойдем?, далыпе.“ Вскоре они наткнулись на стадо 
слоновьихъ матокъ и тслятъ. Какъ только первая матка 
заметила надъ собою на скале охотников?,, она с?, настоя- 
щимъ материнскимъ инстииктомъ поставила своего детеныша 
между своими передними ногами, чтобы защитить его. Охот­
ники разсыпались и наудачу выстрелили въ стадо. „Изъ 
этого ничего не выйдет?,закричал?, Мантлатане, „выстре- 
лимъ все въ эту одну.1' Бедное животное приняло въ себя 
зарядъ и спрыгнуло въ равнину, где второй залпъ ее по- 
кончилъ; детенышъ ушел?, со стадомъ. Люди были вне себя 
отъ радости и с?, громкими криками и веселыми песнями 
плясали вокругъ павшей царицы леса. Они воротились, неся,
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какъ знаки победы, хвостъ и часть хобота, и вступили въ 
лагерь, маршируя какъ солдаты и съ замйтнымъ чувствомъ, 
что они значительно выросли въ это утро.
Такъ какъ здесь существуете, законъ, что половина слона 
принадлежит!, владельцу, на земле котораго онъ убитъ, то 
надлежащим'!, образомъ уведомлена была о счастливомъ 
успехе жена Сащца. П ортугальце торговцы всегда подчи­
няются этому налогу, и если бы онъ былъ туземнаго про- 
псхождешя, то едвали можно было бы считать его несиравед- 
вымъ. Владетель долженъ им'Ьть источникъ дохода, и такъ 
ликакъ иные владетели не могутъ иметь ничего кроме сло­
новой кости или невольниковъ, то этотъ налогъ порождаете, 
возрожеиш менее, чемъ всякш другой, какой могъ бы при­
думать какой-нибудь черный министре, Финансовъ. Однако, 
онъ, повидимому, явился у самихъ португальцевъ и оттуда 
потом'!, распространился между пограничными племенами. 
Губернаторы зорко следятъ за каждымъ слономъ, убитымъ 
па земляхъ, принадлежащих'!, короне, и требуютъ отъ сво- 
нх'ь нассаловъ одного изъ клыковъ. Мы не находили этого 
закона ни у одного изъ племеиъ вне круга действш порту- 
гальскихъ иромышлениковъ или вдали отъ круга иоходовъ 
техч, арабовъ, которые въ торговле подражают'!, португаль­
ским'!, обычаямъ. Въ 1855 году на Ka-i-уэ владельцы поку­
пали мясо, битое памп, и не требовали съ насъ никакой дайн,' 
и точно то же было при нашихъ иоездкахъ ио Шире. Пор- 
тугальеше невольники, посланные своими господами стре­
лять слоиовъ, вероятно способствовали распространенно этого 
на кона; ибо они стремились достигнуть благорасиоложе- 
1пя владельца, въ землю котораго приходили, т'Ьмъ, что сове­
товали ему требовать половину каждаго убитого слона, и 
за этот'!, советъ имъ хорошо платили иивом'ь. Когда мы на­
шли, что въ пользу этого закона говорили. португальцы, мы 
сказали туземцамъ, чтобы они требовали бивней съ нгьхъ; мо 
англичане, которые совсемъ не то, предпочитаютъ чистый 
туземный обычай. Это побудило, какъ после будетъ упомя-
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нуто, Санд1а поколебаться; но у насъ не было никакого же- 
лашя настаивать въ свою пользу на какомъ-нибудь исклю- 
ченш тамъ, где для оправдатя требованья могли сослаться 
на силу обычая.
Жена Санд1а сказала, что въ день нашего п р и б ьтя  она 
послала своему мужу вестника и ожидаетъ его скораго р.оз- 
вращ етя; но некоторые изъ ея подданныхъ по утру отпра­
вились съ нашими людьми къ слону и приняли то, чтб мы 
вздумали дать. Мы сопровождали нашихъ охотниковъ че­
резъ холмы на слоновью долину къ северу отъ Зибахъ. Это 
была красивая долина, покрытая высокою, густою травою, 
на которой спокойно паслись слоны, когда на нихъ сделано 
было нападете. Мы нашли трупъ нетронутымъ; это была 
целая гора мяса.
Разделъ слона представляетъ зрелище совершенно един­
ственное въ своемъ роде. Люди стоятъ въ мертвой тишине 
вокругъ животнаго, между темъ какъ начальникъ путеше- 
ствующаго общества объясняешь, что, по старому праву, го­
лова и правая задняя нога принадлежать тому, кто убилъ 
животное, т. е. тому, кто нанесъ ему первую рану; левая 
задняя нога тому, кто нанесъ вторую рану, или кто первый 
коснулся животнаго, когда оно пало; мясо вокругъ глаза ан­
гличанину или начальнику путешествующихъ и различныя 
части начальникамъ различныхъ огней или группъ, изъ ко­
торыхъ состоялъ лагерь, при чемъ онъ не забываетъ на­
стоять на сбережети жира и внутренностей для втораго 
раздела. По окончанш этой речи туземцы пришли тотчасъ 
въ восторгъ и подняли дикш крикъ, воткнувъ кругомъ въ 
трупъ множество копш, длинныя пики которыхъ колебались 
въ воздухе надъ ихъ головами. Восторгъ ихъ съ каждой ми­
нутой становится все сильнее и сильнее и достигаетъ выс­
шей своей точки, когда, какъ показываетъ шумъ газа, вскры­
вается внутренность этой огромной массы. Иные вспрыгиваютъ 
туда и катаются тамъ въ страстно мъ желанш овладеть дра- 
гоценнымъ жиромъ, между тЬмъ какъ друпе съ громкимъ
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крикомъ уносягъ куски окровавленнаго мяса, чтобы бросить 
ихъ въ траву и поспешить назадъ захватить еще более. Все 
болтаютъ и кричатъ разомъ, какъ можно громче. Иногда 
двое или трое, не обращая вниматя ни на как1е законы, 
схватываются за одинъ и тотъ же кусокъ мяса и ведутъ 
изъ-за него короткую словесную перебранку. То тамъ, то тутъ 
раздается убшственный крикъ, и какой-нибудь туземецъ вы- 
ныряетъ изъ движущейся массы мертваго слона и извиваю­
щихся тутъ и тамъ людей, съ рукой, больно прорезанной 
копьемъ его восторгающагося друга и соседа; чтобы остано­
вить напрасную кровь, ему нужна тряпица и несколько 
успокоительныхъ словъ. Въ невероятно короткое время раз- 
резываются целыя тонны мяса и складываются кругомъ въ 
особыя кучи.
Вскоре по разделенш животнаго пришелъ Сащца. Онъ по­
жилой мужчина и носитъ черный, сделанный изъ волоконъ, 
сансев1еры парикъ, съ виду прекрасно выглаженный и выло­
щенный. Это растете (Sanseviera) сродно алоэ, и его толстые, 
мясистые листья, по виду схож1е отчасти съ нашими ситнико­
выми, даютъ, если ихъ размять, очень красивую, крепкую 
нить, которая идетъ на бичевы, сети и парики. Эта нить легко 
принимаешь окраску и могла бы стать хорошимъ предметомъ 
торговли. Парики изъ нея, какъ мы увидали после, въ этой 
стране довольно обыкновенны, хотя можетъ быть и не такъ 
обыкновенны, какъ у  насъ волосяные парики. Мозамела 
владетеля Сандга, т. е. небольшая, украшенная резьбой де­
ревянная подушка, совершенно сходная съ древне-египетской, 
висела у  него сзади на шее. Эту подушку и циновку для 
спанья туземцы обыкновенно носятъ при себе, когда ходятъ 
на охоту. Владетель посетилъ различные лагерные огни на­
шихъ людей и принялъ отъ нихъ въ даръ мясо, но сказалъ, 
что онъ охотнее поелъ бы ихъ съ своими набольшими, такъ 
какъ желалъ спросить ихъ совета, долженъ ли онъ получить 
отъ англичанъ половину слона. Его кабинетъ, не видевппй 
никакого достаточнаго основашя, почему следовало бы ему
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уклониться отъ установившаяся обычая, счелъ за лучшее 
съ подлежащими налогу белыми поступить точно такъ же, 
какъ съ подлежащими налогу черными, и получить половину, 
принадлежащую правительству Санд'иг. После полудня вла­
детель вернулся съ с в о и м и  советниками., въ сопровожденш 
своей я^ены и несколышхъ другихъ женщинъ, несшихъ 
пять кувшиновъ пива; три, объясийлъ онъ, назначены въ 
подарокъ белымъ людямъ, а остальные два на продажу. По­
ходка у женщинъ была замечательно прямая, вероятно по­
тому, что оне съ детства ир1учены носить у себя па голо- 
вахъ тяжелые водяные кувшины. Это приводить въ дей- 
ств1е все спинные мускулы и могло бы послужить весьма 
благодетельиымъ упражнешемъ для техъ, которые п у насъ 
страдаютъ слабостью становаго хребта. Между головой и 
кувшипомъ оне носятъ, можетъ быть для красы, кусокъ 
дерева.
Переднюю ногу слона мы туземнымъ способомъ пригото­
вили для самихъ себя. Въ земле была вырыта большая 
яма, въ которой разведспъ былъ огонь, и когда внутренность 
ямы мало-ио-малу раскалилась, вся нога была вложена туда 
и покрыта горячей золой и землей; надо всемъ этимъ былъ 
разведенъ новый огонь и поддерживался во всю ночь. На 
следующее утро приготовленная такимъ образомъ нога была 
у насъ на завтраке, и мы нашли ее прекрасною, £)то бело­
ватая масса, слегка студенистая и сладкая какъ мозгъ. После 
еды слоновьей ноги длинный иереходъ представляетъ благо­
разумную меру предосторожности, чтобы не получить желч­
ной лихорадки. Хоботъ и языкъ слона также хороши, и 
после медленного, слабаго варехпя очень похожи на Филей 
буйвола и языкъ быка, ио все остальное мясо вязко, и его, 
вследств1е его особеннаго вкуса, можно есть только съ го­
лоду. Что за порцш мяса истребили наши люди, — совер­
шенно изумительно. Они варили по стольку, сколько вмеща­
лось въ ихъ горшкахъ, и ели до техъ поръ, пока для нихъ 
становилось Физически невозможнымъ проглотить еще сколько-
нибудь. Зат'Ьмъ следуетъ неистовая, сопровождаемая дикимъ 
п$шемъ, пляска, и, какъ скоро они протрясутъ свое первое 
блюдо* и обмоютъ потъ и пыль танца, они снова начинаютъ 
жарить; затгЬмъ следуетъ короткш сонъ; вскоре они опять 
просыпаются и снова къ мясу; итакъ, во всю ночь насквозь 
идетъ вареше и еда, жареше и глотанье, съ небольшими 
короткими промежутками сна. Какъ друшя мясоядныя, эти 
люди могутъ выносить голодъ гораздо долее, чемъ друпя, 
едящ1я супъ, племена. Наши люди могли на столько хорошо 
варить мясо, какъ только можетъ требовать этого всякш ра­
зумный путешественникъ; а свареное въ глиняныхъ горш- 
кахъ, похожихъ на индшыая чатти, оно на вкусъ гораздо 
лучше, чемъ когда варится въ чугунныхъ.
Супъ ихъ никуда не годится, по крайней мере для шот- 
ландскаго пищеварения, оелабленнаго лихорадкой. Если при 
нихъ въ дороге нетъ женщинъ, то они, какъ скоро вода 
вскипитъ, проворно бросаютъ въ нее З1уку горстями, пока 
варево не сгустится такъ, что когда его быстро снять съ 
огня и поставить на землю, то его нельзя уже мешать; 
тогда поваренокъ держитъ горшокъ, а поваръ, схвативши 
мутовку обеими руками,* напрягаетъ все свои силы повер­
нуть ее несколько разъ, чтобы норазмешать эту крепкую 
массу и не дать ей пригореть отъ жару. Тогда приносится 
она намъ, при чемъ поваръ не огпускаетъ ее до техъ поръ, 
пока хоть что-нибудь остается на мутовке, когда онъ выни- 
маетъ ее изъ горшка. При этомъ способе варения мука 
только подмачивается и разогревается, но не варится. Такъ 
много муки остается сырою, что она постоянно производить 
изжогу. Это единственный способъ у туземцевъ варить муку 
мапира. Они очень редко иекуть изъ нея пироги, какъ изъ 
овсяной крупы; ибо если она даже мелко смолота и совер­
шенно бела, она все-таки не совсемъ спекается. Маисовая 
мука легче обращается въ тесто, но и она менее годна для 
печенья, чемъ пшеничная или даже овсяная мука. Трудно 
было уговорить людей, чтобы они для насъ дольше кипя-
Лннингстопъ. З а м ь е з п . Г.
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тили супъ* Когда слабость отъ лихорадки вынуждала насъ 
внимательно присматривать за варешемъ, то они острили 
надъ нами и издавались, что мы точно женщины; они откро­
венно признавали, что было ниже достоинства белыхъ людей 
спускаться до так ихъ мелочей. Они смотрели на супъ чер- 
ныхъ племенъ изъ муки и воды, какъ англичане обыкновенно 
смотрятъ на Франдузскихъ лягушекъ, и тЪхъ, кто его естъ, 
называютъ „просто водохлебы“, а супъ макололо изъ муки 
и молока играетъ у нихъ роль англшскаго ростбифа.
Санд1а далъ намъ двухъ проводниковъ. 4-го шжя мы 
оставили слоновью долину и отправились на западъ. Пере- 
шедши черезъ нисколько горныхъ хребтовъ, мы вступили 
въ долину Чингерере или Пагуругуру, ио которой въ дожд­
ливое время течетъ ручей Паджодце. Горы слева у насъ, 
между нами и Замбези, носили, какъ сказали намъ наши 
проводники, то же назвате, что и долина, но находягщяся 
при усть*Ь Паджодце называются Морумбва. Мы попали на 
реку въ неполной полумиле кверху отъ водопада Морумбва. 
Когда мы взбирались на подошву этой горы у Паджодце, 
мы нашли, что отъ водопада мы находимся только на раз­
стоянш д1аметра горы. При измеренш водопада мы прежде 
стояли на его южномъ крыле; теперь мы были на север- 
номъ его крыле и тотчасъ опять узнали луковичную гору, 
которая называется здесь Цакавума, и которой гладкая, вы­
пуклая поверхность блеститъ надъ дробящейся водою, ( ’ъ 
того места, на которое мы взобрались, и на разстоянш отъ 
700 до 800 ярдовъ уголъ ея съ компасомъ достигалъ 180°. 
Поэтому мы здесь довершили теперь нашъ обзоръ всей Ке­
брабаза и видели въ целомъ то, чего никогда за все время, 
какъ существуете» истор1я, не видали европейцы.
Разлиeie уровня между Паджодце и Тетте доотигаетъ, 
какъ показал'ь барометръ, почти 160 Футовъ; но мы должны 
напомнить, что наши наблюден!я въ обоихъ местахъ были 
сделаны не одновременно. Отчасти конусообразная Форма 
стоящей справа Цакавума и более напоминающая замокъ
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форма Морумбва съ левой стороны ограничиваюсь узюя во­
рота, въ которыхъ находится водопадъ. Талусъ каждаго 
портала, которые оба вместе уходятъ къ северу, образуетъ 
по направлешю отъ водопада къ Паджодце узкое, корыто­
образное углублеше съ отвесно стоящими боковыми стенами. 
Въ этомъ углубленш вьется глубокая зеленая река между' 
массивными черными, угловатыми скалами; выше ея до са­
мой Чикова по Замбези опять видно русло высокой воды и 
глубоше, вымытые водою желобы, сходные съ такими же на 
нижнемъ конце Кебрабаза, но русло высокой воды здесь 
только отъ 200 до 300 ярдовъ шириною, и река, текущая 
въ этой части ложбины, украшена въ разныхъ местахъ 
белою пеною значительнаго числа неболынихъ быстринъ. 
По движешю на воде кусковъ дерева, мы по карманнымъ 
часамъ определили, что скорость теченья на быстрыхъ 
местахъ доходитъ отъ 3,3 до 4,1 узла въ часъ. Немного 
пройдя выше Паджодце мы завтракали. Еще недолго спустя, 
на сравнительно спокойномъ месте Замбези, названномъ Мо- 
вуци, где иногда торговцы переправляются съ южнаго на 
северный берегъ, нрошелъ Оашайскш начальникъ места съ 
дюжиною вооруженныхъ спутниковъ и безсовестнымъ обра­
зомъ потребовалъ платы за дозволеше намъ продолжать нашъ 
путь. Это вовсе не было дружелюбнымъ напрашивашемъ на 
подарокъ, и потому наши люди сказали ему, что англичане 
не привыкли платить дань за ничто; поэтому онъ безуспешно 
вернулся назадъ. Владетель башаи на противоположномъ 
берегу носитъ имя Цуда, которое португальцы, за его ко­
рыстный наклонности, переделали въ 1уда. [Разговаривая о 
насъ съ некоторыми изъ нашего общества, онгь сказалъ: 
„Когда эти люди шли внизъ по реке, они прошли мимо и 
не дали мне ничего; анпийская выбойка хороша; теперь, 
когда они идутъ вверхъ по реке, я пришелъ, чтобы одеться 
въ нее“. Прежде еще чемъ мы окончили ]завтракъ, пришелъ 
его посланникъ, уселся наглммъ образомъ среди насъ и ио- 
велъ речь не къ намъ, а къ своимъ слугамъ. Эта речь о
12*
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насъ возбудила гнйвъ въ макололо и они возразили: „Англ1й- 
ская выбойка хороша, и англичане платятъ за все, что они 
*дятъ. Теперь они мирно идутъ по Божьей земле, не нанося 
вреда ни стране, ни садамъ, хотя англшсюя ружья съ шестью 
стволами, и англшсюя пули бъютъ далеко и попадаютъ 
метко.“ Такъ какъ мы все-таки остались на левомъ берегу, 
то мы избежали столкновешя съ этими безпокойными и отя­
готительными башаи.
Остальной путь по Кебрабаза далее къ Чикова велъ 
около самой реки, стиснутой и скалистой. Цепи высокихъ, 
покрытыхъ деревьями горъ, съ глубокими, узкими долинами, 
въ которыхъ находятся сух1я русла или текуцце ручьи, тя­
нутся съ северовостока и уходятъ на противоположный бе- 
регъ реки въ югозападномъ направленш. Когда мы огля­
нулись назадъ, горный ландшафтъ по Кебрабаза былъ вели- 
колепенъ; особенно бросаются въ глаза своей Формой и от­
весными стенами два гигантсше портала водопада; гро­
мадные леса все еще сохраняли свои разнообразные блестя- 
njie осенше цвета—зеленый, желтый, красный, пурпуровый 
и бурый, составляв1ше прекрасный контрастъ съ серою ко­
рою стоящихъ на заднемъ плане стволовъ. Между пестро 
окрашенными деревьями иныя бросались въ глаза своимъ 
новымъ нарядомъ изъ свежей яркозеленой листвы, какъ 
будто зима для другихъ была для нихъ весною. Блистаю­
щее солнечное Ыяше на этихъ горныхъ лЬсахъ и вЬчно мй- 
няюпцяся Формы облачныхъ теней, скользящихъ по неко- 
торымъ частямъ поверхности, прибавляли новую прелесть 
уже и безъ того безподобно прекраснымъ сценамъ.
Скалы и быстрины Кебрабаза, виденныя нами, совер­
шенно ясно показали намъ, что оне будутъ всегда проделомъ 
для судоходства при обыкновенномъ ниэкомъ уровне воды 
въ реке; но такъ какъ поднтче воды въ этомъ проходе до- 
ходитъ въ отвесномъ направленш до восьмидесяти Футовъ. 
то весьма вероятно, что при высокомъ стоянш ея, когда все 
быстрины сглажены, пароходъ можно было бы провести вверхъ
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для прохода на верхнюю Замбези. Самый страшный водо- 
падъ, Морумбва, при ширине тридцати ярдовъ, имеешь только 
около двадцати Футовъ высоты и долженъ совершенно исче­
зать, когда вода достигнешь восьмидесяти Футовъ высоты. Те 
изъ маколол^ которые заправляли судномъ, не безиокоились 
о томъ, что пароходъ оставленъ внизу, такъ как?» они по 
горло были сыты темъ, что вечно кололи дрова, которыхъ 
требовала ненасытная печь „страждущаго одышкой". M6ia, 
злой шутникъ, смеясь кричалъ на ломано.мъ англшскомъ языке: 
„О, Кебрабаза хороша, очень хороша, — не пускаетъ судно 
нверхъ къ Секелету, слишкомъ много работы, дрова рзубить, 
дрова рубить: Кебрабаза хороша." Повсюду разсказывали, и 
обыкновенно верили, что только однажды португалецъ, по 
имени Хозе Педро, — прозванный туземцами Шаматимбира, 
владетель, или, в£рн$с, капитана Думбо, человекъ съ вели­
чайшею предпршмчивостыо, но съ малою гуманностью,— же- 
лавшш узнать могла ли быть судоходной Кебрабаза, привя- 
залъ въ челнъ двухъ невольниковъ и спустилъ ихъ отъ Чи- 
кова по Ксбрабазе, чтобы посмотреть выплывутъ ли они на 
другомъ конце. Такъ какъ не было и следовъ ни невольни­
ковъ, ни челна, то его превосходительство заключилъ, что 
Кебрабаза не судоходна. Одинъ торговецъ, при внезапномъ 
подняли реки, спустилъ большой челнъ, и внизу онъ най- 
денъ былъ неповрежденнымъ; но самое успокоительное из- 
вест1е было извеот1е стараго Сандра, который утверждалъ, 
что при высокой воде вся Кебрабаза вполне гладка, и что 
онъ ее часто видалъ такою.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ.
7 аоня 1860 г. мы идемъ отъ Кебрабаза дал*е къ Чикова. — Какъ разво­
дить огонь туземные путники.—Ночное расположеше лагеря.—Туземныя на- 
звашя звЪздъ.—Лунная слЪпота.— Нашъ добровольные истопникъ.— Полити- 
ческ1е разговоры туземцевъ.—Нашъ способъ делать переходы.—Изъ удоволь- 
ств1я не следуетъ делать мучен1я.— Цивилизованные выказываютъ бол*е стой­
кости, ч'Ьмъ не цивилизованные. — Вежливость Читора. — Просачивающаяся 
вода предпочитается туземными женщинами. — Белые — домовые для чер- 
ныхъ.— Страхъ дикихъ животныхъ передъ человЪкомъ.— Первое впечатление, 
произведенное силою голоса одного осла.
Съ холмовъ Кебрабаза, длиною отъ тридцати-пяти до со­
рока миль, мы вышли, 7 Ьоня 1860 г., на равнины Чикова, 
сделавши весь путь короткими переходами. Холодныя ночи 
произвели у  многихъ изъ нашихъ людей опасный кашель, 
а простуды въ этой стране почти постоянно переходятъ въ 
лихорадку. Въ Чикова Замбези внезапно расширяется и при­
нимаете видъ и величину, какъ въ Тетте. Близъ этого пункта 
мы нашли большой слой угля, лежавппй на лйвомъ берегу.
Время отъ времени мы встречались съ туземными путе­
шественниками. На длинныхъ походахъ они носятъ съ собою 
матрацъ и деревянную головную подушку, горшокъ и ме- 
шокъ муки, трубку и кисетъ съ табакомъ, ножъ, лукъ и 
стрелы, а также две неболышя палки отъ двухъ до трехъ 
футовъ длиною, чтобы можно было добыть огня, когда они 
вынуждены ночевать вдали отъ людскихъ жилищъ. Сухое 
дерево постоянно есть въ изобилш, и огонь добываютъ они
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следующимъ способомъ: на одной изъ палокъ, которая сна­
ружи очень шероховата и внутри имеешь небольшую серд­
цевину, делается зарубка, и эта палка съ зарубкой накла­
дывается горизонтально на лежащш на землЬ .клинокъ ножа. 
Кто хочешь' добыть огня, тотъ приседаешь на корточки, кла­
дешь болыше пальцы ногъ на каждый конецъ палки, чтобы 
держать ее совершенно плотно, беретъ другую палку, ко­
торая сделана изъ весьма твердаго дерева и на которой сде­
лано тупое o c T p ie ,  и ставитъ ее подъ прямымъ угломъ въ за­
рубку; вертикально вставленную палку, какъ мутовку, бы­
стро вертятъ между ладонями взадъ и впередъ и въ то же 
время нажрмаютъ внизъ; въ течете какой-нибудь одной ми­
нуты тр ете  воспламеняешь частицы сердце-вины палки съ 
зарубкою, которыя, въ виде раскаленного древеснаго угля, 
сиадаютъ дальше по клинку ножа и понадаютъ въ горсть 
тонкой сухой травы, которою мапгутъ въ воздухе взадъ и 
впередъ и темъ восиламеняютъ. Для рукъ непр1ятная ра­
бота добывать огонь этимъ способомъ, потому что потребное 
для того сильное буравлеше и нажимаше скоро производишь 
пузыри на мягкихъ частяхъ рукъ.
Такъ какъ мы вступили теперь въ страну, обильную 
львами, то наши люди стали обращать больше внимашя на 
ночное расположеше лагеря. Какъ они привыкли поступать 
со своими владельцами, такъ и белыхъ людей они оставляли въ 
центре; Кашата, его люди и оба осла располагались у насъ 
справа; банубйа Туба Мокоро впереди, корпусъ батока Ма- 
заказа и Синишане налево, а сзади раскладывали свой огонь 
шесть теттеанцевъ. Места для своихъ огней они выбирали 
такъ, чтобы дымъ не шелъ намъ въ лицо. Какъ только мы 
останавливались, выискивалось место для англичаиъ, а за- 
темъ уже все занимали свои определенныя места и скла­
дывали свои ноши. Люди поочереди принимались срезывать 
несколько длинную, сухую траву и стлать намъ постели на 
какомъ-нибудь месте, ровномъ отъ природы или иыровнен- 
номъ зиступомъ; тогда друпе, назначенные для носки на-
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хшгхъ постелей, приносясь наши шерстяныя одеяла и по­
душки и кладусь рядомъ три одеяла на траву, такъ что 
одеяло д-ра Ливингстона находится въ средине, одеяло д-ра 
Кирка справа и одеяло Чарльза Ливингстона слева. Наши 
походныя-сумки, ружья и револьверы тщательно склады­
ваются у насъ въ головахгь , а въ ногахъ разводится 
огонь. У насъ не было ни палатки, ни другой какой по­
крышки, за иеключешемъ ветвей дерева, подъ которымъ мы 
случайно располагались, и прекрасное зрелище, когда про­
снешься и видишь каждый сукъ, каждый лиотъ и каждую 
наточку вытянувшагося дерева рисующимися на ясномъ, го- 
рящемъ звездами и осв'Ьщенномъ луною неб!;. Зр'Ъзды пер­
вой величины носятъ назвашя, имеклщя тоже значеше на 
весьма обширномт> пространств!; страны. Венера, когда она 
является по вечерамъ, называется здесь Нтанда, „самая 
старшая" или „первородная", а когда она является въ дру- 
печасы, тоМанджика, „первородная утра41; когда она является 
одна только, то блескъ ея лучей таковъ, что они даютъ 
т’Ьнь. Cnpiycb носитъ назваше Куева Узико, „вожатый ночи", 
такъ какъ полагають, что онъ ведетъ за собою всю ночь. 
Луна, на сколько намъ известно, не производить въ этой 
стране никакого дурнаго вл!яшя. Мы тамъ ложились и лю­
бовались ею, пока сладкш сонъ не смыкалъ намъ глазъ, и 
остались невредимыми. Въ Тетте четверо илищятеро изъ 
нашихъ людей ослепли отъ вл1яшя луны; хотя они но спали 
на воздухе, однако стали такъ слепы, что товарищи ихъ 
должны были подносить ихъ руки къ общему блюду; в ь оте­
честве ихъ болезнь эта неизвестна. Когда наши потомки 
изеледуют'ь, что, оставя въ стороне дурные запахи, причи­
ни етъ лихорадку, и что, оставивъ въ стороне луну, слу­
жить причиной лунатизма людей,—они пожалеютъ о нашей 
глупости.
Для самихъ себя наши люди срезывали очень небольшое 
количество травы и спали на Фумбасъ или спальныхъ M tin -  
кахъ, — двойныя цыновки изъ пальмовыхъ листьевъ шести
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Футовъ длиною к четырехъ шириною, зашитыя съ трехъ сто- 
ронъ четыреугольника и только по одной стороне оставленныя 
открытыми. Ими пользуются какъ покрышкой отъ холода, сы­
рости и москитосовъ и влезаютъ въ эти мешки, какъ мы вле­
зали бы в'ь наши постели, если бы одеяло было пришито къ 
нашимъ кроватямъ на верхней, нижней и на одной изъ бо- 
ковыхъ сторонъ. Когда они все попрячутся въ свои Фумбасъ, 
видно только одни мешки, разложенные вокругъ разныхъ 
огней. Иногда два лица спятъ въ одномг мешке, что на са­
момъ деле прсдотавляетъ очень тесный союзъ. Одинъ изъ 
людей, Матоига, но собственному желанно принялъ на себя 
одного заботу о нашемъ огне и иолучалъ за свои услуги, 
какъ обычную дань, головы и шеи всЗзхъ убитыхъ нами жи- 
потны хъ, и, такимъ образомъ за исключешемъ дней, когда мы 
били только цесарокъ, пища у него была въ изобилш. Н е­
сколько дней нашей куриной д т ’ы он'ь выносилъ равнодуш­
но; но потомъ, в'ь случае если не было убито никакой 
большой дичи, онъ ходитъ и жалуется намъ такъ же серюзно, 
какъ сделал ь со львомъ, позавидовавшимъ нидему буйволо­
вому мясу: „Морена, господинъ, голодный мужчина не мо­
жетъ наполнить свой желуДокъ головкою какой-нибудь птицы, 
отъ недостатка мяса онъ пропадаешь съ голоду и отъ совер­
шенной слабости скоро не въ состоянш уже будешь носить 
дрова къ огню; чтобы спасти его отъ голодной смерти, ему 
нужно дать целую птицу". Такъ какъ его требоваше совершен­
но справедливо, а цесарки есть въ изобилш, то естественно, 
что просьба его удовлетворяется. Въ сухое время года по 
Замбези цесарки встречаются въ значительномъ числе; оне 
собираются тогда въ болышя стаи, ежедневно являются къ 
реке пить и проводить ночь на высокихъ деревьяхъ акацШ 
по ея берегамъ. Въ течете дневнаго перехода, мы обыкно­
венно натыкались на две и на три стаи и находили, что 
онЬ жирны и въ превосходномъ состоянш. Въ некоторыхъ 
местахъ, напр, въ Шупанга, попадается другая порода, имею­
щая прелестный черный хохолокъ на голове и представляю-
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щая гораздо более красивыхъ птицъ, чемъ обыкновенный 
видъ; туземное ея имя — кеанга-торе, и пятна ея прекрас- 
наго ярко-синяго цвета. Естествоиспытатели называюсь 
этихъ куръ Numida cristata.
Каждую ночь въ лагере зажигалась дюжина огней, и такъ 
какъ люди, пробуждаясь отъ холода, время отъ времени под* 
кладывали новыхъ дровъ, то огни поддерживались до самаго 
дня. Сухое, жесткое дерево можно въ изобилш достать безъ 
труда, и оно горитъ хорошо. По минованш великаго дЬла 
варешя и еды, вс'Ь садились вокругъ лагерныхъ огней и за­
нимались беседой и пешемъ. Каждый вечеръ одинъ изъ ба- 
тока игралъ на своей санза и нродолжалъ свою игру до 
глубокой ночи, сопровождая ее импровизированною n-fccriiio, въ 
которой восп’Ьвалъ ихъ подвиги, каюе они когда-нибудь 
совершили съ техъ поръ, какъ покинули свое отечество. 
Иногда подымались жарюя политичесгая нрешя, и можно 
подивиться обнаруживаемой при этомъ говорливости. Весь 
лагерь приходитъ въ возбуждеше, и люди перекрикиваются 
другъ съ другомъ отъ различныхъ огней, между темъ 
какъ иные, языки которыхъ никогда не развязываются 
при разговоре о какомъ-нибудь другомъ предмете, разреша­
ются какою-нибудь страстною речью. Дурное правлеше вла­
детелей даетъ неисчерпаемую тему. „Мы сами лучше могли 
бы управлять, “ кричали они: „и что вообще щугьзы отъ вла­
детелей? Они даже не работаютъ. Владетель толстъ и жи- 
ренъ, и у него много женъ, а мы, отправляющее тяжкую 
работу, страждемъ отъ голода и у насъ только одна жена 
или, еще хуже, и совсемъ ни одной: это, однако же, дурно, 
несправедливо и превратно4*. Все кричатъ „эге!4‘ что равно­
сильно англшскому: „слушайте, слушайте! “ Затемъ подни­
маются rpoMKie голоса начальниковъ местъ, Кашата и Туба, 
которые берутъ предметъ съ законной стороны. „Владетель 
отецъ народа; можетъ ли быть народъ безъ отца, ге? Вла­
детель поставленъ отъ Бога; кто скажетъ, что владетель не 
мудръ? Мудръ онъ, а дети его глупы.41 Туба ведетъ обыкно­
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венно до того, что вынуждаетъ умолкнуть всякую оппози­
цию; и если его доказательства не всегда верны, то все- 
таки его голосъ самый громюй, и онъ убежденъ, что по­
следнее слово его.
Примеромъ того, какъ мы шли, пусть послужить сле­
дующее. Мы встаемъ почти въ пять часовъ, или вскоре по­
сле первыхъ проблесковъ дня, пьемъ чашку чаю и съедаемъ 
кусокъ сухаря; слуги складываютъ одеяла и прячутъ въ 
носимые ими походные мешки; n]}04ie • привязываютъ свои 
Фумбасъ и горшки на концы носильныхъ . палокъ , ко­
торыя кладутъ на плечи; поваръ въ сохранности несетъ 
блюда, и все съ солнечнымъ восходомъ въ дороге. Если по­
падается удобное место, то около девяти часовъ до полудня 
мы останавивлаемся завтракать. Для сбережешя времени ку­
шанье обыкновенно приготовляется съ вечера, а теперь только 
подогревается. После завтрака мы продолжиемъ походъ, от- 
дыхаемъ въ середине дня и отправляемся рано после полу­
дня. По прямой лиши, или какъ ворона летаетъ, въ часъ мы 
оставляемъ за собою приблизительно отъ двухъ до двухъ съ 
половиною миль, и нашъ настоящш походъ продолжается въ 
день редко более пяти — шести часовъ. Этого совершенно 
достаточно въ жаркомь климате для человека, если онъ не 
хочетъ обременять себя, а мы изъ нашихъ дальнихъ похо- 
довъ всегда старались сделать лучше удовольств1е, чемъ 
обременеше. Спешить по стране, злоупотреблять своими ту­
земными спутниками и свирепо смотреть на нихъ, тщесла­
виться только глупою поспешностью, какъ быстро прошли 
какое-нибудь разстояше, значить совершенно яснымъ обра­
зомъ соединить глупость съ безвкуЫемъ, между темъ какъ 
дружественное вл1яше на самое чувство черныхъ, удоволь- 
CTBie, идя обыкновеннымъ шагомъ, наблюдать ландшаФтъ 
и все новое и, наконецъ, весело отдыхать вместе съ - на­
шими товарищами, — это делаетъ путешеств1е въ высшей 
степени пр1ятнымъ. Хотя мы не слишкомъ спешили, однако 
были немного изумлены, найдя, что мы измучили нашихъ
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людей, и даже начальникъ, который несъ не слишкомъ более 
нашего и никогда, какъ мы это часто делывали, не охотился 
после полудня, былъ не лучше своихъ товарищей. Напгь 
онытъ служитъ доказательствомъ, что природа европейца, 
даже въ трэпическихъ странахъ, въ состоянш дольше выдер­
жать и бол'Ье перенести, чемъ природа самаго закаленнаго 
мясояднаго африканца.
Какъ c k o jd o  мы располагались лагеремъ, одинъ или двое 
изъ насъ обыкновенно уходили на охоту, болЬе по нужде, не­
жели изъ удовольств1я, ибо мясо нужно было какъ для лю­
дей, такъ и для насъ самихъ. Мы предпочитали брать съ собою 
кого-нибудь, чтобы нести домой дичь, или водили другихъ 
туда, где она лежитъ; но такъ какъ они часто ворчали и 
жаловались, что они утомлены, то мы не делали никакихъ 
особыхъ возраженш противъ того, чтобы ходить намъ только 
однимъ, не смотря на то, что для насъ въ этомъ заключался 
.тишнш трудъ—сделать другой походъ, чтобы показать лю- 
дямъ, где находится животное, которое мы застрелили. Если 
оно было мили за две, то было довольно утомительно хо­
дить два раза, особенно въ те дни, когда мы, вместо отдыха, 
должны были охотиться для удовлетворения ихъ нуждъ. Какъ 
те, которые въ Англш занимаются деломъ благотворительности, 
измученный охотникъ, употребляклцш все усшпя, для того, 
чтобы жить со всеми въ христианской любви, легко впадаетъ 
иъ искушеше покончить темъ, что онъ ирииоситъ только до­
статочное количество мяса для трехъ белыхъ и прочее бро- 
саетъ, а „ неблагодарны хъ бедныхъ празднолюбцевъ“ отсы­
лаешь въ постель безъ ужина. И, однако, только постоян­
ною благотворительностью, даже доходящею до той степени, 
когда мудрецы называютъ ее слабостью, повсюду, вызывается 
убеждеше, что наши побуждения довольно возвышенны, чтобы 
заслужить прямое уважение.
Равнины Чикова очень плодородны, имеютъ жирную чер­
ную почву и прежде питали большое населеше, но опусто­
шительная война и невольничество истребили большую часть
обитателей. Не смотря на великолепно разрастаклщяся сор- 
ныя травы, хлопокъ все еще держится въ покинутыхъ садахъ 
разоренныхъ деревень. Между равниной Чикова и возделан­
ною равниной, на которой стоятъ селешя владетеля Читора, 
лежитъ камыпТйвоо болото (джунгле), съ нетронь меня (Mi- 
moza), эбеновымъ деревомъ и терномъ „подоледи немножко". 
Читора принесъ намъ в'ь подарокъ пищи и питья, потому 
что онъ, какъ выразился онъ съ природной вежливостью 
африканца, „не желалъ бы, чтобы мы заснули голодными; 
онъ слышалъ о докторе, когда тотъ шелъ внизъ по реке, и 
имелъ большое желаше видеть его и поговорить съ нимъ, 
но тогда былъ дитятей и не могъ говорить въ присутствш 
взроелыхъ мужчинъ. Онъ радъ, что видЬлъ теперь англичанъ, 
и ему жаль, что съ нимъ нетъ людей, иначе онъ прислалъ 
бы ихъ къ намъ готовить кушанье". Все его позднейшее по­
веден ie показало, что онъ былъ искрененъ.
Мнопя изъ а«1>риканскихъ женщинъ очень причудливы въ 
отношенш къ воде, употребляемой ими на питье к  кушанье, 
и предпочитаютъ ту, которая просачивается сквозь песокъ. 
Чтобы достать себе такой воды, оне охотнее роютъ ямы въ 
песчаныхъ отмеляхъ близъ потока и черпаютъ воду, которая 
туда медленно просачивается, чемъ брать ее изъ столь же 
чистой и светлой реки. Этось обычай обыкновененъ по Зам­
бези, Ровума и озеру Iliaca, и Miiorie португальцы въ Тетте 
усвоили этотъ обычай туземцевъ и посылаютъ челны добы­
вать воду на низменный островъ, лежащш среди реки. Также и 
люди Читора удовлетворяли своимъ потреби остям ъ изъ мел- 
кихъ колодцев^,, находящихся въ песчаномъ русле неболь- 
шаго, у самой деревни протекающаго, ручейка. Обычай этотъ 
могъ л виться вследств1е наблюдешя, что вода главной реки 
въ известныя времена года бываетъ нездорова. Почти девять 
месяцевъ въ году вокругъ безчисленныхъ деревень вдоль ты­
сячи миль, съ которыхъ Замбези беретъ воду, выбрасывается 
навозъ. Когда наступаютъ сильные дожди и плыветъ пото­
ками громадная зловонная масса, сложенная въ кучи, вода
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портится отъ навоза и, безъ упомянутыхъ меръ осторожности, 
туземцы оказались бы столь же мало брезгливыми, какъ те, 
которые въ Лондон^ пьютъ нечистоты, вылитыя въ Темзу 
въ Ридинге и Оксфорде. Нетъ ничего удивительнаго, что 
матросы, напившись африканской речной воды, такъ сильно 
страдали отъ лихорадки, прежде чемъ введена была во Флоте 
нынешняя превосходная система сгущать воду.
Въ появленш белыхъ людей для неиспорченныхъ тузем­
цевъ Африки должно быть нечто страшно отталкивающее; 
ибо когда мы при входе въ селешя, не посещавпияся прежде 
европейцами, встречали ребенка, который спокойно и безза­
ботно подходилъ къ намъ, то въ мгновеше, когда онъ подни­
мал ъ на насъ глаза и виделъ людей въ ,,мешкахъ“, навастри- 
валъ лыжи въ смертной тоске отъ ужаса, какой мы едва ли 
почувствовали бы, если бы встретили въ дверяхъ британскаго 
музея ожившую египетскую мумио. Испуганная дикимъ кри- 
комъ ребенка, мать кидается изъ своей хижины, но при пер- 
вомъ взгляде на тотъ же страшный призракъ снова убе- 
гаетъ назадъ. Собаки поджимаютъ хвосты и убегаютъ въ 
ужасе, а куры оставляютъ своихъ цьшлятъ и съ крикомъ 
взлетаютъ на кровли домовъ. Еще недавно столь спокойное 
селеше становится сценой замешательства и беспорядка, пока 
не успокоится насмешливымъ уверетемъ нашихъ людей, 
что белые люди вовсе не едятъ черныхъ. Шуткд, въ Африке 
часто производить лучшее вл1яше, чемъ торжественныя уве- 
решя. Мнопе изъ нашихъ молодыхъ щеголей могли бы при 
входе въ африканскую деревню испытать, какъ свалилась бы 
съ нихъ надутость, когда они увидели бы передъ собою всехъ 
прекрасныхъ девицъ бегущими отъ нихъ, какъ от'ь отвра- 
тительныхт> людоедовъ, или какъ они—что мы можемъ засви­
детельствовать—обратились бы прямо въ домовыхъ, а мамки, 
держа далеко отъ нихъ своихъ безпокойныхъ детей, гово­
рили бы: „слушайтесь, а то позову белыхъ людей съесть .васъ.“
Запахъ человека чрезвычайно страшенъ для всякаго рода 
дичи, вероятно гораздо страшнее, чемъ его видъ. Стадо
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антилопъ на разстоянш сотни ярдовъ смотрело на насъ во 
вс* глаза и боязливо оставалось на месте, пока нашъ цугъ 
наполовину нрошелъ мимо, но мгновенно ринулось прочь, 
какъ скоро заслышало заиахъ людей, прошедшихъ мимо. Охот­
нику, идущему* на африканское животное съ подветренной 
стороны, не до шутокъ, такъ какъ оно не можетъ выдер­
жать даже отдаленнаго аромата такъ страшнаго для всехъ 
дикихъ животныхъ человеческаго рода. Страхъ ли это и 
ужасъ передъ людьми, которые, какъ Всемогущш сказалъ 
Ною, должны стоять выше всехъ животныхъ леса? Левъ, 
когда онъ подстерегаетъ свою добычу, можетъ броситься на 
человеческое существо, какъ на всякое другое животное, слу­
чайно проходящее мимо, исключая носорога или слона; львица, 
когда у нея дети, .могла бы, пожалуй, чтобы защитить * сво­
ихъ детенышей, напасть на человека, проходящаго мимо 
такт,, что ветеръ отъ него достигаете до львицы, и безсо- 
знательно испугавшаго ее своимъ запахомъ; буйволы или дру- 
пя животныя могли бы броситься на цугъ путниковъ, ду­
мая, что они имъ окружены; но вообще, ни дикое животное, 
ни змея не обращаются на человека за иеключешемъ слу- 
чаевъ, когда они ранены или ошиблись. Если горилла, не 
будучи ранена, выходить на борьбу съ нимъ и дблаетъ ему 
вызовъ, то она составляюсь исключсше изъ известныхъ 
намъ дикихъ животныхъ. Изъ того, какъ слонъ убегаетъ 
при нервомъ взгляде на человека, видно, что это колоссаль­
ное животное, будучи по истине царемъ животныхъ, убе­
жало бы даже отъ какого-нибудь ребенка.
Столь же большое удивлеше, какъ три белые человека, 
возбуждали два наши осла. Велико было изумлеше, когда 
одинъ изъ нихъ началъ кричать. Боязливые трепетали более, 
чемъ когда слышали возле себя рыкаше льва. Они все по­
вергнуты были въ ужасъ и съ нЪмымъ испугомъ уставились 
на резкоголосаго, пока тотъ не издалъ последHiй обрывистый 
звукъ: когда они потомъ убедились, что ничего отъ него бо­
лее не будетъ, они поглядели другъ на Друга и разразились
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громкимъ смехомъ надъ своимъ общимъ изумлешемъ. Когда 
одинъ оселъ поощрилъ другаго испытать силу своего голоса, 
интересъ, который нашли въ этомъ устрашенные посети­
тели, былъ равенъ тому интересу, съ которымъ лондонцы 
теснились на первый разъ, чтобы посмотреть прославлен­
ного бегемота.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.
'Слои каменнаго угля подъ теттеанскимъ сЪрымъ песчаникомъ. — Употребле- 
Hie каменнаго угля неизвестно туземцамъ. —  Moia убиваетъ бегемота. — З а ­
падни и ямы.— Осторожность слоновъ въ отношенш къ ямамъ.—Б-Ьлые му­
равьи и ихъ ходы. — Черные муравьиные солдаты д-ьлаются господами надъ 
белыми муравьями. — Языкъ муравьсвъ. — Кусающ1е муравьи. — Воздается 
почтеше плутовской обезьян*. — Горы. — Чикванитсела. — Страдание дикихъ 
животныхъ. — Челов’Ьч1й буйволъ. —  Мпенде. — Чилондо. — Монагенгъ 
убить. — Животвыя, на которыхъ не охотится съ огнестр'Ьльнымъ оруянемъ.— 
Пангола. — Владетель, любящШ в и н т о в к и . — Уиди и судьба африканскихъ го- 
-сударствъ. — Промышленикн ли африканцы? — Пребынате въ Цумбо на Ло-
ангва 26 ш ня. — Сл11дстшя auapxin. — Ушеше Мпанвге. — Оекваша.
Теперь, когда мы порош л и пограничный ручей Шамата- 
тарара, мы были в if. Чикова к между песчаниковыми ска­
лами, похожими па те, который господствуют?» между Лу~ 
пата и Кебрабаза. Въ последнем-!» ущелье, кик?» уже упомя­
нуто, какимъ-то больш имъ огненным?» геологическим?» пере­
воротом?» подняты вулканичесюя и Ыэнитовыя массы; слои 
набросаны одинъ на другой въ одну смешанную кучу. Въ 
Кебрабаза каменный уголь естественно исчез?», но снова яв­
ляется в?» Чикова. Тсттеанскш серый песчаникъ обыкновененъ 
около Оинджере и где он?» виден?» съ ископаемымъ деревом?» 
на поверхности, иод?» нимъ повсюду л ожить каменный уголь; 
здесь, какъ в?» Чикова, по берегам?» Замбези видно много, 
слоев?». По направлению къ югу эта страна представляешь 
свободную равнину и лесную местность, съ очерташямц 
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холмовъ и горъ вдали; но носл’Ьдшя, какъ говорятъ туземцы, 
стоять отъ нихъ слпшкомъ далеко, чтобы знать ихъ назвашя. 
Главные холмы справа у насъ, когда мы смотр имъ вверхъ 
по р'Ьке, находятся въ разстоянш отъ шести до двенадцати 
миль и даютъ по м^стамъ отроги къ реке съ ручьями, про­
текающими по ихъ узкимъ долинаиъ. Берега Замбези пред- 
етавляють две хорошо очерченныя террасы; первая или са­
мая низшая обыкновенно узка и очень плодородна, а верх­
няя — сухая степь, тернистое болото (джоигле) или лесъ 
изъ мопаие (Baiiliinia). Одна изъ этихъ равшшъ, близъ КаФуэ, 
покрыта большими болотами и стволами окаменелаго леса. 
На красивой реке Синджере, которая течетъ изъ холмовъ 
Чиробироби, стоящихъ миляхъ въ восьми къ северу, мы 
остановились на два дня. Въ ея русле лежнтъ много глыбъ 
каменнаго угля, снесенныхъ быстрым'ь течешемъ. Туземцы 
повидимому никогда не догадывались, что каменный уголь го­
рите», и когда мы имъ сообщали объ этомъ, они покачивали 
головами, недоверчиво улыбались и говорили „кода14 (въ са- 
иомъ делЬ), откровенно признавая это за чистую дорожную 
сказку. Они были совершенно изумлены, когда увидали его сво­
бодно горящимъ на нашеме. костре. Они говорили намъ, что 
.между холмами видели его массами; но такъ какъ зил уже 
давно заметили, что находимся на неизмеримом'!, уголыюмъ 
слое, то ничто не побуждало насъ изследии£п> его далее. 
На югъ отъ него былъ открыть каменный уголь in. 1856, 
и ве. нискольких'!, миляхъ отъ Тетте на рЪк'Ь Рсвубуэ пз- 
следоваио несколько слоевъ. Очевидно, это было расширенie 
того же самаго пласта, но въ угле было более смолы. На' v
открытомъ .опгЬ онъ давалгь пузыри и газъ, какъ хороппй 
англшекш уголь.
Близъ устья Синджере ндетъ ноперекъ реки плотина изъ 
черныхъ базальтовых'!, скалъ, называемая Какилоле; но въ 
пен двое открытых'!, воротъ отъ шестидесяти до восьмиде­
сяти ярдовъ. ширины, и русло очень глубоко.
На одной изъ мелких'!, отмелей лежало стадо бегемотоиъ
иъ мнимой безопасности. Детены ш и играли между собою, 
какъ щенки, лазили на спины къ своимъ матерямъ, стара­
лись пастью захватиться другъ за друга, обрывались и ска­
тывались въ воду. MOia, одинъ изъ макололо, иодошелъ въ 
бродъ къ спЛщимъ животнымъ почти на двенадцать ярдовъ 
п выстрелил?, въ отца стада; такъ какъ онъ былъ очень 
жиреиъ, то скоро всилылъ и былъ безопасно вытащенъ у 
селешя, лежащаго ниже по р'Ьк'Ь. Когда .мы завтракали, насъ 
посетил?, старшина этого селеш я. Онъ иосилъ черный 
иарнкъ нзъ canceBiepbi и тисненую ртбашкт. П осле ко-
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роткаго молчания, онъ сказал?» Мазаказа: „Бы при белыхъ  
дюдяхъ; почему ж е вы не скаж ете имъ, чтобъ они дали мне 
кус-окъ выбойки?" — „Мы чужеземцы,*4 отвечал?, Мазаказа: 
.почему вы не принесете намъ несколько жизненных?, при- 
па< овъ?" Он?, понялъ ясный намекъ и ирипесъ нам?, двухъ  
курь, чтобы мы не разсказывали, что проходили мимо него 
и ничего не получили изъ пищи. Как?, обыкновенно, мы ему 
л:\ это дали кусокъ выбойки. Въ отношен!и къ бегемоту онъ
13*
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не изъявлялъ никакихъ протснзш, но сказалъ, что взялъ бы, 
если бы угодно было дать ему. Ниши люди на два дня сполна 
запаслись мясомъ и разрезали огромныя количества на длин- 
ныя, узшя полосы, которыя они наполовину высушили, на­
половину зажарили на деревянныхъ козлахъ надъ огнемъ. 
'Въ этой странЪ много дичи ловится въ ямы. Въ землю вты­
каются снабженныя острыми концами сваи, на которыя дичь 
надаетъ и закалывается. Туземцы заботливо предоотерегаютъ 
иностранцевъ отъ этихъ западней, равно какъ и отъ отрав- 
ленныхъ бревенъ, пов’Ьшенныхъ на высокихъ деревьяхъ, чтобы 
бить слоновъ и бегеметовъ. Не трудно узнать ямы, когда на 
нихъ уже обращено внимаше; но на м-Ьстахъ, гдЪ земля 
отнесена далеко, и никому объ этомъ въ голову не приходитъ, 
нечаянная, въ девять Футовъ глубиною, западня представляетъ 
случай, о которомъ путешественникъ не легко опять позабу- 
детъ. Ощущетя, которыя чувствуютъ, когда такимъ образомъ 
въ одно мгновеше проглатываются землею, совершенно ори­
гинальны. За моментнымъ уничтожешемъ сознашя сл’Ьдуетъ 
шумный звукъ ливня песку и сухой травы н полусознатель­
ная мысль о томъ, гдЪ мы и какъ попали въ темноту. Разсу- 
докъ пробуждается, чтобы убедить уиавшаго, что онъ про­
валился должно быть черезъ то небольшое отверст1е вверху, 
черезъ которое мерцаетъ свйтъ дня, и что онъ теперь нахо­
дится тамъ, гд$ долженъ былъ быть какой-нибудь бегемотъ. 
Свалиться въ бегемотную яму легко, какъ в£ бездну, но 
снова вылезть наверхъ работа утомительная. Боковыя стЬны 
гладки и ненадежны, а кростомъ положенный камышевки, 
поддер ж и в аю nji я покрышку, ломаются, если вздумаютъ за 
нихъ хвататься. Крнкъ изъ ямы не слышенъ находящимся 
въ окрестности людямгь, и только повторенный и въ высшей 
степени отчаянны» уешля могутъ снова вывести на Божш 
св^тъ заживо погребеннаго. Въ Тетте .намъ разсказывали объ 
одномъ бйломъ охотник^ необыкновенно маленькаго роста, 
который бухнулся въ яму, когда подкрадывался къ сидящей 
на дерева Цесарк'Ъ. Чтобы опять выбраться, онъ долженъ
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былъ пробиться все время до полудня. Только лишь посча­
стливилось ему выбраться и онъ отчистилъ грязь съ своего» 
платья, какъ свалился въ другую яму, которая, какъ это ча­
сто случается, была какъ разъ возле первой, и прежде чемъ- 
могь выкарабкаться изъ этой, насталъ вечеръ.
Слоны и буйволы редко возвращаются къ реке одною и 
тою же дорогою по две ночи сряду,— такъ боятся они .опа­
сности, угрожающей имъ отъ этой человеческой выдумки.. 
Старый слонъ идетъ впереди стада и вскрываетъ хоботомъ- 
ямы, чтобы друпе могли видеть отверст!,? и Идти по твердой, 
почве. Жертвами обыкновенно бываютъ слоновьи самки, бо­
лее боязлипыя отъ природы, чемъ самцы, и, матерински за­
ботясь о своихъ детснышахъ, оне высоко держать хоботъ к 
обнюхиваютъ каждую частичку воздуха въ ожиданш мнимой 
•опасности, которая въ действительности часто у нихъ подъ 
ногами. Менее робкш самецъ низко держитъ хоботъ и обра- 
щаетъ внимаше на свою дорогу, вб-время предупреждаемый 
этимъ необыкновенно чувствительнымъ органомъ.
Нашъ лагерь на Оинджере стоялъ подъ широко раски­
нувшеюся дикою смоковницею. Изъ многихъ видовъ этого 
весьма обширнаго семейства, распространеннаго по всей стране, 
виды смоковницъ или башаиовъ, повидимому, считаются въ 
Африке священными с/ь самыхъ древнихъ временъ. Почва 
кишитъ белыми муравьями, глиняные ходы которыхъ, по- 
строиваемые для защищешя отъ итичьихъ глазъ, поднимаются 
надъ поверхностью земли но отволамъ деревъ и распростра­
няются вдоль ветвей, изъ которыхъ маленыпе плотиики вы- 
талкиваютъ все подгнившее или омертвелое дерево. Весьма 
часто въ ходахъ на землЬ остается снаружи точная Форма 
ветвей и внутри ни кусочка дерева. Въ первую изъ прове- 
денныхъ здесь нами ночей, эти разрушительныя насекомыя 
прогрызлись сквозь наши травяныя постели, напали на наши 
одеяла, а некоторый болышя красноголовыя кусали даже 
наше тело.
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Въ иные дни ни одного б'Ьлаго муравья не было видно 
на чкстомъ воздух'Ь; въ д р у и е  ж е дни, и именно въ извест­
ные часы, они мир1адами высыпали изъ ходовъ и съ не­
обыкновенной ревностью и энерпей трудились, чтобы ната­
щить въ свои гнезда кусочковъ сухой травы. При этомъ
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нрилежномъ занятии жатвой ящерицы и птицы пользовались 
временемъ и наслаждались богатымъ пиршеств омъ на счетъ 
тысячъ несчастныхь работниковъ. Когда они роятся, туземцы  
ловятъ ихъ въ безчислеиномъ множеств^, и ихъ поджарениыя  
т^ла, какъ говорятъ, схожи, по маслянистому вкусу, съ мяг 
кимъ рисомъ, зажареннымъ въ закрытомъ сосуд^ на хоро- 
шемъ св'Ьжем'ь масл’Ь.
Около нашего лагеря сильный грабительскш корпусь 
болыпихъ черныхъ муравьевъ напалъ на гнездо бЪлыхь. 
Такъ какъ война происходила внутри ходовъ, то мы не могли 
вид’Ьть боеваго порядка; но скоро оказалось, что черные вы­
играли сражеш е и ограбили бйлое государство, потому что 
возвращались съ тргумФомъ, унося яйца и лучнпе кусочки
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т^лъ побежденныхъ. Въ муравьлхъ нельзя отрицать неко­
торой способности, похожей на языкъ. Если разорить часть 
ихъ постройки, то увидишь чиновника, вышедшаго произве­
сти следств1е о повреждении; по точномъ осмотре развалииъ, 
онъ издаетъ несколько ясныхъ и отчетливыхъ звуковъ, и 
тотчасъ куча рабочихъ начинаетъ снова заделывать ироломъ. 
Когда это дело окончено, дается второе приказаше, и рабочю 
уходятъ, какъ это видно, если сиять мягкую, только что по­
строенную часть. Бъ одну дождливую ночь мы попытались 
переночевать въ одной изъ хижинъ туземцевъ, но не могли 
спать изъ-за нападешй со стороны воинственныхъ батальо­
нов'!. одного весьма малеиькаго вида муравьевъ (formica), 
длиною не более шестнадцатой доли дюйма. Мы скоро за­
метили, что они состояли нодъ правильной дисциплиной и 
старались исполнять хитрые планы отличнаго вождя. Пер­
выми предметами иападешя были наши руки и затылки. 
Вокругъ осажденного места въ тишине располагались боль­
шими массами эти маленьше бичи. Мы могли слышать отъ 
двухъ до трехъ разъ повторенное .резкое, звонкое слово - 
команды, хотя мы до сихъ поръ не верили въ существование 
голоса муравья; непосредственно за этим'ь чувствовали мы, что 
войско стремглавъ бросается на насъ, прокусываешь нежную 
кожу, вцепляется въ волосы и скорее дозволяешь отрывать 
себе челюсти, чемъ отрывать себя отъ места, къ которому 
приценилось. Когда мы снова укладывались въ надежде, что 
прогнали ихъ, едва только гасили свечу и все смолкало, какъ 
маневр ь повторялся. Давались ясныя и слышныя приказаны, 
и нападеше возобновлялось. Спать въ этой хижине было 
такъ же тяжело, какъ въ траншеяхъ нодъ Севастополемъ. Б е ­
лый муравей, иитающшся растешями, поедаешь только пред­
меты растительнаго нроисхождешя и кожу, которая при дуб- 
леши проникается растительнымъ запахомъ. „Въ следств1е 
онустошешй белыхъ муравьевъ сегоднишнш богачъ можетъ 
стать на завтра беднымъ," говорилъ одинъ португальски! ку- 
пецъ; „когда онъ боленъ и не можешь присмотреть за сво-
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имъ имуществомъ, его повольники не смотрясь за нимъ, и скоро 
оно истребляется этими насекомыми." Красноватые муравьи,, 
называемые на западе загонщиками, каждый день пересЗъ 
кали намъ путь плотными колоннами, шириною въ дюймъ, и 
ни люди, ни животныя не могутъ превзойти ихъ въ воин­
ственности. Достаточная причина для войны простое прибли- 
жеше къ нимъ, даже если это сделалось случайно. Мнопе 
выходятъ изъ рядовъ и останавливаются съ открытыми че­
люстями или нападаютъ съ раскрытой пастью и злобно ку- 
саютъ. Ия охоте мы очень часто попадали на нихъ. Пока 
мы были заняты дичыо и совсемъ не думали о муравьяхъ, 
они спокойно покрывали насъ съ головы до ногъ и потомъ 
начинали кусать все въ одно и то же мгновеше. Захвативши 
своими сильными клещами кусочикъ кожи, они вертятся во- 
кругъ него, какъ-бы решаясь его вырвать. Ихъ укушеше 
такъ страшно остро, что самый храбрый долженъ метаться 
изъ стороны въ сторону и потомъ скрестись, чтобы удалить 
тгЬхъ, которые все еще держатся своими крючковатыми че­
люстями, какъ стальными клещами. Этотъ видъ встречается 
большими массами на сырыхъ мЪстахъ, и, обыкновенно, по­
падается ио берегамъ проточныхъ водъ. Мы ничего не слы­
хали о томъ, чтобы они когда-нибудь действительно убили 
животное, за иеключешемъ змеи пи«юна, да и ту, когда она 
пресыщена и въ совершенной летаргш; но они скоро обира- 
ютъ всякое мертвое животное вещество; повидимому это со- 
ставляетъ ихъ главную пищу, и ихъ назначеше въ домохозяй­
стве природы состоись въ должности мусорщиковъ.
12 ш ня мы снялись съ Синджере. Наши люди несли на 
продажу и для себя связки бегемотнаго мяса. Завтракать 
мы расположились нротивъ запруды Какололе, которая съужи- 
ваетъ речное русло къ западу отъ rojn> Maniepepe. Проказ­
ница обезьяна, между прочимъ, самая большая изъ когда- 
либо виденныхъ нами, весьма жирная и ручная, спокойно 
выходила изъ одного сада, когда мы подходили. Обезьяна въ 
этой стране животное священное, и ихъ никогда не безпоко-
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ятъ и не убивають, потому что обитатели благочестиво ве- 
рятъ, что души ихъ предконъ приняли теперь эти униженныя 
Формы, и предчувствуютъ, что рано или поздно такимъ же об­
разомъ должны и сами они измениться: будущность столь же 
неутешительная для черныхъ, какъ постукиваюпце духи 
для белыхъ. *Сады разделены между собою единствен- 
кымъ рядомъ маленькихъ камней, несколькими горстями травы 
или незначительной бороздкой, сделанной заступомъ. Иные 
окружены камышевымъ заборомъ слабой постройки, достаточ­
ными однако, чтобы остановить всегда осторожнаго бегемота, 
который боится западни. Женщины пользуются его излишней 
осторожностью и подвешиваютъ нлодъ кигел!а съ кусочкомъ 
палки на конце въ виде западни иъ мшпатюре. Это сохра­
няешь маисъ, до котораго онъ безмерно жаденъ.
Женщины обыкновенно стремятся найти себе занят1е. 
Оне сопровождаюсь мужчинъ въ военный лагерь, продаютъ 
свои собственные товары и оказываются столь же честными 
торговками, сколько скромными чувствительными особами. 
Въ другихъ местахъ оне ириносятъ на головахъ вещи на 
продажу и, стоя на коленяхъ, въ почтительномъ разстояши 
выжидаютъ, когда ихъ супруги или отцы, зашедппе дальше, 
вздумаютъ возвратиться, чтобы взять ихъ товары и выме­
нять. Можетъ быть, что въ этомъ пункте здешшя женщины 
занимают'ь золотую середину между горными племенами ман- 
ганджа и яггасъ на севере, живущими на горныхъ верши- 
нахъ близь Килиманджаро. Говорятъ, что въ последнемъ 
месте вся торговля ведется женщинами, оне содержать пра­
вильные рынки и совершенно не дозволяютъ, чтобы на ры­
ночное место вошелъ мужчина.
В следтйе огромнаго количества бегемотнаго мяса, по- 
едсннаго нашими людьми, иные изъ нихъ были не совсемъг
здоровы, и наши переходы, но необходизюсти, были коротки. 
Пройдя 13 верстъ въ три часа, мы провели остатокъ дня въ 
селенш Чазирибера на ручье, текущемъ по прекрасной, ле­
жащей къ северу долине, ограниченной великолепною гор-
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нош цепью. Юговосточный уголъ цепи образуетъ Пннквс 
или Мбнпгве, иначе называемое Моеу. 16 йоня мы были въ 
въ цветущей долине Сонга, подвластной старшине Ма- 
шаме н расположенной на подошве горы Мотемва. Почти 
все горы въ этой стороне покрыты лЬсомъ и травою, зеле­
ными или желтыми, смотря но времени года. Иныя высотою 
отъ 2,000 до 3,000 Футовъ виднеются на горизонте, покры­
тый деревьями. Скалы выдаются какъ разъ на столько, что 
можно видеть ихъ наслоешя, или ихъ гранитную Форму, и 
хотя оне не покрыты густою массою иолзучихъ растеши, 
какъ горы въ более влажныхъ восточныхъ сторонахъ, однако 
все же наводятъ на мысль, что большая часть крутыхъ бо- 
ковъ плодородна, и ни одна не производить виечатлешя той 
неплодородности, которая на северныхъ горахъ заставляетъ 
воображать, что кости Mipa прорвались сквозь его кожу.
Обитатели се лен in сказали намъ, что мы иа следахъ пор­
тугальского гальбкаста, который незадолго пытался въ Семга 
купить слоновой кости, но что обитатели отказались всту­
пить съ нимъ въ торговлю, потому что близъ Думбо онъ 
убилъ владельца и двадцать изъ его людей. Онъ грозилъ 
отнять слоновью кость силой, если ио хотятъ ее продать; 
но еще въ ту же ночь слоновья кость и женщины отправ­
лены изъ селешя и осталось только порядочное количество 
вооруженныхъ мужчииъ. Тогда куиецъ уЬхалъ, боясь ока­
заться слабейшимъ, когда дело дойдетъ до битвы. Главный 
начальникъ миль на нятьдесятъ но северному берегу Замбези 
въ этой стране Чнкванитзела или Секуанапджила. Онъ жи­
ветъ на противоположной или южной стороне и тамъ вла- 
дешя его еще обширнее. Мы послали ему изъ Сенга пода- 
рокъ и на следующее утро посолъ известилъ насъ, что у 
него кашель и онъ не можетъ переправиться повидаться 
съ нами. „И его нодарокъ тоже кашляетъ,” заметилъ одинъ 
изъ нашего общества, „что онъ не идетъ къ намъ? У вашего 
владетеля мода такъ обращаться съ иностранцами: нолучаотъ 
ихъ подарокъ и за это не нриоылаетъ имъ никакихъ жиз-
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нснныхъ пршгасовъ?" Наши люди сочли Чикванитзела за не- 
обыкновеннаго скрягу; но такъ какъ могло быть, что неко­
торые изъ нихъ ножелаютъ воротиться те.мъ же? нутомъ, то 
они не вздумали его бранить сильнее.
Мужчины и женщины были прилежно заняты приготов­
лен ieM'b почвы* для ноябрскихъ посевовъ. Крупная дичь здЬсь 
в'ь изобилш; стада слоновъ и буйволовъ ночыо сходясь, кт> 
рек Г;, но днемъ удаляются. Они скоро иргучатотся к'ь этому 
в'ь техъ местахт», где на нихъ производится охота.
Ширина равнинъ, но которымъ мы проходили, постоянно 
меняется, смотря потому, подходятъ ЛИ КЪ реке или отхо­
дить от'ь иея изборожденные и леоис/гые холмы. На южной 
стороне мы видели холмы Бунгве и длинный, прямой, ле­
систый хребетъ Шапгомбе; первые составляюсь рядъ, тяну- 
щшея но Замбези С'ь юговостока на северозападъ. 16-го мы за­
стрелили отарую наллагу и нашли, что бедное животное 
испытывало более чемъ обыкновенную меру жнвотныхъ стра­
дами!. У ней, совершенно слепой на оба глаза, было 
несколько опухолей и сломанная нога, которая не подавала 
никакой надежды къ выздоровлению. Дишя животнгля иногда 
очень страдаютъ от'ь болезней и долго влачатъ бедственное 
сущеотвоваше, пока не прикончить ихъ какое-нибудь хищ­
ное; животное. Однажды мы отогнали безгриваго льва и львицу 
от'ь мертваго буйвола, который былъ истощепъ до послед­
ней степени. Они подстерегли его, когда онъ, шатаясь, спу­
скался к'ь реке утолить свою жажду, и вспрыгнули на него, 
когда онъ сталь опять взбираться на берегъ. Одинъ вцепился 
въ горло, другой въ его высоган, выдающихся хребетъ, кото­
рый сломился подъ сильными лапами льва. Борьба, если она 
вообще была, должна была быть короткою. Когда мы ихъ 
спугнули, они поели только внутренность. Замечательно, что 
дикчя животныя постоянно начинаюсь съ этой части и что 
ее же всегда прежде всего выбираюсь и наши люди. Если бы 
это не было мудрымъ указашемъ, что только самые сильные 
самцы должны поддерживать видь, то едва ли не были бы
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принуждены пожалеть одинокаго буйвола, который изъ-за 
какого-нибудь т^леснаго недостатка или изъ-за приближаю­
щейся дряхлой старости изгнанъ изъ стада. Лишенный н1;ж- 
наго вл1яшя женскаго сообщества, онъ естественно становится 
вздорливымъ и одичалымъ; теперь уже никто другой не 
участвуетъ въ необходимой бдительности противъ враговъ; 
онъ становится раздражителенъ, поставленъ въ состоятпе 
вечной войны со всеми кто наслаждается жизнью, и чЗ>мъ 
скорее наполнитъ онъ собою после изгнатя желудокъ льва 
или дикой собаки, темъ лучше для него самого и для спо- 
койств1я страны. Хотя мы не расположены пускаться въ 
дидактику, однако же мы невольно обращаемся мыслью къ 
какому-нибудь сварливому старому холостяку или гневли­
вому супругу,—къ этому человечьему буйволу, при нрибли- 
женш котораго жена и дети или бедные родственники отъ 
страха задерживаюсь дыхате, мы не можемъ питать ни 
малейшаго сострадашя, потому что это неразумное животное 
не можетъ оправдываться слабостью темперамента; ибо когда 
онъ въ стаде себе иодобныхъ, онъ неизменно вежливъ и 
свою тиранш выказываетъ только когда онъ съ теми, кото­
рые не могутъ вбить ему вежливости.
20 шшя мы расположились лагеремъ на одиомъ месте, 
где прежде Д-ру Ливингстону на его путешествш с'ь занад- 
наго на восточный берегъ угрожалъ одинъ владетель но 
имени Мпепде. Этотъ владетель не былъ оскорбленъ, но у 
него было огнестрельное орудае и онъ грозилъ напасть на 
иностранцевъ съ ясной целью показать свое могущество. Од­
нако же, когда советникъ Мпендв выяснилъ ему, что д-ръ 
Ливингстонъ принадлежитъ къ племени, о которомъ известно 
имъ, что „оно чернаго человека любитъ и не обращаетъ въ 
невольничество", то его поведете изъ враждебнаго внезапно 
обратилось въ дружелюбное, а такъ какъ место для обороны 
было выбрано хорошо, то Мпенде, можст'ь быть, совершенно 
благоразумно поступилъ, решившись на эту перемену. Теперь 
насъ посетили три его советника, и мы дали имъ великолеп­
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ный иодарокъ для ихъ владетеля, который на следующ ее 
утро пришелъ с-амъ и подарилъ намъ козу, корзину варенаго 
маиса й другую  съ горотпкомъ. Несколько миль выше этого 
места старшина Чилондо съ Шамазуза извинялся, что 
онъ прежде не ^доставилъ намъ челновъ. „Его не было 
дома и виною въ томъ были его „дети", потому что они не 
сказали ему, когда докторъ проходилъ мимо; онъ не отка- 
залъ бы въ челнахъ". Видъ нашихъ людей, которые теперь 
всЬ вооружены были мушкетонами, произвелъ большой ЭФектъ. 
Нисколько не пуская въ ходъ хвастовства, вооруженные огне- 
стрельнымъ оруж1емъ возбуждаютъ у в а ж ет е  и заставляютъ 
быть благоразумными людей, которые иначе могли бы по­
чувствовать себя расположенными къ безпокойству. Кроме 
нашего столкновешя съ Мпенде, ничто не могло быть мир­
нее нашего путешеств1я по этой полосе страны въ 1856 г. 
У насъ тогда не было ничего, что могло бы раздражить алч­
ность обитателей, и люди поддерживали свое существоваше 
или продажею слоновьяго мяса, или темъ, что выполняли 
коленца иностранныхъ плясокъ. Большая часть обитателей 
были очень великодушны и дружелюбны; но банши, обитаю- 
1ще ближе къ Тетте, преградили намъ путь угрожающими» 
военнымъ танцемъ. Устрашенный этимъ, одинъ изъ нашего 
общества убеж алъ, какъ мы думали, куда глаза глядятъ, и, 
его нельзя было найти после старательнаго трехдневнаго 
искашя. Очевидно тронутые нашей бедностью, башаи дали 
намъ возможность идти дальше. Отъ одного мужчины, остав­
л ен н ая  нами на острове несколько пониже сел ет я  Мпенде, 
узнали мы впоследствш, что бедный Монагенгъ бежалъ туда  
и былъ убитъ начальникомъ места только потому, что былъ 
безоруженъ. Съ того времени этого старшину возненавидели 
его земляки, и онъ ими умерщвленъ.
Нашъ путь часто пролегалъ по широкймъ площадямъ, по­
видимому, необитаемаго ландшафта. Поразительное спокойств1е 
проникаотъ воздухъ; не слышно ни единаго звука, ни птичь- 
яго, ни другаго животнаго, ни какого бы то ни было живого
существа; вблизи ни одной деревни, въ воздухе тихо, небо 
и земля погружены въ глубоки!, душный покой, и длинный, 
вьющшея цугь утомленных?» путниковъ на ж гучей, ослепля­
ющей равнин^ похожъ на одинокii! корабль среди нустын- 
наго моря. Но вотъ мы замЬчаемъ, что не мы одни только 
в'ь пустыне; кругомъ насъ есть еще друпя жпвыя Формы, 
которыя со вшшашемъ смотрятъ любопытными глазами на 
все наши движешя. Какъ только мы вступаемъ въ лесокъ, 
внезапно появляется неожиданное стадо паллагъ или водя- 
ныхъ козловъ, которые стояли такт» спокойно и тихо, какъ 
будто составляли часть ландшафта; или мы проходимъ груп­
пой густы хъ терновниковъ и видимъ сквозь кусты  темныя, 
иризрачныя Формы буйволовъ, которые уставлялись на насъ 
съ опущенными головами и злобными, неукротимыми гла­
зами: то крутой поворотъ наталкиваетъ насъ на какого-ни­
будь туземца, который завнделъ насъ издали и приближается 
медленнымъ шагомъ, чтобы раземотреть ближе.
23 iioiui мы вступили въ главное селенie Пангола, въ 
разстоянш отъ реки более мили. Развалины глиняной стены 
показывали, что была сделана грубая попытка подражать 
португальской крепости. Мы расположились подъ стройной, 
дикой смоковницей, вокругъ ствола которой пригязаио было 
волшебное лекарство, чтобы защитить отъ воровъ медъ ди- 
кихъ нчел'ь, рой которых'/» расположился въ о^ноп нзъ вет­
вей. Это обыкновенная уловка. Волшебство пли лекарство 
покупается у докторов'* зерни и состоишь нзъ полоски паль- 
моваго листа, который чемъ-ннбудь вымазанъ и украшенъ 
несколькими кусочками травы, дерева пли корней. Это обвя­
зывается вокругъ дерева л иолагаютъ, что оно обладаешь си­
лою навлекать на вора, который черезъ него перелезешь, 
болезнь и смерть. Следовательно, при некоторыхъ обществен- 
ныхъ состояшяхъ. cyeeepie не без'ь пользы: оно предотвра- 
щаетъ иныя преступлен in и проступки однимъ только свя- 
щеннымъ страхомъ, который оно производишь.
Пангола явился нодъ хмелькомъ и разговорчивый. „Мы
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друзья, мы болыше друзья; я вамъ прииесъ съ собой кор­
зину золенаго маиса, — вотъ она!“ Мы благодарили и вру­
чили дв^ сажени выбойки, — четверную ц4шу его подарка. 
Ш;тъ, онъ не могъ принять такого маленькаго дара; ему 
нужно было граненое двуствольное ружье, — лучшее диксо- 
новское. „Вызнаете, мы друзья, мы в£дь вс?» друзья." Ио 
хотя мы охотно признали это, однакоже не могли отдать ему 
лучшее наше ружье, и тогда оиъ ушелъ въ горькой досад?. 
На следующее утро рано, когда мы начали молитву, Пан­
гола пришелъ опять, но уже трезвый. Мы объяснились съ 
нимъ, что хотимъ молиться Богу, и предлагали ему остаться; 
онъ, повидимому, былъ въ страх?» и пятился; ио поел?» боже­
ственной службы онъ опять накинулся на насъ изъ-за ружья. 
Нисколько не помогло, что мы сказали ему. что намъ щэед- 
с.тоитъ длинное нутешестви». и ружье нам'Ь нужно, чтобы 
стрелять для себя дичь. — .,И отгь тоже долженъ имЬть мясо 
для себя и своихъ людей, потому что они не разъ страдали 
отъ голода. “ ЗатЬмъ онъ раздражился, и его пародъ отказался 
продать жизненныхгг> припасов'!», разв’Ь только по чрезмерно 
нисокимъ цЬнамъ. Такъ какъ они знали, что у насъ ничего 
не было пометь. то наверное полагали, что вынудятъ наг/ь 
голодомъ к'ь согласно. По двое изъ нашихъ людей ушли ст, 
солнечным!, восходомч, и застрелили прскраснаго водянаго 
козла, тогда жизненные п])ипасы упали до самой низкой ц^ны; 
теперь они совершенно охотно готовы были продать, ио наши 
люди озлились па нихъ за то. что т? пробовали принудитель­
ную м?ру и не хотели купить. Черная корысть перехитрила 
сама себя, какъ это часто бтлваетъ съ б'Ьлой жадностью, п 
не въ одномъ этом-ь случай поступки аФрнканцевъ напоми­
нали намъ англосаксов'!,: постоянная, всему свЬту известная 
склонность постыднымъ образом'ь воспользоваться самыми не­
обходимыми потребностями человЬка показывает'!», что оди? 
и т? же общ1я побудительный причины довольно далеко рас­
пространены между вс!;ми расами. Нельзя наверное сказать, 
что во всЬхъ жилахъ течетъ одна и та же кровь, или что
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все произошли изъ одного и того же племени; но иутеше- 
ственникъ можетъ считать несомненным'/,, что въ практиче­
ской жизни белые и черные плуты все люди и братья.
Пангола былт, „дитя“ Мпенде или вассалъ его. Санд1а и 
Мпенде отъ Кебрабаза до Цумбо единстненные независимые 
владетели и принадлежатъ къ племени манганджа. Страна 
къ северу от'/, видимыхъ отсюда съ Замбези горъ называется 
Сенга, а ея обитатели—асенга или басепга; но они,, повидимому, 
принадлежатъ все к'ь той же самой семье, какъ и остальные 
манганджа и марави. Прежде все мангапджа были соединены 
подъ правлешемъ главнаго своего владетеля Уиди, государ­
ство котораго простиралось отъ озера Ширва до реки JIo- 
ангва; но по смерти Унди оно распалось на части, и боль­
шую часть его но Замбези оттянули себе ихъ могуществен­
ные соседи съ юга, башаи. Это съ незапамятныхъ временъ 
всегда было неизбежной судьбой каждаго африканскаго госу­
дарства. Владетель, обладающей ббльшимъ умомъ, возвышается, 
подчиняешь всехъ своихъ менее енльныхъ соседей и основы- 
паетъ госуда!Эство, которымъ правитъ более пли менее мудро, 
пока не умретъ. Его преемнтшъ, не имея талаптовъ завоева­
теля, не можетъ удержать господства; некоторые изъ более 
способныхъ подчиненныхъ владетелем! возстаютт, какъ само­
стоятельные владыки, и черезъ немного л'1;тъ остается только 
воспоминаше о государстве. Это, что можетъ быть разема- 
триваемо, какъ нормальное состояше африканского общества, 
дает'/, поводъ къ частымъ и опустошительнымъ войнамъ, и 
народъ тщетно тоскуешь по какой-тшбудь силе, которая могла 
бы заставить всехъ жить въ мире. Въ этомъ отношенш 
какая-нибудь европейская колошя считалась бы туземцами 
за неоценимое благод'Ъяше для Африки, лежащей между по­
воротными кругами. Тысячи промышлепых'ь туземцевъ по­
селились бы около нея мирно и посвятили бы себя тому мир­
ному призванш земледел]‘я и торговли, которое они так'ь 
любятъ, и могли бы, не обезпокоиваемые войною или военнымъ 
крикомъ, прислушаться к'ь исиравляющимъ и облагорожива-
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кяцимъ истинамъ Евангел1я 1исуса Христа. Манганджа по 
Замбези, какъ и ихъ земляки но Шире, охотно занимаются 
землед&пемъ и, кроме своихъ обыкновенныхъ р&зличныхъ хлЬ- 
бовъ, обработываютъ въ большомъ количестве табакъ и хло- 
покъ, на сколько нужно для удовлетворешя ихъ потребностей. 
На вопросъ: „Вудутъ ли они трудиться для европейцевъ?“ по­
лучается утвердительный ответь, если европейцы принад­
лежать къ тому классу, который можетъ платить за работу 
разумную плату, а не къ темъ проходимцамъ, которые сами 
нуждаются въ заработка. Отъ резиденцш Санд1а до резиденцш 
Пангола вс* были одеты особенно хорошо, и заметно, что 
вся одежда изъ туземнаго матер1ала составляла произведете 
ихъ собственныхъ станковъ. Въ Сенга много железа изъ 
добываемой тамъ и весьма искусно обработываемой руды.
Согласно съ обычаемъ при посещены селетя обще- 
ствомъ вооруженныхъ иностранцевъ, Пангола взялъ предосто­
рожность переночевать въ одной изъ деревень, лежащихъ вне 
его резиденцш. Где ночуетъ владетель, этого никогда никто 
не знаетъ или ни за к атя  деньги сказать не захочетъ. На 
следующее утро онъ не пришелъ, и мы поэтому пошли своей 
дорогой; но черезъ нисколько минуть увидали, что ружье­
любивый владетель подходить съ нисколькими вооруженными 
людьми. Прежде чемъ съ нами встретиться, онъ оставилъ до­
рогу и расположилъ свою „свитуи нодъ деревомъ, въ ожи­
дая! и, что мы остановимся и дадимъ ему случай насъ пому­
чить; но такъ какъ мы были уже сыты, то и пошли на- 
нрямикъ; онъ, невидимому, былъ озадаченъ и едва могъ ве­
рить своимъ собственнымъ глазамъ. Нисколько секундъ онъ 
не говорилъ ни слова, но наконецъ пришелъ едва на столько 
въ себя, что могъ проговорить: „Вы идете мимо Пангола. 
Разве вы не видите Пангола?м M6ia шелъ въ это время 
именно съ осломъ и, будучи радъ каждому случаю, когда 
могъ выказать свое крошечное знаше англшекаго языка, 
крикнулъ ему въ отв'Ьтъ: „Совершенно справедливо! подите-ка 
оюда!м „Хлопъ, хлонъ, хлоиъ.м Этотъ приятель, Пангола,
Лишшготшп.. З амбьии. L.
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мучилъ бы и давил?, бы какого-нибудь купца, пока не были 
бы исполнены его нерезониыя требоватмя.
26-го поня мы завтракали ш> Зумбо, на левом?» берегу 
Лоангва, близ?, развалннъ нескольких?, прежних?, португаль­
ских!, домовъ. Лоангва была слишком?» глубока, чтобы можно 
было перейти ее въ бродъ, а челнов?, не было на нашей 
стороне. Увидавши два иеболыше челна на нротпнонолож- 
иом'г, берегу, близ?, н'Ьсколькихъ вновь воздвигнутых?, хи­
жин?, двух?, гальбкастов?, из?, Тетте. мы остановились и 
крикнули лодочникамъ, чтобы те переехали. Изь ихъ дви­
жении ясно видно было, что они находились вт. состояniи же- 
стокаго оиьяиешя. Такъ как?» у  насъ былъ одинъ непрони­
цаемый для воды плащъ, который можно было обратить въ 
маленькЫ ботикъ, то мы послали въ немъ Матлашано. Три 
полупьяные невольника доставили на ап» тогда два разеох- 
шихся челнока, которые .мы связали вместе и снабдили соб­
ственными нашими людьми. Перевозить можно было только 
но пяти человек?, заразгь. и после того какъ мы съездили 
четыре раза, невольники начали кричать, что они хотят?» вы­
лить. Ничего не получив?,, потому что у насъ ничего не было, 
они стали иагл^е и об?,явили, что на этот?, дейт» никто больше не 
переедет?,, ( ’инишанс увещевал?» ихъ, как?» вдруг?, один?, из?» 
тройки прицелился въ него из?» заряженнаго ружья. Вт, одно 
мгновение ружье было вырвано н:п, рукъ монншника, град?» 
ударов?» посыпался ему на спину и он?,, помимо воли, нырнул?» 
в?, реку. Печальный и трезвый выполз?» он?, на берег?», и 
все трос с?, высоты дерзкаго хвастовства ниспали въ глу­
бину невольнической трусости. Въ ружье, как?» мы нашли, 
был?» чудовищный заряд?», и нашего малаго могло бы разо­
рвать на куски, если бы не скорость, с?» которой» его со­
товарищи отстояли справедливость в?» беззаконной стране. 
Около восьми часовъ вечера зп.1 все переехали в?» добром?, 
здоровье.
К?» об?»яснсш№ того, что бывает?» там?», где не суще­
ствует?» никакого правительства или никакого закона, слу-
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житъ следующее: Два гальбкаста, которым'!»; принадлежали 
эти люди, оставили Тетте съ четырьмя-стам и неволышковъ, 
вооруженныхъ старыми синайскими ружьями, съ целью охо­
титься за слонами и торговать слоновьею * костью. Когда мы. 
шли вверхъ, слышали отъ туземцевъ объ ихъ противозакон­
ных?» иодвигахъ, л когда спускались, то снова слышали отъ 
разныхъ лнцъ, бытии хъ очевидцам и главного преступлен!я, 
и все извеелчя въ главном'!, были совершенно сходны. Это. 
печальная исторш. Когда купцы достигли Ну .ибо. одинъ изъ 
пихт», прозванный туземцами ( ’екваша, затЪялъ съ недоволь- 
ным'г. старшиною Иамакузуру заговоръ убить владетеля 
Л1нангве. чтобы Иамакузуру могъ получить себе владе Hie, 
а за yoienie Мнангве, купец?» долженъ получить десять боль- 
inи.\'ь бивней слоновьей кости, Г/окваша посетил?» Мпангвесъ 
избранной толпой вооруженных?» невольников?». Мпангве при­
нял?» его дружелюбно и обращалс>1 съ нимъ со всякой честыо 
и гоотенршметвом?», как in обыкновенно оказываются ино­
странцам'!» высшаго сослов1я, а женщины сварили свои луч- 
uiie припасы для нредложеннаго ему пиршества. На пиру, a 
также и за нивомъ. гальбкает?» угощался сколько душе уго­
дно. Затемъ ( ’екваша предложил'!» Мпангве, не позволить ли 
тот?» его людям?» стрелять, для препровожденiя времени, изъ 
ружей. ]5езт» вг-якаго подозрения въ обмане и изъ желашя 
послушать треск-!» ружейной пальбы, Мпангве тотчасъ дал'ь 
сво(‘ соглапе. Невольники встали, дали убшетвенный залпъ 
по веселой группе беззаботных?» зрителей и въ мгновошс 
убили владетеля и двадцать изъ его люден. Оставипеся вь 
живыхъ вь ужасе бежали. Дети н женщины были захват 
чены въ рабство и селеше разграблено, ('екваша послалъ къ 
Иамакузуру посольство: ,.я убил?, льва, безпокопвшаго вас?»; 
приходите и потолкуемъ о деле.1! гГоть нрпшелъ и нрннесъ 
слоновью кость. ,.Нетъ,« сказалч. гальбкастъ: будем?» де­
лить землю.“ Онъ взял?. большую часть себе, и принудилъ 
мнимаго узурпатора отдать браслеты in. знак*!» нодчинешя 
Вт» качестве „дитяти“ или вассала Оекваша. Они съ тр1ум-
14*
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ф о н ъ  посланы были къ начальству въ Тетте. Губернатор!, 
Квиллимане говорилъ намъ, что онъ лолучилъ приказаше изъ 
Лиссабона воспользоваться нашимъ лроходомъ, чтобы возста- 
новить Зумбо. Сообразно съ этимъ, эти купцы, какъ знакъ 
королевскаго управлешя, построили небольлюй полисадъ на 
плодородной равнин-fc лраваго берега Лоангва, на милю выше 
ийста прежней миссшнерской церкви въ Зумбо. Кровопро- 
лиг'ш совершенно не было нужно, потому что туземцы, такъ 
какъ земля въ Зумбо куплена давно, во всякое время сами 
по ce6i> признали бы прюбрЪтенное этимъ способомъ право. 
Въ 1856 году они говорили въ этомъ отношенш д-ру Ли­
вингстону, что хотя они и обработываютъ землю, но она прина­
длежишь не имъ, а белому человеку. Секваша и его товарищъ 
оставили свою слоновью кость подъ надзоромъ н'Ьсколькихъ 
своихъ невольниковъ, которые теперь, въ oTcyrcTBie своихъ 
господъ, проводили время весело и ежедневно напивались про- 
изведешемъ ограбленныхъ селъ. Старшш невольникъ при­
шелъ и умолялъ о мушкетон^ забывшагося лодочника, ко­
торый вернулся. Онъ полагалъ, что госнодинъ его былъ 
вполне правъ убивши Мпангве, когда его просили (-д-блать 
это за десять бивней, и даже олравдывалъ его такимъ обра­
зомъ: „Если бы васъ кто-нибудь лригласилъ откушать, разв-Ь 
вы не по шля бы?*4
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.
Красивое ноложеше Зумбо. — Церковь въ развалинахъ. — Почему католиче­
ски  миссш не успели въ поддержянш христианской вЪры?— М а-мбурума.—  
Противоневольничесые аринципы, рекомендящя.— Джуджубе,—Цеце. —Докторъ 
Киркъ опасно боленъ въ горнокъ л'Ьсу. — Геройсйе подвиги нашихъ людей 
на охотЬ. — Г1ены. —  Медовая кукушка. —  Ч1шъ объяснить ея инстинктъ—  
эгоизмомъ или дружелюб1емъ? — ЗиЪя. — Покинутое сел ете Мпангве. — Выс­
шая дичь въ изобилш. — Раалич1е вкуса въ ней. — Что мы видЪли на походЪ. —  
„Гарь," вслЪдствш травяныхъ пожаровъ.— РФка Ч онгве.— Базизулу и ихъ 
превосходный хлопокъ. — Докторъ избЪгаетъ носорога. — Дикая собака. —  
Эмигрирующш семейства. — Томбашама. — Устье Ка«уэ.
Мы провели день при развалинахъ Зумбо. Прежше купцы, 
которыхъ вероятно руководили ie3yHTCKie миссюнеры, должно 
быть, были люди съ умомъ и вкусомъ. Они выбрали для сво­
его селешя въ стран’Ь самое привлекательное и самое живо­
писное положеше и имйли основаше надеяться, что оно скоро 
сделается богатымъ, всл,Ьдств1е выгодной торговли по рЬкамъ 
Замбези и Лоангва, которыя стекаются въ этомъ MtCTt съ 
севера и запада, и всл,Ьдств1е золота и слоновьей кости 
страны Маника съ юга. Современные португальцы наверно 
им’Ьли бы основаше гордиться иредщияъчемъ своихъ предковъ. 
Если когда-нибудь въ елисейскихъ поляхъ разговоръ этихъ 
древнихъ и почтенныхъ мужей, такъ много рисковавших?, 
Для христ1анства, обращается къ ихъ африканскому потом­
ству, имъ не легко выражать другъ другу свои чувства. 
Оъ капеллы, около которой лежитъ разбитый церковный ко-
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докол’ь, прекрасный видь ни об£ благородный рЬки: зело» 
имя поля, волнообразный лг1;гь, прелестные холмы и пели- 
чгегвеппыя горы въ отдалошп. Теперь она виолггЬ развалина, 
a кругом?, образуется пустырь. Дикая птица, спугнутая не­
обыкновенным?, звуком'ь приближающихся шагов'ь, поды­
мается ст. грубым?, крпкомъ. Терновые кусты, со знаками 
011 у сто I нем i ir, сделанных?, б'Ьлыми муравьями, великолепно 
разросшаяся трава- съ иглистыми семенами и вредмыя сор- 
ныя травы покрываюсь все. м'Ьсто. Нечистоплотная riena 
запятнала святыню, на ея развалившихся стЬнахъ ус'Ьлась 
ночная сова выплевывать нснереваримыя части своей добычи. 
1Ге легко смотрЪтг, безъ печального чувства на полное запу- 
стЬше какого-нибудь м'Ьста, гдЬ собирались молиться Выс­
шему Существу или вс*Ь вмйсгЬ говорили: „Ты ecu Царь
Сланы, Христе!** н думать о том?,, что туземцы этой страны 
ничего не знаютъ о Нго релппи, ни разу не слыхали даже 
Его имени; странное cyenbpie заставляет?. их?, удаляться от?» 
этого спящей наго мЬста, как?, от?» язвы, и никогда не* при­
ближаться къ нему. КромЬ развалин?, ничего не было, что бы 
могло напоминать нам?,, что христианское государство пм’Ъло 
зд^сь.когда-нибудь купцов?,; ибо современные туземцы то же 
само», чтб были их?, отцы, когда португальцы в?, первый 
разъ обогнули мыс?, Доброй Надежды. Их?, язык?,, если пз- 
в’Ьсп'я о немъ не погребены in, Ватикан!;, до ицд'?, нор?, еще 
неизвестен?,. Ни единому искусству, кром'Ъ искусства диети- 
лировать, посредством?, ружейнаго ствола, спиртовые напитки, 
они не. научились от?, иноземцевъ, п если бы все племя 6t.- 
лыхъ внезапно оставило страну, то единственным?, памятни- 
комъ по нем?, были бы развалины нискольких?,, построен­
ных?, изъ камня п глины, c/rbirr, и губительный остаток?, 
торга невольниками—в’Ьра, что человТжъ может?, продать че­
ловека,— в'Ьра, происхождешем?, своимь обязанная не тузем­
цам?,, потому что ее находят?, только там?,, гд1; оказываются 
сл’Тгды по рт у га л I, I i,e в?,.
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Такъ какъ у и рож нихъ миссюнеровъ не было недостатка 
ни въ мудрости, ни въ нредиршмчивости, то въ высшей степени 
интересно было бы узнать точную причину, почему имъ ио 
удалось распространить свою религио. Наше наблюдете надъ 
влЗяшями системъ, одобриющихъ невольничество, будь они ту- 
помнаго или евроиейскаго ироисхождешя, служить доказа­
тельством*^ что ошь поддерживают», только варварство. Враж­
дебные случаи, какъ случай Оекваша, а также Симоэнса, 
который свое хищничество нростеръ вверхъ но рТж-Ьдо Ка­
риба, — и Miiorit!друпе нм'Ьли точно то же Minnie, какъ ужо 
упомянутая нормальная- туземная политика: опустошается 
одна полоса страны за другою, а охотникъ за невольниками 
достигает!» огромнаго благосостояшя и 1шяшя. Перейра, ос- 
пиватель Зумбо, гордился тЬмъ, что сто прозвали „5гжасомъ“. 
Его богатство, какъ обыкновенно, разс'Ьется по в'Ьтру: если 
но вымучнтъ его какой-нибудь б'Ъдный губернаторъ, то рае- 
точатъ д'Ьтп с.ч'Ьшаниаго брака, которыя ему наследуюсь. 
Можетъ быть, миссюнеры издавна, каю, прежде мнопе част­
ные люди изъ насъ самнхъ, терпели эту систему обращения 
въ неволю, которая неизбежно ведетъ к'ь войнЬ, и не такимъ 
ли образомъ упустили они достигнуть шпяши на туземценъ, 
что они не вводили никакой другой политики па м'Ьсто той, 
которая господствовала уже столетия прежде, чЬмъ они пршнлиУ 
28-го iiomi .мы продолжали нашъ путь. Дичи было чрез­
вычайно много, было п нисколько львпвъ. Moia спугпулъ 
одного, услаждавшагося дикой свиньей, и остатки свиньи 
приевоилъ для собственна го уиотреблешя. Мясо дикой свиньи 
и зебры львы 'Ьдятъ чрезвычайно охотно и истребляють зна­
чительное число этнхъ животныхъ. Посл'Ь полудня мы при­
шли въ селеше владетельницы Ма-мбурума, но сама она 
жила теперь на противоположном1!, берегу р'Ьки. Нисколько 
ея нодданныхъ посетили насъ и сказали,' что она была по­
ражена ужасомъ, видя своего сына н другихъ д'Ътей. уби­
тыми Секваша, и что она бежала на другой берегъ; но когда 
сердце исц’Ьлнтся, «па вернется и будетъ жить вь своемъ
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собственномъ селен in и между своимъ собственнымъ наро- 
домъ. Она постоянно наведывалась у черныхъ купцовъ, под­
нимавшихся но pfcidj, нетъ ли у нихъ какихъ-нибудь изве- 
слчй о беломъ человеке, который проходилъ съ быками. 
„Онъ ушелгь лъ море“, было ихъ ответомъ, „но мы прина- 
длежимъ тому же народу“.— „О, нетъ, объ этомъ вы напрасно 
мне говорите; онъ не беретъ невольниковъ, а желаетъ мира; 
вы принадлежите не его племени." Этотъ противный неволь­
ничеству характеръ возбуждаетъ столь общее внимаше, что 
каждый миссюнеръ, который глазомъ мигнетъ при чудовищ- 
ныхъ бедств1яхъ, заключающихся въ торге невольниками» 
наверно достигнешь того, что произведешь какое-нибудь до­
брое впечатл£ню на характеръ туземцевъ.
Здесь мы оставили реку и поднялись на долину, веду­
щую къ проходу Мбурума или Моганго. Ночи были холод- 
ныя, и на 30-е |‘юня термометръ при оолнечномъ восходе 
упалъ на 39°. Мы прошли черезъ селете изъ двадцати боль- 
шихъ хижинъ, на которое напалъ Оекваша на обратномъ 
пути по уб1енш владельца Мпангве. Онъ взялъ въ пленъ 
женщинъ и детей, чтобы обратить въ неволю, и увезъ все 
жизненные припасы, за исключешемъ чудовищной корзины 
отрубей, которыя обыкновенно туземцы запасаютъ на время 
голода. Его невольники разбили все водоносы и жернова для 
молотья муки.
На холмахъ видны теперь деревья буаце и £амбукъ; но 
кусты джуджубе или зизиФуса, которые, очевидно, занесены 
были изъ Индш, не идутъ далее по реке. Эти плоды, назы­
ваемые португальцами magaas, за ихъ въ некоторомъ роде 
яблочный вкусъ, мы ели во всю дорогу отъ Тетте сюда, и 
здесь они были больше обыкновенныхъ, хотя непосредственно 
далее вверхъ ихъ уже нетъ. Дерево манго не встречается 
ио ту сторону этого места, потому что португальекю купцы 
никогда не селились по ту сторону Зумбо. Цеце здесь много­
численнее и отяготительнее, чемъ где мы до сихъ поръ были. 
Оне сопровождали насъ на походе и часто какъ пчелиный
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рой жужжали надъ нашими головами. Оне весьма лукавы и 
такъ нежно опускаются, когда хотять укусить, что присут- 
c.TBio ихъ заметишь не прежде, какъ когда оне утолятъ жа­
жду своимъ коньевиднымъ хоботомъ. Уколъ резокъ, но боль 
проходить въ^одно мгновеше; за ней следуетъ невнятный 
зудъ, почти такой, какъ при укушенш москитоса. Эта муха 
непременно умерщвляетъ всякое домашнее животное, за ис- 
ключешемъ козы и осла; но челов^къ и диюя животныя из- 
бЬгаютъ этого. Мы сами были жестоко искусаны на этомъ 
пути, точно также и ослы naihn, но нн мы. ни ослы не чув­
ствовали ПОСЛе ДСТВ1Й.
Воды, за иеключешемъ дождливаго времени, въ проходе 
Мбурума мало. Мы, однако, останавливались возле несколькихъ 
красивыхъ источниковъ въ русле теперь высохшей речки 
Подебоде, которая продолжается до конца прохода и по ме- 
стамъ представ л яетъ пруды. Бследств1е тяжелой болезни д-ра 
Кирка мы остановились здесь на два дня. Онъ несколько разт. 
впадалъ въ лихорадку и заметилъ, что когда мы были на 
нрохладныхъ высотахъ, онъ чувствовалъ себя хорошо, но 
когда мы, случайно, съ большей высоты спускались на мёнь- 
шую, онъ чувствовалъ озноб'ь, хотя въ последнемъ с,лучае 
температура была на 25° выше, чемт, вверху. Чтобы узнать, 
не будуть ли лучше друпя соединен iH, чемъ тотъ препаратъ, 
которымъ мы обыкновенно пользовались, онъ исныталъ раз- 
личиыя лекарства. Когда мы остановились у этой воды, онъ 
внезапно ослепъ и отъ слабости не могъ стоять. Люди съ 
большою живостью изготовили ему травяную постель, на ко­
торую мы и положили нашего спутника съ печальными пред- 
чувств1*ями, которыя можетъ представить себе во всей ихъ 
тяжести только тотъ, кто ухаживалъ за больнымъ въ дикой 
стране. Мы боялись, что онъ, при своихъ оиытахъ, принялъ 
слишкомъ много лекарствъ, но дали ему однако дозу нашихъ 
лихорадочныхъ пилюль. На третш день онъ ехалъ на одномъ 
изъ двухъ ословъ, который охотно позволилъ взлезть на себя, 
а на шестой онъ шелъ такъ хорошо, какъ любой изъ насъ.
Мы упомянули этотъ случая, чтобы еще разъ указать па 
то, что мы часто замечаем, именно -  -  что передвижение nani- 
ецта съ места на м-Ьето самое1 лучшее для нецелой i я, и ч'Ьмъ 
болЬе мужества въ человек'!;, ч'Ьмъ менее онъ отдается бо­
лезни,—тЬмъ мен'Ье вероятность его смерти.
Снабжаемые подою нзъ прудовъ, находнмыхъ въ Подебоде, 
при усть'Ь ея мы опять достигли Замбези. Когда туземный 
охотникч, ндетъ по сухой полос!;, онгь узпаетъ где можно 
ожидать воды но жпвотнымъ, которыхъ внднт'ь. Присутств!с 
серны, антилопы-нырца, дикаго козла пли слонов г, новее не 
доказательство, что есть «близи вода; ибо эти животныя блуж- 
даютъ на огромпыхъ нолосахъ земли, и можно встретить пхъ 
В'ь разстояши миогпхъ .миль отъ поды. По не то зебра, пал- 
лага, буйволъ и носорогъ; где показываются они, тамъ на­
верно можно считать, что отъ воды недалеко, потому что 
они никогда далеко отъ нея не уходятъ. Но когда среди тор­
жественной тишины л’Ьса ухо поражается н'Ьшемъ веселыхъ 
нтицъ, тогда несомнЬнно, что вода какъ рая?, подъ рукою. 
Пока мы здТхь отдыхали подъ тамариндовымъ деревомъ, мы 
слушали, вм'Ьст'Ь съ любовными звуками голубей, некоторое 
новое и ир1ятиое ii'fcnic неизв!;стныхъ маленькихъ нтпц'ь на рас­
кинувшихся надъ этимъ прекрасным'!, неточникомъ деревьях?,.
Наши люди на охоте напали па огромное стадо буи полов?., 
спокойно лежавuiпхъ въ длинной сухой трав!;, п начали яро­
стно бросать молш’и на изумленныхъ животныхь. Бъ сл !;п о м  ь 
увлечении охотой, производившееся прежде копьями, некоторые 
забывали заряжать ружья нулями и, между темъ как?, они 
проворно стреляли холостыми зарядами, они въ то же время 
изумлялись, что буйволы не падали. УТнйца молодаго слона, 
всадивши! своп четыре пули въ то же количество буйволов?», 
выстрелилъ три заряда дробью нумеръ 1, которая дана пыла 
ему для охоты на цесарокъ. Забавныя замечания н веселость 
этого маленькаго нриключошя казались слушателю резвой- 
болтовней д'Ьтей. M6ia н Мантлатане убили впрочем?, каж­
дый по буйволу; оба жпвотпыя были въ лучшемъ состоя-
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л in; мясо ихъ было какъ отличное, бычачье и отзывалось 
дичыо. Стая голодныхъ, шлощихъ rieii'b считала этоть 
вкусъ также привлекательным'!»; исполненныя страстным-!» 
желашемъ участвовать въ нир'Ь, он’Ь ночью бродили во­
круг!. лагеря. По счастью, отгЬ отъявленные трусы и ни­
когда не нападшотъ ни на человека, ни на животныхъ, разве 
па соиныхч., больныхъ или вь другомъ какомъ иевыгодномъ 
состоянш. (.-о свЬтлымъ костромъ пъ ногахъ у нась, присут- 
CTBie ихъ не порождаетъ никакой заботы. Кусокъ мяса, по­
вешенный на деревЬ и именно на столько высоко, чтобы за 
нимъ нужно было вскочить, если ома захочеть его достать, 
и короткое копье, крепко воткнутое древкомъ иъ находя­
щуюся подъ нимъ ночву, составляюсь хитрость, приводящую 
rieny къ самоубийству воледстпш наделил на копье.
Медовая кукушка необыкновенно замечательная птица. 
Какъ случилось, что каждый членъ ея семейства знаетъ, что 
вс/Ь люди, белые и черные, охотно 'Ьдятъ медъУ Въ ту ми­
нуту, как*ь маленькш нрЬггель заметить человека, онъ cnt.- 
шить его приветствовать сердечнымъ прпглашешемъ идти 
вмес-т'Ь къ пчелиному рою, какъ переводить МСпа, и взять 
немного меду. Онъ отлетаеть въ надлежащемъ направленш. 
садится на какое-нибудь дерево и осматривается, следуютъ 
ли за нимъ; зат’Ьмт. онъ нерелетаетъ на какое-нибудь другое 
дерево п еще па другое, до техъ порт», пока не приведет?, 
ваеъ на место. Если вы не принимаете нерваго его пригла­
шения, онъ нреслЬдуетъ васъ съ горячей настойчивостью, такъ 
заботливо стараясь приманить чужаго къпчелпному рою, какъ 
друпя птицы стираются отклонить его отъ своихъ собствен­
ныхъ гненд’Ь. За иеключешемъ времени, когда они были на 
походе, наши люди не упускали случая принять это нрп- 
глашеше и выражали это прннятче оеобеннымъ ответным?, 
свистом'!., который, какъ они говорили, означал*!.: „Ладно, сту­
пай впередъ; мы ндсмъ.* Птица никогда не обманывала п 
всегда приводила къ пчелиному рою,- хотя отъ иныхъ можно 
было только немного попользоваться медомъ. Начало этого
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оригиналышго обычая кукушки, какъ и привязанности со­
баки, лежитъ ли въ дружба къ человеку или въ любви къ 
сладкимъ кусочкамъ добычи, которые остаются на землгЬ? 
Своекорыстие, помогающее заметить опасность, повидимому, 
служить руководствомъ въ бблыией части случаевъ, какъ 
напр, у птицъ, сторожащихъ буйволовъ и носорога. Трава 
часто такъ высока и густа, что совершенно незаметно можно 
подойти вплоть къ этимъ животнымъ; но бдительная птица, 
сидящая на животномъ, видитъ приближеше опасности, уда- 
ряетъ крыльями и кричитъ и побуждаетъ такимъ образомъ 
покровительствуемаго ею силача бежать отъ врага, котораго 
тотъ ни видалъ, ни слыхалъ; въ награду внимательный ма- 
ленькш сторожъ им'Бетъ право выклевывать паразитов?» сво­
его жирнаго друга. Въ других?» случаяхъ даже само живот­
ное даетъ своей добыч!; знакъ бежать; такъ гремучая зм^я, 
когда она раздражается сделать нападете, столь же мало 
можетъ воздержаться отъ употреблетя своихъ погремушекъ, 
какъ кошка воспротивиться верчешю хвостомъ, когда она 
ярится при охотЬ за мышью, или кобра воздержаться отъ 
раздувашя и вытягивашя въ стороны кожи на ше'Ь, прежде 
ч4з1ъ она вонзитъ свои ядовитыя жала въ свою жертву. Ме­
стами въ этомъ проход!; было много зм^й; онЬ лежали на 
солнышк'Ь, но ускользали въ зелень, какъ скоро мы подхо­
дили. Однажды утромъ заметили мы небольшую^зм'Ью одного 
смертельно ядовитаго вида, называемую каконе, на куст-fc, на 
сторон!; дороги; она спокойно лежала тамъ плашмя и пере­
варивала пожранную на завтракъ ящерицу. Хотя она лежала 
прямо на виду, однако краски и цв^та ея такъ точно по­
ходили на небольшую в^твь, что многие не замечали ея, даже 
когда ихъ спрашивали, разв!; они ничего не видятъ на ку- 
ст$. Зд’Ьсь же скользнула отъ насъ одна еще другаго вида, 
который р^дко замечаюсь, и быстрое, подобное молши дви­
жение котораго дало начало поговорка туземцевъ, что когда 
кто-нибудь видитъ эту зм^ю, онъ непременно станетъ бо- 
гатымъ человЪкомъ.
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Мы переночевали близъ разореннаго селетя убитаго вла­
детеля Мпангве: прелестное место, впереди Замбези и сзади 
далеко тянугщеся сады, за которыми виденъ нолукругъ хол- 
мовъ, далее назадъ переходящихъ въ высок1я горы. Эти 
горы оставались справа нашей дороги, и путь нашъ велъ по 
и$сколысимъ речкамъ, повидимому, постоянно имеющимъ воду, 
и, между нрочимъ, но Селоле, которая, какъ кажется, проте- 
каетъ мимо высокаго пика Ч1арапела. Но берегамъ этихъ 
речекъ часто попадаются человечесшя жилища: но нельзя 
сказать, что страна обитаема. Число дичи всякаго рода изу­
мительно возрастаетъ съ каждымъ днемъ. Какъ примерътого, 
что можно встретить тамъ, где нетъ человеческихъ жилищъ, и 
где не введено огнестрельнаго оруж1я, мы упомянемъ, что 
мы действительно видали но временамъ. Утромъ 3 ш ля стадо 
слоновъ протянулось мимо нашего ночлега ярдахъ въ пяти­
десяти и пошло вдоль сухаго русла одной речки внизъ 
къ Замбези. Уйдя на несколько минутъ внередъ главнаго 
корпуса, мы натыкались на большую стаю цесарокъ, стре­
ляли сколько нужно на обедъ, или на следующее утро на 
завтракъ, и бросали ихъ на дороге, чтобы ихъ подобрали на- 
ходивппеся сзади насъ поваръ и его помощники. Пока мы шли 
далее, черезъ дорогу перебежали три разновидности Франко- 
линовъ, а сотни итицъ взвились събольшимъ шумомъ крыльевъ 
и полетели на деревья. Десарки, Франколины, горлицы, утки 
и гуси—пернатая дичь этой страны. При восходе солнца стадо 
иаллагъ, стоящее какъ овечье стадо, подпустило перваго че­
ловека нашего длиннаго гуська ярдовъ на иятьдесятъ; но 
такъ какъ у насъ было мясо, то мы дали имъ проскакать 
спокойно и невозмутимо. Вскоре затемъ наткнулись мы на 
стадо водяныхъ козловъ, которые здесь цв'Ьтомъ значительно 
темнее и мясомъ грубее, чемъ тоть же видъ вблизи моря. 
Они смотрели, на насъ а мы на нихъ. Мы пошли дальше по­
смотреть стадо самокъ куду съ однимъ или двумя велико­
лепными но рогамъ самцами, которые уходили ио сухимъ 
склонамъ холмовъ. Стрелять антмлопъ мы перестали, потому
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что наши люди такъ часто наедались мясомъ, что стали 
жирными и лакомками. Они говорили, что не мог уть более 
употреблять никакой дичи, такой сухой и безвкусной, и спра­
шивали, почему имъ не даютъ дроби стрелять более вкус- 
иыхъ цесарокъ.
Около восьми часовъ цеце начинает ь летать вокругъ насъ 
и едко кусать намъ руки и затылки. Именно когда мы ду- 
маемъ о завтрак!;, зил натыкаемся на несколько буйволовъ, 
пасущихся на дороге; но какъ только они увидятъ человека, 
они тотчас?» б-Ьгутъ тяжелым?» галопомъ. ]\1ы стреляем?», и 
самый иередшй, тяжело раненый, отделяется ось стада и 
остается между деревьями; но такъ какъ весьма опасное 
дЪло преследовать раненаго буйвола, то мы продолжаем?» 
наигь путь. Эта-то потеря раненаго л д'Ьлаетъ огнестрельное 
оружче так?» гибельнымъ для этихт» полевых'ь живошыхъ и 
со временем'ь всехъ ихъ уничтожить. Маленькая э н ф и л ь д о в -  
екчя пули въ этомъ отношен in хуже етарыхъ круиныхъ. Оне 
часто ироходятъ сквозь животное, не умерщвляя его, и по­
сле оно иогибаетъ безъ всякой пользы для человека. После 
завтрака мы тянемся к?> какому-нибудь водяному пруду; на 
берегу его стоить пара слоиовъ, а въ почтительном'/» отдалс- 
нш сзади этихъ монарховъ дичи видно стадо зеб|п, или во- 
дяныхъ козлов'/,. Какъ скоро они насъ заметили, царственш,1я 
животныя тотчас*'!» удалились, но зебры остались, подпустивши 
к'ь себе передняго человека на восемь ярдовъ, и тогда 
уже взрослыя и молодыя грацюзно понеслись галопомъпрочь. 
Зебра весьма любопытна, и это ведетъ ее часто къ погибели, 
потому что у нея вгь обычае оставаться на месте и смотреть 
па охотника. Б'ь этомъ пункте она прямая нритивополож- 
ность С'ь антилопой-нырцом?», которая, если она раз'ь увидела 
или зачуяла опасность, несется какъ вЪтеръ и никогда ни на 
мгновенie не остановится, чтобы оглянуться. Иногда застре- 
ливалась самая красивейшая зе-'tpa изъ стада, нричемъ наши 
люди получали внезапную наклонность къ мясу, которое они 
называли „царем?» хорошаго. мяса". На поросших?» короткой
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травою равнинах?» между нами и рекою множество антилопь 
рпаличпыхъ видов?». которыя тихо пасутся или отдыхают?». 
Диьчя свиньи обыкновенны, и въ точенiо дня гуляют?» открыто, 
но такъ робки, что редко подпускали насъ близко кч» себе. 
Когда оне непуганы, out» вытягивают?» вверхъ свои тотше 
хвосты и проворно убегают?. ио прямой линш, и})и чем?, ту­
ловище держат?» такъ ровно, точно локомотивъ на железной 
дороге. Черезъ милю но ту сторону пруда выходятъ три 
буйволицы со своими телятами из?» леса и спускаются в?, 
равнину. Толпа обозьяиъ на углу леса самым?» поспешным?» 
образом?» убегает?» в?» глубины его, заслышав*/* громкое1, пе­
ню ( )и111'(*,л(мса, а взрослые угрюмые ихъ товарищи встречают?, 
громким?» и гневнымъ лаем?», как?» только завидят?, челове­
ческое путешествующее общество. Рано после полудил мы 
могли «чце раз?, видеть буйволов?, или других?» животных?.. 
Мы расположились на сухой, высокой террасе, случайно спу­
гнувши одинокаго слона. Ночи теперь теплее и представ­
ляют?» почти столько же интсроонаго и новаго, какъ и дни. 
Новый Mip?. пробуждается и выходит?», более многочисленный, 
если суднтт» по производимому им?» шуму, чемъ тот?», кото­
рый был?, при солнсчипмъ сяятпи. Львы и rieiu»i рыскают?» 
вокруг?» нас?» и подходят?» иногда непр1ятпо близко, хотя они 
никогда не отваживаются зайти среди нас?» Незнакомый птицы 
поют?» свои милыя песни, между тем?» какъ друпя пищат?» 
и отвратительно кричат?», как?» будто оне испуганы или рав- 
сержены. Удивительные звуки насекомых?» поражают!» ухо; 
один?» звук?», о которомъ туземцы говорили, что онъ из­
дается одним?» болыиимъ жуком?», похожъ на последователь­
ный ряд?, размеренных** гармонических?» ударов?» по нако­
вальне, между тем?» как?» мнопе друпе совершенно невоз­
можно описать. Однажды видели мы маленысаго маки, скакав- 
шаго с?» проворством?» лягушки с?» ветки на ветку; онъ чи- 
ликалъ какъ какая-нибудь птица, и величиною былъ не бо­
лее- малиновки. Пресмыканнщяся, хотя их?» весьма много, бес­
покоили нас?» рЪдно: во все время иутешеств1я страдали
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только два человека отъ ужалешя, да и. то весьма незначи­
тельно; одинъ думалъ, что укушенъ какою-нибудь змеею, а 
другой былъ ужаленъ скорпюномъ.
Началось сожигаше травы и произвело синюю туманную 
атмосферу американскаго индшскаго лета, которая въ Запад­
ной Африке называется „гарью" (smokes). На целыя мили 
горятъ огни по вечерамъ на горныхъ скатахъ, но гаснутъ во 
время ночи. Съ высоты ихъ они кажутся широкою, въ виде 
зигзага бегущею Фейерверочною лишею въ воздушномъпро- 
странств'Ь.
Въ ночь на 6 шкля мы спали на л'Ьвомь берегу Шонгве, 
которая идетъ между лежащихъ. у насъ справа холмовъ и 
шириною она въ двадцать ярдовъ. Въ последнее время ма­
ленькое, съ юга вышедшее, племя базизулу поселилось зд'Ьсь 
подъ предводительствомъ Даданго и выстроило селеше. Иные 
изъ ихъ домовъ четыреугольные, и они, невидимому, стоять 
на дружественной ноге съ бакоа, которызгь лринадлежитъ 
страна. Они, какъ и друпе туземцы, воздЪлываютъ хлопокъ, 
но какой-то совершенно иной породы, чемъ все тЬ, которыя 
мы до сихъ поръ видели въ Африк^; штапель весьма длин­
ный и семенная коробка больше, чемъ мы обыкновенно ветре- 
чали; семена связаны, какъ у пернамбуковаго хлопка. Они 
принесли семена съ собою изъ своего отечества, котораго да- 
лек1я горы, все еще обитаемыя ихъ земляками,* владеющими 
множествомъ скота и употребляющими щиты, можно видеть 
съ этого высокаго места. Эти люди признали себя „детьми** 
великаго главнаго владельца Квашакаромбе, который, какъ го­
ворить, господинъ всехъ базизулу. Это племя известно гео- 
граФамъ, заимствующимъ свои иознашя отъ португальцевъ, 
подъ именемъ морузурусъ, а вышеупомянутые холмы должны 
быть страною Чангамира, известнаго въ исторш воинствен- 
наго владетеля, къ которому никогда не дерзалъ приближаться 
ни одинъ португалецъ. Базизулу, по слухамъ, воинственные 
горные обитатели; ближе къ рЬкЬ въ равнинахъ обитаюгь 
сидима; совершенно какъ ни северной стороне бабшнпе жи-
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вутъ почти на два дни пути отъ реки на высотахъ, а макоа 
на реке или около нея. Владетель бавизулу, у которыхъ мы 
теперь были, былъ гостеиршменъ и дружелюбвнъ. Черезъ 
сады съ топотомъ пробиралось стадо буйволовъ и разбудило 
нашихъ людей, что редко могли сделать рыканлще львы.
На следующш день нашъ путь велъ но верхней террасе и 
сквозь густой дерновый джонгль. Гд^ н£тъ дороги, тамъ путо- 
mecTBie всегда трудно, но еще безпокойн'Ье оно тамъ, где лгЬсъ 
пересеченъ множествомъ тронинокъ, пробитыхъ дичью. Здесь 
мы шли каждый отдельно, и когда д-ръ Ливингстонъ накло­
нился, чтобы взять на пробу дикш илодъ морула, на него съ 
гневнымъ coneirie-M'b кинулся носорогъ; но страннымъ обра­
зомъ он'ь остановился какъ вкопанный, будучи отъ него въ 
разстоянш не более какъ на свою собственную длину, и далъ 
ему время бежать; при прыжке сучекъ вырвалъ у него часы 
и когда онъ вполовину обернулся, чтобы подхватить ихъ, онъ 
увиделъ носорога въ отдален in съ его детенышемъ еще на томъ 
же самомъ месте, какъ будто бы онъ во время нападешя былъ 
удержанъ какою-то невидимою рукою. Отбежавши ярдовъ на 
пятьдесятъ и думая, что его спутники какъ разъ позади его, 
онъ крикнулъ „берегись*, но носорогъ бросился съ громкимъ 
сонЪньемъ въ другомъ направленш. До этого случая докторъ 
обыкновенно ходилъ безоружнымъ, но после уже никогда.
Изъ одной части джонгля слышался особенный лай, и 
Чарльзъ Ливингстонъ нашелъ, что лай этотъ шелъ отъ стаи 
дикихъ собакъ, ссорившихся изъ-за остатковъ буйвола, ко­
тораго они убили и почти сожрали. У дикой собаки (Hyasna 
venatica) большая голова и весьма сильныя челюсти; уши 
длинныи, цветъ черный и желтый въ иятнахъ, съ белымъ 
пучкомъ на конце хвоста. Оне гоняются за своей дичью ста­
ями и преследуюсь животное, за которымъ сначала погна­
лись, неотступно, пока его не загонять. Балала пустыни Ка- 
лагари, какъ говорятъ, прежде приручали ихъ и употребляли 
для охоты. Одинъ умный туземецъ въ Колобенге помп иль, 
что онъ, будучи хпльчикомъ, видел'ь возвращеше стан такихъ
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собакъ съ охоты нодъ надзоромъ ихъ хозяевъ, которые гнали 
ихъ как?» стадо козъ, и для безопасности загнали въ яму. Въ 
это послЬиолудня д-ръ Киркъ застрелил?» прекраснаго оленя- 
самца, перваго, котораго мы убили. Онъ былъ въ нревосход- 
номъ состоянш и необыкновенно жиренъ; но мясо, хотя оно 
смотр-Ьло такъ привлекательно, разстроило здоровье всЬхъ, кто 
много по'Ьлъ его, особенно т^хъ, которые йли жпръ. Туземцы, 
живупце въ мЪстахъ обильныхъ дичью и знакомые съ раз­
личными родами дикихъ животныхъ, имЬютт» предуб'Ьждете 
иротивъ жира оленя самца, паллачи, зебры, бегемота и 
свиньи; однако, они никогда имъ не иреиебрегаютъ, такт» какъ 
климатъ д’Ьлаетъ весьма сильною потребность во всяком?» ии- 
танш изъ животнаго царства; но они держатся того мн^шя, 
что онъ причиняетъ чирьи и проказу, между тЬмъ какъ 
жиръ овецъ и быковъ, когда животное здорово, никогда не 
производитъ дурныхъ П О СЛ'ЬДСТВШ .
Мы часто встречали семейства, переходиBuiiя изъ одного 
мЬста въ другое, при чемъ они, точно такъ же, какъ и мы, 
шли гусысомъ. Отецъ и супругъ идетъ впереди, неся свои 
лукъ и стр'Ьлы, путевой м-Ьшокъ, топоръ и копье и что-ни­
будь еще небольшое; вслЪдъ за нимъ идетъ его сынъ или 
его сыновья, точно также вооруженные, но несушке т>1жести; 
затЪмъ сл’Ьдуютъ жена и дочери съ большими ношами до­
машней рухляди на головахъ. Они приближались къ намъ 
безъ страха и безъ низкопоклонства невольниковъ, которое 
внизъ по piicb, гд-Ь утвердилось невольничество, такъ обы­
кновенно. Когда мы убивали какое-бы то ни было животное, 
то этимъ путешествующимъ общсствомъ предлагалась къ 
услугамъ добрая порщя мяса. У корня или на в-Ьтвяхъ боль­
шой дикой смоковницы, на общественномъ сборном?» м^стЬ 
каждаго селешя бываетъ выставлено собраше великол^п- 
ныхъ роговь буйволовъ и антилоповъ, гордые трофеи сча- 
стливыхъ усп^ховъ на охот'Ь. На этих?» местах?» было ни­
сколько самыхъ блистательныхъ буйволовыхъ головъ изъ 
всЬхъ, катя  мы видывали: рога, образовавши полный кругъ,
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начинали второй завитокъ. Для любителя роговъ это была 
бы богатая страна.
Утромъ 9 мы завтракали, миновавши четыре селетя, въ 
резиденцш нашего старого Друга Томбашама, который теперь 
живетъ на маТерике, уступивши покрытый камышемъ ост­
ровъ, где мы его въ первый разъ видели, буйволамъ, кото­
рые обыкновенно истребляли его жатвы и оказывались за­
дорными въ отношенш къ его людямъ. Онъ дер жаль боль­
шую стаю ручных'ь голубей и несколько прекрасныхъ, жир- 
иыхъ коплуновъ, одного изъ которыхъ подарилъ намъ, вместе 
съ корзиною муки. Соль въ этой части страны была въ изо- 
билш; жители получаютъ ее обыкновеннымъ способомъ съ 
равнинъ.
Вблизи остановился гальбкостъ-купецъ, товарищъ Сек- 
ваша, и значительное число его людей. Когда молодецъ уви- 
далъ насъ, онъ былъ в?» полномъ ужасе и при разговоре 
дрожал?» такъ сильно, что макололо и друпе туземцы заме­
тили это и высказали. Страхъ его вытекал?» изъ чувства ви­
новности, такъ какъ мы не сказали ничего, чтб могло бы его 
ужаснуть, и не намекали на убшетво до последнихъ минуть 
перед?» нашимъ уходом?», когда замечено было, что такъ 
какъ д-ръ Ливингстонъ былъ рекомендованъ убитому владе­
телю, то онъ считает?» обязанностью донести объ этомъ, и 
что португальское правительство никогда не похвалить такого 
дело. Онъ защищался темъ, что говорил?,, что они поставили 
настоящаго владельца, другой былъ узурпоторъ. Когда мы 
отправлялись, онъ заметно весьма успокоился. После полу­
дня мы прибыли къ одной изъ пограничных?» деревень 
Камбадзо, главное селеше котораго на острове Шамиунго 
или Шангалуле, на устье КаФуэ. Владетель былъ здесь 
съ визитомъ, и они давали пиръ в?» честь его высочества, 
какъ это обыкновенно бывает^» при такихъ случаяхъ. Было 
много веселья, музыки, питья и танцевъ. Мужчины вместе 
съ женщинами выпили „немножко слишкомъ", но не пере­
шли за ступень церемонш. Жена старшины, посмотрев?, на
15*
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насъ нисколько мгновешй,. крикнула другимъ: „Прежде хо­
дили черные купцы, называвшие себя базунгу и л и  белыми 
людьми, а теперь мы въ первый рпзъ видимъ настоящихъ 
базунгу." Вскоре явился и Камбодзо; онъ жалЬлъ, что мы 
не пришли прежде, чемъ было выпито все пиво, но воро­
тился назадъ, чтобы посмотреть, действительно ли оно со­
вершенно и окончательно допито и не осталось' ли еще ка­
кого-нибудь кувшинчика.
Естественно, это была только характеристическая вежли­
вость, ибо онъ положительно зналъ, что все выпито до дна; 
поэтому мы, в’ь сопровождены самаго разумнаго изъ его стар- 
шинъ, пошли далее къ КаФуэ или КаФудже. Передъ самымъ 
устьемъ расположенный высокш горный хребетъ представ- 
ляетъ место, съ котораго открывается блистательный видч» 
на две огромныя реки и плодородную страны по ту сторону 
ихъ. Сзади на северъ и востокъ стоитъ высокая горная 
цепь, вдоль подошвы которой мы шли. Вся цепь покрыта 
деревьями, растущими даже на выдающихся вершинахъ 4 i a -  
рапела, Моринди и 4 ia B a ;  на этой последней цепь изгибается 
на северозападъ • и мы могли видеть далекiя горы, где вла­
детель Семалембуэ вгь -1856 году нленилъ все наши сердца.
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.
Сеыалеибуэ. — Нчомокела. — Мы слмшныъ о миссш г. МоФФата къ Мозеле- 
катсе. —  Туземный охотничШ законъ. — Горы .— Прежнее состоите страны. — 
Ни искусство, ни сила не нагЬготъ ешлшя древняго чуда. — Зависть къ чуже- 
земцамъ принадлежитъ не африканскому, а арабскому характеру. — Баве и 
„баенда пези“ или „голыши". — Ихъ гостепршмство. — Мы покндаемъ Зам­
бези и идемъ вверхъ по Зунгве къ возвышенности Батока. — Ссбетуане. —  
Куча камней. — Батока — миролюбивые люди. — Они занимаются лйсовод- 
сгвомъ.— Кладбища.—Муаве. — Лекарство отъ цеце. — Желаше мира. — ХлФба 
возделываются въ значительномъ рази'Ьр’Ь. — Поэтъ и п’Ьвецъ. — ‘Музыкальные 
инструменты. — Нашъ голый другъ. — Церемошальное к ур ете  табаку. — Евро­
пейцы никогда прежде не посещали Баве. — Торгъ невольниками пресл'Ъдуетъ 
насъ по пятамъ. — Гснералъ-губернаторъ Мозамбика пытается запереть Ро- 
вума. — Сеабснзо. — Мы убиваемъ слона. — Сколько ихъ убивается ежегодно.— 
Метеоръ. — Водопады видны болЪе чФмъ за двадцать миль. — Лихорадка ле­
чимая и нелечимая. — Мошоботване.— На нодопадахъ мы встр'Ьчаеиъ мпколоко.
9 1юня мы попытались послать подарокъ Семалембуэ, но 
зд^ште жители отказались принять на себя ответственность 
за передачу. Мы, — обладаюнце искусствомъ письма, —  не 
можемъ представить себе ответственности, которой подвер­
гается кто-нибудь вслЬдств1е обвпнешя, что онъ утаилъ часть 
вещей, которыя были посланы отъ одной особы къ другой, 
въ случае если онъ не можетъ доказать, что онъ доставилъ 
все, что ему было поручено. Вести о хищническомъ набеге, 
который будто бы былъ сдЬланъ макололо или батока на 
место истока КаФуэ, были здесь приняты нашими людьми 
съ болыпимъ гневомъ, такъ какъ выходило, что эти гра-
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битсли хотятъ запереть страну, которую они, напротивъ, такъ 
усердно старались сделать доступною. Ниже соединешя рекъ, 
на мелкой песчаной отмели, лежало большое стадо бегемотовъ, 
т'Ела которыхъ надъ водою выдавались какъ черныя массы 
скалъ. Островъ Камбадзо, называемый Шангалуле, имя, ко­
торое опять встречается на устье Замбези, богатъ превосход­
ными деревьями мотзикири (Traclielia), и на немъ четыре 
весьма высошя статныя пальмы, выросипя изъ одного ствола. 
КаФуэ напомнила намъ нЬкоторымъ образомъ Шире, такъ 
какъ она течетъ между крутыми берегами и имТ.етъ по обе- 
имъ сторонамъ плодородную местность. Река меньше и съ 
мёньшей скоростью течешя. Старшина селешя, близъ котораго 
мы расположились, принесъ нодарок'ь изъ муки, куръ и ба- 
татовъ. Бататы были и красные и белые. На этомъ путе- 
шествш при различны хъ случаяхъ мы ощущали недоетатокъ 
въ овощахъ при чрезмерномъ аппетите, который не могъ 
быть удовлетворенъ нашей нищей, состоящей изъ мяса и 
туземной муки. Онъ становился все сильнее и снльнее, пока 
мы не получили муки изъ бататовъ, которая его утолила. 
Въ этихъ частяхъ Африки господствуешь большая скудость 
в'ь овощахъ. Туземцы собираютъ въ лесахъ различныя по­
роды дико растущихъ растенш, которыя они, без'ь сомнетя, 
употребляютъ для утолешя такого же ненае’ытимаго аппе­
тита, какой испытали мы.
Вследств1е сильнаго ветра и ненрочнаго состояшя чел- 
новъ наше общество переправилось черезъ КаФуэ только 
поздно после полудня 11 числа. Переправившись, мы очути­
лись въ стране Баве. Крючки на удочкахъ, изготовленныхъ 
въ самой стране, были здесь, какъ мы заметили, съ нубцомъ, 
какъ на свропейскихъ удочкахъ. Въ другихъ местахъ только 
просто изогнутъ конецъ крючка и 'въ  задержан in рыбы иг- 
раетъ ту же роль какъ зубецъ. Мы переночевали близъ се­
лешя на недалекомъ разстоянш выше брода. Здешше жители 
батокскаго происхождешя, того же самаго, какъ мнопе изъ 
нашихъ людей и называютъ себя батонга (независимые) или
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баленджи; языкъ ихъ только немного, отличается отъ языка 
бакоа, которые живутъ между двумя реками КаФуэ и Лоан- 
гва. Высшш владетель области живетъ къ западу отъ этого 
м^ста и называется нчомокела — наследственный титулъ. 
Могилы семейства находятся на неболыпомъ холме близъ 
этого селен! ft. Когда мы вступали въ селеше и выходили 
изъ пего, женщины приветствовали насъ рукоплескашями и 
возгласами луллилоо, а мужчины хлопали ночетнымъ, кате г. 
они иолагаютъ, образомъ руками но ляжкамъ. Здесь соби­
раются огромиыя жатвы маиира (Holcus sorghum). Одна ея 
порода на плодовой ножке образуетъ естественный изгибъ, 
такъ что массивный колосъ свешивается. Зерно складывается 
въ кучи на деревянныхъ номостахъ, равно как'ь и множе­
ство другихъ нродуктовъ. Мужчины искусные охотники и 
бъють слоповъ и' буйволовъ длинными, тяжелыми копьями 
Утромъ 12 поня мы на несколько минуть остановились нро- 
тпвъ узкаго острова Сикакоа, на иижиемъ конце котораго 
есть селеше. Намъ здесь сказали, что столица Мозелекатсе 
удалена отъ этого места на м£сяцъ пути. Они слышали по­
томъ, что къ Мозелекатсе пришли англичане и сказали ему, 
что убивать людей несправедливо, а онъ,имъ ответилъ, что 
родился, чтобы убивать людей, ио хотЬлъ оставить этотъ 
обычай, и съ того времени какъ англичане ушли, онъ не ио- 
сылалъ своихъ людей на убшетво, какъ прежде, а за данью 
выбойкой и слоновьей костью. Это извест1е относится къ 
прибытии преподобного Р. МоФФата изъ Курумана, который, 
какъ узнали после, основалъ мнсеюнсрство. Разсказъ интере- 
сенъ, такъ какъ онъ ноказываетъ, что содержаше учен in 
Miiecioiiepa,; если и не полно выраженное, въ короткое время 
распространилось на триста миль, а мы не знали, какъ да­
леко распространились внутри страны сведет я о действЬт» 
англичанъ на берегахъ.
Когда мы находились иротивъ высокаго, лесистаго острова 
Калаби, мы подпали одному изъ охотничьихъ яаконовъ стра­
ны, который видеть свое начало оть самыхъ древнихъ вре­
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мен?,. Взрослый буйнолъ лежалъ въ н'Ьсколькихъ ярдахъ отъ 
насъ поперекъ дороги. Наш?, нроводникъ бросилъ свое, не­
большое копы* въ его ляжку, и, едва раненый, онъ только 
что хот'Ълъ уйти, какъ три ружейныя пули спалили его. 
„Онъ мой,“ скавалъ нроводникъ. Онъ первый его поранилъ, 
а постоянный туземный охотннчж закон?, предписываетъ, 
чтобы животное принадлежало человеку, который первый 
источил'ь изъ него кровь; дв1; ноги по одной сторон'Ь принадле­
жали по тому же самому закону нам?,, за то, что мы его до­
били. Животное было весьма, старо, сл!»но на одинъ глазъ и 
шелудиво. Рога, только остатки и не длиннее Фута, искро­
шились, вероятно, когда он?, отъ старости потерял?, силу, 
отличающую его пол?,; рога длиною от?, восемнадцати до 
двадцати дюймов?, не могли быть стерты просто объ деревья. 
На слйдующш день мы вид'Ьли много буйволов?,, спокойно 
стоявших?, среди густаго терноваго джонгля, сквозь который 
мы только хотели пройти. Они часто оставались па мйст-Ь, 
пока мы не подходили къ ним?, на пятьдесят?, или на сто 
ярдовъ.
Вдали перед?, нами постоянно были горы, и мы иногда 
пробирались по холмамт,, которые подходили вплоть к?, pf.iefc 
или перерезывали ее. Такъ было с?, горами, носящими на­
звание Moilo. Он$ вообще состоят?, из?, вулканических?, пли 
мстаморфическихъ каменных?, породъ, глинянаго сланца или 
траппа, су» ФарФ02Э0В0Й яшмой и цеолитом?,; главную камен­
ную породу въ центральной части страны, гдЪ не подни­
маются ни cieHHTb, ни гнейс?,, повидимому, составляетъ сЬ- 
рый, крупнозернистый песчаникъ, который нам?, изв’Ьстенъ 
подъ именемъ теттеанскаго песчаника. Огром-ныя массы его 
лежат?, все еще горизонтально или только слегка наклонены. 
Когда его положеше весьма изменено, то онъ поднять вы- 
ступатемъ вулканическихъ породъ и около мЪста прикосно- 
вешя или отвердйлъ, или растопленъ, и каменный уголь, ко­
торый въ другихъ местахъ всегда лежитъ подъ нетронутыми 
пластами, скристаллизованъ или совершенно сожженъ. Вулка-
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ничестя породы часто образуютъ жилы, какъ напр. тЬ, ко­
торыя носятъ имя Накабеле и тянутся такъ плотина черезъ 
западный входъ въ проходе Кариба. Близъ вылившихся по- 
родъ мы встречали обыкновенно мяпае известковые туфы, 
какъ бы после вулканическаго вл1яшя излилось много горя- 
чихъ источниковъ и изъ ихъ воды отложилась известь.
Между темъ, вероятно, что до этого перюда извержешя 
и подняв я, несчаникъ составлял?, дно огромнаго внутрен­
н я я  озера, на низкихъ берегахъ котораго цвели растешя 
каменнаго угля, и после нихъ, когда страна мало-по-малу 
поднялась, последовали деревья, которыя мы теперь находили 
пропитанными кремнем?» на поверхности. Эти, можетъ быть, 
были подъ водою, когда страна опять подпала какой-нибудь 
вулканической деятельности, и подверглись действш) ея при 
высокой температуре, при которой кремнезомъ могъ быть 
въ растворе. Но какъ бы это ни произошло, достоверно, что 
тутъ есть угольный пластъ неизвестной величины; ибо ка­
менный уголь обнаженъ полосами возле лавы или базальта, 
составляющая главную каменную породу области водопада 
Викторш, и простирается, съ разрывами пластовъ, на ко­
торые мы указали, къ востоку за Тетте. Потомъ мы опять 
видимъ его вт» Ровума, съ теми же отличительными призна­
ками ископаемая дерева, лежащаго на серомъ песчанике. 
Въ связи съ богатымъ количествомъ прекрасной железной 
руды, npiicyTCTBie этого огромнаго угольнаго пласта приво­
дить къ мысли, что Африке предстоитъ важная будущность.
14 шля мы покинули реку у горной цели, которая обра- 
зуетъ теснину Кариба, направляясь съ северо-востока и юго- 
запада поперекъ реки. На верхнемъ конце быстрины Кариба 
входитъ сюда съ юга потокъ Сашати; на источникам, его, 
какъ говорятъ, главныя места скотоводства Мозелекатсе. 
Нашъ путь велъ кругомъ севернаго конца горы, и мы рас­
положились лагеремъ ороло селенiя великодушнаго владельца 
Молои, который принесъ намъ три огромныя корзины пре­
красной мапировой муки, десять куръ и два кувшина пива.
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Когда его отдарили, онъ всталъ и сказалъ или пропЪлъ съ 
маленышмъ приплясыватемъ: „мотота, мотота, мотота“, что 
наши люди переводятъ „благодарю, благодарю, благодарю4*. 
За несколько ы'Ьсяцевъ до нашего прибьгпя онъ иос^тилъ 
Мозелекатсе и вид’Ьлъ англшскихъ миссшнеровъ, жившихъ въ 
своихъ каретахъ. „Они говорили Мозелекатсе", сказалъ онъ, 
„что они принадлежатъ къ его семейству или его друзья, что 
будутъ возделывать землю и жить на собственный счетъ"; 
а онъ отвечалъ: „Земля передъ вами, а я приду и посмотрю 
вашу работу." Это опять было главными чертами изъ того, 
чтб происходило, когда МоФФатъ представилъ мисшоиеровъ 
своему старому другу, и показывало, еще сверхъ того, что 
мысль о потере страны, всл,Ьдств1е допущешя иностранцевъ, 
очевидно не приходитъ прямо на умъ туземцамъ. Можно бы 
■полагать, что такъ какъ язычникамъ не известны силы ме­
ханики, — почти магичесшя д-Ьйств1я какой-нибудь машины, 
открьгпя новейшей науки и искусства, или присутств1е не­
обычайной силы, которая, напримеръ, связана съ появлешемъ 
военнаго корабля, произвели бы впечатлите, какое когда-то 
делало чудеса, именно приковало бы вниматс и внушило бы 
благоговейный ужасъ. Но хотя мы и слышали, какъ туземцы, 
при виде даже неболыпихъ чудесъ того, въ чемъ могла ру­
ководствовать насъ наука, восклицали въ изумлеши: „Вы
боги, а не люди!" — однако сердце ихъ оставалась нетрону- 
тым'ь. Когда пытались поднять ихъ нравственно, то къ же­
лаемой цели всегда было легче дойти, когда приходил?» учи­
тель, не облеченный никакою силою, могущею возбудить зависть 
или страхъ. Язычники, йезамечакище алчности и ненависти, 
которыя слишкомъ часто характер из у ютъ подвигающшся по- 
токъ переселен1я, съ величайшею внимательностью прислу­
шиваются къ посланничеству божественной любви, когда оно 
вещается людьми, очевидно обладающими теми же челове­
ческими симттпями, какъ и они сами. Владетель, впервые 
принимающей иностранцевъ въ своемъ городе, возбуждаетъ 
зависть своимъ счастьемъ. Подозрительность къ иностран-
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цамъ больше характеризуетъ арабовъ, чемъ аФриканцевъ, и 
если путникъ оставляетъ женщинъ въ покое, то ему нечего 
страшиться, кроме племснъ торгующихъ невольниками, да и 
этихъ не всегда.
Мы видели^болыше рои красивыхъ „нумидшскихъ жура­
влей". Цесарки все еще были многочисленны, но несколько 
робче, такъ какъ туземцы много бьютъ ихъ здесь стрелами и 
ловкимъ бросаньемъ своихъ дубинъ. Мамбо, — здешнее назва- 
iiie владетеля, — острова Мочуэ прислалъ къ намъ своего 
брата и своихъ знатнейшихъ людей, чтобы передать намъ 
подарокъ и „услышать слова, которыя, какъ говор я тъ, должны 
побудить страну оставаться въ мире1*. Мы извинились, что 
прошли мимо, не заходя къ нему, и объясняли, что ино­
странцы не могутъ знать, съ кЪмъ они имели бы дело. Онъ 
предложилъ послать съ нами депутащю къ Секелету, чтобы 
снова завести дружестненныя сношешя, которыя существо­
вали въ прежше годы и которыя недавно прерваны вслед- 
CTBie грабежа и войны; но докторъ сказалъ,' что онъ не 
знаетъ, мудро ли царствуетъ Секелету, или онъ слушаетъ 
советовъ старыхъ воителей, желавшихъ, чтобы онъ шелъ 
по следамъ воинствен наго отца своего Себетуане. Когда мы 
проводили вечеръ противъ Мочуэ, пришли несколько чело- 
векъ съ маримба и принадлежащими къ нему буйволовыми 
рогами, но которым?» били палками; ио паши люди отослали 
ихъ, зная, что мы скоро соскучились бы при ихъ монотон­
ной игре и нсловкомъ ганце. По островамъ и левому берегу 
Замбези на всемъ протяженш отъ реки КаФуэ было густое 
населеше; правый берегъ столь же илодороденъ, но безлю- 
денъ, потому что Мозелекатсе не дозволялъ жить тамъ ни­
кому, кто могъ бы дать знакъ тревоги, когда онъ выоылаетъ 
грабителей. Отъ селешя Молои и далее обитатели называ­
ется  баве и ба-селеа, хотя они изъ Батока. На речке Ло- 
вито заготовляется много соли и продастся въ болыпихъ ко- 
личествахъ весьма дешево.
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Сопровождаемые дружественными баве, мы шли по пло­
дородной, покрытой сплошнымъ л£сомъ стране. Баве весьма 
гоотепршмны; MHorie изъ нихъ называютъ сами себя „баенда 
пези" или „голыши", такъ какъ единственное ихъ од£яше— 
красная краска. Мы останавливались по м£стамъ въ ихъ се- 
лешяхъ, где насъ какъ следуетъ приветствовали крикомъ 
луллилоо и нодчивали сладкимъ, вновь свареинымъ пивомъ, 
которое, такъ какъ оно еще не выбродило, не опьяняло. Оно 
въ этомъ состоянш называется литингъ или маконде. Неко­
торые изъ мужчинъ носили болыше щиты изъ буйволовой 
кожи и все вооружены были тяжелыми копьями. Окрестность 
обыкновенно очищена отъ леса, и болмшя пространства обра­
ботаны, но нигде нельзя сказать о стране, что она густо 
населена. Въ каждомъ селен in были сделаны подмостки и на 
нихъ наложены кучи несмолотаго туземнаго хлеба. Часть 
была смолота, ссыпана въ длинные, сделанные изъ травы 
мешки и сложена на деревянныхъ лавкахъ.
Мы переправились на нашемъ пароходе черезъ несколько 
речекъ, каковы: Мандора, Лоф1а, Манцая (съ солоноватою во­
дою), Римбе, Чибуэ, 4e3ia, Чилола (содержащая куски камен- 
наго угля), о которыхъ нечего более сказать, какъ только 
то, что мы переходили ихъ. Островъ и быстрина Накан- 
зало, о которыхъ мы прежде слышали, не имели никакого 
значешя, такъ какъ быстрина была только полмили въ длину 
и только съ одной стороны острова. Островъ Калузи пред- 
ставляет'ь одно изъ многочисленныхъ местт», где делались 
астрономическая наблюдешя, Mo3ia — место, где покинулъ 
насъ служивнпй по собственной воле поэтъ, а острова Моче- 
ша и Мпанде на устье реки Зунгве — места, где мы поки­
нули Замбези.
Когда мы наслаждались гостепршмствомъ и обществомъ 
„голышей", мы старались узнать, не есть ли нагота знакъ 
какого-нибудь особеннаго ордена у баве, но они могли только 
сослаться на обычай. Некоторые изъ нихъ охотно всегда 
ходили нагишемъ, не имея на то особой причины. Отыдли-
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вость, повидимому, спитъ въ нихъ и не пробуждается отъ 
того, что мы смеемся и шутимъ надъ ихъ наружностью. 
Они очевидно чувствовали себя не менее приличными, 
мы чувотвуемъ себя, надЪвъ свои платья; но, чт<5 бы ни 
говорилось въ пользу нагихъ статуй, намъ казалось, что че- 
лов^къ въ естественномъ состоят и въ высшей степени не- 
грацюзное животное. Если бы мы могли видеть въ подобномъ 
состояши значительное, число неделимыхъ изъ нашихъ низ- 
шихъ классовъ, то, вероятно, наружность была бы еще хуже, 
такъ какъ они не были бы чернаго цвета, который н^ко- 
торымъ образомъ зам-Ьняетъ одеяше.
При частныхъ ссорахъ баве' обращаютъ внимаше на то, 
чтобы не убить другъ друга; но когда одно селеше объяв- 
ляетъ войну другому, они уже не наблюдаютъ за этимъ. По­
бедоносная napTin, какъ говорятъ, четвертуетъ одинъ изъ тру- 
повъ враговъ, только-что убитыхъ, и совершаетъ надъ остат­
ками некоторый церемонш. Побежденные просятъ своихъ 
победителей дать одну часть и имъ, и когда это желаше 
исполняется, совершаютъ и они те же самыя церемонш и 
оплакиваютъ своихъ мертвыхъ товарищей; после чего они, 
недавно еще воевавнйе, могутъ мирно посещать другъ друга. 
Иногда голова убитого берется и прячется въ муравейникъ, 
пока не исчезнетъ все мясо; тогда нижняя челюсть носится 
темъ, кто его убилъ, какъ знакъ победы. Но этого мы ни­
когда не видали и получили предъидущее извес/rie отъ одного 
толмача.
Мы оставили Замбези при устье речки Зунгве, или Мо- 
зама, или Дела, ио которой мы шли .далее вверхъ сначала въ 
занадномъ, а потомъ въ северо-западномъ направленш, Въ пе- 
счаномъ русле Зунгве вовсе не было тогда воды на протя­
жении первыхъ восьми или десяти миль. Однако, на берегахъ 
ея расли ивы; вода скоро начала проявляться въ промоинахъ, 
а несколько миль выше былъ красивый, текучш, пр!ятно- 
нрохладный потокъ. Какъ во многихъ других'ь рекахъ отъ 
Чикова до Оинамане, въ береге видны были слои сланцевой
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глины и камоннаго угля, и здесь были находимы болыше 
корни стигмарш или сродныхъ съ нею растеши. Мы следо­
вали но течвнпо Зунгве до подошвы возвышенности Батока, 
по крутьшъ и неровнымъ бокамъ которой изъ краснаго и 
белаго кварца мы взобрались до высоты более, чемъ въ 3,000 
футовъ. Здесь, на ирохладныхъ, и укрЬпляющихъ высотахъ, 
осв£жешс духа и тела было усладительно, и видъ на лежа­
щую внизу долину, покрытую горяч имъ, душнымъ блескомъ, 
теперь, когда мы находились вверху въ нежномъ пянш, былъ 
не непр]ятенъ Намъ открылся превосходный видь на боль­
шую долину, по которой течетъ Замбези. Возделанная часть 
въ сравненш съ прочимъ ландшаФтомъ такъ мала, что долина 
кажется почти сплошнымъ лесомъ съ немногими травяными 
полянами. Ночь на 28 т л я  провели мы высоко надъ уров- 
немъ моря при речке TioTio близъ Табачеу или Чиребуе- 
чина, имена, оба обозначаются белую гору: Утромъ землю 
покрывалъ белый иней, а на водяныхъ лужахъ былъ топкш 
ледъ. Идя ио южной стороне Табачеу, мы вскоре сошли 
съ холмовъ на ту часть огромной плоской возвышенности, 
которая носить имя Матаба, и оглянувшись видели всю до­
рогу черезъ долину Замбези до стоящаго миляхъ въ тридцати 
высокаго горнаго хреба, который изъ Машона, страны на 
юговостоке, идеть къ северозападу и соединяется съ хреб- 
томъ, въ углу котораго находятся водопады Водторш. а по­
томъ съ этого места уклоняется далеко на оеверовостокъ. 
Еще немного летъ назадъ. эти обширныя нлоекчя возвышен­
ности были населены батока. Многочисленный.стада скота 
давали молоко въ изобилш, а жирная почва богато возна­
граждала трудъ земледельца. Теперь на превосходи ыхъ паст- 
бищахъ откармливаются болышя стада буйволовъ, зебръ и 
антилопъ, и въ этой стране, где прежде проживало множе­
ство народа, не видно уже ни одного человека. Съ утра по­
недельника до поздняго после полудня въ субботу, когда мы 
совершили весь путь отъ Табачеу до Моачемба, которая 
удалена отъ водопадовъ Викторш только на двадцать одну
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милю, и постоянно проходили мимо покрытыхъ развалинами 
местъ совершенно покинутыхъ селенш батока, мы не встре­
тили ни одного человека. Батока были изгнаны изъ своей 
превосходной страны вслЗ}дств1е нападешя Мозелекатсе и 
Себетуане. Мнопя племена *бечуана и базуту, бежавпия отт» 
Мозелекатсе, владетеля зулу или матебеле, достигли Замбези 
выиге водопадовъ. Такъ какъ они вышли изъ страны, вь 
которой нетъ ни одной р^ки, то ни одинъ изъ нихъ нр 
ум£лъ плавать, и одно племя, называемое бамангвато, же­
лавшее переправиться черезъ Замбези, было перевезено, муж­
чины и женщины отдельно, однимъ изъ владельцевъ батока 
на различные острова, потомъ мужчинъ оставили умирать ст- 
голоду, а женщинъ перевозчикъ взялъ себе и своему народу- 
Секоми, настоящему владетелю бамангвато, тогда дитяти на 
рукахъ своей матери, удалось спастись вследств1е дружбы 
одного изъ батокскихъ частныхъ людей. Это • благодеян^ 
повидимому, сделало неизгладимое виечатлеше на сердЦе 
Секоми, ибо хотя онъ въ другихъ случаяхъ безчувствен'ь, 
однако никогда не ироиускаетъ случая наведаться о здпровь* 
своего благодетеля.
Себетуане съ своей обычной ловкостью перехитрилъ В’Ь- 
роло.мныхъ батока темъ, что самымъ вежливымъ о б р а з о м 'ь  
настоялъ, чтобы ихъ владетель остался на своей собствен­
ной стороне, пока н е  переправится благополучно весь народ'1, 
и  скотъ. Тогда владетель прилично былъ награжденъ с к о т о м ь  
и  латунными кольцами; последшя составляли с о б с т в е н н о с т ь  
женъ Себетуане. Едва только макололо, называвппеся тогда 
базуто, благополучно переправились, какъ на нихъ напал'ь 
весь батокаскш народъ. Еще до сегодня макололо съ гор­
достью указываютъ на место при Деконе, близъ котораг° 
они стояли лагеремъ, когда Себетуане стоялъ, с р а в н и т е л ь н о  
съ окружавшею его огромною ордою, всего съ какой-нибуДь 
горстью воиновъ и ожидалъ нападешя, воины небольшой 
толпой, а жены и дети за ними, наблюдая за скотомъ. Б&" 
тока естественно выставили впередъ техъ, которые отал*1
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ветеранами всл4дств1е войны, непрерывавшейся но целымъ 
годамъ. Себетуане всегда оправдывалъ свои последователь- 
ныя завоевашя въ этой стране, утверждая, что батока вы­
ступили на бой съ человекомъ, который былъ въ бегстве 
для сиасешя своей жизни и *который никогда не сделалъ 
имъ несправедливости. Они, повидимому, никогда не были 
воинственнымъ илеменемъ. Проходя но ихъ стране, мы заме­
тили однажды большую кучу камней, и нашъ проводникъ 
удостоилъ насъ следующаго повествовашя: „Выступили од­
нажды наши предки воевать противъ другаго племени; здесь 
они остановились на отдыхъ. После долгаго совещашя при­
шли они къ единогласному заключешю, что, вместо того, 
чтобы идти далее, вести войну и губить своихъ соседей и, 
можетъ быть, гибнуть самимъ, они сделаютъ лучше, если для 
засвидетельствовашя несправедливости, оказанной имъ дру- 
гимъ племенемъ, воздвигнуть эти кучи камней; но иснолненш 
чего они спокойно вернулись домой. “ Taide миролюбивые 
люди не могли устоять противъ макололо, а и того менее, 
естественно, противъ еще более воинственныхъ матебеле, кото­
рые пришли позднее и изгнали изъ страны даже ихъ завое­
вателей, макололо. Себетуане, однако, воспользовался такти­
кой, которой онъ научился у батока, заманилъ большую 
толпу этихъ новыхъ враговъ дальше, на другой островъ, и 
совершенно разбилъ, когда они надлежащимъ -образомъ ого­
лодали. Пришла гораздо большая арм1‘я войскъ Мозелекатсе 
съ челноками; но успехъ ихъ былъ теперь уничтоженъ 
темъ, что Себетуане весь свой народъ и скотъ отправилъ 
на островъ и защитилъ такъ, что никто не могъ подсту­
питься. Упадине духомъ, пристыженные и пораженные лихо­
радкой, они вернулись къ водопадам?, и умерли все кроме пяти 
человекъ.
Но если батока и никогда, повидимому, не имели склон­
ности воевать съ людьми, то все же они решительно смелые 
охотники на слоновъ и буйволовъ. Они безстрашно лодходятъ, 
вплоть къ этимъ страшнымъ животнымъ и убивають ихъ
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большими копьями. Башаи, которые давно напугали всехъ 
португальских’!» купцов?., Пыли изумлены смелостью и храб­
ростью батока, тотчасъ вступавшими въ схватку со слонами; 
п Чизака, португальский мятежникъ, который прежде побу­
дил?» толпу людей этого племени поселиться у него, ограбил?. 
вс'Ь лежащая вокруг?» Тетте португальская виллы. Они носят?, 
назваше базимилонгве, и некоторые ивъ нашихъ людей нашли 
.между ними родных?.. Также Синишане и Матенга, двое изъ 
нашего путешествующаго общества, были однажды сманены 
къ учаетш въ иортугальскомъ походе противъ Mapiano поло- 
житгльнымъ извЪстк'мъ. что докторъ прибыль и ирислалъ за 
ними, чтобы они шли в?> Онна. Когда они нашли, что ихъ, 
должно быть, сманили на войну, они удалились, увидавши, 
какъ был?» убптъ один?» оФицеръ с?» большим?» числомъ тет- 
теанскихъ невольнпков?..
Батока достигли некоторой цивилпзацш, сажая и ухажи­
вая за различными плодовыми и маслос’Ьмянными деревьями 
страны. Никакое другое племя не садить плодовыхъ де­
рев?» или не воздерживается отъ срубан in ихъ; но здесь, 
видели мы иныя, которыя были разсажены правильными 
рядами, и Стволы которыхъ имели в?» диаметре полные два 
Фута. Величественное старое мозибе, дерево, дающее заклю­
ченный в?» нужной кожицй боб?», весьма, как?» говорить, жир­
ный, видело, вероятно, двести летъ. Д-р?» Кирк?» нашелъ, 
что мозибе дерево особа го рода, сродное съ однимъ видоиъ, 
встречающимся только в?» Западной Индш. Мотсикири, на­
зываемое иногда мафута. даетъ кр$шлй жир?» и масло, кото­
рое вывозится изъ Ингамбане. Говорят?», что два старые 
батоксюе путника, спустившись к?, самой Лоангва, нашли 
джуджубе или цизпфус?» въ плодах?» и всю дорогу до боль- 
1пихъ водопадовъ пронесли с?> собою семена, чтобы их?» поса­
дить. Два дерева изъ этихъ с$мянъ можно еще видеть там'^ ь — 
эти единственные оставшееся въ стране экземпляры этого рода.
Батока но нравамъ весьма близки къ утонченнымъ на- 
щямъ, и у нихъ есть постоянный кладбища или  на скатах?,
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холмовъ, которые становятся отъ этого священными, или подъ 
большими, старыми, тенистыми деревьями. Батока почит аютъ 
могилы своихъ прсдковъ и всаживаютт» въ землю, въ головах?, 
ихъ, самые огромные слоновьи бивни въ виде памятников?,, 
или убирают?» всю могилу самою дорогою слоновьею костью. 
Некоторый же племена бросают?, труп?, въ рЬку, чтобы 
онъ былъ проглочен?, крокодилом?,, или зашивают?, его в г, 
цыновку и помещают?, на ветвь какого-нибудь баобаба, или 
бросаютъ его в?, какое-нибудь одинокое, мрачное, покрытое 
густою тропическою растительностью место, где онъ достав­
ляешь пиршество отвратительным?, пенам?»; но батока погре- 
баютъ своихъ мертпецовъ почетнымъ образом?, и считаютъ 
съ того времени это место священнымъ. Точно такъ же, как?» 
друпя племена, батока прибегают?, къ суду Божьему посред- 
ствомъ яда муаве; но они часто допускают?» замену занодоз- 
реннаго колдуна петухомъ. Близъ устья Ка«1>уэ къ нашему 
ночлегу пришелъ съ подаркомъ мамбо пли владетель съ не­
сколькими своими старшинами. Лбы ихъ были натерты тон­
кой белою мукою, и видь отличался необыкновенной серюч- 
ностью. Незадолго до нашего прибыли были они обвинены 
въ колдовстве; въ сознанш невинности они решились на бо* 
жш судъ и предприняли пить ядовитое муаве. Съ этою целью 
совершили они путешеств1е на священный холм?, Нчомо- 
кела, на котором?» покоится трупы ихъ нредковъ, и, после 
торжественнаго нризывашя невидимых?, духовъ, чтобы они 
доказали невинность детей своихъ. проглотили муаве: их?, 
стошнило, и они поэтому признаны невинными. Очевидно, 
что они верят?», что душа живетъ вечно, и что души отшед- 
ших?» знаютъ, что делаютъ оставпияся здесь, и радуются 
или не радуются, смотря но ихъ добрым?, или злымъ д1;я- 
Н1ямъ. Это общее вероваше. (Собственник?» большаго чел­
нока не хотел?, п[)0датг, его. потрму что онъ принадлежал?, 
духу его отца, который ему помогаешь, когда онъ убивает?, 
бегемота. Другой, когда торгъ его челнока быль уже бли­
нок?, къ окончашю, отказался соиерпшть продажу, потому
что онъ на ветви дерева, подъ которымъ стоял?., увидел?, 
•большую змею, и утверждал?., что это духъ его отца, явив- 
нпйся протестовать противъ продажи.
Некоторые владетели батока были, какъ говорить, людьми 
съ значительною предприимчивостью. ВладЬте одного, въ 
западной части этой страны, было съ юга защищено р. Зам­
бези, а съ севера и востока у него лежало непроходимое 
камышовое болото, круглый годъ наполненное водою, и от­
крытою для наш дет я оставалось только западная граница. 
Онъ напалъ на мысль прорыть широкш и глубокий каналъ 
отъ камышеваго болота къ Замбези, длиною почти въ милю, 
и такъ какъ онъ действительно выполнил?, этотъ нланъ, то 
из?, его владения образовался большой островъ, на котором?, 
паслись его стада, и годъ на годомъ вызревали его хлеба, въ 
безопасности отъ всякаго рода грабителей.
Другой владетель, умерпий уже нисколько л-£тъ назад?., 
в^рилъ, что онъ открылъ целительное средство для скота, 
искусаннаго цеце; его сын?» Мойара показалъ намъ одно ра­
стете, новое для нашихъ ботаников?., и сказал?, намъ также, 
как?, приготовляется лекарство: нужно высушить и растереть 
въ тонки-! порошок?, кору корня и, — чт<5 должно понравиться 
нашим?, друзьям?, гомеопатам?.. — дюжину цеце. Эта мик­
стура дается внутрь и с к отъ обкуриваютъ, сожигая подъ ним?, 
оотатокъ сопранных?, растенш. Это лечеше должно продол­
жаться целый недели, ника заметны симптомы отрчвлешя. Это 
лекарство, как?, онъ откровенно признавался, вылечивало не 
пелпай искусанный скот?.. „Потому что,4* говор иль он?., „скотъ, 
да и люди тоже, умирают?, не смотря на лечете; но если 
стадо случайно попадает?, в?, область цеце и будетъ иску­
сано. то этимъ лекарстномъ моего отца Кампакампа все же 
можно спасти несколько штук?., между темъ какъ без?, него 
все неизбежно померли бы.“ Опт. условился, чтобы мы не 
показывали лекарства другим?, людям?., а если оно будетъ 
нужно намъ в?, этой стране, то пользовались бы им?.; но 
если бы мы были далеко, то сделали бы его сами, а когда
16*
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мы увидимъ, что оно' излечиваетъ скотъ. то должны вспом­
нить о* немъ и прислать ему подарокъ.
Наши люди повсюду распространяли, что мы желаемъ, 
чтобы племена жили въ мире, и что хотели бы воспользо­
ваться нашимъ влгятемъ для того, чтобы Секелету запретилъ 
батока Мошоботванс и нодвластнымъ ему владельцамъ мако­
лоло делать хпщничесюе набеги на ихъ землю. Они уже 
сильно пострадали, но ихъ представлешя ихъ земляку Мошо- 
ботване вызвали только ответъ: „Макололо дали мне копье, 
как'ь же мне имъ не пользоваться?” На самомъ деле. бу­
дучи замечательно быстроногъ, онч. первый иоведлъ мако­
лоло къ завоевашю страны. Какъ миротворцамъ, намъ было 
оказано величаишее гостеприимство. и отъ КаФуэ до води- 
иадовъ ни одному изъ нашего общества не дали постра­
дать отъ голода. Туземцы присылали на наши ночлеги бога­
тые иодарки изъ самой мелкой белой муки и жирныхъ кап- 
дуиовъ, чтобы придать ей вкуса, болыте кувшины пива, 
чтобы усладит], наши сердца; сверхъ того, тыквы, бобы и 
табакъ, чтобы мы ,.не спали ни голодными, ни жаждущими.*1'
Когда мы отъ КаФуэ переходили къ Зунгве, то часто про­
ходили мимо несколькихъ селен in въ течете дневнаго похода. 
Вечеромъ приходили депутаты изъ селенш, вч. которыхъ мы 
не могли остаться па ночь, съ добровольными подарками 
изъ жизнонныхъ принасовъ. Больно было бы ^имъ. если бы 
чужеземцы прошли мимо не воспользовавшись ихъ гостепршм- 
ствомъ. Не разъ насъ приветствовали изъ хижинъ и просили 
подождать минутку и выпить немножко пива, которое с-ъ 
радостью приносилось. Нашъ переходъ походилъ па Tpiyw- 
Ф а л ь н о е  uiecTBic. Мы вступали въ каждое селеше и остав­
ляли его при радостныхъ крикахъ его обитателей: .мужчины 
хлопали въ ладоши, а женщины восторженно кричали свое 
луллилоо съ р'Ьзкимъ крикомъ: ,.Да спимъ*‘ или „Миръ!:* 
Когда мы однажды шли черезъ село. нашъ проводникъ крик- 
пулъ обитателям'!,: ,Л1очемы вы не хлопаете въ ладоши и не 
приветствуете, когда видите люден, желающих?» принесть
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циръ стране?“ Когда мы останавливались переночевать, то 
ничего не было необыкиовеннаго, если обитатели добровольно 
уотроивали намъ лагерь. Одни быстро выравнивали засту­
пами землю для нашихъ постелей, друпе несли сухой травы 
и старательнот разсыпали ее по этому месту; иные своими 
небольшими топорами быстро делали кустарную изгородь, 
чтобы защитить насъ отъ ветра, а когда, какъ это иногда 
случалось, вода была несколько далеко, то еще иные спе­
шили къ ней и приносили ее вместе съ дровами, чтобы ва­
рить наше кушанье. Туземцы народъ промышленый и очень 
любить земледелие По целымъ часамъ мы шли черезъ не­
прерывный ноли манира или ихъ хлебный поля огромной 
ширины; но нельзя дать никакого ионят1я о количестве 
находящейся иод'ь заступомъ почвы сравнительно съ какой 
бы то ни было европейской страной. Пространство такч> ве­
лико, что самыя огромныя возделанныя поля, при взгляде 
на далекш ландшаФтъ, исчезаютъ въ немъ какъ простыя пятна. 
Коли возделываше хлебовъ сопоставить съ потребностями на_ 
рода, то онъ въ отношенш къ своей промышлености вообще 
достоинъ всякой похвалы. Туземцы устраиваютъ многочис­
ленные хлебные амбары, отъ которыхъ ихъ селен in кажутся 
больше, чемъ они есть, и когда вода въ Замбези упадаетъ, они 
сносятъ на низкче песчаные острова болынчя количества хле­
бовъ, связанныхъ въ травяные пучки и хорошо укрытыхъ 
глиной для сохранешя отъ нападенш грабителей мышей и 
людей. .Вследотв1е опустошенш амбарнаго долгоносика, тузем- 
цамъ трудно сохранить хлебъ до наступлешя новой жатвы. 
Сколько бы они ни возделали и какъ бы ни была богата 
жатва, она должна быть поедена въ одинъ годъ. Можетъ быть, 
ноэтому-то они такъ много унотребляютъ хлеба на пиво. 
Пиво, которое варятъ эти батока или баве, не то что кис­
лое и опьяняющее боала или помбе, встречаемое у некото- 
рыхъ другихъ племенъ, но сладкое и весьма питательное, 
только съ небольшою кисловатостью, достаточною для того, 
чтобы сделать его нр1ятнымъ напиткомъ. Жители все были
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толстые и сильные, и мы не заметили между ними ни 
одного случая опьянйшя, хотя все лили много этого ли- 
тинга или сладкаго пива. И мужчины и мальчики работали 
охотно, хотя получали только весьма ничтожное вознаграж- 
деше. Наши люди могли нанимать такое число ихъ, какое 
вздумается, за нисколько бусъ на день для неренесешя своихъ 
ношъ. Нашъ скупой и грязный эксповаръ им^лъ пару шаро- 
варъ, которыя ему кто-то далъ; долго носивши ихъ самъ, 
за одну сильно истасканную штанину онъ нанллъ человека 
нести ц^лый день свою тяжелую ношу; другой челов'Ъкъ несъ 
ее на следующей день за другую штанину, а что осталось 
отъ старыхъ штановъ без’ь пуговицъ, этшгь заплатил'], онъ 
еще одному человеку за треийй день.
Время отъ времени между африканцами, какъ и между дру­
гими отраслями челов'Ьческаго рода, являются люди съ заме­
чательными способностями. Иные привлекаютъ своею му­
дростью внпмашс огромныхъ странъ и возбуждают'!» ихъ 
удивлеше; друпе служили предметомъ удивлешя для своихъ 
современниковъ вследс-тв1е дара чревовещашя пли особенной 
ловкости въ бросанш копья или въ стрелян!и изъ лука; но, 
при совершенномъ отсутствш литературы, всЬ прежнie по­
двиги погибли, и .мудрость не перешла къ потомству. У и ихъ 
были и свои миннезингеры, но простое нредаше не сохранило 
ихъ изл1яшй. Один'ь изъ нихъ, и даже очевидиц пастоящш 
поэтъ отъ природы, ирнмкнулъ на несколько дней къ нашему 
обществу и, когда мы останавливались, воспевалъ обнтате- 
лямъ селений наше достоинство и славу въ плавны хъ, гармо- 
ническихъ стнхахъ. Это былъ родъ бйлыхъ стиховъ и каж­
дый стихъ состоялъ изъ пяти слоговъ. Когда онъ пачалъ въ 
первый разъ, 1гЬснь его была коротка, но съ каждымъ дпемъ 
онъ собиралъ все более нзвеетш о насъ и мрпбавлялъ ихъ 
къ поэме, пока похвалы намъ не стали одой значитель­
ной длины. Когда большое разстояшс пути, на которое онъ 
удалился отъ своего отечества, вынудило его возвратиться, 
онъ г.ыразнлъ свое сожалешс, что должпгь оставить насъ и
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естественно ему было заплачено за его полезное и прштное 
ласкательство. Другой, хотя и мен'Ье даровитый сынъ поэ- 
ain принадлежать къ числу батока нашего собственнаго путе- 
шестнующаго общества. Каждый вечеръ, пока друпе ва­
рили, болтали дли спали, новторялъ онъ своп п’Ъсни, содер- 
жавнпя исторпо всего того, что онъ впдЬлъ въ странi  б!;- 
лыхъ людей и на возврати омъ пути. Когда онъ, не пригото- 
вясь, п'Ьл’ь новую пьесу, онъ никогда не затруднялся; потому 
что, когда не являлось настоящее слово, онъ останавливался 
п заканчивал'!, тактъ оригппальнымъ музыкальнымъ звукомъ, 
совершенно ничего незначишпнмъ. Онъ акомпаиироиалъ сво- 
п мъ стихамь на санса. инструмент!», изоГфажепномъ па ри- 
cyuKt. (г), па девяти /кел!;зпыхъ клавишахъ котораго играется 
большими пальцами, между тГ.мъ какъ остальные, пальцы при­
кладывают!. in. задку, чтобы держать его. Полые концы и
и) Бутылочная тыки!) для резонанса. Ь) Бутылочная тыкни, украшенная Фи­
гурами. с) Санса.
украшенья обращены къ груди пграющаго. Люден, пм’Ью-
НШХ'Ь НаКЛОНПОСТЬ КЪ МУЗЫК'Ь. НО СЛИШКОМ'!» б!)Д Н Ы Х 'Ь  для
тип», чтобы купить е(‘б!> санса, можно впд!;ть хорошо играю­
щими на инструмент!'., который сд&яанъ нзъ значнтельпаго 
числа связанных'!» 1гь вид!; санса толстых'к \л!’.бны\ъ соло-
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минь и клавишъ изъ разгцепленнаго бамбука, и хотя онъ и:<- 
даетъ только слабый звукъ, однако самъ игрокъ, повидимому, 
удовлетворяется. Когда на этомъ инструмент^ играютъ съ 
бутылочной тыквой, служащей для резонанса, то онъ даетъ 
бол'Ье сильный звукъ. Куски раковинъ и жести прибавляются, 
чтобы составить звенящш акомпаниментъ, и бутылочная тыква 
тоже бываетъ изукрашена.
Когда мы размышляли объ оригинальномъ народ-Ь, изв-Ьст- 
номъ подъ именемъ „баенда пепи*‘ (голыши), мы думали, 
что это, можетъ быть, какой-нибудь орденъ. подобный ордену 
Франкмасоновъ, но между природными африканцами н'Ьтъ ни­
какого тайнаго общества. Бъ Ангола существуетъ нЪкотораго 
рода братство, сочлен о въ котораго португальцы нанываютъ 
,,Empacasseiros*c, но оно даетъ только общее право стола въ 
каждой изъ ихъ хижинъ, и, чтобы был, вт> н от  ириня- 
тьшъ, нужно обладать искусством» стрелять эмпакассо (буйво- 
ловъ или гну). Это совершенно то же самое, что отличаетъ 
и толпы, въ которыя соединяются молодые макололо на празд­
ник ■£ обр$зашя. Съ того времени они считаются въ от ношен in 
другъ къ другу вполне равными и обязанными подчиняться 
дисциплин^ своего общества, а въ случай трусости—подвер­
гаться наказашю. На сколько мы могли узнать, знакомство 
съ масонствомъ въ этой страна никому Tie было бы полезно 
ни на сколько. Благородный образчикъ ордена „баенда пезн“ 
посЬтилъ насъ однажды и заслужплъ наше уважеше, хотя 
все имущество, съ которымъ онъ явился, состояло изъ та­
бачной трубки съ чубукомъ, который на длин1> двухъ Фу­
товъ былъ обвернутъ полированнымъ желЪномъ. Онъ ири- 
нялъ приличный подарокъ. „Богъ создалъ меня голымъ,*4 гово- 
рилъ онъ, „и поэтому я никогда не носилъ одежды какого 
бы ни было рода.“ Ф и л о с о ф 1я  этого человека совершенно по­
ходила на ф и л о с о ф ш ) иныхъ грязныхъ людей, которыхъ мы 
знавали и которые свой недостатокъ брезгливости оправды­
вали т£мъ, что говорили: „пальцы созданы прежде, ч'Ьмъ вил­
ки." На следующее утро рано мы второй разъ сошлись съ
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иашимъ голымъ другомъ. На этотъ разъ его сопровождали 
жена и дочь, несния два больппе кувшина пива. Онъ желалъ, 
чтобы мы освежились имъ, прежде ч'Ьмъ отправимся въ путь- 
064 женщины, имевшая столь же приличный и скромный 
видъ. какъ вс£, которыхъ мы видели въ Африке, были хорошо 
одеты и изукрашены, какъ и все туземныя женщины. Иныя 
носили оловянныя серьги вокруггь уха, часто до девяти на 
каждомъ ухе. Мужчины натираютъ свое т'Ьло красною охрой. 
Иные еплетаютъ изъ внутренней коры деревъ головную по­
вязку шириною въ два дюйма и сбривають волосы съ ниж­
ней части головы, такъ что она обнажается на дюймъ выше 
ушей. Волосы на верхней части тщательно смазываются крас­
ною охрою смешанною съ масломъ и перевязываются повяз­
кою: это при даетъ голове видъ, какъ будто на ней маленькая 
Фуражирская шапка. Нисколько нитокъ грубыхъ бусъ и не­
много полированной железной проволоки около рукъ, всегда 
неразлучная трубка и неболыше железные щипцы, чтобы 
брать раскаленные угли, составляютъ все од$яше самаго 
щеголеватаго молодаго человека изъ баенда-пези. Bob осталь- 
ныя ихъ способности, повидимому, прекрасно развиты; но 
такъ какъ ни шутка, ни насмешка не могутъ пробудить 
чувства стыдливости, то вероятно, что одно только од^яше 
пробудило бы это спящее чувство. Почти напя девочки отъ 
восьми до десяти летъ взяты были прислужницами для де- 
тей въ доме MHCcioHepcTBa въ КолобенгЬ. Черезъ четырнад­
цать дней out поспешно закрывали свои груди, даже если кто 
проходилъ черезъ комнату, въ которой оне спали. У зулу, 
при случайномъ обнаженш, чемъ менее одеждъ, темъ больше 
стыдъ.
На болЬе низкомъ берегу Замбези въ течете зимнихъ м£- 
сяцевъ возделываются болышя количества табаку, и обита­
тели, можетъ быть, самые сильные курильщики въ Mipe. Они 
р^дко выпускаютъ изо рта трубку, и тате  вежливые ку­
рильщики, какихъ только кто-нибудь могъ встретить въ ва- 
гонахъ железной дороги. Когда они приходили съ подаркомъ,
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то, прежде ч'Ьмъ закурить, хотя мы были въ ихъ собствен­
ной земл$, спрашивали, не им-Ьемъ ли мы чего-нибудь про­
тивъ того, что они при насъ курятъ? Мы естественно никогда 
не дЬлали возражений. Они думали, что нашли учлушенную 
методу курешя. Описаше ея, можетъ быть, заинтересуетъ 
т^хъ, кто у насъ очень любнтъ „траву". Они дйлаютъ затяж- 
ку, выпускаютъ болЬе густой дымъ и потомъ стараются вне- 
запнымъ вдыхашемъ подхватить и проглотить, какъ они го­
ворить, настоящую эссенщю, истинный духъ табака, совер­
шенно тсряющшся при обыкновенном?, способ'!; курен in. Та- 
бакъ-батока славится въ стране своею кр'Ъпостыо, и онъ дей­
ствительно такъ же очень кр-Ьиокъ, как-ь п очень дешевъ; за 
нисколько нитокъ бусъ можно купить столько, что благоразум­
ному человеку хватить па шесть м'1;слцевъ. У единствен наго 
курильщика нзъ нашего общества онъ, по своей крепости, 
произвел?, головную боль; но это-то самое свойство издалека 
иривлекаетъ туземцевъ покупать его.
Обитателей выше Кариба никогда прежде не посещали 
иностранцы. Владетель Коба, когда его спросили, не суще- 
ствустъ ли предан!я, что чужеземцы прение приходили въ 
эту страну, отвечал?,: ..Ни ма.тЬншаго: наши отцы вс!; по­
мерли. не сказавши нам?», что они внд!;ли таких?, людей, как?, 
вы. Я в?» Booxiiinenin оть того, что вижу сегодня никогда 
певщанное ими." Друпе говорили, относясь к?» старым?, лю­
дям?,, имеющим?, обычай расказывать чудесный сказки: ..Мы 
настояние старики; смотря на васъ. мы вид!;лп бол ее стран­
ный вещи, ч!;мъ кто-нибудь из?, наших?, нредшеетиснпиковъ.;‘ 
Единственное иредаше о томъ. что иностранцы заходили въ 
страну, относится къ по!;здк!; Симоопса к?, ( ’ашатп при вход!; 
въ проход?. Кариба. По свидетельству обитателей страны н 
рассказам?,, которые сообщены нам?, товарищами этого хищ­
ника, это был?, систематически! хищнически! наб!;гь, подоб­
ный набегу (,'екпаша. Какъ боэры и друпе, с?, которыми 
мы познакомились, этотъ человек?,, который еще живетъ 
въ Тетте, чтобы оигавдать свое завоеваше сколь возможно
больше, выдавалъ обитателей, подвергшихся иа1тден1ю, за 
матебеле, и когда говорили, что они баве, племя, изъ ба­
тока, онъ отв'Ьчалъ: „Вотъ, а мы думали, что они матебеле 
(ланденсы), потому что они были голые." Накопивши, съ 
иомощыо щпсогда невиданнаго до техъ поръ туземцами 
огнестрельная оруямя своихъ спутниковъ, больппе запасы 
слоновьей кости и захвативши много невольниковъ, Симо- 
энсъ лишенъ былъ всей добычи и жизни союзомъ владе­
телей, подчипенныхъ Чизака, на речке Занджези, близъ 
Миендо.
Между темъ, когда мы поднялись, за нами по пятамъ по­
следовала нарпя невольниковъ, ирннадлежавпшхъ обонмъ 
ирироднымъ португальцамъ, коварно умертвнвшнмъ въ Зумбо 
владельца Мнапгве и завлад’Ьвшимъ его землями, и купила, 
назвавшись нашими „детьми”, у баве больппе запасы слоновь­
ей кости, и именно за каждый бивень по нескольку гру- 
быхъ бусъ. Также добыли они десять больших'!» новыхъ 
челновъ на вывозъ, ценою но шести'нитокъ красныхъ или 
б'Ьлыхъ бусъ или по две сажени сЪраго коленкора за каждый 
чслнъ. и по той же самой дешевой цене значительное число 
к рас ивы хъ девушекъ.
Мы еще задолго прежде пришли къ полному убежден 1Ю, 
что лиссабонское правительство, можетъ быть, ненамеренно, 
сделалась виновным!» нь обман’Ь. Какъ уже сказано, изъ 
Португалш ко nef.M’h чиновникам'!» посылались оФнщальпыя 
ннструкцш оказывать намъ всякое зависящее оп» нихъ ио- 
cnuie, но ихъ следовало понимать съ значительными ограни­
чениями. Изъ того, что мы заметили, яслю вытекало, что 
сь оФпщальпыми прнказашямн чиновникам'!, помогать намъ, 
прибыли тайный ннструкцш — затруднять насъ. Вероятно, 
эти танныя ннструкцш значили только, что за нами нужно 
присматривать; но тамъ, где почти все, * отъ губернатора 
до простая солдата, ревностные торговцы пеиолышками, 
такш ирнказашя могли значить только: „Зорко следите
за темъ, чтобы ваша торговля невольниками следовала
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за ними, но возможности, но иятамъ.“ Теперь мы вполне убе­
дились, что мы, открывая страну, черезъ которую прежде 
не отваживался пройти ни одинъ португалецъ, делались, про­
тивъ нашей воли, орудиями расиространотя торга неволь­
никами и если бы не лежало на насъ обязанности возвра­
титься съ макололо въ ихъ отечество, то мы покинули бы 
Замбези и пошли бы во внутренность C Tpai ы по Ровума 
или какому нибудь другому пути. Съ горькой печалью 
видели мы, что добро, которое мы хотели сделать, обращено 
во зло.
После мы узнали, что едва сделано было нами предиоло- 
жен1е пойти но Ровума, какъ генералъ-губернаторъ д’Алмейда, 
поспешилъ въ Занзибаръ и старался побудить султана со­
гласиться на то, чтобы эта река сделалась границею между 
нимъ и португальцами. Этотъ маневръ — действ ie инструк- 
цш, написанныхъ по полученш извест1я о нашихъ иись- 
махъ, прочитанныхъ въ заседашяхъ географическаго обще­
ства въ Лондоне, — былъ счастливымъ образомъ уничтоженъ 
иолковникомъ Ригби, и генералъ-губернаторъ долженъ былъ 
удовольствоваться мысомъ Дельгадо, какъ самою крайнею 
границею португальскихъ притязанш на севере.
На плоской возвышенности Батока укреиляющш воздухъ 
расположилъ насъ съ наслаждешемъ прислушаться къ иешю 
птицъ. Это могло быть отъ более сильных?» холодовъ, но 
разнообраз1е звуковъ въ ихъ песняхъ переливающихся казалось 
более значительными чемъ вообще у африканскихъ птицъ. 
Красивая маленькая черная птица съ белыми плечами, веро­
ятно ткачикъ, но которой мы не видали въ другихъ местахъ, 
сидела на самой высокой ветви огромнаго дерева, и ея песня 
звучала такъ, какъ будто она радовалась, что видитъ лице 
человека въ иокинутыхъ селеш яхъ. Она летала съ дерева на 
дерево и пела на лету, но не взвиваясь какъ жаворонки. 
Ткачикъ выноситъ морозъ и могъ бы для обществъ разводите- 
лей птицъ или акклиматизацш составить интересное ирибав- 
леше къ ихъ иевчимъ птицамъ. Не одна только медовая ку­
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кушка льнетъ къ человеку. Птица-вдова и белая трясогузка 
считаются священными у туземцевъ различныхъ местностей 
и вследств1е этого безъ страха приближаются вплоть къ 
людямъ. Если бы нашихъ мелкихъ птичекъ не такъ сильно 
преследовали^ маленьюе мальчики, то ихъ привязанность была 
бы виднее и вь Англш.
|Осабвнзо, владетель, встреченный нами на речке Tiorio, 
сопровождалъ насъ на некоторое разстояше по волнообраз­
ной плоской возвышенности, и такъ какъ онъ, равно какъ и 
наши люди, нуждался въ мясе, то мы убили слона. На это 
нельзя смотреть безъ сожалешя, если действительно не не­
обходимо мясо или не желаютъ слоновьей кости. Эти благо­
родный животныя, которыя могли бы быть такъ полезны 
человеку въ ручномъ состоянш, предназначены, какъ мы 
опасаемся, въ непродолжительномъ времени исчезнуть съ 
лица земли. Однако, въ горячности все это и еще многое 
другое забылось и мы такъ же ревностно участвовали въ на­
падет и, какъ т'Ь, которые думали только о жире и вкус- 
номъ мясе.
( <очинешя Гарриса и Гордона Кумминга содержать столь 
полный и омерзительныя подробности о безразличномъ убое 
дикихъ животныхъ. что удивительно видеть съ гЬхъ поръ 
почти каждую занимающуюся Африкой книгу искаженною 
слабыми подражмшями этимъ сказкамъ о великихъ охотни- 
кахъ. Иные разсказываютъ объ избавлен in изъ иоложенш, воз­
можности которыхъ, на сколько мы знаемъ природу живот­
ныхъ, нельзя поверить безъ особеннаго ус!шя христианской 
снисходительности, даже если считать, что они привидились 
во сне; друпе— о подвигахъ, которые водутъ къ заключешю} 
что отношете людей, „рожденных?» мясниками," къ народо­
население такъ велико, как'ь отношете трактирныхъ хозяевъ 
къ обитатслямъ Гласгова.
Количество слоновьей кости, доставляемой на рынки всего 
Mipa, показываетъ, что ежегодно убивается около 30,000 ело-
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новъ *). Въ высшей, степени вероятно, что они приручились 
неграми внутренней Африки, такъ какъ значительная воли- 
чина ушей, какъ они изображены на древне-римскихъ мшц»- 
тахъ, доказываетъ, что употреблявппяся этимъ народомъ жи- 
вотныя принадлежали къ африканскому, а не къ аз1ятскому 
виду. Это т£мъ в-Ьроятн-Ье, что въ iicropiii нйтъ никакого из- 
B’bcrin, чтобы дрсвше европейцы отваживались приручать это 
животное. Со временъ римлянъ и кареагенянъ, африканский 
слонъ никогда снова не былъ приручаемъ. хотя думаютъ, 
что онъ гораздо ушгЬе, ч’Ьмъ аз i яте к in.
На этой охот'Ь встретили мы на оиушк-Ь рЗздкаго л’Ьса 
близъ Мотунта небольшое стадо слоновьихъ матокъ съ ихъ
°) Но нрочтенш записки „О слоновьей кости и клыкахъ въ торговле" 
профессора Оуэна, члена королевскаго общества, въ обществ* пскусствъ въ 
Лондон* 17 декабри 1У56 г., П. Л. Симмондсъ сделалъ несколько коммерческо- 
статистнческихъ указашй, изъ которыхъ видно, что ежегодно убивается свыше 
30,000 слоновъ. При корабельной нагрузке въ 1,276 слоновьихъ бивней, весн- 
щнхъ вместе 20,У53 фунта, среднШ весь былъ 16'/,, Фунтовъ. При другой на­
грузке 55fi слоновьихъ бивней весили У,И98 Фунтовъ, что даетъ среднШ весь 
17*/*- Въ заметке, которою въ высшей степени любезно почтилъ насъ Симмондсъ, 
онъ говорить, что упомянутая слоновья кость относится только къ аиглШсипй 
торговле; сюда не вошелъ вывозъ изъ Индш и СЧама въ Китай, изъ Занзибара 
и съ Восточнаго берега въ Пнд;ю и Соединенные Штаты и изъ Французских?, 
африканскихъ владенШ во Францш. СреднШ весъ клыка онъ прннимаетъ 
въ 30 Фунтовъ, и число ежегодно убиваемых!» слоновъ^*— какъ сказасо in. 
тексте, — до 30,000. Слоны обыкновенно никогда не теряютъ своихъ клыконъ. 
Намъ попадались только куски, отломленные въ то время, когда животное было 
вынуждено вырывать корни деревъ; поэтому, каждый бивень, встречают!нон 
въ торговле, иринадлежигь слону, который уже мертвъ, и если прибавить мно­
жество детенышей, убнтыхъ прежде чемъ бивень могъ иметь значен!е in. 
торговле, то делается вероятнымъ, что действительное число ежегодно убн- 
ваемыхъ слоновъ достигаетъ 40,000.
Мы не брали въ разечетъ огромные бивни отъ 130 до 150 Фунтовъ ве- 
сомъ, которые можно бы назвать чудовищными; разсказываютъ даже о такихь, 
которые весили свыше 200 Фунтовъ. Во многихъ местностях!» бивень можетъ 
среднимъ числомъ весить G0 Фунтовъ; но мы должны номнпть, что въ одномъ 
изъ невнесенныхъ местъ, именно въ Занзибаре, вт, продолжеше многихъ 
летъ ежегодно получалось 20 ,000'бивней, весъ которыхъ не вошелъ въ вы- 
числсше.
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детенышами. Въ т$ло ближайшей посланы три ружейныя 
пули, включая одну джакобскую гранату. Одна изъ малень- 
кихъ хотела было сделать нападете, но воздержалась, видя 
такъ много враговъ, и ушла съ прочими. Стадо дважды под­
жидало раненой, которая не могла уйти, и предоставило ее 
своей судьба только тогда, когда этого неизбежно потребовало 
самосохранеше. Это привело насъ къ мысли, что, можетъ 
быть, она была маткой стада. Она отбежала на полторы 
мили и потомъ остановилась, чтобы прислониться къ дереву. 
Некоторые изъ нашихъ людей подошли и дали залпъ по ней; 
она сделала нисколько шаговъ, покачала своимъ хоботомъ, 
тихо упала на колено, потомъ на другое; задшя ноги мед-
„Ввозъ с . ю новьс н  кости  ваъхь видовъ въ соединенное королевство— 
слоиовыхъ бивней, иоржовыхъ и бегемотовыхъ зубовъ:
Цепткеры. Фуаты стердппговъ
1856 9,8(э6 343,517
1857 9,890 421,318»
1858 12.279 410,608
1859 10,821 336,147
1860 10,854 332,166
1861 11,163 297,491
1862 11,605 262,962
1863 9,290 256,059
8:85,768 2,660,268
реднее число 10,721 332,583
Бвозъ бегемотовыхъ и моржевыхъ зубовъ почти не достигаетъ въ годъ 
бол$е 10 и 12 тоинъ*, поэтому ихъ почти можно не принимать въ разсчетъ. 
Затруднеше заключаете» въ томъ, какой среднШ в’Ьсъ принять для бивней. 
80 фунтовъ можно считать настоящимъ сред нимъ и’&сомъ. Если африканцы 
.принимаютъ за среднШ в'Ьсъ немного болъе 20 и до 25 Фунтовъ, между гЬмъ 
какъ для Занзибара и Мозамбика считается 60 до 80 Фунтовъ, то при сред- 
немъ вЪс* въ 80 Фунтовъ, это предстанляетъ ежегодный убой 20,000 слоиовъ, 
и если прибавить сюда восточные и проч:е рынки, то число жпнотныхъ, убя- 
ваемыхъ каждый годъ для получеш.ч слоновьей кости, весьма ирикильно можно 
-считать въ 30,000. <
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ленно подогнулись и она упала *). Мы читаемъ это теперь 
съ грустью. Наши люди подняли радостное ликованье, съ ди- 
кимъ нобЪднымъ крикомъ кинулись на падшее животное и 
стали плясать вокругъ него. Когда мы подошли, Туба Макоро 
при близ if лея къ доктору, джанобская граната котораго на­
несла животному смертельную рану сзади ушнаго отверст1я, 
и сказалъ съ большою самонадеянностью: ,.ВЫ видели, это 
сделала быстрота, — моя быстрота. Хотя я упалъ и у меня 
ушиблено колено, однако я посп'Ьшилъ, тогда какъ вс'Ь Apyrie 
отстали. Вы дадите мн£ кусочекъ выбойки, не правда ли?“
Этотъ слонъ былъ самка обыкновенной величины. Размеры его мо- 
гутъ быть интересны кому-нибудь:
Фут. ДюУм.
Высота у загривка . * .............................. ........................................... 8 л /*
Обхватъ передней ноги............................... .......................................... 3 7
Длина отъ верхушки хобота до глаза . ...........................................6 10
Отъ одного глаза до другаго . . . .......................................... 0 U ' / ,
Отъ глаза до ушнаго прохода. .......................................... 1 3 '/ .
Отъ глаза до нижней челюсти .................................... . 0 16V,
Отъ глаза до корня хвоста........................ .......................................... 9 10
Отъ корня до конца хвоста . . . ..........................................3 *7.
Полобхвата въ средин^ груди 0
Лолобхвата брюха въ средин* спины I 1'1 i t
Отъ затылка до передней ступни ...........................................ft 1
Отъ брюха до задней ступни . . . . 37,
Отъ слуховаго прохода горизонтально до наружнаго края уха 2 У
Диагональная ширина у х а ........................ ........................ . . .  А 3
Высота у заднихъ ногъ............................... с
Размеры рослаго зародыша слоыа, имФвшаго четыре дФтсюя
мФста съ семядолями и вполне выыошеннаго:
Высота у з а г р и в к а ......................................................................... . . 2 6
Обхватъ пердней ноги .................................................................. 1
Высота у задней н о г и ................................................................... . . 2 5
Отъ конца хобота до конца хвоста........................................... . . 6 0
Отъ конца хобота до г л а з а ................................................. ...... . 1 7 7 .
Отъ глаза до ушнаго п р о х о д а ................................................. . . о 7 4
Горизонтальный поперечникъ уха отъ ушнаго прохода . . . 0 8
Диагональная ширина у х а ............................................................. . . 1 3 7 ,
Полобхвата груди ......................................................................... . . 1 7
Полобхвата б р ю х а ......................................................................... . . 1 8 7 ,
Длина п уп ови н ы ................................................................... ...... . . . 3 7
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Наши люди, у которыхъ посл-Ьдшс три, четыре дня 
вовсе не было мяса, полагали, что они могли бы сами съесть 
всего слона и не были расположены делиться съ Сеабеизо 
и его народомъ. Но после того, какъ они всю ночь напро- 
летъ ели ц. ворчали на англичанъ, за то, что у нихъ такъ 
мало было практическая) ума, что они убили слона и по­
томъ не хотели подождать, чтобы съесть его всего, люди 
наши дали Сеабензо более трехъ четвертей его, а мы пода­
рили ему бивни. Хоботъ африканского слона на месте при- 
крйплешя въ верхней части лица такъ полонъ, что кажется 
какъ будто животное имЬетъ весьма выпуклый лобъ. Онъ 
такъ тяжелъ, если обрезать его вплоть у кости, что, какъ 
говорили наши спутники, въ ихъ племени только двое или 
трое изъ мужчинъ могли бы поднять его.
Слоновье стадо производить страшиыя оиустошешя де­
ревъ, которыя иокрываютъ плоскую возвышенность только 
местами. Болышя ветви отламываютъ они такъ легко, какъ 
мы веточки сельдерея, и часто вырываютъ кр'Ьпюя деревья 
просто изъ шалости, чтобы дать волю своей силе, и ни мало 
не желая воспользоваться ими.
Въ то время, пока мы оставались лъ Мотунта, былъ за- 
м£ченъ блистательный метеоръ, осв'Ьтивипй все небо. Наблю­
датель былъ обращенъ къ нему спиною, но обернувшись 
увид-Ьлъ, что полоса света оставалась несколько секуидъ 
после. Эта полоса объясняется обыкновенно такъ, что ее 
считаютъ только продолжешемъ впечатлен in, произведеннаго. 
светящимся т^ломъ на сетчатую оболочку. Это гоне моясетъ 
быть, такъ какъ въ настоящемъ случай метеоръ не былъ 
действительно видень, однако же полоса ясно была видима. 
Также и лучи планетъ и зв'Ьздъ требуютъ инаго объяснен in, 
ч*мъ то, которое делается обыкновенно. *
Илодовыя деревья, колоссальный дик in смоковницы и 
круги камней, на которыхъ ставились сосуды съ хлебными 
зернами, возле стертыхъ мельничныхъ жернововъ, — обо­
значали места, где когда-то стояли селешя. Единственная *
J m u u i r C T i ' j iX .  ' Л ш г к ' И ,  I. 1”
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причина, которою объясняютъ теперь, почему эта прекрас­
ная страна остается пустынной, есть страхъ новыхъ посе­
щены со стороны матебеле. Страна спускается теперь мало- 
по-малу къ западу въ долину Макололо. Черезъ два дневные, 
перехода отъ батокскаго селешя, лежащаго ближе всЪхъ къ 
возвышенности, встретили мы несколько охотниковъ, только- 
что собиравшихся выжигать сухую траву, чтобы приманить 
дичь свежею растительностью, быстро поднимающеюся после 
пожара. Трава, какъ уже замечено, превосходна для рога- 
таго скота. Мы видели, какъ наши люди ели одинъ видъ, съ 
листьями, имеющими ио краямъ нЬжныя зазубрины и красно- 
ватобураго цвета. Вкусомъ эта трава совершенно сходна съ 
солодковымъ корнемъ и называется кеду-кеду. Цеце, извЬст- 
ныхъ батока подъ назвашемъ ндока, здесь н-Ътъ, хотя буй­
волы и слоны встречаются во множестве.
Маленькая западня на пути съ мышью въ виде приманки 
для ловли пятнистыхъ кошекъ (Felis Genetta), обыкновенно 
первый признакъ, что мы подходимъ къ какому-нибудь се- 
ленцо; но когда мы вступаемъ въ область звуковъ толченья 
зеренъ, кудахтанья куръ или резваго радостнаго крика игра- 
ющихъ детей, тогда мы знаемъ, что хижины въ разстоянш 
только на нисколько ярдовъ, хотя деревья скрываютъ ихъ 
отъ насъ. 4 августа достигли мы Моачемба, иерваго селешя 
батока, которое теперь подчинено Секелету^ и въ большой 
долине, раскинувшейся передъ нами, могли невооруженным?» 
глазомъ ясно видеть столбы паровъ, подымающихся съ водо- 
падовъ Викторш, хотя они отстоять оттуда более чемъ на 
20 миль. Намъ говорили, что такъ какъ въ этомъ году дожди 
запоздали, жатва хлебовъ совсемъ погибла, и отъ Сешека до 
Лишанти госнодствуетъ страшная нужда и большой голода 
Некоторые извест1я, слышанныя нашими людьми о ихъ се- 
мействахъ отъ батока, живущихъ на холмахъ, здесь подтверди­
лись. Жена Такеланга, но обвинешю въ колдовствЬ, была, со­
гласно съ обычаемъ, умерщвлена Машотлане, старшиною у 
водопадовъ. ДвЬ жены Инчикола, думая, что онъ умеръ, вы­
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шли снова замужъ, а Масаказа былъ въ высшей степени 
раздосадованъ, когда услышалъ, что за два года нредъ темъ, 
его друзья, вследствие известая о его смерти, бросили щитъ 
его въ водопадъ, перебили всехъ его быковъ и въ честь его 
памяти держали некотораго рода дикую ирландскую посмерт­
ную стражу; онъ говорилъ, что не думаетъ уже признавать 
ихъ друзьями, и если они придутъ приветствовать его, онъ 
скажетъ: „Я умеръ. Я не здесь. Я принадлежу другому м!ру, 
и отъ меня нахло бы, если бы я былъ между вами.“
Здесь были вполне подтверждены все печальныя извесачя, 
слышанныя нами прежде онесчастныхъ результатахъ, кото­
рые имела попытка общества миссюнеровъ съ преподобным?, 
Г. Гельморомъ проповедать евангел1е въ Лишанти. MHorie изъ 
миссюнеровъ и сопровождавшихъ ихъ туземцевъ изъ Курумана 
умерли отъ лихорадки, а оставппеся въ живыхъ вернулись 
назадъ за несколько недель до нашего прибьгия. Весь день 
7-го августа мы оставались въ селенш стараго владетеля батока 
Мошоботване, самаго толстаго мужчины изъ всехъ виденныхъ 
нами въ Африке. Причиной нашего тамъ пребывашя былъ 
сертзный лихорадочный случай съ Чарльзомъ Ливингстономъ. 
Онъ принялъ дозу нашихъ пилюль отъ лихорадки; 8-го ему 
стало легче, и онъ шелъ три часа; 9-го онъ прошелъ уже 
восемь миль по пути къ болыпимъ водопадамъ и провелъ оста- 
токъ дня въ утомительномъ занятш наблюдешями. Мы были 
именно въ той долине, въ которой лежитъ Лишанти, и это 
была та самая лихорадка, которая, лишь слегка иользонан- 
ная, или, скорее, испорченная доверовскимъ порошкомъ, была 
такъ убшственна для беднаго Гельмора; и симптомы были 
тожественны съ теми, которые не медиками были впослЪд- 
ствш описаны, какъ симптомы отравлешя.
Мы принесли даръ Мошоботване и довольно ясно изло­
жили ему, чтб мы думаемъ о его кровавыхъ набЬгахъ на 
его батокскихъ собратш. Брань, по большей части, хорошо 
действуетъ на бранимаго, если рядомъ съ этимъ его чЬмъ 
нибудь обязываюгъ. Онъ, вероятно, не принялъ ея во зло,
17*
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какъ видно изъ того, чемъ онъ насъ отдарилъ. Его даръ 
состоялъ изъ богатаго приноса муки, молока и одного быка. 
У него было большое стадо скота и полоса великолепной 
пастбищной земли на красивой реке Леконе. Даже во вну­
тренней Африке пробуждается воспоминашс о родине въ 
томъ, кто увидитъ какъ-нибудъ несколько побольше скота, 
мирно пасущагося на лугахъ. Цеце обитаютъ на деревьяхъ, 
опоясывающихъ пастбища съ запада. Поэтому стоитъ пастуху 
позабыть свою обязанность, и заблудившшся скотъ можетъ 
совершенно погибнуть. Женщины въ этомъ селеши многочи­
сленнее мужчинъ: следств1е хищничества владельца. Жена 
Сима изъ батока пришла отъ водопадовъ встретить своего 
возвратлвшаго супруга и принесла даръ изъ лучшихъ лло- 
довъ страны. Супругъ ея былъ единственный изъ всего об­
щества, который привелъ съ собою жену изъ Тетте, именно 
девупису, полученную отъ Чизака за мастерскую пляску. По 
нашимъ понят1ямъ, его первая жена едва ли могла бы радо­
ваться, видя вторую и более молодую, но она взяла ее съ 
собою домой, пока супругъ остался съ нами. Когда мы спу­
стились къ селешю у водопада, мы встретили несколькихъ 
настоящихъ макололо. Цветъ ихъ былъ светлее, чемъ у дру­
гихъ племенъ; они были очень ярко бурые. Выговариваютъ 
они медленно и съ обдуманностью и каждое слово отчетливо. 
Когда мы достигли селен!я, лежащаго противъ Калаи, мы 
имели свидаше съ макололовскимъ старшиною Машотлане. 
Онъ пришелъ къ навесамъ, подъ которыми мы сидели; не­
большой мальчикъ несъ нередъ нимъ его трехногш стулъ 
безъ спинки; онъ с£лъ на него съ приличнымъ достоинствомъ, 
несколько секундъ смотрелъ вокругъ себя, потомъ на насъ, 
и, приветствуя насч» словомъ „румела" (добраго утра или 
добраго здоровья), далъ намъ варенаго мяса бегемота, взялъ 
самъ одинъ кусокъ и вручилъ остатокъ своимъ слугамъ, ко­
торые тотчасъ его съели. Онъ оправдывалъ свои набеги на 
томъ основанш, что когда онъ вышелъ собирать дань, батока 
напали на него. и умертвили несколько его слугъ. Извинешя.
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представляемый туземцами въ пользу сиоихъ маленькихъ войнъ, 
часто сходны съ теми, которыя приводитъ Цезарь въ своихъ 
„Комментар1яхъ“ . Только немнопс, какъ старый Мошобот­
ване, лрибавляютъ, что они воюютъ, потому что им-Ьютъ 
власть и надежду на завосваше. Мы нашли здесь Питсане, 
сопровождавшего доктора на Ст. Поль де Лоанда. Онъ былъ 
присланъ сюда отъ Секелету, чтобы купить у торговаго об­
щества Гриквасъ изъ Курумана трех'ь лошадей; они требо­
вали за весьма жалкихъ клячъ но девяти бивней за штуку.
Вечсромъ, когда все стихло, одинъ изъ нашихъ людей, 
Такелангь, в метре л иль изъ своего ружья » вскричалъ: „Я 
горюю о жене моей; дворъ мой пустъ; у меня нетъ домаш- 
ияго очага!" и испу от илъгромкш, болезненный кр и к'ь горести.
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ.
Мози-оа-Туша или водопады Викторж. — Мы погЬщаемъ Садовый островъ.— 
Водопады нельзя описать словесно. — Они вдвое глубже Ниагары. — Мози-оа- 
Туша одержпваетъ победу. — Онъ наполняетъ сердца туземцевъ благогов*- 
шемъ. — Ни одинъ португалецъ не упоминаетъ о водопадахъ. — Два неволь­
ника идутъ изъ Кассандясе въ Тетте.—Они пролагаютъ „португальскую дорогу“ 
черезъ А*рику. — Машотлане и его пленники.
На следующее утро, 9-го августа' 1860 года, пошли мы 
далее, чтобы посетить водопады Викторш. Макололо назы- 
ваютъ его Мози-оа-туша, чтб значитъ звуки дыма. Въ преж- 
Н1*я времена носили они назваше Сеонго или Чонгве, что озна- 
чаетъ радугу или место радуги. Мы сели въ челны, кото­
рые принадлежали Туба-Мокоро, „сокрушителю челновъ“, — 
прозвище съ дурнымъ предзнаменовашемъ; но онъ, какъ ка­
залось, одинъ только зналъ лекарство, обезпечивающее про- 
тивъ крушенiя въ быстринахъ, находящихся выше водопадовъ. 
На пространств^ несколькихъ миль река была гладка и спо­
койна, и мы тихо скользили по светлой, какъ криоталлъ, воде 
и мимо прелестныхъ острововъ, густо покрытыхъ тропическою 
растительностью. Между множествомъ деревъ замечательны 
были высомя г и ф с н ы  и веерныя пальмы (Borassus), rpaiji- 
озныя диюя ф и н и к о в ы я  пальмы съ золотыми гроздьями пло- 
довъ и тенистыя мокононга, подобныя кипарисамъ съ темно­
зелеными листьями и алыми плодами. У края воды в ы р л я д ы -  
ваетъ много цветовъ, изъ-которыхъ иные были совершенно
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ноны для насъ, а друпе, какъ напр, колокольчики, старые 
знакомцы.
Но наше тшимаше быстро было отвлечено отъ прелест- 
ныхъ острововъ къ опаснымъ быстринамъ, въ которыя нена­
меренно мог$ увлечь насъ Туба. Сказать по правде, въ выс­
шей степени ужасный видъ этихъ кипящихъ быстринъ неми­
нуемо возбуждаетгь некоторую тоску въ сердцахъ новыхъ 
пришельцевъ. Только когда вода въ р$к$ очень низка, какъ 
это было теперь, можно отважиться идти на островъ, къ ко­
торому мы пробирались. Если пойти туда во время высо­
кой воды н счастливо достигнуть острова, то поневоле при­
ходится оставаться тамъ до гЬхъ поръ, пока вода не пони­
зиться, если только до этого доживешь. И бегемоты, и слоны, 
какъ разсказывали, увлекаются водопадами внизъ и, конечно, 
измалываются пт, кашу.
Прежде чйагг, зил вошли въ быстрину, насъ просили не 
говорить, потому что наша болтовня могла бы уменьшить 
силу лекарства, и никто изъ имйвшихъ передъ глазами такую 
кипящую и крутящуюся быстрину не подумал'ь ослушаться 
приказашя -сокрушителя". Скоро оказалось, что въ этой 
просьба Туба былъ здравый смыслъ, хотя указанный поводъ 
къ ней и походил?. на причину, приведенную судорабочимъ 
изъ Сешеке, который просилъ одного изъ нашего общества 
не свистать, потому что свистъ вызываетъ в'Ьтеръ. На носу 
человек?» съ веслом?» им ель задачею смотреть впередъ, выби­
рая дорогу дли челна, и, если онъ видеть какую-нибудь 
скалу или ствол?» дерева, то долженъ былъ крикнуть объ этомъ 
кормчему. Туба, безъ сомнйшя, думал?,, что разговоръ на 
судне могъ бы отвлечь внимаше его кормчаго въ то время, 
когда упущеше какого-нибудь приказан!я или ничтожный не- 
досмотръ наверно сбросилъ бы насъ всехъ въ яростную 
реку. Были места, когда оба должны были напрягать все 
свои силы, чтобы протолкнуть челнъ къ единственному безо- 
пасному месту быстрины, и не дать ему ринуться въ сто­
рону, где мы въ одно мгновеше очутились бы подъ ангин
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гами и бакланами, которые ныряли, добывая свой завтракъ, 
состояний и з ъ  мелкой рыбы. Иногда казалось, что мы на 
нашем?, быстро какъ стрела мчащемся челне неизбежно долж­
ны налететь на скалы, которыя теперь, при мелководье, тор­
чали изъ воды; но какъ разъ въ надлежащее время Туба сооб­
щал?, кормчему ириказъ, потомъ заранее направленпымъ ше- 
етомъ повертывалъ чслнъ немного въ сторону, и мы быстро 
скользили мимо грозящей опасности. Никогда челпомъ не упра­
вляли превосходнее; только однажды лекарство потеряло, ка­
залось, нисколько свое в.ш1ше. Мы быстро шли внизъ; черная 
скала стояла какъ разъ у насъ на дорог!;, шест?» такъ же 
быстро, какъ всегда, ткнулся въ нее, по скользнулъ, когда 
Туба только что напряг?» свою силу, чтобы повернуть нос?» 
челна. Мы сильно ударились, п в?» одно мгиовеше налилось 
иолчелна воды. Туба оправился так?, скоро, как?» только воз­
можно, оттолкнулъ нос?, и отвел?» челн?» к?, спокойному, мел­
кому мfirry, чтобы откачать воду. Здесь дано было нам?, по­
нять, что виновато было не лекарство,—омо нисколько не по­
теряло своей силы; песчасаче было вполне и совершенно при­
писано Туба, который отправился не позавтракавши. Нужно 
ли говорить, что в?, другой раз?, мы никогда не позволяли 
Туба отправляться не поевши?
Мы высадились на верхнем?, конце Оадоваго острова, рас­
положенная, почти посредине реки, на краю водопада. Когда 
мы достигли этого края и взглянули с/ь кружащей голову 
высоты, нас?, тотчас?, поразилъ страшный и, в?» своем?, род!,.- 
единственный характеръ великолепная водопада.
Довольно тщетно было бы ста panic дать о нем?» понятно 
словами, потому что, как?, мы заметили на самом?, месте, 
даже отличный живописец?, рядомъ картинъ могъ бы дать 
только слабое представленie о превосходном?, зрелище. Вероят­
ный образъ и способ?, его происхождешя, можетъ быть, по­
собит?, понять его оригинальную Форму. Hiarapa произошла 
вследствие идущая назад?, вымывашя скалы, с?» которой епа- 
даетъ река, и въ точен ie многих?, сто лет in она мало-по-малу
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ототупаетъ и оставляетъ иередъ собою широкую, глубокую 
н довольно прямую ложбину. Сзади она ежедневно продол- 
жаетъ вымывать скалу и можетъ еще осушить озера, изъ ко- 
торыхт. вытекаетъ ея р’Тжа — Св. Лавретчя. Но водопад?» 
Виктор1я произошел?» всл$дств1е прямой, поиерекъ реки про­
ходящей трещины въ твердыхъ черныхъ базальтовыхъ ска­
лах?,, образующих'!, тутъ русло Замбези. Края трещины до 
сих?, пор?, еще совершенно остры, за исключешемъ Футовъ 
трех?, края, с?» котораго скатывается река. Стены спуска­
ются прямо отъ краевъ безъ всякаго выступа какой-нибудь 
скалы, без'ь всякаго признака разелоешя, или какого-ни­
будь разрушешя. С'ь тех?, црръ, какъ образовалась огромная 
трещнна, не было никакого измЪнешя уровня въ обеихъ 
частя хъ р^чиаго ложа, которыя такимъ образомъ оторваны 
другъ от?» друга. Когда мы идем?, виизъ по р£к$ къ Садо­
вому острову, вода внезапно исчезаетъ, и мы видимъ противо­
положную сторону разс&лины съ травою и деревьями, расту­
щими тамъ, где когда-то текла р'Ька, на одномъ уровне съ 
тою частью ея ложа, но которой мы идемъ. Длина первой 
разейлины нисколькими ярдами более ширины Замбези, ко­
торая, какъ мы нашли по измерению, достигаетъ несколько 
более 1,860 ярдовъ; по мы решили удержать это число, 
потому что оно соответствует?» году, въ котором?» водопад?» 
был?» в?, первый разъ тщательно изслЪдованъ. Главный по­
ток?» идет?» здесь почти с?» севера на юг?», а расположенная 
поперек?» пего трещина почти съ востока на запад?». Глубина 
раз сел и мы измерена была темъ, что мы спустили бичеву, къ 
концу которой привязано было несколько свинцовых?» пуль и 
Фут?» белой выбойки.' Одинъ из?» нас?» легъ, вытянув?» голову 
за выдающуюся вершину скалы, и наблгодалъ спускающуюся 
выбойку, пока тяжесть, после того какъ его спутники от­
дали 310 Футовъ бичевки, не остановилась, вероятно, Футахъ 
въ 50 надъ водою на косомъ выступе, между темъ какъ дей­
ствительное дно было еще значительно ниже. Белая выбойка 
представлялась величиною съ крону. Когда мы измерили сек-
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стантомъ ширину этой глубокой трещины, то нашли, что 
она у Садоваго острова, въ самомъ узкомъ месте, была 
въ восемьдесятъ ярдовъ, а въ самомъ широкомъ месте ни­
сколько более. Въ этотъ тгровалъ, который вдвое глубже 
водопада Hiarapbi, врывается река шириною въ полную милю, 
съ шумомъ, отъ котораго можно оглохнуть, и это — Мози- 
оа-туша, или водопадъ Виктор1я.
Если смотреть съ Садоваго острова внизъ на дно провала, 
то видно, какъ полмили воды, спадающей по этой части водо- 
падовъ справа отъ насъ или къ западу отъ нашей точки зре- 
т я , собирается въ узкомъ, шириною отъ двадцати до трид­
цати ярдовъ, русле и течетъ налево, какъ разъ подъ пря- 
мымъ угломъ, въ отношенш къ своему прежнему теченш, 
между гЬмъ какъ другая половина, или та, которая падаетъ 
въ восточной части водопадовъ, видна текущею къ намъ на­
право по левой половине находящейся внизу узкой ложбины. 
Въ средине эти поды соединяются въ страшно волнистый 
круговоротъ и находятъ истокъ черезъ раяс/Ёлину, лежащую 
подъ прямымъ угломъ къ трещине водопадов'ь. Этотъ истокъ 
находится въ разстоянш около 1,170 ярдовъ отъ западнаго 
и почти въ 60 ярдахъ отъ восточнаго конца трещины; водово- 
ротъ находится въ начале его. Замбези, которая теперь ши­
риною, повидимому, не более двадцати и до тридцати ярдовъ, 
шумитъ и волнуется къ югу на протяжен!к 130 ярдовъ, по 
узкому выводному руслу; затемъ она вступастъ во вторую 
разоелину, несколько более глубокую и идущую параллельно 
съ первою. Предоставляя дно восточной половины этого вто- 
раго ущелья лесу болыпихъ деревъ, она резко поворачивается 
на западъ и образуетъ мысъ, длиною 'въ 1,170 и шириною 
при основаши вгь 416 ярдовъ, съ выводною ложбиною у его 
остр]‘я. Достигнувъ основанiя этого мыса, река быстро обе- 
гаетъ вокругь остр! я другаго мыса и стокаетъ въ третш 
провалъ на востокъ; затемъ несется она вокругъ третьяго 
мыса, который уже гораздо больше, чемъ проч1е, и опять 
уходить въ четвертый провалъ на западъ. Издали мы могли
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видеть, что она обходитъ еще вокругъ одного мыса, и, пови­
димому, еще разъ уклоняется на востокъ въ новый провалъ. 
Въ этой колоссальной, идущей зигзагами и узкой ложбин^ 
вс'1; скалы такъ р’Ьзко очерчены и угловаты, что тотчасъ 
является мысль, что твердый базальтъ, должно быть, полу- 
чилъ свою настоящую Форму, будучи разорванъ силою, дей­
ствующею снизу, и что это, вероятно, произошло, когда черезъ 
подобный трещины выливались въ океанъ древшя средизем­
ный озера.
Страна по ту сторону или ,на югъ отъ водопадовъ, какъ 
уже замечено, удерживаетъ тотъ же уровень, который им-Ьетъ 
передъ трещиной, совершенно такъ, какъ если бы ложбина 
ниже ЭДагары, прежде ч$мъ она достигнетъ моста железной 
дороги, была изогнута нисколько разъ вправо и вл’Ьво. Лежа­
щая въ преднолагаемыхъ извивахъ страна, имеющая высоту 
одинаковую со страною выше водопада, представила бы точно 
так in точки зрЪшя, катя даетъ мостъ железной дороги, но 
самая ближайшая изъ нихъ была бы отъ передней стороны 
водопада всего только въ восьмидесяти ярдахъ, а не въ двухъ 
миляхъ (разстояше моста). Вершины мысовъ вообще плоски, 
ровны и покрыты деревьями. Первый, оснопашемъ лежащш 
къ востоку, в'ь одномъ м’Ьст'Ь такъ узокъ, что опасно было 
бы пройти на самую его оконечность. На второмъ однако 
мы нашли широкую тропинку носороговъ и хижину; но если 
строитель не былъ отшельникомъ съ какимъ-нибудь любим- 
цемъ носорогомъ, то мы не можемъ понять, зач'Ьмъ живот­
ное или челов'Ькъ загпли даже туда. Когда мы взошли на вер­
шину этого втораго восточнаго мыса, мы увидали большую 
p i к у густаго морскаго зеленаго цв^та, которая теперь была 
сильно сжата и скользила по крайней м£рЪ Футовъ на 400 
ниже насъ *).
*) Мы въ прсдъидущемъ описании не равъ употребили слово „скользить® 
и желали имъ дать понят!е, что -р^ка хотя въ ущель’Ь водопада крутится, 
мечется и плсщетъ, однако около, вершинъ иысовъ несется съ неодолимымъ
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Когда река мелководна, съ Садоваго острова представляется 
лучшiii видъ на ущелье болылаго водопада, точно также какъ 
и на противолежащш мысъ съ его боромъ, состоящимъ изъ 
болыпихт, в'Ьчно-зеленыхъ деревъ, и на великолепный, зани- 
мающ1я три четверти круга радуги, которыя, чиоломъ две, 
три и иногда даже четыре, рисуются на передней стороне 
огромной вертикальной скалы, где постоянно сбегаютъ малень- 
Kie водяные потоки, постоянно снова угоняемые назадъ бью­
щими ввысь иопареш ям и. Но, какъ на Hiarape, чтобы видеть 
главное чудо — большой подковообразный водоиадъ, нужно 
перейти на канадский оерегъ, такъ и здесь, чтобы получить 
лучшш видъ на главные*, водопады Мози-оа-туша, мы должны 
были переправиться на сторону Мозелекаце. къ мысу, покры­
тому вечно-зелеными деревьями. Следовательно, если мы нач- 
немъ съ основан]'я этого мыса и обратимся лицемъ къ за­
паду, то будемъ иметь на заиадномъ конце ущелья прежде 
всего водопадъ въ 36 ярдовъ шириною и, точно такъ же, какъ 
все они, более 310 Футовъ глубиною. Потомъ, но порядку, 
следуетъ Боарука, небольшой островъ, и тотчасъ за ннмъ 
большой водопадъ шириною въ 573 ярда. Выдающаяся скала 
отделяетъ его отъ другаго большаго водопада, шириною въ 
325 ярдовъ; въ целомъ свыше 900 ярдовъ ностоянныхъ водо- 
падовъ. Далее къ востоку лежитъ Садовый островъ; затемъ, 
при самомъ низкомъ уровне воды въ реке, обнажаются зна­
чительный части скалистаго русла съ двадцатью или около 
того узкими водопадами, которые во время высокаго уровня
стремлетемъ, которое нарушается только особеннымъ волнистымъ, колеблю­
щимся дшпкешемъ. Это привело насъ къ мысли, что трещина должна быть 
чрезвычайно глубока, если вся вылившаяся въ нее вода можетъ протекать 
по ней такъ спокойно, и здесь можно заметить, что на приложенномъ ри­
сунке, съ котораго въ 1860 году съ самаго места посланъ былъ эскизъ къ 
сэру Ридерику Мурчисону, страна, образующая ыысы, по необходимости ;,олжна 
была быть понижена, чтобы могли ясно выступить водопады, хотя въ дей­
ствительности д11ло выходить совсемъ иначе. На переднемъ план* этой кар­
тины съ высоты птичьяго полета более растительности, чемъ действительно 
оказывается: отъ действ1я паровъ скалы довольно обнажены.
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воды составляютъ одинъ огромный каскядъ почти опять въ 
полмили. На восточномъ конц-Ь ущелья находятся два боль- 
mie водопада, но они при низкомъ уровне ничто въ сравне­
нии съ водопадами между острововъ.
Вся масса воды катится по скале светлая и совершенно 
безъ перерыва; но после падетя съ десяти или более Футовъ, 
вся она внезапно становится похожею на какой-то огромный 
покровъ только-что выпавшаго снега. Куски воды отпряды- 
ваютъ оттуда въ виде кометь съ стремящимися за ними хво­
стами, пока весь снежный покровъ не обратится въ мирГады 
разлетающихся, отпрядываемыхъ водяныхъ кометъ. Этой осо­
бенности Чарльзъ Лнвингстонъ не видалъ на Hiarapi: здесь 
же, можетъ быть, всл'Ьдствю сухости атмосферы, или всл^д- 
c.TBic какой-нибудь другой причины, кажется, что каждая 
капля воды Замбези обладаетъ н’Ькотораго рода индивидуаль­
ностью. Вода сб'Ьгаетъ съ концовъ веселъ и жемчужинами 
скользитъ но гладкой поверхности, какъ капли ртути по столу. 
Здесь видимъ мы ее въ конгломерате; каждая капля съ хво- 
стомъ чистаго белаго пара летитъ внизъ, пока не потеряется 
въ носящихся водяныхъ облакахъ. Камень, брошенный нами 
туда, становился для глаза все меньше и меньше и наконецъ 
исчезъ внизу въ густомъ туман*;.
Чарльзъ Лнвингстонъ видалъ Hiarapy и пальму победы 
отдал'ь Мози-оа-туша, хотя мы теперь были въ конце засухи, 
и вода в'ь реке была на самомъ низкомъ уровне. MHorie, видя 
въ первый раз'ь больппе американсюе водопады, чувствовали 
себя обманутыми въ своихъ ожидашяхъ, но Мози-оа-туша такъ 
неслыханно величественъ, что всегда долженъ возбуждать 
удивлеше. Массою воды Hiarapa, вероятно, его превосходить, 
хотя и не въ те месяцы, когда въ Замбези высошй уровень 
воды. Огромное количество воды, отделяющейся въ описан- 
ных'ь подобныхъ комета мт> Формахъ, по необходимости захва- 
тыва(‘тгь при паденш внизъ большое количество воздуха, ко­
торый, будучи до неизвестной глубины втиснутъ въ трещину, 
отскакиваетъ, поднимается обремененный парами и образуетъ
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три или даже шесть столбовъ пара, видимыхъ изъ баток- 
скаго селеш я Моачемба, отстоящэго на двадцать миль от­
туда. На высоте 200 или не более 300 Футовъ надъ уров- 
немъ реки выше водопада, этотъ паръ сгущается въ непре­
рывный мелкш проливень. Много изъ взлетевшей воды, под­
нимающейся на западъ отъ Садоваго острова, спускается на 
противоположную рощу вечнозеленыхъ деревъ, и съ листьевъ 
ея ненрерывно снадаютъ тяжелыя капли, образуя различные 
маленькие ручейки, которые, сбегая по крутымъ новерхно- 
стямъ скалъ, исчезаютъ и опять появляются, или слизываются 
съ своихъ вертикальныхъ руслъ и захватываются въ столбы, 
изъ которыхъ только-что спустились.
Утреннее солнце золотитъ эти столбы водя наго дыма 
всеми блестящими цветами двойной или тройной радуги. 
Вечернее солнце, бросающее лучи съ блестящаго желтаго 
неба, сообщало имъ серножелтую окраску, и производило 
на насъ внечатлеше какъ бы з1яющей пасти бездоннаго ада. 
Ни одна птица не гнездится и не ностъ на в£твяхъ, орошае- 
мыхъ безпрестаннымъ ливнемъ. Мы видели итицъ-носороговъ 
и стаи маленькихъ черныхъ ткачиковъ, летавшихъ взадъ и 
впередъ, съ берега на острова и съ остров о въ на вершины 
мысовъ, но они всегда избегаютъ страны вЪчнаго дождя, 
которую занимаетъ вечно-зеленая роща. Солнечное С1я ш е , 
всепобеждающее въ другихъ местахъ этой страны, никогда 
не проникаетъ въ глубокую тму этой тени. *При виде чуд- 
наго Мози-оа-туша мы готовы сочувствовать темъ, кто во 
время молодости Mipa населялъ землю, воздухъ и воду суще­
ствами несмертнаго образа. Какому божеству была бы по­
священа эта возбуждающая благоговЬте разеелина и эта тем­
ная роща, надъ которой колеблется всегда нребывающш 
„столбъ облачный?44
Древше владельцы Батока пользовались Казерука (теперь 
Садовый островъ) и Боарука (островъ далее на западъ, у 
самаго края водопада), какъ священными местами для цросла- 
влен!я божества. Нетъ ничего удивительная, что подъ облач­
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ными столбами и вблизи великолепных'!, радугъ, ири непре- 
отанномъ шуме водопада, при вечномъ притоке, какъ бы из­
ливающемся изъ руки Всесильнаго, души ихъ исполнялись 
благоговешемъ. Онъ возбуждаетъ удивление въ туземцахъ во 
всей внутренней Африке. Однимъ изъ первыхъ вонросовъ, съ 
которыми Себитуане обратился, въ 1851 году, къ Осуэллю и 
д-ру Ливингстону, былъ вопросы „есть ли въ вашей стране 
звуки дыма?“ и „что заставляетъ дымъ постоянно и всегда 
такъ высоко подниматься изъ воды?* Въ этомъ году молва о 
немъ прошла* миль на 200, и къ нему подходили дня-за два 
пути; но до 1855 г., въ которомъ д-ръ Ливингстон ь посетилъ 
его, на своемъ пути къ восточному берегу, его не видалъ ни 
одинъ евроиеецъ. Такъ какъ его тогда сопровождали къ этому 
водопаду Секелету и 200 человекъ свиты, то его нребываше 
тамъ, но необходимости, было недолговременно; два дня, кото­
рые онъ тамъ нробылъ, были употреблены на наблюдешя 
для оиределешя геограФическаго положёшя места и, пользуясь 
проливнями, которые разражаются иногда надъ островомъ изъ 
столбовъ пара, на наставлешя макололо въ уходе за деревьт 
ями и на заведете техъ садовъ, по которымъ туземцы назвали 
островъ; такъ что онъ не носетилъ противоположной стороны 
трещины и не видалъ чудеснаго течешя реки но ту сто­
рону водоиадовъ. Бегемоты повырвали деревья, которыя тогда 
были посажены, и хотя опять былъ сделанъ крепкш заборъ 
изъ свай, снова посажены живыя померанцевыя деревья и 
посеяны орехи кашью и семена кОФе, однако мы опасались, 
что упрямство бегемотовъ преодолеетъ преиятств1е забора *).
*) Водопады Виктории были посещены баронетомъ сэромъ Ричардонъ 
Глныимъ и его братомъ, когда они были, въ 1863 г., на охогь. Они посе­
тили Садовый островъ и нашли, что наши опасенш опустошенШ бегемотами 
были слишкомъ основательны. Плодовыя деревья были вырваны. Сэръ Ри- 
чардъ былъ такъ дюбезенъ, что глубже выр'Ьзалъ начальныя буквы „D. L . 
1865“ , которыя намечены были на однонъ дерев* на остров*, новда сделано 
было открьте, и представляли единственный случай, при кото.роиъ были 
вырезаны иъ стран* эти буквы д-роиъ Ливингстономъ. Торговцы, а также
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Для иоспиташя европейскихъ плодовыхъ деревъ долженъ бы 
былъ и .меть тамъ свое нребываше какой-нибудь миссюнеръ. 
Время, въ которое цв'Ьтутъ персики и абрикосы, приходится 
въ конце сухаго времени года, и необходимо искусственное 
орошеше. Батока, единственные разводители деревъ въ стране, 
воспитываютъ только туземныя илодовыя деревья: мозибе, 
моцикири, 6o.ua и друпя. Если племя заботится объ уходе 
за деревьями, то оно более приковывается къ месту, на ко- 
торомъ они посажены, и въ этомъ заключается одно изъ 
цивилизующихъ вл1яшй деревъ.
Прежде чемъ оставить самые чудесные изъ нодопадовъ 
Mipa, мы позволимъ себе указать еще на то, что хотя они 
произвели решительное впечатлеше на умы туземцевъ вну­
тренней Африки, однако сведешя о ихъ существо ван! и ни­
когда не достигали до португальцевъ. Около 1809 года два 
черные невольника, по имени Педро Баптиста и Андре Хозе, 
изъ Кассандже, селешя, лежащаго въ трехъ стахъ миляхъ 
отъ западнаго берега, были посланы черезъ страну Казембе 
въ Тетте, которое находится почти на такомъ же разстояши 
отъ восточнаго берега. Одна дама, живущая до сихъ поръ въ 
Тетте, донна Евгешя, твердо помнила этихъ невольниковъ,— 
ихъ курчавые волосы были подстрижены a la londa, — ко­
торые пришли въ Тетте и оставались до техъ поръ, пока 
не пришли письма отъ генералъ-губернатора изъ Мозамбика, 
благополучно отнесенныя ими потомъ въ Кассандже. На этом 
тоненькой ниточке виситъ все притязаше, которое порту­
гальцы изъявляютъ на то, что они проложили дорогу нопе- 
рекъ Африки. Ихъ карты указываютъ источники Замбези на
и друпе, посещали страну, лежащую къ югу отъ водопадовъ, но мы не кидали 
описашя ни одной новой местности въ’этой стран* и, повидимому, никто еще 
не переходилъ на восточную сторону и не осматривалъ тамошипхъ трещинъ. 
РЪка Лонкве или Кваи, по которой, говорить, ходятъ въ челнахъ и которая 
соединяется съ Замбези между Мозп-оа-туша и селен'емъ Спнамане, могла бы 
быть интересной для изсл'Ёдователя, и Мозелекаце, главный старшина тамош- 
няго нпродонасе^ешя, какъ nsVfecTHO, расположрнъ къ англичанамъ.
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юго-западъ отъ Зумбо, почти тамъ, где найдены Пыли водо­
пады, и на этомт» весьма сомнительном* авторитете одинъ 
непутешествовавшш англшекш картограФъ съ забавной въ 
высшей степени уверенностью утверждаетъ, что река выше 
водонадовъ «ртекаетъ подъ пустыню Калагари и теряется.
Куда идетъ одинъ англичаиинъ, туда наверно последуютъ 
и друпе. Бальдвину изъ Натала удалось достигнуть водо­
падов?., руководясь только карманным?. компасом*/.. Когда мы 
встретили другаго подданная ея величества, который тожеви- 
делъ самое величайшее изъ аФрнканскихъ чудесъ, то мы нашли 
его некоторым?, образомъ нъ положен in пленника. Онъ иро- 
силъ Машотлане перевезти его на северную сторону реки, и 
когда почти уже персехалъ, выкупался, бросившись въ воду 
и вынлывя на берегъ. „Если бы онъ,“ говорилъ Машотлане, 
„съедеиъ былъ какимъ-нибудь крокодиломт», которыхъ тамъ 
множество, англичане обвинили бы насъ въ его смерти. Онъ 
чуть-чуть не сделалъ намъ большой непр!ятности; за это, 
сказали мы, долженъ онъ заплатить штраФЪ.“ Такъ какъ у 
Еальдвина при себе ничего не было, чемъ бы онъ могъ за­
платить, то они взяли его подъ надзорт. до техъ поръ, пока 
получатся бусы изъ его кареты, отстоявшей на два дня пути.
Машотлане получилъ свое воспиташе въ лагере Оебитуане, 
где человеческая жизнь мало принималась въ разечетъ. Онъ 
былъ уже не въ первой молодости, и на его красивомъ от- 
крытомъ лице мы не заметили никакого следа дурныхъ вля- 
иш, которыя, къ несчастно, действовали на его душу съ дет­
ства. Туземные глаза были проницательнее нашихъ, потому 
что отъ нашихъ людей онъ заслужилъ отзывъ: „онъ пилъ 
кровь человеческую — вы можете видеть это по его глазамъ“.
• Въ отношен in къ Бальдвину онъ не делалъ никакого даль­
нейшая затруднетя; но неделю спустя, когда мы оставили 
его, своимъ кистенемъ изъ носорожьяго рога онъ нанесъ тя­
желую рану въ голову одной изъ своихъ женъ. Она. будучи 
изъ хорошая семейства, покинула е я , и мы встретили ее и 
другую инъ его женъ позже, когда шли далее ло стране.
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Выше водопадовъ, на протяжен in н'Ьсколькихъ миль почва 
усыпана агатами; но огонь, ежегодно выжигающш траву, по- 
вредилъ бблыпую часть тЪхъ, которые лежатъ на поверхно­
сти. Наши люди были обрадованы, когда услышали, что агаты 
для мушкетоновъ такт, же хороши, какъ ружейные кремни, 
и это, вместе съ новыми идеями о значенш золота (dalama) и 
малахита, полученными ими въ Тетте, дало имъ понять, что 
мы не совсЬмъ глупы въ разбор^ и оценке камней.
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.
Положеше беглыхъ и плЪниыхъ среди туземныхъ нлеменъ.— Холопство но 
внутренней Африке легко, иъ сриинешн съ невольннчестиоыъ на берсгахъ. — 
Oejcuie Модели. — Недосгатокъ ишзнеииыхъ нрнпасонъ. — Нашани тоже­
ственно съ Оуреби. — Поку. — Д-ра Ливингстона спрашипаютъ о цене ло­
шадей. — Мпарира, селеше Мокомпа. — Пчелы безъ жала. — Мы берсмъ челнъ, 
чтобы идти въ Сешеке. — Попытка Секелету устроить карантины. — Вест­
ники владт>льцевъ. — „Доказательство14, что надо учиться читать. — „Свобод­
на» практика". — Ннсгрукцш туземцевъ. — Школа скотоводства.— Сешекс, 
старый л новый город’ь. — Секелету. — Ничто не идетъ въ сравнение съ го­
вядиной. — „Съ говядиной и безъ говядины0. — Посетители. — Проказа Cr- 
келету и сопровождающая ее болезнь. — Болезнь туземными докторами при­
знается неизлечимой. — Ее Сереть въ руки одиа лекарка. — Лечеше передастся 
докторамъ Ливингстону и Кирку. — Пацнчггу станииитсн лучше. — Описана* 
болезни.—Чай и наварные плоды нзъ Бснгуадп.—Ни слоновьей кости, ни торга 
невольниками.—Действ1е приказа Секелету о .г.акрытш невольничьяго рынка.— 
Мода. — Торговля лошадьми. — Оригинальный родъ скачекъ. — „Придворная 
к а в а л е р и и — Хлебные доходы во внугрсипей Африке — Онощей нетъ. — 
Дренесныхъ нлодовъ uen>. — Бальдшип. и сиутпикн Гельмора. — Несчастный 
конецъ uiiccin. —- Лихорадка, а не ядъ, была причиною смертныхъ случаевъ.
Идя ^  вверхъ но piiK'b, почти въ восьми миляхъ выше 
острова Калам, мы переправились черезъ Леконе, на ел устье 
л пошли дал^е къ селошю, лежащему противъ острова Чунду. 
Иамбове, старшина, былъ одпнъ изъ матебеле или зулу, и 
долженъ былъ отъ гнева Мозалекаце бежать и искать прибе­
жища у макололо. Во время нашего свидашя пришли шсч;ть 
его красивицъ-женъ л сели сзади его. У него было только 
двое детей. Дам'ь позабавило, когда мы спросили:,,Ссорятся ли
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оне между собою?*4 на что чудовище отв$чалъ: „О да, oirl; 
вечно бранятся между собою". У береговыхъ племенъ беглецъ 
почти всегда продается, но здесь опт, удерживаотъ то же са­
мое место, какое занималъ въ своемъ собственном?» племени. 
Даже дети плЪтшыхъ имеют?» те же самыя права, какъ и 
дети техъ. кто взялъ ихъ въ пленъ. Преподобный Г. М. То- 
масъ, мносшнеръ, живущш теперь у Мозелекаце, находитъ 
эту самую систему господствующею у зулу или матебсле. 
Онъ говорить, что „аФрнкансюй невольннкъ, попалппй къ 
племени вследств1е набега, съ самаго начала наслаждается 
правами и именемъ дитяти и смотритъ на госнодтгна и го­
спожу своихъ, во всехъ отношешяхъ, какт> на своихъ ио- 
выхъ родителей. Онъ не только почти равенъ своему госпо­
дину, но можетъ и безнаказанно оставить его и уйти, вну­
три граннцъ государства, куда ему угодно. Хотя онъ кре­
постной или холоп'ь, однако его положенio, особенно въ земле 
Мозелекаце, нельзя принимать за настоящее состояше не­
вольничества, потому что старашемъ и прилежашемъ онъ 
скоро сам'ь можетъ стать господиномъ и даже богаче и знат­
нее того, кто привел?» его въ пленъ.“
Существуmifi у этихъ жителей обычай—ио воявращенш 
съ набега продавать другъ другу нленныхъ за хлеб?. или 
за скотъ, могъ бы кому-нибудь подать мысль, что у ири- 
родныхъ аФ ри к ан цевъ  существует?» невольничество въ самомъ 
строгом'ь смысле слова; но Томас?», который, какъ ч а ст о  и 
мы делали, наблюдал7» Ф ак ти ч еск ое действ1е системы, весьма 
справедливо говорит?»: „Африканскш господин?» не требует?» 
ни точности, ни быстроты, ни основательности, ни'такихъ 
болыпих7> усилii"i. катл» европейский. Вь Европе затрудня­
ются недостатком?» во времени: в?» Африке не. знаютъ, что 
(”ь ним ь делать.44 За иеключешемъ лишен in жизни, имею­
щ ая  место при этих?» и всякихъ набегах?» за невольниками. 
их7. невольничество не такъ отвратительно, каким?» стано­
вится оно всегда в?» руках?» европейцев?.. Может?*. быть, и не 
хорошо со стороны путешественника, если онъ одержимъ
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нЬкотораго рода тоской по отчизне, такъ что душа его отъ 
отношенш и обстоятельств?» бедняка на чужбине всегда 
обращается къ состоянш) таковаго же въ его отечестве, но 
бываетъ такъ. Когда мы видимъ, какъ спокойно можетъ здесь 
прокормиться такъ называемый самый низшш классъ, то 
не можемъ не вспомнить съ волнетемъ, какого труда стоитъ 
нашимъ собственным'!. бедннкамъ возможность жить, съ ка­
кою боязнью и алчностью пршскивается заш те, какъ су­
рова борьба за жизнь, между т$мъ какъ такъ много м'Ьстъ 
этой прекрасной земли остаются невозделанными и необра­
щенными къ тЬм'ь благимъ ц'Гшгмъ, для которыхъ они нред- 
онред'Ълены ихъ Творцемъ.
Воскресенье 12 августа провели мы въ селенш Молеле, 
стройнаго стараго батока, гордившагося тЬмъ, что онъ со­
стоял'!. прежде в'ь большой милости у Оебитуане. На своемъ 
пути сюда мы проходили полосами лЬса, изобиловавшими 
всякап) рода дичыо. Теперь дали упасть ноставленнымъ на 
могилахъ слоновьимъ бивиямъ, и черены, которые ирежше 
батока втыкали на сваяхъ для украшешя своихъ селенш, 
расиалнсь въ прахъ, такъ какъ ихъ не возобновляли. Голодъ, 
о которомъ мы слышали, былъ здесь очовиденъ: подданные 
Молеле были заняты рытьемъ изъ болотъ корня цитла и 
вырезывашемъ мягкой сердцевины молодыхъ пальмовыхъ 
деревъ, что служило имъ пищею.
Изъ селешя, расположеинаго на окате л'Ьсистой горной 
цени, открывается видъ на пространный площади луговъ 
и болотъ, тянущихся вдоль берега р'Ьки. На нихъ стада 
буйволовъ и водныхъ козловъ пасутся днемъ безъ опа- 
сешя, такъ какъ у нихъ есть убежища въ покрытыхъ 
камышами болотахъ, въ которыя они могуть убежать 
при наступающей опасности. Далее, множество изящныхъ 
маленьких'!, T ia m a H c  или оуреби *), и стада синихъ или;
*) Такъ какъ она совершенно не известна въ земле Бечуана, лежащей 
на югъ отъ этой страны, то и сочтена за новую антилопу и какъ нооап упо-
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лятннстыхъ гну (Katoblepas Gorgon) забавляли насгь сво­
ими Фантастическими прыжками. Они имеютъ гораздо болЬе 
лютый ппд'ь, чемъ даже левъ, ио совершенно робки. Мы 
никакъ не могли ихъ вызвать броситься на насъ и напрасно 
махали краснымъ носовымъ платкомъ, какъ намъ было пред­
писано. Поэтому можетъ быть, что красный Ц1гЬ тъ  нробуж- 
даегь их'ь бешенство только когда они ранены, или когда 
ихъ сильно мресл’Ъдуютъ. Стада лечи или лечве живутъ 
теперь на лугахъ; они и ихъ младшш брать, грацюзиый 
поку, малгиькш и съ болЬе круглыми очерташлмп, скачутъ 
взапуски ио обильнымъ травою болотамъ. Мы осмелились 
назвать поку но имени покойнаго Maiopa Бардина, одного 
изъ благородныхъ путешественниковъ ио Африке, ио вполне 
иредчувствуемъ, iITn какой-нибудь надменный Иемиродъ не­
пременно захочетъ, чтобы его собственное имя перешло къ 
потомству на хребте этого козла.
Посредине дороги между Табачеу и большими водопа­
дами реки стали течь на западъ; на другой стороне оне те­
ку тъ на востокъ. Вокругъ Каломо высоко громоздились боль-
ыннута д-ромъ Лпвпнгстоноыъ; но описашс (сделанное другимъ пугеше- 
ственншсомъ по Африке, У. Ф. Уэббонъ) наруж ная вида, походки, крика 
и обычаевъ оуреби, встречающейся въ Натале, не остав^етъ никакого со- 
мнешя, что оба животныя тожественны. Такъ какъ д-ръ Ливингстонъ сааъ 
впалъ въ эту ошибку, то онъ вполне склонеиъ мягко относиться къ другнмъ, 
ножелалъ бы почтительно изъявить сом нете, благоразумно ли умножать имена.' 
когда н*тъ никакого инаго отлич1я, кроме какой-нибудь извилины въ Форме 
роговъ и л и  н и ч т о ж н о й  разницы въ окраске шерсти. Цапрпмеръ, олешй са­
мецъ, описанный по экземплярамъ, застрелсннымъ въ 1853 г. на этихъ именно 
равнинахъ, когда онъ, по дистижент полныхъ летъ, удержалъ полосы, пока- 
зывакищяся на всехъ жнвущихъ въ пустыне Калагари молодыхъ оленьихъ 
самцахъ, десять летъ спустя, былъ опять открытъ подъ именсмъ Ожикиджунка 
п именно названъ по экземплярамъ, виденнымъ въ западной Африке. То же 
самое было съ наконгъ или нзое, и причина была указана, что онъ „съ ма­
товыми пятнами". Голова молодаго воднаго козла была доставлена точно 
также изъ западной Африки и описана какъ новый видъ, а обыкновенный 
кустарный козелъ названъ Antilope Roualeyni, хотя онъ былъ пзвестенъ и 
оппеанъ прежде, чемъ кто-нибудь изъ насъ родился.
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цйя круглыя гранитныя массы, отчасти похож1я на старин­
ные замки. Страна прсдставляетъ плоскую возвышенность, 
и наши люди знали и называли различиыя равнины, когда 
мы ио нимъ проходили.
13 числа встретили мы общество, идущее отъ Секелету, 
который теперь былъ въ Селиеке. О нашемъ приближенш 
было извещено, и они были -посланы спросить доктора: что 
стбитъ лошадь, и какъ онъ думаетъ, чтб они должны дать 
въ самомъ крайнемъ случай? Въ ответь они получили, что 
такъ какъ до прихода доктора они давали за лошадь по де­
вяти болыпихъ бивней, то гриквасъ естественно думали, 
что ц'Ъна уже установилась. Чрезвычайно забавно было ви­
деть, какъ точно передразнивали они хвастовство одного из­
вестна™ белаго, съ которымъ хотели торговаться, и ко­
торый, какъ они замЬтнлн, очевидно старался принять рав­
нодушную мину. Держать голову вверхъ и почесывать бо­
роду, какъ они дали понять, значить выказывать не равно- 
дупйе, а иасекомыхъ. Хорошо, что мы не всегда знаемъ, чтб 
они говорить о насъ. Ихъ замечашя часто вовсе не особен­
ные комплименты и совершенно сходны съ темъ, что неко­
торые белые путешественники говорят/» о неграхъ.
После полудня мы расположились лагеремъ противъ боль- 
шаго острова, который иоситъ назваше Мпарнра и лежитъ 
противъ устья Чобе. Франколины, перепела и цесарки, а 
также и более крупная дичь, были во множестве. Маколол- 
скш старшина Мокомиа прннесъ намъ богатый даръ и со- 
жалелъ, какъ обыкновенно,—чтб считается вежливостью, — 
что у него но было молоко, такъ какъ его коровы все были не- 
дойныя. Мы получили здесь немного меда, собираемаго весьма 
маленькими пчелами безъ жала, которыя у батока называются 
моанди, а у другихъ кокомоцане. Этотъ медъ слегка кисель 
и имеетъ ароматический вкусъ. Пчслъ легко узнать но ихъ 
обычаю жужжать вокругъ глазъ и щекотать кожу, которую 
оне сосутъ какъ обыкновенный мухи. Въ улье для входа
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есть трубка изъ воска, равная стволу пера, и улей обык­
новенно помещается въ дунлахъ дерев?,.
Мокомиа боялся, что племя распадется, и жаловался на 
полижете, въ которое они поставлены вследспне проказы 
Секелету; онъ не зналъ, что съ ними будетъ. Он?, послалъ 
два челна, чтобы отвезти насъ въ Оегноке. Его лучгшй челнъ 
повезъ слоновью кость к’ь владетелю, чтобы купить товары 
у нескольких?, туземныхъ купцов?* изъ Бенгуэла. Выше во­
допадов?, гребцы всегда гребут?, въ челнах?, стоя, у них?, 
весла длиною въ десять Футовъ, и они действуют?, ими, по­
переменно, то съ той, то съ другой стороны.
17 числа встретил?, нас?, Мочокоца, посланный от?, Се­
келету вестнпкъ, со второй просьбой к?, доктору взять сло­
новью кость и купить лошадь. Он?, опять отказался заняться 
этим?,. К?, (.'скелету никто не должен?, идти, кромЬ доктора; 
все те изъ людей, которые за три года до того выдержали 
оспу въ Тетте, должны вернуться к?, Мошоботваие, ко­
торый окропит?, ихъ лекарством?,, чтобы прогнать заразу и 
предупредить раснространеше болезни в?, племени. Моче- 
коца попросили сказать ('скелету, что эта болезнь издавна 
известна белымъ людям?,, что мы знаем?» также и лекарство, 
чтобы предупреждать ее, и что если была бы еще какая- 
нибудь опасность, то мы первые остереглись бы от?, нея. По­
чему же он?, при том?, не пошел?, сам?, къ Мошоботване и 
не опрыскался лекарством?», чтобы прогнать от?, себя проказу. 
Мы не боялись ни его болезни, ни лихорадки, поразившей 
смертью учителей и многих?, макололо в?» Лишанти. Так?, 
как?, эта попытка карантина очевидно была внушешемъ ту­
земныхъ докторов?,, чтобы придать себе больше важности, 
то мы прибавили, что у насъ нет?, жизненных?, ирииасовъ, 
и что мы будемъ на другой и на следующш за темъ день 
охотиться, чтобы добыть дичи; если нам?, и потомъ все еще 
будутъ предписывать очшцеше посредством?, ихъ лекарства, 
то мы вернемся в?, нашу собственную землю.
Решен ie было высказано не совсем?, такъ, какъ мы его
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записали; наши спутники вмешались въ него со своимъ озлоб- 
леннымъ нротестомъ и наговорили, на теттеанскомъ наречш, 
много крепкцхъ словъ объ этихъ „тваряхъ-докторахъ“, которые 
препятствовали имъ видеть ихъ отца; при чемъ, къ удивлешю 
ихъ, Мочокоца сообщилъ имъ, что онъ понимаетъ каждое- 
слово, какое они говорятъ, такт» какъ онъ принадлежать къ 
племени базизулу, и говорилъ, что они не обманутъ его ни 
па какомъ наречш, ни на машона съ востока, ни на мамбари 
съ запада. Мочокоца потомъ дважды повторилъ напге реше­
те , чтобы быть убежденным'!», что онъ его иомнитъ слово 
въ слово, и ушелъ назадъ. Эти вестники влад'Ьльцевъ и.«е- 
ют'ь въ высшей степени твердую память; они относятъ на 
далеки! разстоягпя значительно длинныя послашя и передаютъ 
ихъ почти слово въ слово. Обыкновенно идутъ два или три 
вестника вместе, и по дороге послаше повторяется каждую 
ночь, чтобы точно удержать слова. Одно изъ возраженш, кото­
рыя д'Ьлаютъ туземцы противъ обучешя письму, состоитъ въ 
томъ, что эти люди такъ же хорошо, какъ письмо, соответству- 
ютъ цели передачи сведенift въ какое-нибудь отдаленное место, 
а если нужно сообщить что-либо кому-нибудь въ городъ, 
то лучнпй путь для этого или пойти къ нему, или послать 
за ним'/». Чт<5 касается до переписки съ весьма далекими 
друзьями, то это можетъ быть весьма хорошо для белыхъ 
людей, но у черныхъ нетъ друзей, къ которымъ нужно 
было бы писать. Единственное действительное доказатель­
ство, что они должны учиться читать, то, что на нихъ ле- 
житъ обязанность узнать откровеже ихъ Небеснаго Отца, ко­
торое находится въ Библш.
Вечеромъ на следующш день нашъ вестникъ вернулся 
съ извеглчемъ: „Вы правы," говорить Секелету: „болезнь 
старая; идите тотчасъ, не спите на пути, ибо я весьма жажду 
(tlologelecoe) видеть докт&ра.“
После ухода Мочокоца, встретили мы несколькихъ изъ лю­
дей Мокомпа, которые несли назадъ съ собой слоновью костьf 
такт» какъ лошади были предпочтены товарамъ западнаго бе­
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рега. Они им£ли для Мокомиа инструкцш, и такъ каиъ эти 
инструкцш бросаютъ некоторый св^тъ на правительство на­
рода, о которомъ европейцамъ трудно что-нибудь узнать, то 
мы запосимъ ихъ сюда, хотя. онЬ, въ другомъ отношеши, не 
имеютъ никакого значешя. Машотлане отнесся къ Бальдвину 
не такъ вЬжливо, какъ Секелету приказалъ ему относиться 
ко всЬмъ англичанамъ. Онъ былъ очень нев1;жливъ въ от- 
ношенш къ вестникамъ, которыхъ Мозелекаце иослалъ съ 
письмами отъ г. МаФФата, обращался съ ними какъ со ninio- 
нами и не хогЬлъ выйти на берегъ, чтобы принять сумку, 
пока они не удалились. Когда мы говорили съ нимъ объ этомъ, 
онъ оправдывалъ свое поведете, отговариваясь т’Ьмъ, что онъ 
остановился у водопадовъ именно съ цЪлью караулить этихъ 
естественныхъ враговъ своихъ, и какъ могъ онъ поэтому 
знать, что они посланы отъ г. МоФФата? Наши люди изв^- 
'стили потомъ на главной квартире, что Машотлане проклялъ 
доктора. Инструкцш, посланныл отъ Секелету къ Микояна, 
гласили: „Онъ долженъ идти къ Машотлане и сказать ему 
что онъ тяжко провинился. Онъ не Монаре (д-ръ Лнвинг­
стонъ) проклялъ, а Себитуане, такъ какъ Монарс теперь за­
нимаешь Mi сто Себитуане, и онъ почнтаетъ его, какъ почи- 
талъ своего отца. Всякш штраФЪ, взятый съ Бальдвина, тот- 
часъ долженъ быть возвращенъ, такъ какъ он'ь не боеръ, а 
англичанинъ. Секелету очень разгнЬванъ, и Маномпа не дол­
женъ скрывать послашя.“
Такъ какъ Секелету нашелъ виоследствш, что поведете 
Машотлане въ отношенш къ батока было въ высшей степени 
безчестно, то онъ послалъ за нимъ, чтобы тотъ явился въ 
Сешеке, чтобы можно было иметь его на глазахъ; но Ма- 
шотлане, боявшшея, что это означаетъ смертную казнь, по­
слалъ вежливый отв^тъ и объявнлъ, что онъ боленъ и не 
въ состоянш отправиться въ путь. Секелету попытался еще 
разъ отозвать Мошотлане отъ водопадовъ, но безъ успеха. 
По теорш владетель не ограниченъ и совершенно деспотъ; но 
на практик^ его власть ограниченна, и, не казня по времеиамъ
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упрямыхъ старшинт», он?, ис можетъ прииудить своихъ под- 
ЧИНСННЫХЪ ИСПОЛНЯТЬ (ТО волю.
За иеключешемъ маленькихъ быстрин?, у острова Мпа- 
рира на устье Чобе, остальной водяной путь въ Оешеке 
ровный. На лежащих?» по реке островах'ь пасутся стада бы- 
ковъ двухъ или трехъ разновидностей; батока разводили весьма 
маленькую породу, имеющую красивый видъ и чрезвычайно 
ручную, которой еще много можно видеть, — породу не­
сколько крупнее, изъ которой у многихъ штукъ свесивнйеся и 
разетавленные у корней рога, и еще более крупную породу 
съ рогами необыкновенной величины, носить которые, повиди­
мому, должно быть тягостно для жииотнаго. Эта порода въ 
большом?, числе находится на озере Игами. Въ полдень мы 
остановились у одного изъ скотных?» дворонъ Мокомпа и по­
лучили отрадный папитокъ — молоко. Люди его соетояшя 
обыкновенно имеют?, больнпя стада, расположенный въ раз- 
лнчных?» местахъ, п собственникъ посещаотъ но порядку 
каждое, между тем?, как?, его главная квартира находится 
пъ его селен!и. Его сыиъ, мальчикъ десяти летъ, надзиралъ 
за заведешемъ во премя отсутств1я своего отца. По поня- 
Т1‘ям 7, макололо, скотный двор?, настоящая школа, в?, кото­
рой должны воспитываться сыновья. Здесь получаготъ они 
надлежащее образоваше: зиаше. кормовых?, травъ и уменье 
и сноровку обращаться со скотомъ.
Съ полудня до полуночи ежедневно дуют?, сильные во­
сточные ветры и держатся до октября или ноября, когда 
иаступаютъ дожди. До полудня обыкновенны вихри, поды- 
макище огромные столбы дыма отъ горящихъ кормовых ъ и 
сорных?, травъ. Один?, неизмеримо большой столб?, дыма почти 
охватилъ насъ. Он?, прошелъ впереди насъ ярдахъ в?» двадцати, 
и 1гетеръ со всехъ сторон?, дулъ какъ разъ в?, не? о." Крутясь 
большими кругами, онъ гналъ съ равнины на сотни Футовъ в?, 
воздухе непрерывное густое темное облако черной, въ поро- 
шокъ пережжен ной земли, смешанной съ сухою травою. Стада 
новыхъ аитилопъ, лечве и поку, вместе с?, коконгомъ или
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гну и зебрами, стояли и смотрели на насъ во все глаза, 
пока мы проходили. Миражъ иногда подннмалъ ихъ до иолу- 
пути къ облакамъ и искажалъ ихъ и группы нальмъ въ'стран- 
ныя, неестественный Формы. Обширныя и богатыя илосюя 
равнины но берегамъ, вдоль краевъ которыхъ шли мы на 
веслахъ, прокормили бы огромное населеше и легко могли бы 
быть снабжаемы водою изъ Замбези. Снабженный водою, 
оне давали бы жатвы во весь годъ и никогда не страдали бы 
отъ засухи. Бегемотовъ бьютъ здесь длинными, похожими на 
ники, копьями. Мы видели, какъ двое мужчинъ въ легкомъ 
челнок'1; беззвучно подкрадывались къ одному изъ этихъ жи- 
вотныхъ, думая, что оно снитъ; но оно было настороже, и 
они должны были поспешно удалиться. Между Сешеке и 
водопадами водится теперь уже относительно мало бегемо­
товъ. и они необыкновенно робки, такъ какъ ихъ иостигаотъ 
верная смерть, если ихъ захватить днемъ сонных'ь.
18 числа мы прибыли въ Сешеке. Старый городъ, теперь 
въ развалинахъ, стоитъ на левомъ берегу реки. Съ того вре­
мени какъ казненъ былъ старшина Мор1анщане, — за то, что 
онъ околдовалъ владетеля проказою,—жители построили дру­
гой городъ но той же стороне на четверть мили выше. Се­
келету былъ на правомъ берегу, возле значительнаго числа 
временныхъ хижинъ. Изъ жилища владетеля приветствовалъ 
насъ какой-то челов^къ и прооилъ остановиться нодъ ста- 
рымъ котла, или деревомъ общественнаго сборнаго места. 
Молодой .макололо, съ толстыми ляжками, какъ у зулу и 
у большей части этого племени, прошелъ получить прика­
зания владетеля, который самъ не показывался народу съ 
техъ поръ какъ одержимъ проказой. Вернувшись, онъ по­
спешно иобежалъ къ Мокеле, старшине новаго города, ко­
торый, сходивши къ Секелету, воротился, проводилъ насъ къ 
маленькой, но хорошей хижине и после доставилъ намъ въ 
виде подарка отъ владетеля прекраснаго жирнаго быка. „Те­
перь время голода“, говорилъ онъ, „и у насъ нетъ никакого 
мяса, но мы вскоре ожидаемъ дичи изъ долины Бароце.“
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Прибывь в?» Сешеке, мы были совсемъ безъ съестных?» при­
пасов?». Никогда не было у насъ лучшаго мяса, чемъ мясо 
быка, прислан наго Секелету; классическая говядина ’стоитъ 
безконечно выше мяса всякаго рода дичи! Мы испробовали 
мясо всех?» «ъ^добныхъ животныхъ въ Африке, за исклю- 
чешемъ крокодила, и часто при такихъ обстоятельствахъ, 
когда, можно было думать, что сильный аииетитъ склонит!» 
MHt.nie въ пользу дичины; однако, нельзя было сделать луч- 
таго сравнешя, какъ следующее: это почти так?» же хорошо, 
какъ говядина. Можетъ быть найдутся инын еще неириру- 
ченныя животным,* и будетъ извлекаться польза изъ страны, 
покрытой такими кормами, какъ вереск'], или папоротники 
(которые вообще не годятся для скота): но мы говоримъ: 
пусть „Общество акклиматизащи“ умножить и разнообразитъ 
число быковъ, и оно этимъ лучше удовлетворить вкусу и 
окажет?» большее благодЬяше человечеству, нежели разве­
ден i ем'ь ве'Ъхъ диких'ь животных?» отъ слона до крокодила 
включительно. Нужно признаться, что неиосвященнымъ мо­
жет?» показаться несколько неловкими садиться за столъ, 
за которым?» ничего н^тъ кроме говядины, хотя бы и прево­
сходной. Вь то время, какъ рот?» нолонъ, руки и глаза 
инстинктивно тянутся поискать чего-нибудь в?» роде хлеба, 
картофеля или овощей -тля сопровожден!я мяса, и является 
невнятное ощущен ie, когда не хватает ь того, что шотландцы 
пазыпаютъ словомъ „kitchen4* (ом»»-). Мы д'Ьлали из?» жира 
„kitchen14 к?» куску без?» жира. Макололо обыкновенно про­
глатывают?» прежде всего верь жир?», так?» как?» жир?» счи­
тается за лучшее, потомъ Ъдятъ куски безъ жира и после 
всего супъ или хлебъ, если у нихъ есть что-нибудь такое. 
.1юди, которые, какъ они, ио большей части, живутъна мо­
локе и на мясе, могут?» гораздо лучше переносить утомлеше 
и нужду, чем?» те, нища которыхъ преимущественно состоит?» 
из?» хлеба и овощей. Когда.макололо, как?» это иногда слу­
чается, выходят?» и?, набегь на месяц?,, то изъ подвластных?» 
имъ племенъ, сопровождающих?» ихъ, мнопя, будучи хлебо-
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i  дам и, гибнуть единственно отъ утомлетя, между т^мъ какъ 
мясоеды лрезираютъ самую мысль объ усталости.
Черезъ день после нашего прибьтя, къ намъ устремился 
постоянный поток'!, посетителей. MHorie изъ нихъ, тоско- 
вавнпе во время отсутствия доктора, казалось, весьма ус­
покоились, когда снова его увидали. Все были печальны 
Ужасная засуха уничтожила жатвы и истребила кормы въ 
.Тишанти, и жители разорялись по стране искать дикихъ 
плодовъ и прибегнуть къ гостсиршмству техъ, у которыхъ 
удались земляные орехи (Aracliis liypogsea). За проказой 
Секелету последовали тучи бедствш. Будучи увЬрень, что 
онъ околдованъ, онъ занодозриль значительное число своихъ 
знатнейшихъ мужей и некоторых'!, казнилъ вместе съ ихъ 
семействами; друпе бежали къ далекимъ племснамъ и жили 
въ изгнанш. Владетель заключился и не допускал'ь къ сеиЬ 
никого, кроме своего дяди Мам1фе. Понване, бывшш у пего 
..головой и глазами“, только-что умер'ь,—доказательство, какъ 
оиъ думалъ, могущественной волшебный силы техъ, кото­
рые ненавидели каждаго, кого любнлъ владетель. Страна 
ужасно страдала и огромное государство Себитуане грозило 
распасться на части. Большая толпа молоды хъ бароце воз­
мутилась и бежала на с£всръ; при этомъ умертвили они 
одного мужа, чтобы возбудить кровную вражду между Ма- 
зико, владетелем'!,, къ которому они ушли, и^Секелету. Ба­
тока, подъ предводительствомъ Сннамапе и Муэмба, были не­
зависимы, а Машотлане на водонадахъ въ сущности носме- 
вался надъ властью Секелету.
Мудрая политика Себитуане — обращаться съ завоеван­
ными племенами точно такъ же, какъ съ своими собственными 
макололо, такъ какъ все —дети владетеля и одинаково могутъ 
быть избираемы къ самымъ высишмъ должностямъ, — была 
оставлена его сыномъ, который бралъ женъ только изъ ма­
кололо и въ чиновники нозначолъ только макололо. Онъ сде­
лался нелюбимымт, среди черныхъ племенъ, которыя были 
завоеваны копьемъ его отца, но еще более действительно
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прюбрйтены поздней ш имъ его мудрымъ и справедливымъ 
управлешемъ.
О невидимомъ Секелету носились удивительные слухи. 
Говорили, что его пальцы выросли орлиными когтями, и лицо 
его такъ страшно искажено, что никто не могъ бы его узнать. 
Иные стали намекать на то, что онъ не могъ быть дей­
ствительно сыномъ Себитуане, основателя нацш, который 
былъ силенъ въ бою и мудръ въ дйлахъ государственных'!. 
,.Во дни великаго льва" (Себитуане), говорила его единствен­
ная сес.тра, вдова Мор^анщане, супруга которой погубилъ 
Секелету, „у насъ были болыше и малые владетели, и 
старейшины, чтобы руководить управлешемъ, и велик in вла­
детель, Себитуане, зналъ ихъ всехъ, и зналъ все, чт<5 они 
делали, и мудро уп^твлялъ всею страною; но теперь Секе­
лету ничего не знастъ о томъ, чтб делаютъ его подданные 
и они о немъ не кручинятся, и власть макололо близка къ 
паден‘ио“ *).
Туземные доктора отказались отъ Секелету. Они не могли 
пользовать его и объявили болезнь неизлечимой. Одна старая 
лекарка изъ племени машети пришла посмотреть, не можетъ 
ли чего для него сделать, и на ея искусство онъ возлагалъ те­
перь носледшя свои надежды. Кроме его матери и его дяди, 
она никому не дозволяла его видеть, поставляя существен- 
нымъ услов’юмъ такъ страстно желаемаго излечешя—совер-
*) Въ 1865 г., четыре года спустя поел* того, какъ были записаны эти 
предчувствк, мы получили iwBfccTie, что вс* они оправдались. Секелету умеръ 
въ начале 1864, — вспыхнула междоусобная война о наследовали во владе- 
шяхъ: огромная толпа техъ , которые были протпвъ дяди умершаго владетеля, 
Импололо, бывшаго наыестникомъ государства, ушла со своимъ скотомъ на 
озеро Нгами; последовало возсташе черныхъ племенъ; Импололо былъубнтъ^ 
и государство, изъ котораго чрезвычайно много можно было бы сделать подъ 
руководствомъ здравой и разумной‘мисс!и, подпало обычной судьбе африкан- 
скихъ аавоеванШ. Мы глубоко сожалеемъ объ этой судьбе: потому что какъ 
бы ни справедливо приписывали макололо пороки въ другихъ отношешяхъ, 
они, однако, не принадлежать къ классу техъ , которые продаютъ и покупаютъ 
рругъ друга, какъ делаютъ племена, последовавппя за ними.
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шейное* удален ie отъ общества. Не смотря на то, онъ по- 
слалъ за докторомъ, и на следующий день намъ вс'Ьмъ троимъ 
позволено было его видеть. Онъ сиделъ въ крытой повозке, 
окруженной высокою стеною густаго тростника. Его лицо 
только немного было обезображено утолщошемъ кожи на 
местахъ, где прошла по немъ проказа, и единственной осо­
бенностью его ])укъ была необыкновенная длина его ногтей, 
чтб, однако, вовсе не было чемъ-нибудь совершенно необык­
новенным^ такъ какъ все знатные макололо носятъ необык­
новенно длинные ногти. У него спокойная, безпритязательиая 
наружность отца его Себитуане; говорить онъ отчетливо, гу- 
стымъ, пр1ятнымъ голосомъ, и, повидимому, онъ челов1;къ раз- 
судительный, за исключешемъ, можетъ быть, своего мнешя, 
что его околдовали; какъ скоро намекнуть ему объ этомъ, 
онъ выоказываетъ такую крепкую веру, какъ будто иоме- 
шанъ на этой мысли. „ Мор1анщаие, суиругъ моей тетки, 
попробовалъ околдовывающее лекарство сначала на своей 
жене; она въ проказе и ея первый слуга тоже. Потомъ, 
увидевъ, что это удалось, онъ далъ мне более сильный 
npieM'b въ вареномъ козьемъ мясе, и съ той поры мною 
овладела болезнь. Вскоре погубили они Понване, а теперь, 
какъ вы видите, хотятъ погубить меня.“ Понване незадолго 
передъ темъ умеръ отъ лихорадки. Секелету иросилъ наел» 
о лекарстве и медицинской помощи, но щт не очень же­
лали принять дело изъ рукъ лекарки, которая его уже 
пользовала, такъ какъ плохая политика — придавать се,бе видъ, 
какъ будто мы у кого-нибудь хотимъ отбить вначеше въ 
его опещальности; и она, весьма желая продолжать свое ле- 
чеше, сказала, что „еще не думаетъ отказаться отъ него, 
а хотела бы попытаться въ иродолжеше месяца; если боль­
ной до техъ поръ не вылечится, то она отдастъ его белымъ 
докторамъ.“ Но мы думали покинуть страну ранее месяца; 
поэтому Мамире вместе съ другими уговорилъ старую даму 
отложить ненадолго свое лечеше. Она, какъ условились док­
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тора, осталась въ жилище владетеля и продолжала получать 
свое содержаше.
Мы откровенно сказали Секелету, что его болезнь не из­
вестна въ нашемъ отечестве и считается необыкновенно 
упорною нетрудно излечимою; что мы не в£римъ въ то, что 
онъ околдованъ и охотно сделаемъ все, чтб можемъ, чтобы 
его вылечить. Здесь дело шло о безкорыстиомъ благодеянии; 
мы не ждали никакой награды,' а подвергали себя значитель­
ной опасности, однако мы не хотели отказаться отъ этого, 
какъ отъ покупки лошадей. Но такъ какъ при насъ не было 
теперь никакого лекарства изъ употребляемыхъ обыкновенно 
при болезняхъ кожи, то мы попробовали пользовать снаружи 
ляписомъ и внутрь юдистоводороднымъ кали; леченье съ та­
кимъ утешнтельнымъ успехомъ, что Мами ре желалъ, чтобы 
пащентъ все больше и больше вымазывался растворомъ ля­
писа, обладавшимъ, какъ онъ думаль, темъ же свойетвомъ, 
какъ и натягивающая пузыри жидкость, которую Озуэлль 
прежде прикладывалъ къ его собственному колену. Силу 
той жидкости считалъ онъ непреоборимой, и желалъ бы 
иметь что-нибудь подобное ей, что можно было бы испро­
бовать на Секелету.
Болезнь начинается маленькимъ пзменешемъ цвета кожи 
съ поверхности и сначала захватываешь только энидермисъ; 
пятна разрастаются въ виде лишаевъ и несколько сходно съ 
темъ, какъ если бы это было дикое мясо; на наружныхъ краяхъ 
пятенъ являются неболыше пузырьки, и нагноеше ихъ обра- 
зуетъ коросту. Затемъ утолщается собственно кожа и под­
нимается узелками на лбу, носу и ушахъ, и -если болезнь 
развивается сильнее, то являются гнилыя трещины на нож- 
ныхъ и ручныхъ пальцахъ; пальцы, случается, умираютъ 
и искалеченный пащентъ иногда выздоравливаешь. Туземцы 
думаютъ, что болезнь наследстеииа и незаразительна; но, 
между темъ, пока доктора Киркъ и Ливингстонъ занима­
лись описаннымъ случаемъ, на рукахъ ихъ появилось нечто 
весьма сходное съ нею и было вылечено только щедрымъ 
Лнбингстоиъ. З амг.кзи. I. 1У
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употреблешемъ ляписа. Здоровье и настроеше владетеля по­
правились, когда кожа стала тоньше и исчезло безобразие съ 
лица. Старая лекарка, которая, естественно, тоже хотела из­
влечь изъ этого поправлетя здоровья что-нибудь въ пользу 
своего почета, стала тайно подбавлять еще свои лекарства, 
состоявшая въ томъ, что она соскабливала кожу и./посыпала 
какой-то вяжущей корой въ порошке. Когда она получила отъ 
Мамире намекъ, что можетъ быть лекарство белыхъ докто- 
ровъ не будетъ хорошо действовать вместе съ лекарствомъ 
черныхъ докторовъ, она перестала лечить.
Это было во время большой нужды и голода, но Секелету 
гостеиршмно утощалъ насъ и при каждомъ визите, который 
мы ему делали, готовилъ намъ чай. Къ чаю подавали намъ
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превосходные американски) сухари и консервы *руктовь, ко­
торые доставлялись Секелету изъ Бенгуэла, где бы онъ ни 
былъ.. Самые любимые его плоды были те, которые сварены 
въ собственномъ соку: сливы, яблоки, груши, земляника и пер­
сики, виденные нами только у португальцевъ и испанцевъ. 
Это возбудило въ насъ горячее желаше посадить семена ило- 
довыхъ деревъ, принесенныя нами, и исемъ понравилась 
мысль иметь въ своей собственной стране эти самые плоды.
Мокеле, старшина Сешеке, и сестра Себитуане, Мак- 
чушане, получили ириказаше снабжать насъ жизненными 
ирииасами, такъ какъ жены Секелету, на которыхъ собственно 
лежала эта обязанность, были въ Лишанти. Мы нашли 
чернаго купца съ заиаднаго берега и несколькихъ торговцевъ 
Гриква съ юга, которые, и тотъ и эти, искали слоновьей 
кости. Въ Сешеке слоновья кость дорога, но въ стране ба­
тока, отъ столицы Синамане до КаФуэ, она дешевле чемъ 
где-нибудь. Купецъ изъ Бенгуэла получилъ заказы на то­
вары доя поездки его на следующш годъ и вызвался при­
везти чай, кофе и сахарыю цЬне со ста процентами выгоды. 
Такъ какъ, вследслчйе прежде сделаннаго распоряжешя, ма­
кололо удержали за собой всю слоновью кость въ лежащей 
на востокъ стране батока, скупая за заступы, то бенгуэль-
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CKie купцы нашли невыгоднымъ идти туда за невольниками. 
Они уверяли насъ, что безъ слоновьей кости торга неволь­
никами не ириноситъ выгоды. Такимъ образомъ, и именно 
по приказашю Секелету, былъ закрытъ обширный невольни- 
чш рынокъ»- Это приказаше нарушалось разве только втайне. 
Мы заметили только два или три случая нарушешя его.
Мода господствуетъ въ Сешеке и въ Лишанти точно 
также деспотически, какъ въ Лондоне и Париже. Дамы не 
станутъ носить бусъ, вышедшихъ изъ моды, какъ бы ни 
были оне красивы. Владетель — большой любитель лошадей 
и уложилъ въ лошадиное мясо довольно крунныя суммы; но 
ему очень не везло, такъ какъ почти все его лошади вскоре 
после покупки падали. Въ последнш годъ онъ послалъ въ 
Бенгуэла караватгь со слоновьей костью, чтобы купить пять 
лошадей, которыя должны были придти изъ Лиссабона; все 
пять животныхъ пали въ дороге и опечаленные погонщики 
принесли пять плачевныхъ хвостовъ и положили ихъ передъ 
владетелем?». „Въ Б иге, на одиомъ изъ ночлеговъ, околдовалъ 
ихъ одинъ природный португалецъ: они видели его смотря­
щими» лошадей и трогающимъ ихъ, и были уверены, что 
онъ при этомъ заколдовалъ ихъ. питому что оне вскоре за­
темъ нали“. Общая вера въ колдовство, отъ которой мы 
сами освободились только въ новейшее время, иредставляетъ 
огромное иреиятствхе для успехов'/» цивилизацш. Две лошади, 
которыхъ докторъ оотавилъ въ 1853 году, остались живы, 
не смотря на суровое обращеше и непрерывную гоньбу; 
это, по мнешю туземцевъ, произошло потому, что онъ лн>- 
битъ макололо, а друпе, у которыхъ они покупали лошадей, 
ненавидятъ ихъ и заколдовывают'/, ихъ лошадей. Обращение» 
выпавшему на долю бедных?, животныхъ, едвали чего недо­
ставало, чтобы сделаться гибельным?, для нихъ. Веселая 
толпа молодыхъ людей, телохранителей владетеля, устроили 
страннаго рода лошадиным скачки. Одинъ садится верхом?, 
без?, седла, удил?, и улды и окачетъ полнымъ галопомъ съ 
распростертыми руками. Если онъ, къ великому удовольств1ш
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зрителей, свалится, то слуги перехватываютъ лошадь и от- 
водятъ t'c куда-нибудь, а свалившемуся всаднику предостав- 
ляютъ возвращаться п'Ьшкомъ, потирая себе бока. На бед­
ной лошади ездятъ до техъ поръ, пока она совсе.мъ не из­
мучится, и каждый изъ телохранителей стремится показать, 
что онъ может ь продержаться дольше, чЬмъ друпе. Эта 
скачка, * равно какъ недостатокъ въ корме и уходе, скоро 
стали бы гибельны даже самымъ лучшимъ лошадямъ, ка- 
кихъ бы они ни получили. Когда докторъ былъ въ Анголе и 
случайно ехалъ на лошади одного господина изъ Пунго-Ан- 
донго, онъ замЪтилъ своимъ спутникамъ: „Она годилась бы 
для (секелету1*. Изъ-за тысячи слишкомъ миль былъ по- 
сланъ караванъ, чтобы купить ее; но она теперь такъ изме­
нилась, что ее нельзя уже было узнать. Во время нашего 
тамъ пребывашя у нихъ не было зерноваго корма и только 
немного жалкой, сухой травы.
Возделываемые въ этой стране, центре континента, по­
левые продукты состоять изъ мапира или мабеле (Holcus 
sorghum), лобелебеле или мешвера (Pennisetum), проса, маиса, 
земляныхъ ореховъ (Arachis hypogaea), иодземныхъ бобовъ 
(Voandzeia), огурцовъ, дынь, тыквъ, мчаэ или сладкаго тро­
стника (Holcus saccharatum), бататовъ, табака, хлопка и 
индийской кононли или банта (Cannabis sativa); но пшеницы, 
риса и ямсоваго корня они никогда не видали. Сахарный 
тростникъ, бананы и манюкъ растутъ въ долине Бароце. 
Садовыхъ растенш у нихъ нетъ, а также нетъ и какихъ- 
нибудь такихъ плодовъ, какъ манго и померанцы, встре­
чаю щ ая ближе къ морю и вывезенные, въ Африку изъ дру­
гихъ странъ.
У водопадовъ сообщили намъ о печальной судьбе Miiccio- 
неровъ Лондонскаго общества. Нашъ другъ изъ Натала, Баль- 
двинъ, нашелъ ихъ при источнике въ пустыне, где они 
страдали отъ голода. У нихъ не было ни одной лошади, безъ 
которой тамъ не легко добыть дичи. Бить носороговъ, при- 
ход'ггвшихъ ночью къ воде, имъ не удавалось. Бальдвинъ былъ
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такъ любезенъ, что застр’Ьлилъ для иихъ пару животныхъ, 
но опасался, покидая ихъ, что врядъ ли доживутъони до того 
времени, когда увидятъ страну макололо. Они, однако, до­
стигли Лишанти, хотя въ томъ истомлеиномъ состояти, въ 
которомтг наверно привязывается лихорадка. Страшная за­
суха этого года совершенно высушила больппя болота, окру­
жающая селеше, и лихорадка сделалась злокачественнее, чемъ 
обыкновенно. Такъ какъ они знали, но описанпо д-ра Ливинг­
стона, о чрезвычайной нездоровости места, то Гельморъ, вскоре, 
повидимому, заслуживши! довер1е народа, сказалъ владельцу, 
что онъ не можетъ оставаться въ этой местности, но же- 
лалъ бы уйти далее въ более высокую и более здоровую 
страну на сЬверовостокъ отъ водопадовъ. Секелету сказалъ, 
что хочетъ взять его съ собою въ Сешеке и посмотреть, не 
лучше ли ему тамъ понравится, чемъ въ Лишанти. „Вы 
также возьмете меня съ собою“, сказалъ Гельморъ, „посмо­
треть Мозн-оа-туша“, рисунокъ котораго былъ тотчасъ же 
узнанъ въ „Миссшперскомъ путешествий; но пока они готови­
лись къ путешествио, иявощиковъ захватила лихорадка. Жена 
Гельмора, первая нзъ белыхъ, пала жертвою губительной бо­
лезни. Тогда благочестивый миссчоперъ сказалъ жителямъ, 
что хотя жена его умерла, однако же онъ не хочетъ ее по­
кинуть, а останется у нихъ н будетъ исполнять свою обя­
занность. IГе смотря на голодъ, усталость п истощеше, по* 
следовавппе за долги.мъ нутешегпнемъ но пустыне, и но 
смотря на эту тяжкую печаль въ Лишанти, добрый челс- 
векъ, узнавши! уже .честный языкъ, тотчасъ сталъ пропо­
ведовать еваигелю. Въ Сешеке слышали .лил, какъ MHoric 
молодые люди пели церковныя песни, которымъ научились 
у него. Все сто любили и благосклонно отзывались о немъ, 
а о смерти его повсеместно сожалели. Вероятно, что онъ 
скоро прюбрелъ бы сильное и счастливое вл!яше на это племя; 
но спустя месяцъ его скосила лихорадка. Маши сведешя 
заимствованы вполне отъ туземцевъ различныхъ пдеменъ, 
составляющих'!, теперь иародъ макололо. На нихъ вообще
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можно полагаться, если они не имеютъ вь виду какой ни­
будь собственной выгоды; они не могли сговориться для рас- 
пространетя какой-нибудь очевидной лжи. Если такимъ обра­
зомъ принять ихъ разсказы за истину, то все общество со­
стояло изъ двадцати двухъ особъ, въ томт. числе девяти 
европейцевъ и тринадцати цветныхъ. Изъ нихъ въ непол­
ные три месяца умерли отъ лихорадки пять европейцевъ 
и четыре туземца. Тогда миссюнеры, спутники Гельмора, 
оказались въ весьма печальномъ положен и. Четверо изъ де­
вяти европейцевъ убиты болезнью, и его собственная жена 
захворала такъ, что скоро сделалась пятою жертвою. Онъ 
только недавно прибылъ въ Африку; его познашя въ мест- 
номъ языке естественно были ограниченныя, его влiянie ни­
чтожно, и у него не было никакой опытности: сообразно съ 
• этимъ он7) решился идти совершенно разумнымъ путемъ — 
покинуть страну. Жена его умерла прежде чемъ онъ до- 
стигнулъ здоровой пустыни. Туземные слуги съ югя, ни­
когда не видавнпе въ своемъ отечестве лихорадки, думали, 
что общество было отравлено макололо; но хотя они языч­
ники и не дорого ценятъ человеческую жизнь, все же они 
не такъ окончательно злы. Копье, а не ядъ ихъ оруж]'е. 
Нетъ нужды предполагать инаго яда, кроме болотнаго воз­
духа (malaria), такъ какъ и этого более чемъ достаточно. 
Все симптомы этого отравлешя мы наблюдал* более двад­
цати разъ, и по описанда техъ, которые остались В7> жи- 
выхъ, думаемъ, что смерть была вызвана ничемъ инымъ, 
какъ ядовитою африканскою лихорадкою. Мы очень сожалели, 
что, будучи тогда далее внизу на той же самой реке, мы 
ничего не знали о томъ, что они находились въ Лишанти, 
до техъ порт,, когда уже слишком7> поздно было подать вра­
чебную помощь, въ которой они такъ нуждались. Несомнен­
но нужно внушать, что въ каждой миссш медикъ долженъ 
составлять существенную часть ея штаба.
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.
Секелету и наши подарки.— Его пониже объ употреблена артиллерш.— 
Сестра Себитуане описываетъ первое появлеше лихорадки. — Макололо — самое 
умнейшее изъ н«ехъ племенъ, катя мы встречали. — Макололо старой и юной 
Африки. — Женщины, ихъ наружность и ихъ украшенш. — Сл*дств1я много­
женства. — Укажете распознается по числу женъ. — Кажущаяся, но не дей­
ствительная покупка женъ. — Тонкая деликатность дамъ. — Матокване. — Куре- 
н:е и его-следств(я. — Новое употребление ложки. — Сырое масло.— Попро­
шайки. — Походы владетели. — Макололо, видевийе море. — Правосуд1е у ма­
кололо.— Права работы. — О бучете религш.— Взгляды туземценъ на бракъ. — 
Владетель и старшины. — Смертная казнь. — Старый воинъ. — ДревнШ нащо- 
нальный. нарядъ макололо. — Домы строятся женщинами. — Игры и времяпре- 
ировождеше детей — Доверие макололо къ врачеванйо. — Д-ръ Ливингстонъ 
опять иосещаетъ Ллжаити. — Уставленная тамъ въ 1853 г. карета найдена 
нетронутою вместе съ темъ, что въ ней было. — Прокламацш туземцевъ. —  
Место погребеши Гельмора и его спутников'!». — Честность макололо. — Здо­
ровье Секелету поправляется. — Его уважеше къ д-ру К ирку.— Его нредло- 
жеше объ англШскомъ поселенш на возвышенности батока. — Кража скота 
не считается ирестуилешемъ.— Богослужеше въ Сешеке. — Сомнете тузем­
цевъ относительно возможности носкресешя.
Секелету былъ очень обрадованъ различными предметами, 
принесенными ему нами, и осведомился нельзя ли перевести 
иа судне его сахарную мельницу и прочю товары, которые мы 
оставили въ Тетте. Когда онъ услышалъ, что на сильномъ паро­
ходе можно было бы пройти по реке только до Синаыане, 
но никакъ не черезъ болыше водопады Викторш, то съ пре­
милой наивностью спросилъ, нельзя ли гнести водопады; пуш­
кой, такъ .чтобы была возможность судну пройти .до Сешеке.
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Чтобы спасти племя отъ опасности распадения, которая 
угрожала ому всл'Ьдств!е вымирашя настоящих'!, макололо, 
Секелету долженъ былъ тотчасъ уйти на здоровую возвышен­
ность Батока въ окрестности КаФуэ. онъ совершенно это ио- 
нялъ, и заметил», что все его люди, за исключешемъ двухъ, 
были убеждены, что если они останутся па низменности, то 
достаточно будетъ н'Ьсколькихъ л'Ьтъ, чтобы b c 'Tj настоящ{е 
макололо примерли; они вышли первоначально нзъ здороваго 
юга изъ окрестностей ел1яшя Лнква и Намагари, где лихо­
радка почти не известна, и оиустошешя, производимый ею 
между ними здесь, были такъ же страшны, какъ между евро­
пейцами на берегах'ь. Сестра Себитуане описала первое по- 
явлеше лихорадки въ племени, когда оно поселилось въ до­
лине Бароце по Замбези. На многихъ изъ нихъ напалъ озиобъ, 
какъ будто вследств1е чрезмернаго охлажденiu; прежде они 
не видывали ничего подобнаго. Они развели большой огонь 
и положили иередъ нимъ дрожащихъ бедиыхъ парней; но 
они могли сколько угодно класть дровъ, а не могли произ­
вести жара на столько, чтобы прогнать холодъ нзъ тела 
страдающихъ, и они продолжали дрожать, пока не умирали. 
Но хотя все щэедпочитали возвышенность, однако, они боя­
лись идти на нее, потому что могли тогда придти матебеле 
и похитить у них'ь ихъ возлюбленный скотъ. Этому врагу 
не могъ противиться Себитуане со всеми c b o i ^ i h  ветеранами, 
и какъ они могли противиться теперь, когда большая часть 
храбры хъ воиновъ умерли? Молодые люди мгновенно бросятъ 
все и убегутъ оттуда, когда увидятъ ужасныхъ матебеле, такъ 
какъ на столько же боятся ихъ, какъ нокоренныя племена 
боятся макололо. „Но если докторъ и его жена", говорили 
владетель и его советники, „попду'гь и будутъ жить у насъ, 
то мы тотчасъ перейдемъ на возвышенность, такъ какъ Мо- 
зелекаце не нападетт, на место, где живетъ дочь его друга 
МоФФата.;‘
Макололо самое умное и самое предпрпшчивое изъ пле- 
менъ, съ которыми мы сходились. Только храбрые и сме­
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лые мужчины долго оставались при Себитуане; его строгая 
дисциплина скоро искореняла робость изъ его войска. Смерть 
была неизбежной судьбой беглеца. Если владетель замечалъ 
человека, уб'Ьгающаго изъ сражения, то съ изумительной бы­
стротою догонялъ его и убивалъ, или выжидалъ, пока тотъ 
вернется въ городъ, и потомъ призывалъ дезертира къ себе- 
,.Ты не хочешь умереть на ноле битвы, ты хочешь умереть 
дома, не правда ли? Твое желаше должно быть исполнено!1' 
и того въ ту же .минуту отводили на казнь. Настоящее по- 
колЬше мплодыхъ люден въ очень многихъ отношешяхъ 
стоитъ ниже своихъ отцовъ. У старыхъ макололо было много 
мужествспныхъ добродетелей; на них'ь можно было пола­
гаться и они никогда не воровали, за иеключешемъ того, 
если могли похитить екотъ въ открытомъ пол!}, чтб они 
считаютъ почетнымъ деломъ. Но трудно сказать то же объ 
ихъ сыновьяхъ; эти посл^дше, воспитанные среди покорен- 
ныхъ племенъ, усвоили себе некоторые пороки, свойствен­
ные рабскому и испорченному нокол'Ьшю. Некоторые изъ 
старыхъ макололо предупреждали насгь ничего изъ нашей 
собственности не оставлять неспрятанпымъ, такъ какъ чер­
ные больнп’е воры; а иные изъ нашихъ собственныхъ лю­
дей советовали намъ быть настороже, такъ какъ и мако­
лоло тоже воруютъ. Одиимъ молодымъ макололо было укра­
дено несколько иичтожныхъ вещицъ, и когда его за это 
призвали къ ответу, онъ выказалъ въ своемъ оправданш 
большое ocTpoyMie, разсказавъ забавную выдуманную ис- 
торш. Макололо изстари были сильными работниками и 
не считали работы чемъ-то ниже своего достоинства; но 
сыновья их'ь никогда не работаютъ, находя работу при­
личною только для рабовъ изъ машона и макалака. Такъ 
какъ Себитуане виделъ, что соперничествующее племя пре­
восходишь его собственное, умея управлять челнами, то онъ 
научилъ своихъ воиновъ судоходству, и его собственный 
сынъ со своими товарищами гребли въ челне владетеля. 
Все блюда, корзины, стулья и челны изготовляются черными
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племенами, носящими имена машсти и матлотлора. Домы 
строятся женщинами и слугами. Женщины макололо стоятъ 
гораздо выше всехъ женщинъ, какихъ мы до сихъ поръ ви­
дели. Оне яркаго свЪтлобураго цвета, съ пр]ятными чертами 
лица и ионимаютъ необыкновенно быстро. Одеваются оне 
опрятно, носятъ короткую юпочку и илащъ, и на нихъ много 
украшенш. Сестра Себитуане, самая знатная дама въ Сешеке, 
носила на каждой ляжке по восемнадцати светлыхъ бронзо- 
выхъ колецъ толщиною въ палецъ, и подъ каждымъ коле- 
номъ три медныя кольца; на левой руке девятнадцать бронзо- 
выхъ колецъ и на правой восемь изъ бронзы и меди, а сверхъ 
того но одному большому кольцу нзъ слоновьей кости надъ 
каждымъ лпктемъ. У ней было на шее прекрасное ожерелье 
изъ бусъ, и поясъ изъ бусъ же вокругъ талш. Тяжесть бле­
стящи хъ бропзовыхъ на ногахъ коленъ мешала ей ходить и 
делала ссадины на лодыжкахъ. Но такъ какъ это было въ 
моде, то она забывала о неудобстве и отъ боли спасалась 
темъ, что нодкладывала подъ нижнее кольцо мягю’я тря­
почки.
Обычай многоженства, хотя онъ предназначен!, увеличи­
вать племя, ведет!, къ уменьшение его. Зажиточные старые 
мужчины, им£ющю много скота, берутъ за себя всехъ краси- 
выхъ молодыхъ девушекъ. Одинъ отвратительный, но бога­
тый старикъ, который былъ такъ с-л£нъ, что слуга долженъ 
былъ вести его по дороге, имелъ двухъ молодыхъ женъ са- 
мыхъ красивыхъ нзъ горожанокъ; одна изъ нихъ, дочь Мокеле, 
которая по крайней мере полувекомъ моложе его, на вопросъ: 
„любитъ ли она его?“ отвечала: „Нетъ, я его ненавижу; онъ 
такой скверный.11 Молодые люди племени, у которыхъ слу­
чайно нетъ скота, должны оставаться безъ женъ или доволь­
ствоваться одною, имеющею мало личныхъ прелестей. Такое 
ноложеше делъ ведетъ, вероятно, къ большой безнравствен­
ности, и детей родится мало. Если бы сделать более глубоюя 
изеледовашя и добиться этого рода сведен ill. то .можно было бы 
сказать еще гораздо более; но мы поступали такъ, какъ это
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делается между цивилизованными, и воздерживались отъ во- 
просовъ; всс-таки отъ каждой изъ туземныхъ женщинъ, съ 
которыми мы сходились, получались довольно ясные намеки.
Многоженство, признакъ низкой степени цивилизацш и 
источникъ многих*;, золъ, обыкновенно, и, что довольно стран­
но, одобряется даже женщинами. Когда оне слышатъ, что 
въ Англш мужчина можетъ жениться только на одной, мно- 
ria дамы восклицаютъ, что въ такой страна out, не могли бы 
жить: оне не могли себе представить, какъ аннпйсмя дамы 
могутъ находить пкусъ въ нашихъ обычаяхъ; ибо, по ихъ 
образу мыслей, каждый почетный мужчина долженъ иметь 
значительное число женъ, какъ доказательство своего благо- 
состояшя. Подобным мнЪшя господствують но всей Замбези. 
Сос-едъ не станешь уважать человека, у котораго нетъ не- 
сколькихъ женъ. Осповаше этого, безъ сомнЗнпя, то, что онъ 
пользуется доходом'ь съ сада каждой жены, и его благосостоя- 
Hic поэтому проно])ц‘юнально числу яселгь.
Жены у макалоло не покупаются и но продаются, хотя 
бракгь походить на торговую сделку. Супругъ вручаетъ 
тестю, пропорцюналыю своему состоянно, известное число 
коровъ. не какч. цену за невесту, а чтобы купить право 
удержать въ сиоемъ собственномъ семействе детей, которыя 
у ней будутъ; иначе дети принадлежать семейству же­
нина отца. Безъ этой уплаты мужчина может'ь иметь пол­
ную власть падъ женою, но не надъ детьми; ибо такъ какгь 
родители, разетаваясь со своей дочерью, жертвуютъ частью 
семей наго круга, то супругъ долженъ чемъ-нибудь пожер­
твовать изъ своей собственности, чтобы темъ какъ бы воз­
наградить эту потерю. Это еще не безусловное, отделеше, ибо 
когда жена умираешь, супругъ опять даетъ быка, чтобы про­
извести совершенное отделеше или побудить си семью гот­
казаться У дамъ изъ макалоло мягюя, маленькчя, н£жныя 
руки и ноги: лбы их'ь красивы и соразмерной величины; 
посъ не безобразнымъ образомъ сплюснушь, хотя ноздри ши­
роки; ротъ. подбородок'!., зубы, глаза и стан'ь вообще*, красивы
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и въ противоположность негритянкамъ западнаго берега совер­
шенно женственны. Такъ какъ у нихъ есть служанки, которыя 
должны имъ прислуживать и исправлять главную часть ра- 
ботъ по домохозяйству, то у нихъ остается весьма много 
свободнаго времени и онй иногда совсЪмъ не знаютъ, что съ 
нимъ делать. У нихъ н$тъ, какъ у ихъ бол^е красивыхъ и 
бол’Ье счастливыхъ сестеръ въ Еврои'Ь, ни шитья, ни дру- 
гаго какого занят1я иглою, ни игры на Фортетано для 
упражнешя пальцевъ, ни чтсшя для образовашя ума; не- 
многимъ приводится ходить за детьми, и время довольно 
тяжело ложится на ихъ плечи. Мужчины лукавымъ обра­
зомъ утверждаютъ, что два ихъ великчя времяпрепровождешя 
пли способа убивать время, это — прихлебывать пиво и тай- 
комъ курить бангъ пли индшекую коноплю, известную зд'Ъсь 
подъ именез1ъ матокване. Хотя мужчины довольно сильно 
предаются курешю ея, однако же они неохотно смотрятъ 
на то, когда женщины слйдуютъ пхъ примеру, и зигог!е изъ 
,,чудовищъ“ запрещаютъ это. Т'Ьмъ не мен^е, некоторый жен­
щины курятъ тайкомъ, и этотъ обычай производить бол'Ьзпь, 
которая распознается по незначительной сыпи на кожЪ и 
совершенно неизлечима, если не отказаться отъ курешя. Самъ 
владетель— рабъ этого гибельнаго обычая, п его едва можно 
было уговорить отказаться отъ него только на короткое время 
пока онъ находился нодъ врачебнымъ надзором .^. Мы им'Ьли 
много случаевъ наблюдать fltftcTBifl этого курешя матокване 
на нашихъ людяхъ. Отъ этого курешя они чувствуютъ себя 
весьма сильными въ т$л$, но на духъ оно производить какъ 
разъ противоположное дМ е/те. Два наши самые краси­
вые молодые человека стали записными курильщиками и 
отчасти помешанными. Странно смотреть на сидящую въ 
кружк^ группу курилыциковъ матокване; приборы тыквен­
ная бутылка чистой воды, затЗшъ расколотый бамбукь въ 
пять Футовъ длиною, и наконецъ большая трубка съ тыквен­
ною бутылкою или сосудомъ изъ рогъ куду для воды, сквозь 
которую проходить на пути своемъ ко рту дымт», какъ въ
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кальян^. Каждый курил ыцикъ д^лаетъ нисколько затяжекъ, 
изъ которыхъ последняя необыкновенно длинна, и передаетъ 
трубку своему соседу. Повидимому, онъ глотаетъ дымъ; по­
тому что, борясь съ судорожнымъ движешемъ грудныхъ и 
шейныхъ мус^уловъ, онъ набираетъ полный ротъ воды, пере­
жидаешь несколько секундъ, и потомъ воду и дымъ спускаетъ 
изъ своего рта въ бамбуковый жолобъ. Дымъ нроизводитъ у 
всехъ сильный кашель и у иныхъ родъ безум!я, которое вы­
рывается быстрымъ потогсомъ безсмыеленныхъ словъ или 
короткими Фразами въ роде*, „зеленая трава растешь,“ „жир­
ный скотъ толсшЬетъ,“ „рыба плаваешь." Никто изъ группы 
не обращаешь ни малейшаго внимашя ни на бурную говор­
ливость, ни на внезапно вылетающ1я умныя или глупыя изре- 
чен1я, подобный изречешямъ оракула, и въ мгновеше, когда 
возвращается разсудокъ, все смотрятъ довольно безсмысленно.
Нашъ визитъ въ Сешеке нрервалъ однообраз1е ихъ еже­
дневной жизни, и у насъ бывали толпы посетителей, какъ 
мужчинъ, такъ и женщинъ, особенно во время обедовъ, ибо 
тогда имъ представлялось двойное удовольств1е—видеть, какъ 
едятъ белые люди, и поесть вместе съ ними. Мужчины, когда 
они за столомъ ели супъ или молоко, делали странное упо­
требление изъ ложки; они пользовались ею, чтобы переливать 
кушанье на ладонь левой руки, съ которой потомъ отпра­
вляли его въ ротъ. Употребляя хлебъ съ масломъ, мы оскорб­
ляли утонченную деликатность дамъ. „Смотри, смотри! они 
действительно едятъ. сырое масло! У! какъ неприлично!44 Или 
хозяйка проникалась сострадашемъ къ намъ и предлагала: 
„Дайте сюда, л его растоплю, тогда вы можете макать въ 
него свой хлебъ, какъ прилично." Оне къ этому чувствовали 
столько же отвращешя, сколько почувствовали бы мы, если 
бы увидели, какъ какой-нибудь эскимосъ естъ сырой жиръ. 
По ихъ миешю, масло неприлично есть, прежде чемъ оно 
вскипитъ или растопится. Главное употреблеше, которое они 
изъ него делаютъ, это — смазывать имъ тело; оно делаетъ 
кожу гладкою и блестящею. Мужчины и женщины сильно
иопрошайничаютъ о такихъ вещахъ, как1я имъ придутся по 
нраву, и нисколько не сердятся, если имъ отказываютъ; 
они, вероятно, думаютъ, что просить извинительно; это намъ 
не вредило и не стоило никакого усил1я ихъ бЪглымъ язы- 
камъ. Мамире нросилъ коротенысаго чернаго сертука, потому 
что ему полюбился его цв£тъ! Когда ему сказали, что онъ мо­
жетъ получить его за чистенькую новую повозку изъ шкуръ 
молодыхъ лечве,— онъ засмеялся и пересталъ просить. Шутка 
обыкновенно иолагаетъ конецъ попрошайничеству.
Владетель получаетъ спину и ребра отъ каждаго убитаго 
его народомъ быка, а отъ бароце, машет и, матлотлора и 
другихъ покоренныхъ илеменъ дань зерновымъ хлебомъ, пи- 
вомъ, медомъ, дикими плодами, заступами, веслами и челнами. 
Главный доходъ, однако, составляетъ слоновья кость. Вся сло­
новья кость страны нринадлежитъ владетелю, и бивни каж- 
даго убитаго слона отдаются въ его расиоряжеше. Этотъ 
охотничш законъ на первый взглядъ кажется строже, чемъ 
законъ иортугальцевъ и иограничныхъ съ ними илеменъ, но 
которому только одинъ бивень нринадлежитъ правительству, 
а другой охотникъ оставляет'/, себе. Но здесь надеются, что 
владетель великодушен'/, и какъ отецъ c/ь детьми поделится 
барышемъ отъ слоновьей кости со своимъ народомъ. Они 
говорятг,: „Д'Ьтямъ нуженъ надзоръ ихъ отцевъ, чтобы не 
обманули ихъ чужеземцы. “ Это мирить ихъ съ законом'!,. 
Такимъ образомъ Bbicuiie классы получаютъ львиную часть 
изъ добычи охоты на слоновъ, не подвергаясь особымъ тру- 
дамъ и опасности; покоренный племена получаютъ мясо, со­
ставляющее все, чтб у нихъ бывало когда-нибудь, и, по- 
видимому, ни одно даже и мысли не им^етъ объ изменен in 
постояннаго обычая. Однако, наши собственные люди часто 
разсуждали во время иутешеств1я о нравахъ труда и, такъ 
какъ мы имъ постоянно платили за трудъ, получили неко­
торый новый поняачя, довольно резко противоречившая этому 
старому закону. Они считали несправедливы мъ, что ихъ при­
нуждали отдавать владетелю оба бивня; какъ ни дурны нор-
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тугальцы, они все же такъ сильно не угнетаютъ;' они остав- 
ляютъ охотнику одинъ изъ бивней; законъ Секелету неспра- 
ведливъ; они желали бы, чтобы онъ его отьгЬнилъ. Этотъ 
обычай, безъ сомнет я, благопр!ятенъ для слоновъ, хотя это 
и не имелось сознательно въ виду. Ницане застрелилъ нЬ- 
сколькихъ на обратномъ пути своемъ изъ Ангола и потомъ 
совершенно брооилъ охоту.
Также и Мозелекаце имеешь претенздо на всю слоновью 
кость своей страны и никогда не позволяешь чужеземцамъ 
охотиться за слонами. Одинъ господинъ изъ Натала, не знав- 
шш объ этомъ запрещенш, вознамерился стрелять слонов'ь, 
но скоро былъ задержанъ и представленъ владетелю. Въ 
иродолжеше трехъ месяцевъ его держали нодъ надзоромъ 
и ему • позволено было охотиться сколько ему угодно, за буй­
волами, жирафами, носорогами и антилопами; но въ ту ми­
нуту, какъ онъ начиналъ выслеживать слона, проводники 
его или надсмотрщики поворачивали голову его лошади ио 
противоположному направленш.
Макололо Сероке, незадолго передъ темъ воротившшся 
изъ Бенгуэлы съ хвостами бедныхъ околдованныхъ лошадей, 
посетилъ насъ вскоре после нашего прибыли съ некоторыми 
изъ своихъ товарищей. Они нашли, что все разсказанноо имъ 
докторомъ о земле, окруженной океаномъ, было истинно. 
Они видели море и чудеса морскихъ береговъ и кораблей 
точно такъ, какъ сказано было въ кнгть: только путеше­
ственники кое-что знаютъ, а те, которые не знаютъ книги 
и сидятъ дома, настоящ’ш ребята ио своимъ сведен 1ямъ. 
Купцы въ Бенгуэле обращались съ ними дружелюбно и, 
чтобы поддержать торговлю съ макололо, дали каждому бо­
гатый подарокъ илатьемъ. Передъ визитомъ къ намъ они 
надели на себя все эти новыя одежды и были наверно 
лучше одеты, чемъ мы сами. На нихъ были хорошо вымы- 
тыя и накрахмалениыя рубашки, и широюя штаны, белые 
носки и сапоги изъ патентованной кожи, на головЬ красная 
ермолка и на ней темная шляпа съ широкими полями. Они
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долго беседовали съ нашими людьми о чудосныхъ вещахъ, 
вид'Ьнных'ь ими, и все были согласны въ томъ, что мако­
лоло, не оставлявнпе домовъ своихъ, были настоящей дичью 
или полевыми животными. Но ихъ более богатые соседи, на 
которыхъ они намекали словомъ „пологоло4* или „дичь," со- 
всемъ не хотели признавать, что путешественники знаютъ 
больпге ихъ. „Они видели море," говорили те, „но что же въ 
немъ? Ничего больше, какъ вода. Боду могли они вполне 
видеть дома, — даже более, чемъ нужно было видеть; а бе­
лые люди приходятъ въ ихъ города,— зач£мъжс имъ путеше­
ствовать на берега, чтобы посмотреть на нихъ?"
Взятое вообще, правосуд1е между макололо наблюдается 
довольно хорошо. Одинъ старшина взялъ у одного изъ сво­
ихъ людей, бывшаго съ нами, несколько бусъ и шерстяное 
одеяло. Эти вещи принесены были къ владетелю, и онъ тот­
часъ приказалъ возвратить вещи и сделать расиоряжеше о 
томъ, чтобы ни одинъ старшина не сме.чъ брать собствен­
ности возвратившихся людей. По теорш, все принесенныя 
ими вещи принадлежатъ владетелю; люди сложили ихъ къ 
его ногамъ и предлагали ему все по предписанной Форме. 
Онъ разсмотрелъ вещи и сказалъ людямъ, что они должны 
ихъ оставить у себя. Это почти всегда такъ делается. Однако, 
Туба Мокоро, боявшшся, чтобы Секелету не разохотился на 
лучпйя изъ его вещей, показать только некоторые изъ своихъ 
старыхъ и наименее ценныхъ прюбретешй. У Мазаказа 
почти нечего было показать; онъ въ одном'ь селен!и но до­
роге сдЪлалъ преступление противъ туземнаго закона и пред- 
ночелъ лучше выплатить тяжкш штраФъ, чЬмъ доводить дело 
до ушей доктора. Каждый посланецъ имЪлъ право на часть 
вещей, которыя были у него въ связке, хотя бы one были 
куплены на слоновыо кость владетеля, и они никогда не 
залгЬшкивались предъявлять свои права; но нельзя было отъ 
владетеля добиться никакой награды за прпносъ, если ииъ 
не удовлетворялъ по первому спросу.
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Наши люди, привыкнйе къ нашему обращение, думали, 
что англшская система платить человеку за его трудъ была 
единственно справедливая, и иные говорили даже, что подъ 
управлешемъ, при которомъ жизнь и трудъ въ безопасности 
и въ цене, живется лучше, чемъ здесь. Пока они были при 
насъ, во время богослужения они всегда держали себя при­
лично и не только сами наблюдали благопристойность, но на­
стаивали, чтобы то же самое делали и друпе туземцы, которые 
иногда присутствовали. Когда, по одному случаю, Мошобот- 
ване, владетель батока, пришелъ съ значительнымъ числомъ 
своихъ люден, они, въ молчаши, внимали чтеппо библш на 
языке макололо; но какъ скоро все пали на колени, чтобы 
молиться, они начали проворно бить въ ладоши, — ихъ спо- 
соб’ь ненрашивашя .милости. Наши разгневанные макололо 
тотчасъ заставили смолкнуть .ихъ шумный аккомнаииментъ, 
и съ болыиимъ ирезрешемъ смотрели на эту выходку не­
вежества. Почти все наши люди выучили наизусть „Отче 
нашъ“ и апостольское испов£даше веры на своемъ родномъ 
языке и не мало гордились темъ, что могли это сделать, а 
вернувшись въ отечество, охотно произносили ихъ передъ 
толпою дивящихся друзей. Пошгпя ихъ о справедливости и 
несправедливости ни въ какомъ отношенш не отклонялись отъ 
нашихъ, за иеключешемъ того, что они, какгь сами открыто 
признавались, не могли понять, почему мужчине не пристойно 
иметь более одной жены. Годъ или два назадъ некото­
рый изъ женъ техъ, которые были съ нами въ отсутствш, 
просили владетеля о дозволеши снова выйти замужъ. Оне 
думали, что нетъ надобности ждать еще дольше, что мужья 
ихъ умерли. Но Секелету отказалъ имъ въ просьбе; онъ самъ 
поставилъ на пари значительное- число быковъ, что докторъ 
вернется съ ихъ супругами, а отс-утствующимъ мужьямъ 
онъ обещалъ, что жены ихъ будутъ для. нихъ соблюдены. 
Нетерпеливыя супруги должны были, поэтому, подождать 
еще немного. Некоторый изъ нихъ, однако, бежали съ дру­
гими мужьями. Жена Мантлашане, напримеръ, бежала, по-
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кинувъ своего маленькаго ребенка на чужпхъ люден. Ман- 
тлашане быль очень разгн$ванъ, когда услыхалъ объ этомъ, 
не нзъ-за того, чтобы онъ особенно кручинился о томъ, 
что жена его покинула, — потому что въ Тетте у него были 
еще дне друпя жены, — а изъ-за того сердился онъ, что 
она покинула его ребенка.
Когда мы были въ Сешеке, крокодилъ умертвилъ быка; 
одинъ человЪкъ нашел'ь плывущее по реке жи нотное и при- 
своилъ себе его мясо. Услышавъ объ этомъ, собственник':» 
позвалъ виновнаго къ владетелю, такъ какъ хотелъ на него 
жаловаться. Прежде ч'Ьмь идти туда, виновный «[н'.дпочелъ по­
кончить дело примирешемъ, отдавъ одного и:гь своихъ собствен- 
ны\"ь быковъ вместо потерян наго. Старшина изъ окрестно­
стей Лишанти пришелъ съ жалобою, что, вслГ.дс’ппе голода, 
все его люди разбежались. Секелету сказалъ: „Не следуетъ 
вас ь оставлять одного голодать, некоторые изъ нихъ должны 
1гь вамъ воротиться.*' Поэтому старшина нолучилънрпказъ при­
нудить разбежавшихся кгь возвращение, если онъ въ сплах'Ь это 
выполнить, Семейства часто нокидаютъ своихъ собственных']» 
старишнъ и уходмтъ въ какое-нибудь другое селеше, а 
иногда ночью подымается все селеше и оставляет1!» тамъ одного 
старшину. Секелету редко парушаетъ свободу подданных!» 
выбирать cool; старшину, и такъ какъ последи ill часто самъ 
виною того, что обитатели разбегаются, то дли него доста­
точно и того наказашя. что онъ остается одинъ. (Скрытое на­
рушите приказание владельца наказывается смертью. Одному 
изъ M o iu y o ia  приказано было нарезать камыша для владе­
теля. Вместо того, онъ ушелъ и два дня скрывался. Поэтому 
его приговорили къ смерти, вывезли въ челне на середину 
реки, задавили и бросили въ р'Ьку. Зрители бранили испол­
нителей приговора и кричали имъ, что и они скоро будутъ 
вывезены и змдушепы. Когда кого-нибудь посылаютъ телесно 
наказать преступника, то посланный иногда объявляетъ пре­
ступнику цель своего прихода, возвращается п уперястъ владе­
теля, что онъ пзбилъ преступника до полусмерти. Преступник!»
потомъ некоторое время по показывается, и дЬло позабывается. 
Г^ка кишитъ зд'Ьсь огромными крокодилами, и эти пресмы­
кающаяся часто уноелтъ женщинъ, когда он!; черпаютъ воду.
Мы встретили иочтеннаго воина, вероятно единствен наго, 
оставшагося еще въ живыхъ отъ войска Мантатее, которое 
въ 1824 г. грозило напасть на колошю. Онъ еще живо иомнилъ 
свою встречу съ Гриквасъ д разсказывалъ такъ: „Пока мы 
разематривали людей и лошадей, раздались выстрйлы и ни­
сколько изъ наст» покатились мертвыми! Никогда въ свою жизнь 
не видалт, я ничего подобнаго: мозгъ человека лежалъ на одномъ 
м'Ьст ,^ а т1»ло его на другомъ!Они не могли понять, что имъ 
приносило смерть, пуля пронизала щитъ одного человека 
съ краю, выбила его руку въ плеч']} изь состава и, остпвнвъ 
на щит-ft ел'1;дъ, или, какъ онъ выразился, ожогъ, убила дру- 
гаго человека, стонвшаго какъ разъ во.чл'1;. Мы видЬли этого 
человека все еще съ вывихнутымъ илечодгь. Себитуане njni- 
сутствовалъ при сражеши и впослЬдствш всегда им'Ьлъ вы­
сокое Mirluiio о сил!} ГгЬлыхъ людей.
Прсжшй плцшнальный иаряд'ь макололо состоялъ изъ 
шкуры ягненка, козленка, шакала, оцелота или другаго не- 
болынаго животпаго, которую носили вокругъ чреслъ и ниже, 
а при холодной погода набрасывался на плечи кароссъ или 
маховой илащъ. Кароссъ теперь оставлен'/,, и молодые мод­
ники носить забавную куртку и шкуру вокругъ бедръ, но 
ни штанонъ, ни жилета, пн рубашки. Племена но p'lu.t и 
по озеру весьма чистоплотны: они купаются по нискольку 
разъ въ день. Женщины изъ макололо тратятъ воду довольно 
бережливо; ввам’йнъ того, он'Ь натираются растоилеинымъ ма- 
сломъ. Это уннчтожаетъ паразитов?», но придаешь ихъ одеж­
дам ь прогорклый заиахъ. Одна ступень цивилизащи часто, 
но необходимости, ведетъ на другую: обладаше илатьемъ 
раждаетъ потребность въ мыл*; дайте человеку иглу, и онъ 
тотчасъ явится къ вамъ за ниткой,
Такъ какъ теперь, ради болезни в.гад'Ьтели, было время 
траура, то мужчины не заботились о своихъ личноетлхъ:
Si,*
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они не подстригали своихъ волосъ, нс затевали веселы хъ 
плясокъ, не носили копьсвъ и хцитовъ, когда выходили изъ 
дома. Въ то время, какъ мы были въ город*, жена Пицане 
занималась постройкой большой хижины. Она сообщила намъ, 
что постройку домовъ мужчины совершенно предоставляют:, 
женщинам*:, и служителями Изъ свай и камыша воздви­
гается круглая башня, высотою отъ девяти до десяти Фу­
товъ, и обмазывается известкой; потомъ делается полъ изъ 
рыхлаго туфа или нзъ матер!яла муравьиныхъ кучъ и ко- 
ровьяго помета. Этотъ полъ не даотъ возможности разве­
стись въ щеляхъ или въ почв* ядовитым*:» насекомымъ, кото­
рых*:, называют:, тампанъ, и уKyiiienie которыхъ у ипыхъ 
производить лихорадку и у всех*:, болезненные волдыри. 
Кровля, д1аметръ которой гораздо больше. д1амотра башни, 
изготовляется на земле и йотом:, поднимается при nocooin 
множества народа, устанавливается на башню и покрывается 
соломой. Затемъ устроивается оштукатуренная изгородь изъ 
камыша до соединен 1я ея съ наружной частью кровли, кото­
рая только слегка выдается далее этой изгороди, а между 
изгородью и башнею остается пространство шириною въ три 
Фута. Мы спали въ этомъ промежуточном'!» пространстве, а 
не въ башне, такъ какъ внутренняя дверь хижины, занимае­
мой нами, была въ высшей степени неудобно мала: она была 
высотою только В’ь девятнадцать дюймовъ и у иола шири- 
нот въ двадцать два дюйма; па Футъ от*!. иТ»лу была она 
ширинок» в'ь семнадцать дюймовъ, а въ самомъ верху только 
въ двенадцать дюймовъ. Поэтому пролезать въ нее было 
трудною задачею. Ни св'1.тъ, ни свежш воздухъ не имели 
другаго прохода въ башню, кроме этой .маленькой двери. Въ 
об'ьяспеше того, зач*1;мъ у нихъ таюя малеиькчя двери, одна 
дама привела причину, — чтобъ мыши не пробирались!
У детей веселье было особенно въ прохладные вечера. 
Одна изъ ихъ игръ состоит:, въ томъ. что маленькую де­
вочку носят!, две друпя на плечахъ. Пока out, съ ней обхо- 
дятъ вокругъ, она сидитъ съ распростертыми руками, а вс*Ь
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прочЁя хлоиаютъ въ ладоши. Передъ каждой хижиной он£ 
останавливаются и иоютъ пр1ятныя пЬски, при чемъ некото­
рый выбиваютъ тактъ на своихъ маленькихъ пере^ничкахъ 
изъ коровьей шкуры, друпя между куплетами издают'ь стран­
ное жужжанье. Кроме этой игры и скаканья черезъ вере­
вочку, времяцрепровождеше дЪвочекь состоитъ въ подража- 
ши серюзнымъ работамъ ихъ матерей: oirfc строятъ малень- 
icin хижины, изготовляютъ маленыае кувшины, толкутъ зерна 
въ маленькихъ стуночкахъ или вскаиываютъ и полютъ кро­
хотные садочки. Мальчики играютъ копьями изъ камыша, 
съ насаженными па нихъ деревянными остршми, и малень­
кими щитами, пли лукомъ и стрелами, или ироводятъ 
время в'ь томъ, что строятъ маленьше скотные дворы или 
лйият'ь изъ глииы Фигуры скота; они выказывають много 
остроты въ подражанш разнымъ Ф орм ам ъ  роговъ животныхъ. 
Иные, какъ говорятъ, занимаются и силками; но какъ скоро 
они вь состояиш стеречь козъ или телятъ, ихъ 0тсылак1тъ 
въ ноле. Мы видели много мальчиковъ, ■Ьздившихъ на толя- 
тахъ, бывших?» подъ ихъ надзоромъ; но это н^что новое 
и явилось только съ т'Ьхъ порт-, какъ пришли сюда англи­
чане со своими лошадьми. Когда Целане, одна изъ дамъ, за­
метила, что д-р?» Ливингстонъ отм’Ьчаетъ наблюдешя, сде­
ланный съ мокрымъ и сухимъ шарикомъ термометра, она 
подумала, что и онъ занять игрушками; ибо когда она не 
получила никакого ответа, на свой воиросъ, па который 
трудно было отвечать, такъ какъ въ язык!; туземцевъ иЪтъ 
пиклкихъ научиыхъ выраженш, то она съ лукавой весе­
лостью сказала: „Пустое дело, ты играешь, какъ малый ре- 
бенок?>!“
Макололо, какъ и друпе африканцы, иитаютъ больш ую  
веру въ силу лекарства. Они верятъ, что есть особое лекар­
ство для каждой бо.тЬзни, которой подвержено тело. Мамире 
страстно желалъ иметь детей; у него было шесть женъ и 
только одинъ ребенокъ, и онъ cepi03H0 просил?» „д^тскаго 
лекарства". Мать Секелету пришла изъ долины Бароце по-
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сытить сносго сына. Она полагала, что похудела съ техъ 
поръ, какъ д-ръ Лнвингстонъ былъ здесь въ предшествовав- 
шш разъ, и просила „ожиряющаго лекарства". Макололо 
считаютъ полноту въ женщине существенной частью красоты; 
но чрезмерная сЬве^шая толстота, упоминаемая капитаномъ 
Спэкомъ, считалась бы здесь отвратительной, ибо мы слы­
шали, какъ мужчины назвали „до отвратительности жир­
ной" одну даму, о которой мы сказали, что она „имРетъ на­
клонность потолстеть".
Персдъ нашимъ нрибьтемъ доставлены изъ Курумана въ 
Лишанти два пакета, содержавнпе письма и газеты, и Се­
келету, незнавшш, когда мы придемъ, оставилъ ихъ тамъ; но 
теперь онъ тотчасъ послалъ вестника, чтобы доставить ихъ. 
Этотъ человекъ вернулся на седьмой день, сделавши 240 
геограФическихъ миль. Одинъ изъ пакетовъ былъ слишкомъ 
тяжелъ для него, и онъ его не принесъ. Такъ какъ докторъ 
желалъ иметь еще некоторыя лекарства и бумаги изъ каре­
ты, которую онъ, въ 1853 г., оставилъ въ Лишанти, то и 
решился отправиться самъ. Владетель далъ ему свою соб­
ственную лошадь, которой теперь было летъ двенадцать, и 
несколькихъ человекъ. Въ своей карете онъ нашелъ все въ 
томъ же самомъ виде, какъ оставилъ за семь летъ иередъ 
симъ. Старшины Мозале и Некошане приняли его радушно 
и сожалели, что такъ мало могли предложить ему. „О, приди 
онъ только годомъ раньше, когда вдоволь было и молока, и 
хлеба, и пива!"
На следующее утро очень рано старый городской гла­
шатай Ма-Пулешане, по собственному желанна сделалъ об­
щественное заявлеше. Въ совершенной тишине вдоль но го­
роду прозвучало нередъ ^шзсветомъ: „Я виделъ сонъ! я ви- 
делъ сонъ! я виделъ сонъ! Ты, Мозале, и ты, Пекошане, 
господа мои, не унывайте и не скорбите духомъ, но верьте 
всякому слову монаре (доктора), ибо сердце его бело какъ 
молоко въ отношенш къ макололо. Мне снилось, что онъ 
пришелъ, я что племя будетъ жить, если вы будете молиться
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Богу и внимать словамъ мои аре. “ Ма-Иулешане показалъ 
д-ру Ливингстону место погребетя, на когоромъ положены 
были бедный Гельморъ и семеро другихъ; онъ различалъ 
техъ, которыхъ уложилъ на покой онъ, и техъ, которымъ 
эту последнюю услугу оказалъ МаФале. Место почти ничЪмъ 
не отличалось и, по пою тямъ туземцевъ о погребенш мерт-' 
выхъ, говорили: „Оно скоро совсемъ зарастетъ кустами, пот .му 
что никто его не обрабатынаетъ." Никто, кроме Ма-Нуле- 
шане, не приближался къ этому месту; друпе стояли въ по- 
чтительномъ отдалеши; они постоянно избегаютъ всего, что 
стоитъ въ связи со смертью, и никогда между макололо ни­
чего нсбыло известно о томъ, какъ брать части человече- 
скаго трупа для приготовлен!я изъ нихъ волшебныхъ средствъ, 
какъ это водится далее къ северу.
Когда за восемь лЬтъ передъ темъ была оставлена здесь 
карета, несколько отдЬльиыхъ предметовъ, какъ-то: ящикъ съ 
лекарствами, волшебный Ф о н а р ь , инструменты и книги, Ое- 
келету иередалъ ихъ на сохраиеше своим? женамъ. Теперь все 
найдено было нетронутымъ. Карета была въ достаточно хо- 
рошемъ состоянш, чтобы докторъ могъ въ ней проспать, 
хотя покрышка отчасти отгнила и, когда владетель былъ въ 
долине Бароце, белые муравьи разрушили одно изъ колесъ. 
Жены Секелету — Сеиионе и Манту — сварили, хотя ихъ 
не просили объ этомъ, большое количество хорошей говядины 
и напекли богатый заиасъ маленькихъ печенш ио образцамъ, 
принесеннымъ макололо, ходившими въ Лоанда. Вместе съ 
нежными упреками, что мы не взяли съ собой Ма-Робертъ 
или жены Ливингстона, оне повторяли кое-что изъ болтовни 
объ ея детлхъ вгь Сечуана и сказали: „Неужели мы ни­
когда не узнаемъ о нихъ ничего, кроме ихъ именъ?" Эти 
мелочи воспоминаются съ чувствомъ благодарности за щед­
рую и постоянную дружбу, выпадавшую на долю доктора 
при многочисленныхъ случаяхъ въ продолжеше многихъ летъ. 
Но не следуетъ воображать, что тотчасъ же дарятъ начи­
нателя темъ довер1емъ, которое внушаетъ эти выражешя.
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дружбы. Никогда не.нужно забывать, что влшшя между 
язычниками можно достигнуть только терпеливой настойчи­
востью вгь добре, и что добрые нравы между варварами 
такъ же необходимы, какъ между цивилизованными.
Между предметами, сданными для большей сохранности 
на руки женъ Секелету, были две связки рукописный заме- 
тлл., о которыхъ д-ръ Лнвингстонъ, когда онъ изъ внутрен­
ней Африки отправился въ 1853 г. на западный берегь, пзъ- 
явилъ желаше, чтобы оне Пыли пересланы къ его семейству, 
в'ь случае, если онъ совсемъ не вернется нзгь этого оиаснаго 
путешестшя. При нихъ было оставлено письмо, адресованное 
къ любому англшскому путешественнику или купцу, н зая­
влявшее желаше, чтобы эти связки, если можно, оылы бы 
вручены г. МоФФату. Въ одной были заметки объ открытш 
озера Игами и о пустыне Калагари, въ другой заметки по 
естественной исторш ихгь. Макололо, сохраннвнпе всю про­
чую собственность самымъ аккуратнымъ образомъ, объяснили, 
что книги передали они одному изъ двух'ь путсшественнн- 
ков'ь, которые одни только посетили ихъ. Когда имъ было 
сообщено теперь, что спрошенное лицо отказалось отъ полу­
чен iu ихъ, Сеипоне, одна изъ жен’ь Секелету, сказала: ,.Лжетъ 
онъ, я сама ему ихъ отдала." Совесть, повидимому, взяла 
свое, ибо, когда, куиецъ пришелъ в'ь страну Мозелекатсе, то 
одна из ь связок'/* была имъ всунута въ шедшую съ юга почто­
вую сумку, застежка которой, когда мы ее получили, была 
очень искусно снята.
Взявши занасъ лекарствъ, находившихся всего в'ь ста яр- 
дах'ь от'ь места, гд'Ь безиомощно погибли миссюне1)ы, докторъ 
отправился в’ь обратный путь въ Сешеке. Путешествие заняло 
по три дня въ тотъ и въ другой конецъ. Дорога шла областью, 
страдавшею отъ цеце; чтобы сберечь лошадь отъ нхгь уку- 
шешй, мы совершали переходы ночыо. Общество путеше- 
ствепнпковъ спало на различныхъ скотныхъ дворах'ь мако­
лоло. На одчодгь из'ь нихъ левъ былъ умерщвлен?» змеею. 
Мы часто слыхали, что животныя умерщвляются такимъ
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образомъ; но въ продолжеше двадцати-двухъ-летняго пребы- 
вашя въ стране, д-ръ Ливингстонъ зналъ только одйнъ слу­
чай, при которомъ укушеше змеи было смертельно для че­
ловека. Въ Инд1и ипекакуана, смешанная съ аммошакомъ и 
втертая въ jpaHy, очень ценится какъ спасительное средство. 
Ключъ, нажимаемый несколько времени на отверте, вытя- 
гиваетъ ядъ, а если нетъ подъ рукою ипекакуаны, то делается 
то же самое небольшимъ количествомъ пороха, который сжи­
гается на этомъ месте. На равнинахъ видны весьма болышя 
стада куалата и много черныхъ козловъ, хотя они обыкно­
венно держатся на холмахъ *).
Здоровье Секелету значительно поправилось со времени на­
шего пооещошя; меланхоличесшя предчувств{я оставили его 
душу, и онъ повеселелъ, но решительно отказался покинуть свое 
убежище и показаться въ публике, пока не выздоровеешь 
оонсемъ и не достигнешь опять того, чтб онъ считалъ своей 
хорошей наружностью. Онъ боялся также, что некоторые 
изъ околдовалзшихъ его первоначально, еще и теперь могли 
быть между народомъ и сделать наши лекарства недействи­
тельными **).
*) Самка куалата (Aigoceros equina), застреленная здесь, имела:
Ф УТЫ . дюймы.
у загривка...........................................................4 8
полную длину..................................................... (J 3
длина рога.................................................• . 2 2
полобхвата на г р у д и ................................... 2 8
Эти измерения ыогутъ быть интересны для техъ , кто занимается акклпмати- 
защей ж ивотны хъ. Самцы въ Англш малы. Одинъ, измеренный нами въ 184У 
году въ А ф р и к е ,  былъ у загривка шести Фут. и четырехъ дюймовъ, и, по­
видимому, былъ животнымъ обыкновенной величины. Его способность жиреть 
н количество жидкости, находимой въ его желудке въ самое сухое время года, 
совершенно необыкновенны. Онъ есть главнымъ образомъ древесные листья
**) Съ сожалешеыъ узнали мы въ 1864 г., изъ письма г. МоФФата, что 
бедный Секелету умеръ. Какъ мы далее упоминаемъ, съ нами были посланы 
люди, которые должны были принести еще лекарства. Они предпочли остаться 
на Ш ире, и такъ какъ они были свободные люди, то мы не могли ничего бо­
лее сделать, какъ попытаться уговорить ихъ поспешить назадъ къ ихъ
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Такъ какъ мы ждали другаго парохода, который долженъ 
былъ придти въ ноябре на Конгоне, то намъ невозможно 
было оставаться въ Сешеке долее месяца. Перед ь наишмъ 
отправлешемъ владетель и самые знатные его мужи Фор- 
мальнымъ образомъ выразили большое желаше иметь въ 
стране англичанъ, которые поселились бы на возвышен­
ности Батогса. Однажды онъ предложилъ идти въ Фор и и вы­
брать тамъ место для резиденцш; но такъ какъ после онъ 
нашелъ основан ie остаться тамъ, где былъ, пока не поправится 
совсемъ, то далъ темъ, которыхъ послалъ съ нами, при- 
казаше, въ случае, если .мы на обратномъ пути нашемъ до- 
стигнемъ находящихся въ окрестности\ъ Тетте быстринъ, 
не отправлять насъ въ Сешеке, а послать къ нему вестника; 
тогда онъ придетъ къ намъ со всемъ илеменемъ. Такъ какъ 
д-ръ Киркъ былъ однихъ съ нимъ летъ, то ( ’скелету осо­
бенно старательно настаивалъ на томъ, чтобы онъ пришелъ 
и поселился съ нимъ. Онъ говорил?., что отрежотъ часть 
земли въ особое пользоваше для англичан?.; а когда ему за­
метили, что его потомки, по всей вероятности, про изведу т?> 
смятен ie въ его стране, онъ отвечалъ: ,.Это будетъ только 
внутренняя вражда и без?, всякаго значешя." Стоитъ только 
посмотреть на больиля пространства невозделанной земли 
на прохладной и теперь незаселенной возвышенности, чтобы 
убедиться, кань много тамъ простора достаточна™ для без- 
конечно ббльшаго населен in, чемъ какое можетъ быть собрано 
тамъ вь настоящее время.
владетелю съ юдомъ и другими лекарствами. Они нзяли этотъ пакетъ; но такъ 
какъ между ними были только два настояние макало.ю, то эти двое не могли 
ни сами вернуться, ни принудить своихъ спутниковъ покинуть страну, гдЪ 
они были независимы и легко мог.ш прокормиться. Секелету, однако, жи.тъ 
еще достаточно долго для того, чтобы получить тог.ары цЬною на 50 фун­
товъ стерлинговъ и ноблагодарщь за полученное: эти товары были посланы 
черезъ Роберта МоФФата м шдшаго, теперь уже уыершаги. взамЪнъ остав­
шихся въ Тетте.
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Земледельчесюя племена миролюбивее насту шеек ихъ. Ма­
кололо народь столь же пастушескш, сколько и землед^ль- 
ческш, и ихъ любовь къ угону скота часто заводитъ ихъ 
на далеких разстошя. Это хищничество, если оно санкцюниро- 
вано владетеяемъ, не считается безчестнымъ и недостойнымъ: 
ибо когда ихъ обвиняютъ въ краж?ь скота, они смеются и 
утверждаютъ, что они его только умали. Какъ въ нлеме- 
нахъ обитающихъ ближе къ берегу, торгъ невольниками со­
ставляешь колоссальное зло, съ которымъ следуетъ Пороться, 
если хотятъ сделать какое-нибудь добро, такъ здесь часто 
необходимо возставать, хотя и снисходительно, противъ зла 
хищничества. Карету съ именемъ г. Гельмора нрисвоилъ 
себе владетель; было выражено сомнете, имело ли лицо, 
отдавшее ему карету, право распоряжаться собственностью 
осиротевшимъ детей, и Секелету объявлено было, что если 
г. МоФФатъ, въ ответъ на письмо, екажетъ, что это сомне- 
Hie имеетъ несъ, то карета должна быть оплачена слоновьей 
костью. Владетель тотчасъ согласился съ этимъ, и если бы 
кому-нибудь, съ такимъ умомъ, онытностью и иленитель- 
нымъ характеромъ, какъ г. МоФФатъ, возможно было по 
сетить макололо, то онъ нашелъ бы, что они легко склоня­
ются къ справедливости и вовсе не таьче безразеудные дикари, 
какими ихъ рисуютъ. При всехъ порокахъ, въ нихъ, неоспо­
римо, есть много добросердеч1Я , и более желательнаго поля 
для деятельнаго и чувствительная» мкесюиера мы не знаемъ.
При нашихъ попыткахъ быть полезными туземцамъ, мы 
часто выставляли на видъ, что необходимымъ следств1емъ 
ихъ нротивозаконныхъ набеговъ, каковъ, напр., тотъ кото­
рый они за годъ до того сделали на одно племя дамара, жи­
вущее на западъ, будетъ то, что они въ свое отечество 
внеоутъ беззакон1е. Мысль, что действ1е надеть обратно на 
нихъ самихъ, имъ не понравилась; такъ же оци неохотно 
признавали, что те, которые проливали кровь другихъ пле- 
мснъ и потомъ возвращались, чтобы дома губить другъ
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возвращались, чтобы дома губить другъ друга ио обвине- 
шямъ въ колдовстве, одни только и были настоящими кол­
дунами,— что y6ieme детей того же самаго Великаго Отца 
изъ-за скота, который не принадлежишь имъ, д'Ълаетъ ихъ 
достойными наказашя въ Его глазахъ,—что те, которые на- 
рушаютъ cnoKoftcTBie другихъ, не могутъ надеяться на миръ 
въ сред* своей отъ Высшаго Промыслителя. Все это, неви­
димому, разумно и истинно: они объ этомъ не сиорятъ. ,,Ямъ 
необходима Божья книга. Но сердца черныхъ людей не та­
ковы, какъ сердца белыхъ. Между ними есть настоящее кол­
дуны. Если грехъ то, что допускается обычаомъ, то вина 
лежитъ на беломъ человеке, который не даль имъ книги.“ 
Никогда и ни одинъ не пытался оправдывать нролитш 
человеческой крови; но въ отношенш къ ,,угону скота“ не­
которые говорили: „Зачемъ этимъ макалака“ — презритель­
ное выражегие для всехъ более черныхъ пламень — „вла­
деть скотомъ, когда они не могутъ за него бороться?“ Ма- 
Секелету утверждала, что Мозелекатсе сделал'ь макололо 
жадными или завистливыми (pelutsetla). Онъ забралъ ихъ 
скотъ, и, вследств1е этого, голодъ сделалъ ихъ жадными къ 
быкамъ другихъ племенъ. Такъ какъ она была матерью 
владетеля, то мы могли представить себе, что за воспиташе 
его было съ материнской стороны! Не смотря на то, они 
часто стараются установить миръ въ среде своей: однажды 
двое мужчинъ бранили и проклинали другъ друга; тогда 
Моикеле, одинъ изъ макололо, всталъ и, во избЬжаше беды, 
взялъ спокойно ихъ копья изъ угла, въ которомъ они стояли, 
поместился возле д-ра Ливингстона и заметилъ: „Природе 
быковъ свойственно бодать другъ друга.“ Это, вероятно, 
мысль, лежащая въ основе сильнаго теломъ язычества.
Когда мы въ последнш разъ совершали богослужеше въ 
Сешеке, мужчины были приглашены побеседовать о предме- 
тахъ, съ которыми мы кт» нимъ обратимся. Съ того времени, 
какъ мы были здесь въ последнш разъ, умерло такъ много,
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что мало было вероятности нс'Ьм'ь намъ встретиться снова, 
и это, естественным'/, образомъ, повело къ разсуждешю о бу­
дущей жизни. Они отвечали, что они не желали бы оскор­
бить оратора, но они но могутъ поверить, чтобы все мерт­
вецы опять возстали: „Могутъ ли те, которые убиты, въ поле 
и истерзаны коршунами, или те, которые съедены пенами 
или львами, или т’Ь, которые 'брошены въ реку и пожраны 
не одншгь крокоднломъ, — могутъ ли все они опять быть 
призваны къ ж и з н и ? 4* Мы сказали имъ, что люди могутъ 
взять свинцовую нулю, обратить ее въ соль (уксуснокислый 
свннецъ), которая въ воде можетъ вполне исчезнуть, такъ 
какъ наши тела въ желудкахъ животныхъ, и потомъ опять 
обратить ее въ свннецъ; или пулю можно преобразовать въ 
красную и белую краску нашей кареты и потомъ опять 
обратить въ первоначальный свннецъ; а если могутъ такъ 
много сделать люди, во всемъ совершенно подобные имъ, то 
на сколько полее можетъ сделать тотъ, который создалъ 
глазъ для зрешя и ухо для слушашя! Мы, однако, прибавили, 
что веримъ въ воскресшие мертвыхъ не потому, что по- 
нимаемъ какъ оно произойдешь, но потому, что это от- 
крылъ намъ въ своей книгЬ нашъ Небесный Отецъ. Ссылка 
па истинность книги и ея творца, повидимому, оказы­
ваешь более шплшл на душу туземцевъ, чемъ самое искус­
ное объяснешс ея. Зпаше туземцевъ ничтожно, но, на сколько 
оно простирается, они разеуждаютъ вообще ясно.
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.
Отправлеше изъ Сешеке 17 сентября 18G0 г. — Пнцянс и Лешорс сопровож­
дают» насъ. — П о с о л ь с т в о  къ Синамане. — Лешоре и его шайка. — Мобита и 
судовщики. — Рыба въ Замбези, нгвези и коноконо. — Лекарство отъ рыбь- 
ихъ костей.— Возобновлеше сада на Мози-оа-туша.— Калунда и водоппды 
Моамбя.— Страсть нравиться въ туземцахъ. — Гостеприимство батока. — Т у­
земные древесные плоды. — Дерево, доставляющее ценное масло. — ПндШсюя 
деревья нъ центра*Африки. — Голонгве.— Больипс жары.*— Мозоли на но- 
гахъ принадлежать не исключительно однимъ цивилизованным!,. — l*t>na Лонг- 
кве. — Олово. — МалснькШ островъ Чиломбе. — Нарядъ туземцевъ. — Сина-
мане и его длпнныд копья.
Мы покинули Сешеке 1.7 сентября 18G0 г , въ сопровож­
дены Пнцане и Лешоре съ ихъ людьми. Пицанс получнлъ 
отъ Секелету прнказаше сделать забор-ь вокругъ сада у во- 
допадовъ, чтобы сохранить сЪмена, принесен ныл in^ni, а также 
и собрать нисколько табачной подати ниже водопадовъ. Ле- 
шоре, сверхъ того, что онъ составлял;, для насъ irliкотораго 
рода почетную стражу, иосланъ былъ съ дпнломатическимъ 
поручешемъ къ Оннамане. Оинамане не платилъ дани Сске- 
лету; но такъ какъ онъ зависЬлъ отъ него, то ожидали, 
что онъ будетъ содержать караулы на случай, если бы мате- 
беле вздумали переправиться черезъ Замбези и напасть на 
макололо. Такъ какъ мы намеревались купить челны у Сина- 
мане, чтобы спуститься въ нихъ пн изъ но р'Ы;, то Лешоре 
долженъ былъ рекомендовать насъ этому владетелю батока, 
чтобы тотъ иомогъ намъ чЪмъ только можетъ. Мы должны
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сознаться, что на людей Лешоре, которые net. принадлежали 
къ черным'ь покореннымъ илеменамъ, мы должны были смо­
треть въ самомъ кроткомъ свете; ибо когда мы вступали въ 
какое-нибудь селеше, то Яешоре кричалъ обитателямъ: „Смо­
трите за пашей собственностью и имейте въ виду, чтобы не 
украли ея мои поры."
Насъ сопровождали два молодые макололо съ ихъ слу­
гами изъ патока, чтобы посмотреть, не судоходна ли Кебра­
база и чтобы доставить за насъ лекарствъ для проказы Секс- 
лету, и иолдюжины здоровыхъ судопщнковъ, подъ начальствомъ 
М< бита, ходипшимъ прежде съ д-ромъ Ливингстоиомъ въ 
Жоан да, посланы были помогать намъ при нашей но'Ьздке но 
реке. Несколько человекъ, пешкомъ, гнали шесть быковъ, 
которыхъ ( ’скелету даль намъ въ виде прошанта на дорогу. 
Тогда было время нужды, какъ уже мы прежде заметили, 
и, принимая в'ь разечетъ дороговизну съестныхъ припасовъ, 
наше хозяйство было не дурно.
Днемъ судошцики, боясь бегемотовъ, держались обыкно­
венно у самаго берега реки; однако, ночыо они плыли по сере­
дине реки, потому что тогда эти ж и в о т н ы я  бываютъ обы­
кновенно у самаго берега на пути къ своимъ пастбищамъ. На­
шей поездке значительно препятствовали сильные ветры, кото­
рые въ нто врем я года начинаются около восьми часовъ у т р а  
и целый день дуютъ вверхъ но реке. Челны были imoxie, съ 
*1ч*чью, п иъ некоторыхъ местахъ (ю р т ы  такъ низки, что 
гребцы боялись идти по Ф ар в атер у , когда приходилось пере­
секать реку, чтобы насъ не захлеснуло и не потопило волнами. 
Одно бур н ое, озеро было страшно для всехъ этихъ средизем- 
имхъ судопщнковъ; но, не смотря на ихъ робость, они, од­
нако, отнюдь не были неловкими. Океанъ после нривелъ ихъ 
въ изумлеше, точно такъ же, какъ и достойный удивлешя спо- 
собъ, но которому жители на Hiacca управллютъ своими чел­
нами на бурном ь озере и даже среди прибоя, где, можетъ 
быть, не могла бы держаться никакая маленькая лодка.
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Ном ь на 17 сентября провели мы на лТ;вом'ь берегу Мад- 
жиле, исреиравивъ туда всехъ людей. Одного быка убили, и на 
следующее утро отъ него не осталось ни лота. Два наши 
молодые спутника макололо, Малока и Рамакукане, еще 
никогда не путешествовавнпе, естественно во многомъ дер­
жались пышности, къ которой привыкли дома. Когда они 
ложились спать, то призывались ихъ слуги, чтобы покрыть 
одеялами ихъ высошя личности, иричемъ не следовало забы­
вать и ихъ ногъ. Повидимому, это было обязанностью жены 
макололо въ отношенш къ ея супругу, а иногда оказывается 
эта почесть и чужеземцамъ. Одинъ изъ нашего общества, 
заблудившись, заснулъ въ селенш Намбове. Когда онъ при- 
легъ, къ удивленш его, тотчасъ явились две изъ женъ Нам­
бове и заботливо и ловко укрыли его кароссомъ.
Въ реке весьма много красивой, серебристой рыбы съ 
красноватыми плавательными перьями, называемой нгвези; 
болышя в'Ьсятъ каждая отъ пятнадцати до двадцати Фун­
товъ. Зубы ея выдаются наружу и расположены такъ, что 
когда стискиваются вместе, то остргя ихъ р'Ьжутъ крючекъ 
уды какъ клещи. Нгвези, повидимому, весьма прожорливая 
рыба. Она часто проглатываешь коноконо, рыбу, вооружен­
ную на грудныхъ и спинномъ илавникахъ зубчатыми костями 
длиною более дюйма, которыя, вкладываются въ ложбины 
при своихъ осповашяхъ и которыя рыба можетъ выпрям­
лять вверхъ или вытягивать; безъ ея воли ихъ нельзя сло­
жить и при нротиводействш он^ даже отламываются. На- 
зваше „коноконо“ —' локоть, дано ей потому, что вытя­
нутые ея плавники похожи на локти человека, отстав­
ленные отъ тела. Она иногда выкидываетъ маленькую 
шутку, выпрямляя вверхъ свои плавники въ желудке нгвези, 
и такъ какъ локти прободаютъ бока ея врага, то нгвези 
часто находятъ на воде мертвою. Кости плавниковъ, повиди­
мому, выделяютъ изъ себя острую жидкость, потому что 
раны, сделанныя ими, необыкновенно болезненны. Когда ко­
ноконо вытаскивается на уде на землю, она ясно лаетъ.
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Наши судовщики постоянно вылавливали каждую рыбу, за­
наченную ими на поверхности воды, какъ бы далеко она ни 
была. Нсчцлятный заиахъ ничего не значилъ; рыба варилась 
и съедалась, и вода выпивалась въ качестве бульона. Стран­
иц, что некоторые африканцы держат ь рыбу такъ же долго, 
какъ мы вальдшнеиовъ, пока она не начнетъ пахнуть вполне 
отвратительно, и тогда она считается какъ разъ годною къ 
употреблении. Наши гребцы доставили намъ на дороге све- 
дешя о то.м'Ь, что игуаны кладут*. свои яйца въ ш ле и ав­
густе, а крокодилы въ сентябре. Яйца остаются месяцъ или 
два в'ь песке, въ который кладутся, и детеныши выходятъ, 
когда нормальнымъ образомъ начинаются дожди. Судовщики 
утверждали за совершенно достоверное, что крокодилы часто 
оглушают:, людей ударами своихъ хвостовъ и что потомъ 
сидятъ на нихъ, пока те не захлебнутся. Мы -поймали од­
нажды молодаго крокодила, который пользовался всякимъ 
случаемъ наносить своимъ хвостомъ р&ийе удары, и иривелъ 
насъ къ заключенш», что мн'Ьше туземцевъ справедливо. Они 
верили также, что если кто-нибудь закроете глаза дикому 
животному, то оно позволить вести себя. Известно, что кро­
кодилы, соединясь, убпваютъ и иожираютъ какое-нибудь 
большое животное своей собственной породы *). Иные ры­
баки бросают^, кости рыбъ въ реку; но въ большей части ры­
бачьих!. селенш оне сложены въ кучи на разныхъ местахъ. 
Обитатели селешя могутъ по нимъ ходить, не портя ими сво­
ихъ ногъ; но макололо не могли этого делать, потому что пятки 
у нихъ мягче. Въ виде объяснешя, сказано было, что у ры-
а)  По свидетельству этихъ людей, выше водоиадовъ встречается большее 
разнообраз1е въ ры бе, чемъ ниже ихъ. Изъ рыбъ выше водопадовъ они на- 
зываютъ: мпофу, мо, нпджндже, нгвезн, мошона, нембве, зеэо, лоботу, лобангва, 
иотоме, нембеле, литоре, лешуала или ндомбе, лишонга, мпала, джорунго, 
.iHKeia, мошиба, бундо, сето, зшнга, лисиндже.
Кроме этихъ двадцати двухъ рыбъ, они упоминали еще о мумбо, которую 
мошуб1а назывяютъ также могумбве и которая, какъ кажется, представляетъ 
видъ пн/ы-рыбы, и ликала иди нала, пзъ чешуйчатниковъ въ долине Бароде.
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баковъ есть лекарство отъ рыбьихъ костей, но что они не 
хотятъ сообщить его макололо.
Мы провели ночь на остров* Мпарира, длина котораго 
четыре мили, а ширина почти миля. Мокомба, старшина, 
былъ на слоновьей охот*. Когда мы прибыли, жена его по­
слала за нимъ, и' онъ вернулся на следующее утро, прежде 
чемъ мы собрались уйти. Онъ воспользовался долгой по­
стоянной засухой и выжегъ камышъ между Чобе и Замбези, 
чтобы загнать дичь въ уголъ, гд* сидели въ засад* его люди 
съ своими копьями. Онъ убилъ пять слоновъ и трехъ буй- 
воловъ и ранилъ еще н*сколькихъ, которые, однако, ушли.
Когда прибылъ нашъ отрядъ, шедшш сухимъ путемъ, 
намъ сказали, что быки были искусаны цеце: они заметили 
большую разницу въ ихъ наружности. Одинъ былъ уже съ*- 
денъ, и теперь они желали, чтобы былъ убитъ еще одинъ. 
Третш упалъ на следущш день въ буйволовую западню, и 
такимъ образомъ наше стадо быстро исчезло. Одинъ муж­
чина, сопровождавши насъ до водопадовъ, былъ великимъ 
почитателемъ дамъ. Каждая хорошенькая девушка, завиден­
ная имъ, наполняла сердце его пламенемъ. „О, какая красота! 
никогда еще такой я не видывалъ; нужно бы узнать, замужемъ 
ли она?“ и воспламененный и полный любви, онъ уставлялся 
на пленительную, пока та не исчезала изъ глазъ. У него 
дома было четыре жены и въ скоромъ времен» онъ наде­
ялся прюбр*сти еще значительное число; но у него было 
только единственное дитя; этотъ мормонизмъ, повидимому, не- 
насытимъ; онъ ведетъ къ такому душевному состояние, ко­
торое, если оно не болезнь, поистин* достойно ирезрешя. 
Старшина батока Мошоботване опять"обходился съ нами съ 
обычнымъ своимъ гостершмствомъ; онъ далъ намъ быка, не­
сколько муки и молока. Мы еще разъ увидели величествен­
ный Мози-оа-туша, и посадили въ саду на острове неко­
торое количество семянъ; но такъ какъ никто не будетъ под­
новлять забора, то бегемоты, безъ сомнешя, скоро истребятъ 
то, что мы) насадили. Машотлане помогъ намъ. Этому подчи­
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ненному владетелю мыло дано такъ много власти, что каза­
лось, какъ будто онъ совершенно свергнулъ власть Секелету. 
Посланникам?, его онъ не оказывал'ь особенной вежливости; 
вместо того, чтобы дать имъ жизненных'ь припасовъ, какъ 
это водится, онъ, въ ихъ присутствш, взялъ из?, горшка мясо и 
щедро роздалъ своей собственной свите. Это могло быть и отъ 
того, что люди Секелету передали ему приказаше отправиться 
въ Лишанти. Онъ не только оскорбилъ Бальдвина, но про- 
гналъ и купцовъ Гриквасъ; но при всемъ томъ ничего не 
вышло. Иные изъ здешнихъ жителей и жителей Сешеке озна­
комились съ некоторыми обычными уловками цивилизован­
ных?, купцовъ. Однажды вечеромъ принесли намъ кувшинъ 
молока, обязанный своим?» содержашем?, более Замбези, чем?, 
какой-нибудь корове, Въ другой разъ в?, корзине, съ пре­
красною на взглядъ белою мукою, нижняя половина по мЬ- 
стамъ была наполнена отрубями. Покупать яйца всегда опасно. 
Понят1е туземцев?, о хорошемъ яйце такъ далеко расходится 
с?, нашим?,, как?, только возможно при такомъ ничтожномъ 
предмете: здесь едятъ яйцо съ видимымъ наслаждешемъ, 
когда есть внутри его и зародышъ цыпленка.
Мы покинули Мози-оа-туша 27 и переночевали у самаго 
селешя Баквини. Оно выстроено на возвышеши ]}ыхлой, 
красной почвы, производящей больиия жатвы мапира и зем­
ляных?, орехов?,. Близ?, селетя с т о и т ?, много великолепных?, 
деревъ мозибе. Мачимизи, старшина селетя. обладаетъ ста­
дом?, быков?, и всликодушпымъ сердцем?,: он?, два дни со­
ставлял?, нам?, общество, провожая нас?, по дороге.
Мы много слышали об?, одной, лежащей въ нескольких?, 
миляхъ ниже водопадов?,, крепости, называемой Ка лун да. 
Обратный путь наш?, шел?, гораздо ближе къ Замбези, чемъ 
путь наш?, вверхъ но реке, — на самомъ деле такъ близко, 
как?, только дозволяли неровности земли: но прежде чемъ мы 
достигли селешя Синамане, мы дважды покидали дорогу, 
чтобы посетить Калунда и одинъ водопад?,, называемый Мо- 
омбо или Моамба. Макололо однажды отняли Калунда изъ
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пласти батока, но мы* не могли видеть трещины, или что 
тамъ такие другое, чтб делало местность безопасною, такъ 
какъ она находилась на южномъ берегу. РазсЬлина боль- 
шихъ водопадовъ продолжается и здесь; скалы те на* самый, 
какъ дальше вверху, но, можетъ быть, менее пострадавишг 
отъ погоды и теперь отчасти предстанляющш толстый массы 
слоевъ. Страна, по которой мы только-что прошли, была 
покрыта волканпческимъ туфомъ, похожимъ но виду на уголь, 
и могла быть названа ,,катакаумена*‘.
Разсказъ о водопадах?. Моамба, повидимому, обещалъ нечто 
величественное. Говорятъ, что въ мокрое время года онъ 
пыбрасываетъ ,.дымъ“, какъ Мози-оа-туша; но когда мы за­
глянули В'ь трещину, въ которой спокойно катилась темно- 
зеленая река, то увидели почти въ 800 или въ 1,000 •i*y- 
тахъ ниже насъ нечто, чтб, после Мозп-оа-Туша, показалось 
намъ двумя незначительными водопадами. Ясно было, что 
Нитсане, заметившш наше наслаждетпе на водопадахъ Бикто- 
pin, хотел?» увеличить наше удоволт.стше другимъ чудом'Ь. 
По одного Мози-оа-туша совершенно достаточно для конти­
нента.
У' туземцевъ Африки есть милая страсть нравиться, и 
они часто говорятъ что-нибудь такое, чтб, по ихъ мнешю, 
то будить ир1ятнее безъ интересной голой правды. Спроси ка­
кой-нибудь ревностный геограФ'ь у туземцачшъ внутрен­
ней Африки, высоки ли горы его родины, на которыхъ иро- 
вел'ь онъ свою юность, — он'ь получить утвердительный от­
веть, истекающш изъ темнаго восноминашя о чемъ-то въ 
:ггомъ роде, связаннаго съ желашемъ нравиться. То же са­
мое будетъ, если предметом*!» вопроса будетъ золото, единорогн 
или люди съ хвостами ЛнглШсьче любители охоты, хотя у 
себя известны как*'!» отличные стрелки, здесь повсюду из­
вестны множеством?» своихъ промаховъ, которые они дела- 
ютъ. когда в?, первый разъ пытаются стрелять в'ь Африке. 
Тутъ все въ увеличенномъ виде, а блескъ яркаго солнца 
такъ силенъ, что нужно некоторое время npiyчаться къ нему.
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чтобы судить о разстояшях?». „Ранена онаУ“—спросиль одинъ 
господинъ своего чернаго спутника, выстрелииши въ анти­
лопу.— „Да; нуля прошла прямо в?» сердце.Т акъ  как?, эти 
уничтожаклщя раны никогда не оказываются смертельными, 
то онъ просил?» своего друга, ионимавшаго местный языкъ, 
объяснить этому человеку, что онъ, во всякомъ случае, иред- 
иочитаетъ истину. — ,.Онъ отец?» мои,~ козразилъ туземец?., 
,.и я думал'ь, что он?» быль бы недоволен?», ес ли бы я ска­
зал’!. ему, что онъ никогда не попадает?,.По какъ ни великъ 
этотъ порок?» между свободными, между невольниками онъ 
еще- гораздо несноснее-. Невольника едва можно довести до 
того, чтобы он?» передал?, что-нибудь верно, — так?, сильно 
занять онъ мыслью о томъ, чтб инцравится. Такъ что самое 
большие чудо в?, путешествии капитана (и:жа и Гранта 
то, — что они совершили его съ невольниками.
Памъ привелось теперь более видеть батока. чемъ мы 
видели ихъ на пашем?, пути по возвышенности на севере. 
Они не дожидали вечера, чтобы предложить чужеземцам?, 
съестныхъ припасов?.. Престарела/i жена старшины одной 
деревни, где мы отдыхали в?, полдень, тотчас?, разложила 
огонь и поставила горшок?, варить суп?.. Как?, мужчины, 
так?, и женщины, отличаются от?, прочих?, туземцевъ боль­
шею округлостью, лица, и обычай выбивать nepXHie резцы 
тотчас?, придает?, лицу отличительный признак?.. Ихъ цвет?, 
свидетельствует?, о более значительной высоте страны, в?, 
которой мнопе изъ них?, прежде жили. Однако, иные также 
темпы, как?, oamyoia и бароце большой долины, лежащей 
от?» них?» на запад?», и в?» которой стоитъ Сешеке, прежде 
главный город?, балуй или oauiyoia.
Можетъ показаться страннымъ, но тем?» не менее истин­
но, если мы скажем?», что во всех?» племенах?», виденных?, 
нами, мы никогда не видали действительно чернаго человека. 
Преобладают?, различные оттенки бураго цвета, часто съ 
как им?,-нибудь ярким?» бронзовым?,, который кажется не в?, 
состояши передать ни одинъ живописец?*! за исключением?»
21й
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г. Ангуса. Те, которые обитаютъ въ высокихъ сухихъ стра- 
нахъ и которые не вынуждены долго работать на солнце, 
часто им'Ьютъ яркш, светлобурый цв'Ьтъ, „темный, но пр1ят- 
ный.“ Темнота окраски является, вероятно, отчасти отъ 
солнца, отчасти отъ чего-нибудь, чтб есть въ климате или въ 
почве, но чего мы еще не знаемъ. Нечто совершенно подоб­
ное видели мы въ Фореляхъ и другихъ рыбахъ, заимствую- 
щихъ свою окраску отъ ирудовъ или проточныхъ водъ, въ 
кото23ыхъ оне живутъ. Сочлены нашего путешествующаго 
общества, целый годъ подвергаясь действпо солнца, загорали 
гораздо менее, чемъ д-ръ Лнвингстонъ и его семейство, когда 
они однажды шли изъ Курумана въ Капштадтъ, — путеше- 
CTBie, длившееся только два месяца.
Въ чемъ состоитъ климатическая особенность, благопр1ят- 
ствующая отложенш красящаго вещества въ коже и въ во- 
лосахъ, — еще неизвестно, но во многихъ случаяхъ, подверг­
шихся наблюдешю, цв^тъ не былъ делом?» расы; ибо, после 
долгаго пребывашя въ жаркой CTj)aHt, рана или волдырь, 
заживая, становится гораздо темнее остальнаго тела. Волосы 
африканцевъ, какъ показывают?, микроскописты, вовсе не дей­
ствительная шерсть, а обладают?» точно темп же свойствами, 
какъ и наши, только съ ббльшимъ с одержан ieMb отлагаю- 
щагося красящаго вещества. Даже довольно обыкновенно 
встретить европейца съ более темными волосами, чемъ у 
африканца, и африканцевъ съ волосами положительно кра- 
сноватаго цвета, и у этихъ последних'/, нервозно-сангвиниче- 
скш темпераментъ, какъ у рыжихъ другихъ расъ.
Въ иервыхъ селешяхъ батока встречается немного кра- 
сивыхъ женщинъ, потому что макололо взяли за себя всехъ 
хорошеньких?, дЪвушекъ. Въ одномъ селенш мы виде.ти на 
свае голову крокодила: онъ ночью забрелъ въ загородку, ко­
торая была сделана для охранешя женщинъ, когда оне чер- 
паютъ воду, и схватилъ одну изъ нихъ; мужчины поспе­
шили на cnaceHie, убили чудовище и воткнули его голову
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на сваю, какъ это делается обыкновенно съ головами нре- 
ступпиковъ и чужеземцевъ.
Между батока, какъ и въ другихъ племенахъ, господ­
ству етъ сильное племенное чувство. При путешествш при­
надлежал^ къ одному племени всегда остаются вместе и по- 
могаютъ друтъ другу. Батока, какъ и бушмены, отличаются 
уменьемъ выследить раненое животное: это принадлежность 
ихъ воспитания. Также они хорошо лазятъ, потому что npi- 
учены собирать дик-ie древесные плоды.
Мы шли по неровной стороне со множествомъ холмовъ 
и постоянно текущими потоками, изъ которыхъ, для ороше- 
шя, лучше всехъ Синди. Когда мы возвратились отъ Моамба 
къ Синди, мы нашли, что нашъ багажъ уже отправленъ, и 
такъ какъ хронометръ былъ въ немъ, то мы должны были 
идти по солнцу. Мы болезненно почувствовали на следую­
щей неделе, что мы не отдыхали въ воскресенье. Не говоря 
уже о божественной заповеди, для челов£чекаго тела совер­
шенно необходимъ перюдичесшй день покоя.
1-го октября расположились мы лагеремъ у Каломо и 
нашли температуру значительно теплее, чемъ въ августе, 
когда мы шли ио той же самой реке. Около 3-хъ часовъ по­
полудни термометръ показывалъ въ четырехъ Футахъ надъ 
землею 101° въ тени; мокрый шарикъ имелъ только 61°, 
следовательно разность въ 40°. Не смотря на эту необыкно­
венную сухость атмосферы и безъ капли дождя въ течете ме­
сяца, даже почти совсемъ безъ росы, мнопе кустарники и 
деревья покрылись однако свежею листвою разнообразных^ 
красокъ, а «друпе раскрыли обильное множество малыхъ цве- 
товъ. Вблизи местъ разоренныхъ селешй батока всегда видно 
мочендже, .мило, бома, мозибе, моцинцела и мнопя друпя по­
роды туземныхъ плодовыхъ деревъ; д-ръ Киркъ нашелъ, что 
мамошомошо и мило принадлежатъ къ хиннымъ. Мозибе счи­
тается тожественнымъ съ copaifera hymensefolia изъ Кубы, 
деревомъ, о которомъ до сихъ поръ еще мало известно. Такъ 
какъ это дерево не встречается на восточномъ и западномъ
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склонахъ афрпканскаго континента, а также не попадается 
и на восточномъ берегу, то паша встреча съ нимъ в?» :ггой 
отдаленной стране, где и друпя деревья имеют?» отно­
шение къ Индш, весьма интересна и указывают», что еще 
многое неизвестно намъ въ странствовашяхъ растеши. Бома 
есть vitex, близко сродное съ деревомъ, попадающимся на Ма­
дагаскаре. Оно доставляешь весьма ценное масло и растет?, 
въ болыпомъ множестве на озере Hiacca, такъ же как-], п in, 
этой стороне. Плодъ мамошомошо счтптается лучшим-!, in. 
стране; но такъ какъ мы охотно еДимя» всяьчй древесный 
плодъ, то не можемъ сказать, такт» ли же высоко ценился бы 
онъ европейцами, какъ туземцами. Съедобная часть нево.чде- 
ланныхъ плодовъ обыкновенно очень мала. Одинъ иаъ наших’], 
людей подцепнлъ на копье морскаго угря, длиною въ четыре 
Фута семь дюймов?» н толщиною вокругъ шеи въ десять п. 
половиною дюймовъ; здесь онъ называется моконга.
3 го октября для нашихъ спутииковъ были застрелены 
два старые и весьма дише буйвола. Наши волонтеры на­
шли интересным?» узнать, что нули иногда имеют?» только 
ничтожное действ1е. Один?» буйвол?» упалъ, получивши джа- 
кобскую гранату; в?» него попали еще дважды, и он?» иоте- 
рялъ большую массу крови; однако же, онъ иском илъ и бро­
сился на одного туземца, который с?» удивительной быстро­
той имел?» еще время, какъ разъ на столько, чтобы влезть на 
дерево, прежде чем?» раз?,яренное животное ринулось на него, 
как?» таран?,, такъ сильно, что чуть не раскололо и голову 
дерево. Оно повременило несколько секунд?», отшатнулось 
на несколько шагов?, назадъ, уставилось на человека, и 
потомъ все снова и снова кидалось на дерево, какъ будто 
решилось стряхнуть съ него человека. Стоило еще двух?, 
джакобских?» гранат?» и пяти других?» больших?» массивных?» 
ружейных?» пуль, чтобы, наконец?,, добить животное. Эти 
старые угрюмые буйволы блуждали въ некотором?» роде 
товарищами по иесчастш»; шкуры их?» были болт.ныя и шс- 
лудивыя, как?» будто на нихъ была проказа, и рога пхъ на.
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концахъ сломлены или стерты; первым иоложенъ на м*ст* 
всего одною джакобекою гранатою, второй умиралъ трудно. 
Иъ раненыхъ животныхъ одного и того же вида бываетъ 
такая большая- разница въ живучести, что самъ собою на­
прашиваете^ вонросъ: гд* с*далище жизни? Мы видели, что 
одингь буйвилъ, поел* того, как'ь большая свинцовая пуля 
прошла у него черезъ сердце, жилъ еще на столько, что 
нъ обоихъ желудочкахъ могли образоваться кр*пко прильнув- 
uiie кровяные* комки.
На день пути выше селен!я Синамане, какъ говорят'/», 
горная масса, называемая Горонгве или Голонгве, проходитъ 
поиерекъ р*ки, «и на разс*лину, по которой идетъ потокъ, 
по разскану туземцевъ, совершенно страшно смотр*ть. Рас- 
1Юложенная вокруг'/» нея страна такъ скалиста, что наши спут­
ники испугались труда, и не, еово*мъ были неправы, если, 
как'ь это в*роятно и было, дорога была хуже той, по кото­
рой мы шли. Когда мы взобрались но чернымъ, похожимъ 
на накинь, скаламъ, гд* почти ■ безлиствонныя деревья не да­
вали никакой т*ни, жаръ былъ именно такъ великъ, какъ 
только могутъ выносить европейцы. Онъ достигалъ 102° въ 
т*нн, а термометръ, пом*щенный подъ языкомъ или подъ 
мышкой, показывалъ, что жаръ нашей крови былъ 99,5° или 
на полтора градуса тепл*е, ч*зп> у туземцевъ, у которыхъ 
онъ был'ь 98°, Однако, въ нашихъ башмакахъ мы въ состоя­
ли  были лучше ходить но горячей, раскаленной почв*, ч*мъ 
они. J многих'/» изъ т*хъ, которые носили сандалш, были 
мозоли но сторонам'/» ногъ и на подошвахъ, гд* проходятъ 
ремни. Также и тамъ, гд* не носятъ ни сандалш, ни башма- 
ковъ. мы в ид* л и ирим*ры мозолей на пяткахъ ногъ. Кром* 
того, довольно обыкновенно вид*ть ножные 1тльцы, торща- 
ujie вверхъ, какъ будто они были выт*снены изъ своихъ соб­
ственныхъ м*стъ; въ нашем'/» отечеств* мы не воздержались 
бы приписать это недостаткамъ моды, которой упрямо сл*- 
дуютъ наши сапожники.
Лонгкве или, какъ называютъ ее макололо, Кави или Та­
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бачная р*ка, идетъ сюда, изъ страны Мозелекаце или съ юга 
и соединяется съ Замбези выше Голонгве. Это обстоятель­
ство подтворждаетъ то, что говорилъ г. Томасъ, что всЬ рЗзки, 
происходящая на одной изъ сторонъ земли Мозелекаце, те- 
кутъ на востокъ, и именно, въ НГаше, гд* соединяются съ 
Лимпопо, между т£мъ какъ вс/Ь друпя текутъ на западъ 
и потомъ на сЬверъ въ Замбези. Голонгве, вероятно, была 
плотиной, которая до образовашя трещины обращала въ 
озеро всю долину Лишанти; но на. пути, которымъ мы шли, 
мы не могли заметить по барометру никакого разлшпя в'ь 
уровне. Отъ водопадовъ до селешя Синамане страна пони­
жается и была гораздо ниже, чгЪмъ въ Сешеке; однако долж­
на была произойти значительная разница въ уровне съ того 
времени какъ на огромныхъ пространствахъ Сешеке и Ли­
шанти стали отлагаться глубоко залегшая нетронутый массы 
рыхлаго туФа. Т еч ете  р4къ въ стран* Мозелекаце и на воз­
вышенности Батока къ западу отъ Каломо показываетъ, что въ 
отношенш къ странамъ, расположеннымъ на востокъ отъ этой, 
большая долина Макололо все-таки представляетъ углублен ie.
Перейдя черезъ нисколько холмовъ, мы расположились,
5-го октября, въ селеши Симар1анго. М*хъ тамошняго кузнеца
Кузнечный мЪхъ и друпя оруд1я
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нисколько отличается отъ обыкновенныхъ мешковъ изъ козьей 
кожи и более походитъ на употребляющейся на Мадага­
скаре. Онъ состоитъ изъ двухъ деревянныхъ сосудовъ, похо- 
жихъ на дамск1е кордонки небольшаго объема, верхн1е концы 
которыхъ покрыты кожей и представляютъ нечто подобное 
барабану, только такъ, что кожа въ средине образуетъ мешокъ. 
Они снабжены длинными горлами, черезъ которыя прого­
няется воздухъ посредствомъ маленькихъ палокъ, которыя 
укреплены въ середине не туго натянутой кожи, и движутъ 
эту кожу вверхъ и внизъ. Кузнецъ говорилъ, что олово по­
лу чаютъ отъ одного обмтающаго на севере народа, назы- 
ваемаго маренди, и онъ делалъ изъ него браслеты. Прежде мы 
еще никогда не слыхивали, что въ стране есть олово.
Отсюда путь нашъ шелъ по руслу речки, называемой 
Мапатищя, въ которой много известковаго шпата вместе съ 
известковымъ сланцемъ и потомъ теттеанскаго сераго песча­
ника, который обыкновенно лежитъ на каменномъ угле.
6-го прибыли мы на маленыай 'островъ Чиломбе, принадле- 
жащш Синамане, при которомъ Замбези снова принимаетъ 
широкое и гладкое течете. Мы были хорошо приняты са- 
мимъ Синамане. Никогда воскресенье не было желательнее 
для измученныхъ, какъ это последнее, которое мы должны 
были провести съ нашимъ прикрьтемъ.
Синамане мужчина съ наружностью деятельнаго и доб­
раго человека, и самый здравомыслящи! и энергичный изъ 
встреченныхъ нами владетелей батока. Онъ былъ независимъ 
до последняго времени, когда призналъ свою зависимость отъ 
Лишанти, и такъ какъ все, чего требуетъ отъ него Секелету, 
состоитъ въ томъ, чтобы онъ не снабжалъ челнами матебеле, 
если те захотятъ переправиться черезъ Замбези, чтобы на­
пасть на макололо, — то, вероятно, онъ останется вернымъ. 
Посольство Лешоре, какъ уже сказано, имело целью рати- 
Фиковать это вассальство, попросить Синамане снабдить насъ, 
на сколько это для него возможно, челнами и заверить его, 
что Мошоботване не получалъ и никогда не получитъ отъ
Секелету дозиолешя выходить со своими людьми на хищни­
чество. Это посланie. сообщено было также и озлобленным?, 
батока у водопадов?., на которых?, оно могло пм*ть доброе 
илшйе. Теперь мы видели много Красиных?, юношей и жен­
щинъ. Наряд?, дам?, тотъ же самый, как?, у нубшекихъ жен­
щинъ въ Верхнем?. Египт*. На пояс* вокруг?. т*ла укреп­
ляется значительно!* '.пело шнурков?., которые висят?, во- 
кругъ дамы. Эти бахромы длиною от?, шести до восьми дюп- 
мовъ. Матроны носят?., св’ерх?> того, шкуру, вырезанную в?, 
род* полъ сюртука, какой прежде носили англшегае драгуны.
Бол*е молодыя д*нушки носятъ изобра­
женный на предлагаемом?» рисунк* пояс?., 
украшенный раковинами и нм*ющш бах- 
раму только спереди. Хищническая шайка 
батока называющих?, себя макололо, долго 
питала благогов*ниый ужас?, перед?, 
длинными копьями*1 Спнамане. Папгь
П о и с ъ . „ ,.тдруг?, изъ оатока Мазаказа, до ухода е?» 
нами въ Тетте, иринадлежалъ къ шапт;*, которая шла украсть 
нисколько молодых?» женщинъ; но, к?, великому пхъ замеша­
тельству, Спнамане такъ яростно напал?, на нихъ, что кто 
остался в?> живыхъ, т* едва унесли ноги оттуда. Мазаказа 
б*жалъ так?, быстро, что бросил?, свой щит?., свое копье и 
свои одежды и, вернулся домой бол*е благоразумными, и бол*е 
cepio3HbiM?. челов*комъ.
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Африку — Неудача въ СоФалла.— J’.то ран португальская экспеди- 
nin за золотыми пршскамп. — Отступлении передъ большими ско- 
пшцамп тузсмцс1:ь. — Католически! Miicciu. —  Нсдосгатокъ досто- 
вЪрнмхъ разсказоиъ о ннхъ. — Ложный MiiT.niii о внутренней 
Афрш.’Ь. — Правильная гипотеза Сэра Родерика Мурчисона.— Умень­
шите T O jin ju .n i  ucuo . i i .u i ikum ii  u кпарасташс законной торговли на- 
:шиадиомь Гк^мчу иелТ.дстже M t.pi. лорда Пальмерстона. — Торгов- 
цевь неко-нишкамп иоггпгаеп. судьба уснПць. — Шглидъ преподоб­
ии го Да:. .'I. Мп.п.нш,; на торговлю невольниками.— Д1$Вств1я на­
шихъ K p e ik e p n iv i . .  -• Дуриыя с.П-.дстнж апкрьтн восточнаго берега.— 
Ннструкцш эксисдицт .................................... .....
Г Л А С А  П Е Р В А Я .
П рибьте къ берегамъ. -  НзслГ.доваше pt.Kii Лупве. — Устья Замбези, 
скрываемы», чтобы обмануть англШскихъ крейесровъ.— Ыннистръ 
иъ IIopTyra.iiu оймап 1.1 1 1 : 1 o n . obponericitiii правительства. Офищ- 
альное докааатель«!1 !Н1 . — 1»*опгоне.— ЛандшаФтъ по p'hK't.— Пло­
дородие почвы is'ii yen.iixii. — Колоносъ, пли крепостные. — Глубокое 
русло pliKU. — 1 »j.iг]»узка поковъ на Остров* Экеиеднцш.— Страна 
иъ военном-ь положенш.— „Свободные переселенцы". — Жестокости 
Мар;ано.—Мы сталкиваемся с ь такъ называемыми „мятежниками".— 
С раже н ie между туземцами и португальцами. — Аршя, ожидающая^ 
вопнекихъ запасцвъ.— Птицы п другш животный, встреченный нами 
на р*нЁ. — Мозаро. — Вторичная нагрузка тамъ товаровъ для Квид-
Стр.
1
лш ане. — Ш унанга.— Владычество зулу на праооиъ берегу Зам­
бези. — Дань, собираемая еъ португальце въ. — Сенна и спньоръ 
Феррао. — Сегвати или даръ. — Охотника на бегемотовъ. — Особен­
ность баобаба. — Ущелье Л у п а т а ..................................................................
Г Л А В А  В Т О Р А Я .
У Тетте мы встречаемъ Макололо. — Шестеро изъ нихъ убиты Бонга, 
сыномъ Шауде. — Опустошеюя оспы. — Макололо оказывалась 
помощь не по государственному приказанш, а но личной доброги 
siaiopa Снкарда.— Дурной классъ такъ назыг.аемыхъ „неиеправн- 
мыхъ“. — Суевер!» относительно дерева манго, кофе и вызов;) 
дождя. — Отъ невольниковъ обезпечиваются домашними узами. — 
Случай добровольная рабства. — Свирепый характеръ гальбка- 
стовъ. — Врожденная любовь къ торговле. — Состоите туземнаго 
врачевашя. — Врачебный школы слоновъ и крокодилонь. — Доктора 
зерни и употреблеше ихъ въ виде следственной полиц'ш.— Алексан- 
дрШскШ кустъ и индиго. — Каменный уголь, золото и железо. — Мы 
доходимъ до быстрины Кебрабаза. — Черная глазурь на скалахъ. — 
Племя Бадэма.— Дорожная сказка'. — Река Луи. — Мнео бегемота.— 
Трудное путешиств!е. — Целительный сонъ. — Солнечный удар ь. — 
Водонадъ Морумбва. — Кебрабаза осматриваете» с.ъ одного конца 
до друсаго ..................................................................................................................
Г Л А В А  Т Р Е Т Ь И .
Возвращеше съ Кебрабаза. — Туземные музыканты и ихъ инстру­
менты. — Невежество въ Тетте. — Перемены, производимый дож­
дями, наступающими после л; арка го времени года. — Святки къ тро­
пической обстановке. — Взгллдъ изменяется вследств^ восномнна- 
Hift о прошломъ въ северных!, странахъ. — Времена года въ Тет­
те. — Семени хлопка не было нужно. — Африканская лихорадка. — 
Хпнинъ не предупреждающее противъ йен средство. — Самое луч­
шее предваряющее и излечивающее средство. — „Варбургскп!1' 
капли. — Въ январе 1859 экспедищя возвращается съ Кебрабаз;» 
на реку Шире. — И звегае, что есть пределъ судоходному нлавашю 
по ней. — Первое знакомство съ нензвесгнымъ народомъ..— Судо­
ходное плав a Hie по Шире. — Дальнейшее следовате остановлено 
Мурчисоновскнмъ водонадомъ. — Возвращеше въ Terre. — Второй 
ноискъ на Шире въ марте 1859. — Чибиза. — Шанджа Мукулу. — 
Помешанные проводники. — Открыпе озера Ширни 18 апреля 
185У г. — Горы. — Возвращеше на судно. — Опасный случай лихо­
радки. — Возвращение въ Тетте 23 даня. — Оказывается, что судно 
построено изъ непрочныхъ магер1аловъ. — Въ августе на Конгоне.
Ill
Г Л А В А  Ч Е Т В Е Р Т А Я .
Сти.
Вь август* 1859 года опять на Шире. — Гора Морамбала. — ГорячФ 
источиикъ. — За молодымъ иарнемъ гонится буйволъ. — Шанджа 
Пангоно. или малое озеро.—Шанджа Мукулу, или большое озеро. — 
Чиканда-Кадзе. -»В еда  изъ-за негодности парохода. — Западни на 
йегемотовъ. — Москитосы. — Слоны.— Взглядъ на болота Шире. — 
Птицы. — Пальмовое вино или сурн. — Мзготовлеше соли.— Со­
ляная почва и превосходный х.юнокъ. — Островъ Даканаиойо. — 
Любящая итица-носпрогъ. — Чибиза.— Проданное въ неволю дитя. 91
Г Л А В А  П Я Т А Я .
ь
Мы оставляемъ судно, чтобы открыть озеро Hiacca. — Плоская возвы­
шенность Манганджа. красивая, лесистая и богатая водою.— Вы- 
гонъ. — Какъ представлять себе манганджа.—Народъ: земледельцы, 
рудокопы, возделыватели хлопка и т. д.—Иностранный и туземный 
хлопокъ.— Пелеле или губное кольце. — Возможная потребность 
иъ атомъ украшешп. — Потребители нива.— Вояпй судъ черезъ 
муаве.— Трауръ ио усониишъ. — Вера въ высшее существо.— 
Небольшое озеро Памаломбе. — Жена владельца унесена крокоди- 
.юмъ. — О ткрьте озера Hiacca 1(5 сентября 1850 г. — Поздней­
шее отк р ы т  того же озера докторомъ Рошеромъ. — „Горее" или 
невольничья рогатина.—Чемъ поддерживается торговли неграми.— 
Аджава. — Манганджа. — Более недоверчивы, чемъ племена по 
Замбези.— Отсутсш е гостепр1мства у Зимина.— Прекрасный и 
укреплягощШ плиматъ. — Однимъ пароходомъ на озере Hiacca 1f)£
можно прюорести большое  ..................................................   • • а
Г Л А В А  Ш Е С Т А Я .
Водлращешо к'ь судну. — Почти ядовитый сокъ диииока. — „Кас<*ерипъ“ 
пли сокъ машока вполне охранительное средство для мяса. — Отъ 
селеiiiя Чабиза д-р'ь Киркъ пдетъ прямою дорогою т .  Тетте.—Воль- 
j i ian тягость похода. — Магнетичесши наблюден in Чарльза .Итгаинг- 
стонп. — Сухарг.-шнре. — Пшгчшчная лука необходима»для евро- 
нейскихъ желудковъ. — Время года для chnniii пшеницы. — ОтъФздъ 
иъ Конгоне. — Две мили слоновъ. — Нашъ великодушный другъ 
синьоръ Ферjiao. — Конгоие. — Для улучшешймы вытащили судно 
на берегъ .— Приходить судно ея величества „Линксъ*4. — Потеря 
почтовой сумли. — Отъездъ въ Тетте 16 декабри. — Губернаторъ 
въ Шупанга. — Его и наши мнен'ш. — Признашя одного стараго 
торговца иеволышкамп.— Поль A l n p i a H O . — Прибьпче въ Тетте 
2 Февраля 'ШЮ. — Сказочное серебряное производство,въ Чикова.— 
Грабежи батан, когорылъ подвергаются португальцы. — Законы о 
роскоши. — Тоттеансше португальцы. — Вино или климата? — По­
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хороны. — Свадьбы. — Каменный уголь и золото. — Мы откла­
дываема свою not-здку внутрь страны. — Опять внпг/ь къ Кон­
гоне. — 15 марта вверхъ но р'Ьк'Ь. — Употребляемый дли торга не- 
вольникамн тайный каналъ. — Губернатора, Кгш.тлнмане посылается 
открыть Конгоне. — Попытка Сёнлея начать законную торговлю по 
р’Ьк'Ь Ангоксе. — Maiop'b (‘нкардъ въ Мазаро.— ОбмЪнъ имснъ.—
Его выгоды. — „Страждущему одышкой11 действительно очень 
худо. — Рэй по долгу службы идетъ домой. — Рт.ка Кваква. — 
„Компческ’ш создашн".— Мыши. — Надежда для жнрныхъ людей 
пли мокрицы какъ лекарство. Зулу приходить и требуютъ въ Сенна 
свои ренты, — Полосатыя сеннассшя свпцьи п лихорадки.— Лихо­
радочное растете. — Мы доспггаемъ Тетте 25 апреля. — Недоста- 
токъ орошен1я. — Одна отрасль теттеанской промышленостц . . 13(>
Г Л А В А  С Е Д Ь М А Я .
Приготовлено къ путешествие въ страну мако.юли.— Спдъ матро­
совъ. — Пшеница: время и гнособъ сЬкши. — (>rnp;iB.icuic нзъ 
Тетте 15 мая для возвращошн макололо домой. — Рпвиодуппе и 
побеги.—Дурное B.mnie знакомства съ иенольннкамн. — Челог.екъ- 
левъ н левъ-человекъ. — Словесный разгокоръ со львомъ. — На­
родное поверье. — Новый путь черезъ холмы Кебрабаза. — Сан- 
,lia.—Охота на' слоновъ. — Охотипч’й законъ. — ГГиршсстно нзъ 
слоновьиго мяса. — Мы натолкнулись у Морумбна на Замбези и 
совершаема. обозрЪше Кебрабаза съ одного конца до другого. —
Опять oaniau. — Видъ Кебрабаза. — Равнины Чикова. н открытая 
река. — Изв'Ьс'пе Санд1а о К е б р а б а з е ........................................................... 1(52
Г Л А В А  В О С Ь МА Я .
7 шня 1860 г. мы идемъ отъ Кебрабаза далее къ Ч и к о в а . К а к ъ  
разводятъ огонь туземные путники. — Ночное раеиоложеше ла­
геря . — Туземныя пазвашя звездъ.— Лунная слепота. — Пашъ до­
бровольный истопннкъ. — Полнтичесюе разговоры туземцевъ. —
Нашъ споробъ делать переходы. — Нзъ удовольствЫ не следуетъ 
делать мучешя. — Цннилнзованные выказываюгь uo.it,с стойкости, 
чемъ не цивилизованные.— Вежливость Читора.— Прокачиваю* 
щаяся вода предпочитается туземными женщинами. — Велые —, 
домовые для черныхъ.—Страхъ дикихъ жнвотныхъ иередъ чело- 
векомъ.—Первое B H 0 4 a T .i t . i i i e ,  произведенное силою голоса одного 
осла...................................................................................................................................18:!
Г Л А В А  Д Е В Я Т А Я .
Слои каменнаго угля иода, теттеанекнмъ серымъ песчпникпмъ. — Упо­
требление каменнаго угля не известно туземцамъ. — Moia убиваетъ
Vбегемота.— Западни и ним.— Осторожность слоновъ въ отноше- 
niii къ имамъ. — Б'Ьлые мураньи и ихъ ходы. — Черные муравьи­
ные солдаты делаются господами надъ белыми муравьями.—Языкъ 
муравьепъ.— Kycntoiuic муравьи.— Поддастся почтеше плутовской 
ooenbiiiit.. — Горы. — Чикванитеела. — Страдаше дикихъ живот- 
ныхъ. — Челог/ПчШ буйволъ. — Мпенде. — Чилондо. — Мопагенгь 
убнтъ. -  Животным, на которыхъ не охотятся съ огнестр^льнымъ 
оруяпемъ. — Папгола. — Владетель, любпщШ винтовки. — Унди и 
судьба а.чф1щаискнхъ государстнъ. — Нромышлснпки ли африкан­
цы?—Пребыпаше иъ Цумбо на Лоангпа 2*> iimiit. — Слфдстшя анар- 
nui. — Уoieiiic Мпанцге. — Секпаша................................................................ ЮЗ
Г Л А В А  Д Е С Я Т А Я .
Красивое ноложеше Зум бо.— Церковь въ развалинахъ.— Почему ка- 
толпческ’ш мпссш ue уеи'Ьли пъ поддержаиш христианской в-Ьры?—
Ма миурума. — Протпвонснольничесьче и])ннцпиы, рекомендации —  
Джуджуби. — Цгце. — Докторъ Киркъ опасно боленъ въ горноиъ 
лТ.су. — Feporicicic подвиги нашихъ людей на охог-Ь. — Пены. — 
Медовая кукушка. — Ч'Амъ объяснить ея ннстимктъ — эгоизмомъ 
или дружелкмемъ? — ЗмЪя. — Покинутое селете Мнангве. — Выс­
шая дичь въ изобнлш. — Разливе икуси иъ ней. — Что мы инд’Ьлн на 
иоход'Ь. — „Гарь,“ всл'Ьдстше травяныхъ иожаровъ. — Р’Ька Чон- 
гве. — Базпзулу и ихъ превосходный хлопокъ. — Докторъ изб*- 
га отъ носорога. — Дикая собака.— Эмигрнрующ'ш семейства.— 
Томбошама. — Устье КаФ уэ........................................................................ * У13
Г Л А В А  О Д И Н Н А Д Ц А Т А Я .
Сомаломбуэ. — Нчомокела. — Мы слышимъ о Miiccin г. МоФФата къ 
Мозелекатсе. — Туземный охотшипй законъ. — Горы.— Прежнее 
состоите страны. — Пн искусство, ни сила не им'Ьютъ B.iiiuibi древ­
ни m чуда. — Зависть къ чужеземцамъ цринадлежнгъ не африкан­
скому, a арабскому характеру. — Бапе и „баенда нсзн“ или „го­
лыши". — Пхъ гостенршмство. — Мы иокпдасмъ Замбези и пдемъ 
инерхъ но Зушне къ иозпышеиностп Батока. — Себетуаие.— Куча 
камней. — Батока — миролюбивые люди. — Они занимаются л*- 
сонодствомъ. — 1‘ладбнща. — Муаве. — Лекарство отъ цеце. — Же- 
.mnic мира. — Х.гЬба возделываются въ значителыюмъ размере. — 
Позгъ и и’Ьвецъ. — Музыкальные инструменты.— Нашъ голый 
другъ. — Церемошальиое куреше табаку. — Европейцы никогда 
прежде не посещали Бане. — Торгъ невольниками пресл-Ьдуеть 
насъ но ннтамъ. — Гсиералъ-губсрнаторъ Мозамбика пытается 
запереть Ровума.— Сеабснзо. — Мы убнваемъ слона.— Сколько ихъ 
убивается ежегодио. — Метсоръ. — Йодоиады видны бо.гЬе чЪмъ за
VI
двадцать миль. — Лихорадка лечимая и нелечимая. — Мошобот­
ване. — На водонадахъ мы встречаемъ м а к о л о к о ...................................229
ГЛАВА Д В Е Н А Д Ц А Т А Я .
Мози-oa-Tyuia или водопады Викторш. — Мы посещаема. Садовый 
островъ. — Водопады нельзя описать словесно. — Они пдиое глубже 
Шагары. — Мози-оа-Туша одерживасгь победу. — Она. наполняешь 
сердца туземцевъ благоговешсмъ.— Ии одинъ португалецъ не упо- 
мипаетъ о водонадахъ. — Два невольника идутъ изъ Кассандже нъ 
Тетте. — Они нролагаютъ „португальскую дорогу*1 черезъ Афри­
ку. — Машотлане и его пленники......................................................................2G2
Г Л А В А  Т Р И Н А Д Ц А Т А Я .
Положеше беглыхъ и пленныхъ среди туземныха. илеменъ. — Холоп­
ство во внутренней Африке легко, иъ сравненш съ певольннче- 
ствомъ на берегахъ. — Селеше Молеле. — Недостатокъ жнзнснныхъ 
припасовъ. — Tiaiiiane тожественно съ Оуреби. — Иску. — Д-ра 
Ливингстона спрашиваютъ о цене лошадей. — Мнарнра, селеше 
Мокомпа. — Пчелы безъ жала. — AI ы беремъ челнъ. чтобы идти 
иъ Сешеке. — Попытка Секелету устроить карантины. — Вест­
ники владельцев'!..— „Доказательство**, что надо учитьеи читать.—
,,Свободная практика**. — Инструкцш ту:'.см цепа,.— Школа ското­
водства. — Сешеке, старый и новый городъ. — Секелету. — Ничто 
не ндетъ въ cpaunenie съ говядиной. — „Съ говядиной и безъ го- 
вяднны**. — Посетители. — Проказа Секелету и сопровождающая 
ее болезнь. — Болезнь туземными докторами признается неизлечи­
мой. — Ее беретъ въ руки одна лекарка. — Л ечете передается 
докгорамт, Ливингстону и Кирку,— П атенту становится лучше. — 
Описание болезни. — Чай и заварные плоды изъ Бенгуа.И».— Ни сло­
новьей кости, ни торга невольниками.—Действ1е приказ» С екелету  
о закрытии неволышчьяго рынка,— Мода. — Торговля лошадьми. — 
Оригинальный рода, скачекъ. — „Придворная кавалер!»". — Хлеб­
ные доходы во внутренней Африке — Овощей нетъ. — Древес- 
ныхъ нлодовъ н ет ъ .— Бальдвинъ и спутники Гельмора. — Несчаст­
ный консцъ мисс’ш. — Лихорадка, а не ядъ, была причиною емерт- 
ныхъ сл у ч а е в ъ .........................................  27.г>
Г Л А В А  Ч Е Т Ы Р Н А Д Ц А Т А Я .
Секелету и наши подарки. — Его п ош те объ употреблеши артил- 
лер’ш. — Сестра Себитуане описываета, первое появлеше лихо­
радки. — Макололо — самое умнейшее нзъ всехъ илеменъ, как in мы 
встречали.—  Макололо старой и юиой Африки.— Женщины, ихъ 
наружность и пхъ украшеш». — Следстши многоженства. — Уна-
VII
VKCHie. распознается no числу женъ. — Кажущаяся, но не действи­
тельная покупка женъ. — Тонкая деликатность домъ. — Маток- 
ване. — Kypenie и его следствш. — Новое употребление ложки. —
Сырое масло. — Попрошайки. — Походы владетеля. — Макололо. 
впд1ш1шс море. — Правое уд1е у макололо. — Права работы.— Обу- 
чеше релипи.—^ Взгляды туземцевъ на бракъ. — Владетель и стар­
шины. — Смертная кознь. — Старый воинъ. — ДревнГй нац'юналь- 
ный наридъ накололо. — Домы строятся женщинаын.— Игрыивре-  
мнпреировождеше детой. — Довер1е макололо къ врачеванпо. —
Д-ръ Лнвингстонъ опять посещаешь Лишанти. — Оставленная тамъ 
Hi. l!Sf»3 г. карста найдена нетронутою вместе съ темъ, что иъ 
ней было.— Прокламащи туземцевъ.— Место ногребешя Гельмора 
п его спутннковъ. — Честность макололо. — Здоровье Секелету по­
правляется. — К го уважеше къ д-ру Кирку. — Его нредложеше 
о<7ь англГпскомъ ноеелешп на возвышенности Батока. — Кража 
«•кота in; считается нрес.тунлешемъ. — Богослужеше иъ Сешеке. — 
CoMiit.iiie гуаемцеиъ относительно возможности Bocupeceniii . . . 295
Г Л А В А  IIЯ Т Н А Д ! I А Т  А Я .
<>тпраилешс изъ ('стеке 17 сентября 1800 г. — Шщаие и Лешоре 
еоиронождають насъ. — Посольство къ Опнамане. — Лешоре и его 
шайка. — Мобпта и судовщики. — Рыба въ Замбези, нгвезн и ко- 
ноконо. — Лекарство отъ рыбьихъ костей. — Возобновлено сада 
на Мозн-оа-тун1а. — Калунда и водопады Моамба. — Страсть нра­
виться in. ту:!емцпхъ.— Гостенршметво батока. — Туземные дре­
весные плоды. — Дерево, доставляющее ценное масло. — ПидШскж 
деревья нъ центре Африки. .— Голонгве. — Болыше жары. — Мо­
лоли на liora.vi. принадлежать не исключительно одннмъ цшш.ш- 
лигапнммъ. — Река Лонгкве. — Олово.— Малеиькп! островъ Чи- 
.юмое, — Наридъ туземцевъ. — Опнамане и ог« длинные коиг.н. . .*318
